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C a b l e g r a m a s d e 
E s p a ñ a 
COMEBCIOS ASALTADOS 
Badajo*» 26. 
r puebla Mastre fué asaltado por 
i TActadario un carro de TÍreres. 
e iSablén fueron asaltados rarios co-
jnercdos. 
rOUSlOJí ENTBE SEGADOBÍES 
POBTUGUESES Y ESPAÑOIES 
ViKlOS HERIDOS 
Badajoz, 20. 
En Montíjo ocurrió un sangriento 
encuentro entre segadores españoles 
^^jtoron algunos heridos. 
jHJiaClOIíES DESEMBARCADAS 
Cartagena, 26. 
Han sido desembarcadas las muñí, 
dones del submarino alemán interna-
do en este puerto. 
HTELGA DE SÁSTBES 
Madrid, 26. 
¿os oficiales sastres acordaron ir a 
la luidla en rista de que los patro-
nos no cumplen las bases estipuladas. 
LOS ABGENT5ÓS EX MADRID 
Xadrid, 26. 
La Embajada, el Consulado, la Cá-
mara de Comercio y el Banco Español 
del Río de la Plata han izado boy la 
bandera argentina. 
En la Embajada y en el Consulado 
se recibieron numerosas fellcitacio-
ses. 
El diputado argentinp doctor Lobre» 
tón ofreció un banqueé al personal de 
la Embajada. 
El Cónsul, señor Jardón, dedicó un 
cariñoso recuerdo al doctor Avellane-
da, que se encuentra con licencia en 
Buenos Aires. 
En la Cámara de Comercio Argen-
tina se dió un banquete al que asistió 
la Junta DireotíTa en pleno, el perso-
oal de la Embajada y del Consulado, 
fl Consejo de Administración del 
Banco Español del Río de la Plata y 
l umerosos argentinos y españoles que 
residieron en la Argentina. 
CENSURAS CONTRA LOS SOCIA-
LISTAS 
Mrid, 26. 
Los periódicos continúan comentan, 
do ios discursos pronunciados con 
¡notiyo del debate sobre los sucesos de 
Agosto. 
Toda la prensa censura las exage-
raciones de los diputados socialistas 
J las denuncias que hicieron contra 
inocentes, las cuales producen males 
irremediables. 
Los diputados de las izquerdas es-
tán dispuestos a proseguir con calor 
la campaña emprendida. 
La próxim asemana parlamentaria 
promete ser muy tnteresante. 
Los diputados de las derechas cen-
aran al señor TIllanueTa por la ex-
ceshn consideración que guarda a los 
socialistas. 
H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
27 DE MAYO DB 191̂  
85 ASOS ATRAS 
AÑO 1888 
Aniyersario. Entre los muchos hi-
jos célebres que ha dado SevAla," de-
be citarse a Pranclsco Ponce, qu* 
íué un soldado muy valeroso. Se ha-
lló en las Islas de Salomón, y eu-
frlendo la escuadra española gran es 
casez de comestibles, sólo él tuvo ?a 
intrepidez de saltar en tierra en una 
Isla desconocida, hizo huir a los sal-
vajes y luego condujo a las naves 
agua, lefia y algunos comestibles. 
Hoy es el aniversario de este héroe, 
que honró a España y a Sevilla 
60 AÑOS ATRAS 
AÑO 1868 
Ei desarme.—Por el cable. Ingla-
terra y Austria abogan con insis-
tencia por el desarmo de loa ejérci-
tos hoy en pie de guerra. 
El Duque de Rivas. Ha llegado & 
París, el,Ilustre poeta y diplomático 
español Angel de Saavedra, Duque 
de Rivas. 
El autor de D. Alvaro, representa 
a España en Florencia. Su llegada 
a París, dícese que la motiva una 
comisión confidencial, cerca del Em-
perador de Francia, Napoleón III. 
Diccionario chino. El Joven D. Fran 
cisco Mateo de Acosta y Zenea, ha 
tenido la bondad de mostrarnos un 
trabajo curioso que acaba de hacer 
titulado "Breve Diccionario chino"» 
arreglado por las doscientas catorce 
claves o Iradlcales, según el método 
francés de Charles Remusat. 
Contiene además varias anotacio-
nes curiosas d© los signos relativos 
a la puntuación, etc. 
Esta obra está dedicada a la So-
ciedad Económica de Amigos dol 
País. 
25 AÑOS ATRAS 
AÑO 1893 
G u a n a j a y r i n d e t r i b u t o a s u s p r e c l a r o s h i j o s 
A r a m b u r u , S i l v e i r a y V a l d é s S i n t a s . E l b a n q u e t e d e a y e r . 
' ' S i g u e t u c a m i n o , h e r m a n o " 
(Pasa a la SIETE) 
NOTICIAS DE RUSIA 
l̂ 'e "íe la Prensa Asedada Por el hilo dlrecío.) 
EL DESARME DE UKEANIAJVOS Y 
POLACOS 
Moscou, Mayo 19. 
â tentativa de los alemanes pa-
ra desarmar a los polacos en los go-
«emos de rirania y Minsk tronie-
con seria resistencia. El segunfl© 
™ w polaco mandado por el gene-
/i íiakOTitzky, estacionado cerca 
L íf"6^ en el gobierno de Kiev, 
'«ano el u5tímatura alemán para 
i™8"© en plazo de 24 horas, en 
'SIíi de lo cual log alemanes se ex-
im» , ^en^o que la orden era 
T to^A Inteligencia. A media no-
osL i€ml,ar?0» los alemanes ata-
dea. cuerPo, capturando la al-
iii<¡Lp0lacos 8e atrincheraron y 
ian!? n)n 1)atalla a <n ĉe mil ale 
al ««1' ^SMdo bajas considerables 
crfMí g0', safrfendo ellos también 
S £ perílida8- Ea batalla diñó 
"lemán 'teníeildo Que retirarse los 
tos caftoneĝ 6 PerdIeron cnan-
¿ t í í S ^ ^ P^aco cerca de 
a] dMnJr Ilasta ahora ha escapado 
"nfrse VT11 p0T habor acordado no 
esl>era ni 8̂ nndo cuerpo, pero se 
íen dPi p - baftalla porque según or-
^ toda* i ^ Le0PoWo de Bavie-
d̂ n Jr'L tT0Pas polacas han de 
ípsarn,aí?la?as* 108 imanes están 
fanianac ,2 íailll),én a ,as tr0Pas 
^ K Sl8«en^. Estas tropas, 
^ 108 ^ n S o ' s . S08tenIda8 
é ^ ¡ ^ U EN EL AIRE 
RAn> AEREO^ SOBRE LIEJA 
í r ^ ? " 1 - K*yo 26. 
Selos aH«/daí? K™***** informa 
íreo sobr! ?* ían « '«^^o -afrt 
3iHa í n^1^ Ia estación ferro-
í > Teh,1?R?OZ fné destruida, mu-
5 ** ulÍ* P«"onas. La esta. 
S1?* ^ L S z 8f ha"a en el em-
ĉht, e la Wneg de Narnur 
^ W ^ l ^ L^dres publica. 
S ^ ^ a Jles:.8e qne en la 
6 * I n S f aríeo salleron P*™ 
& en i K ^ V 0 ferro-
h-T58 de iailzando veintidós 
Los Infanteŝ —Por el cable. Loa 
Infantes Doña Eulalia de Borbón y 
Don Antonio de Orleans, han pasea-
do por la bahía de New York, en el 
vapor "Dolphin". 
En Tacón. Se ha acordado defini-
tivamente que se verifique en el tea-
tro Tacón, la semana entrante, el con 
cierto vocal e Instrumental, que dis-
pone la notable cantante señora 
Ochoa de Miranda, y que patrocinan 
numerosas damas del mundo haba-
nero. 
Humorada de Campoamor 
Busca en todo rivales tu mirada 
Y recuerdan tus celos 
Un marino en el mar con sus ge-
(melos 
que siempre está mirando, y no ve 
(nada. 
Información Cablegráfíca 
de la Guerra Miaidial 
R e s u m e n d e l a s i t u a c i ó n m i l i t a r 
LA PRE SIDEXCIA -̂UIí ASPECTO DEL BA líQÜETE, 
Serian las nueve de la mafínaa cuan-
do partíamos de la Hlabana, en veloz au-
automóvil, el presidente de la Asoclaclto 
do Dependientes del Comercio, p. s. r., don 
Antonio Férez y Pérez, su sonriente y 
afable hijo Manolo y este modestísimo 
redactor del DIARIO. El desfile de au-
tomóviles por la carretera de Guanajay 
es constante. El camino es un tanto 
difícil. Los baches y las piedras nos 
han hecho saltar, pero la belleza del 
camino, mitiga las contrariedades. 
Ya en Guanajay no cesamos de es-
trechar manos de amigos y de compañe-
ros. Nos dirigimos a la morada del emi-
nente publicista Joaqjuln N. Aramburu, 
quien con la maravillosa sencillez de su 
trato, que es la misma maravillosa sen-
cillez de su estilo, seduce y encanta. Es 
un proíesor de la fe. De la fe en la gran-
deza del ideal hispano-americano. En 
el alma, en los labios, en la pluma lleva 
siempre la fe, la fe en los destinos de 
la raa a .Con el cerebro altivo predica 
sus doctrinas de confraternidad. Xo ad-
miro a Aramburo. v ce i la mente; 
le digo: 
—Sigue tu camino, hermano. 
Saludamos a los suyos, damos una rá-
pida ojeada a los títulos de socio de 
honor de las numerosas sociedades cu-
banas y españolas que han querido su-
marse, hacerse suyo, al publicista Aram-
buru, y nos retiramos para dejar que 
le saluden nuevas comisiones; unas de 
Pinar del Rio, otras de la Habana, otras 
de diversas localidades de Vuelta Aba-
Jo y de nuestra provincia. 
Y vamos a recorrer las calles. Todo 
es júbilo en Guanajay. Todo es tributo 
a Aramburu, a Silveira a Valdés Sintes, 
a sus hombres, a sus hijos predilectos. 
. Nos dirigimos al 
Guanajay. Casino Español de 
EN EL GASINO ESPASOL 
£1 hermoso s:ilén do la colonia española 
4_d<L Guanajay rebosa Ce personalidades 
representativas de autoridades civiles, mi-
litaros y religiosas, de elementos de la 
banca, del foro y del comercio y de todas 
las fuerzas vivas; y de arrogantes damas 
y de bellas jóvenes, todas elegantes, ves-
tidas con sencillez y distinción. El pre-
sidente de la Colonia Espaflola, el pa-
triarca bien querido de todos los ele-
mentos, don Faustino López, al frente 
de la Directiva, hace los honores. El 
popular Alcalde, señor Martín Mora, 
comparte estos deberes con gentileza. Y 
el resto de la Comisión Organizadora, 
señores Luis Valdés, Agustín Hero 7 Jo-
(Pasa a la ONCE) 
Nueva York, Mayo 26. 
OTRA semana más ha transcurrido sin que los alemanes hayan emprendido la tan esperada nueva ofensiva con-tra las fuerzas aliadas en Plandes y Picardía. Ni hay tampoco indicio nin-guno de que el enemigo Intente en bre-ve plazo de nuevo a romper el frente de batalla y llegar a los puertos del Canal. No es improbable, sin embargo, que el golpe se aseste en cualquier mo-mento. Los avaiadores que exploran al vuelo la retaguardia de las líneas ale-manas Informan que los teutones con-tinúan trayendo tropas de refresco, ca-ñones y provisiones para lo que se cree en todas partes que será un ingente esfuerzo para alcanzar una victoria de-cisiva. Mientras tanto, no están ociosos los aliados. No pasa una hora sin que la aprovechen para robustecer sus posi-ciones estratégicas y sin que queden mejor preparados para resistir la em-bestida del enemigo. La moral de las tropas es excelente, y reina entre los hombres que se hallan bajo el mando unificado del general Foch la confianza en que el enemigo no podrá cumplir en toda su integridad el programa que se ha trazado, y en que tendrá que pagar muy caro por cualquier terreno que llegue a conquistar. 
No es secundario el papel de los americanos en la obra de robustecer el frente de batalla. La corriente de color khnki que fluye sin cesar desde el otro lado del océano a la linea de fuego ha servido en gran parte para tranquilizar a los contingentes franceses e ingleses que hasta aquí han venido tan valero-samente sosteniéndose contra una tre-menda superioridad numérica. 
En la misma Alemania loe teutones, que antes adoptaban la táctica del sar-casmo contra los americanos, ya se es-tán dando cuenta de su fuerza y virili-dad. Nada menos que una autoridad como la semloficial ''Gaceta de la Ale-mania del Norte" ya está hablando de los refuerzos americanos que se están "madurando" detrás de la línea aliada 
y ya manifiesta el deseo de saber "có-mo el yanqui, preparado con la rapi-dez del relámpago, podrá medir sus fuerzas con el alemán que desde los primeros años de su vida ha estado sometido a la disciplina y a la ins-trucción militar." 
En ninguna parte a lo largo del fren-te de batalla han ocurrido combates de importancia Varias nuevas incur-siones se han llevado a cabo con buen éxito contra las posiciones alemanas por las fuerzas americanas, inglesas y francesas, y otras análogas empren-didas por los alemanes han sido recha-zadas. Fuertes duelos de artillería han estado desarrollándose en varios secto-res entre los alemanes y los Ingleses y franceses. El bombardeo por los ale-manes de las posiciones del Feld Ma-riscal Haig al Este y al Nordeste de Amiens ha sido particularmente vio-lento, usándose proyectiles de gas en grandes números. 
Los americanos en el sector de Mont Didler han llevado a cabo otra de sus incursiones "silenciosas", saliendo su-brepticiamente de sus trincheras sin el apoyo de la artillería, y cayendo con peso abrumador sobre una trinchera enemiga. Los americanos mataron a seis alemanes e hicieron prisionero a uno, regresando después a sus propias li-neas. Los ingleses cerca de Bucquoy, en una aventura sométante, hicieron prisioneros a catorce alemanes 7 ocu-paron dos ametralladoras, y en otras incursiones hicieron quince prisioneros más y ocuparon una ametralladora. En la reglón del río AJllette los franceses también hicieron algunos prisioneros. 
Hay todavía considerable actividad aérea por encima de la línea de batalla y detrás de ella ocurren diariamente nu-merosos combates aéreos. 
En el teatro Italiano de la guerra los austríacos han ensayado varios fuertes ataques contra los italianos en la re-gión montañosa del Norte; pero en to-das partes han sido rechazados. A lo largo del Plave Inferior 7 en la reglón de Tonale han ocurrido Intensos duelos de artillería 
EN EL FRENTE FRANCO-INGLES 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE FRANCEÍ 
París, Mayo 26. 
Un duelo de artillería de bastante 
Intensidad ocurrió anoche a lo lar-
go del frente francés al Sudeste de 
Amiens, en la reglón del bosoue de 
IL^ssiú j ^'Jo del Aire, 'Ice 
el i. «vt© ofi .ial de uoy. Los alemanes 
Intentaron llevar a cabo una incur-
sión sobre' las postas francesas en 
el sector de Orvillers-Sorel, entre 
Montdidier y Jíassigny, pero fracasa» 
ron en sn empeño, como también fra-
casaron en la Champagne y en la re. 
gión de Tosges. Los franceses hicie-
ron varios prisioneros en distintas 
sectores. 
El texto del parte oficial dice así; 
"Nuestra artílicría y la enemiga 
desarrollaron gran actividad en la 
región del bosque de Hangard y al 
Sur del Avre. Un ataque alemán pre-
Horrible colisión entre un automóvil y un tren en Artemisa 
OCHO PERSONAS RESULTARON MUERTAS Y CATORCE HERIDAS AL SER ALCANZADA LA GUAGUA EN QUE VIAJABAN POR ELTREN DESCENDENTE DE PINAR 
DEL RIO, EN EL PASO A NIVEL. EL ORIGEN DEL SUCESO. LOS AUXILIOS, ASISTENCIA A LOS HERIDOS. TRES CADAVERES SIN IDENTIFICAR- LO QUE DICE EL 
CHAUFFEUR. UN HERIDO INGRESO EN LA "COVADONGA." ACTUACIONES DEL JUZGADO 
El pueblo de Artemisa se halla cons-! sultando siete muertos y doce heridos 1 dos, prestándole asistencia 7 solíci 
temado ante un horribío accidente 
ocurrido en las últimas horas de la 
tarde de ayer, del cual resultaron 
muertos varios pasajeros de una gua-
gua y heridos otros. 
LA NOTICIA 
La primera noticia que llegó a nues-
tra redacción era, como se ve, bas-
tante lacónica, y estaba concebida en 
Jos siguiente stérrainos: 
Cinco y treinta pasó nivel esta vi-
lla tren pasajeros de Guane alcanzó 
guagua-automóvil llena pasajeros pro-
cedente Candelaria destrozándola re-
y Maes-
A c c i d e n t e e n e l M e r -
c a d o d e T a c ó n 
Una niña cayó de nn balcón a una 
azotea. 
La niña de siete años de edad Sabi-
na González, vecina de la Plaza del I 
Vapor, fué asistida ayer en el centro 1 daron confundidas entre los informes 
de socorros del segundo distrito, de montones de escombros. 
por el momento. Ampliaré detalles 
Especial. 
Era este un telegrama que nos en-
vió nuestro corresponsal especial 
UN TESTIGO NOS VISITA 
A las diez y media de la noche, re-
cibimos la. noticia del estimado co-
merciante de, esta plaza, Mr. Luis Zu-
rich, testigo presencial de la catás-
trofe. 
Este señor refiere lo sucedido en la 
forma siguiente: 
Viajaba en el tren de pasajeros que 
procedente de Guane, Pinar del Río, 
se dürigía a la Habana. Al llegar el 
ferrocarril al paso a nivel, en el pue-
blo de Artemisa, alcanzó a la guagua 
automóvil que procedente de Candela-
ria iba para dicho pueblo. El vehículo 
fué lanzado contra un muro, quedan-
do completamente destrozado. 
ESI eppectáculo que se presentó a la 
vista de los pasajeros del tren, fué ho-
rripilante. 
Todas las personas que viajaban en 
la guagua en número de veintidós que-
múltlples heridas y contusiones gra-
ves diseminadas por el cuerpo, que re 
cibló al caerse del balcón de su do- triste aquella dolorosa escena. 
Las voces de auxilio y los ayes de 
dolor de las víctimas, hacían aun más 
micilio a la azotea del Café HH Capi 
tollo. 
Sabina jugaba con otros niños cuan-
do ocurrió ol accidente. 
N i ñ o muerto por 
a u t o m ó v i l 
un 
El nilño de 9 años de edad, Epecipio 
Rivero Barros, vecino de Séptimo nú-
mero 133, en el Vedado, fué conduci-
do ayer al centro de socorros de di-
cho barrio por presentar múltiples le-
siones y heridas graves diseminadas/ 
por todo el cuerpo. 
Al ser colocado en la mesa de opo-
meiones para atender a su curación, 
falleció. 
En la calle décima esquina 2 17, mo-
mentos antes había sido arrollado por 
el automóvil particular número 3 do 
la matrícula del caimito, de la propio-
dad de Ezequier Vieta Ferro, vecino 
de una finca en el indicado pueblo. 
La policía presentó ante el señor 
JJuJez de Instrucción de la Sección 
Tercera al doctor Vieta que guiaba su 
máquina cuando ocurrió el accidente, 
quedando en libertad mediante fianza 
de doscientos pesos. 
Del tren descendieron muchos pasa-
jeros para pedir socorro, y auxiliar a 
las víctimas, mientras llegaban las 
fuerzas del Ejército. 
EL SALVAMENTO 
Después de una ímproba labor, en 
unión d© las fuerzas destacadas en Ar-
temisa lograron extraer de entre los 
restos do la guagua, los cuerpos de lo» 
pasajeros, en su mayoría obreros, sie-
te de los cuales eran ya cadáveres. 
Los heridos fueron trasladados al criar 
tel de la rural, donde se les facilita-
ron auxilios por los médicos del pue-
blo. 
La escena que nos relató dicho co-
merciante, era tristísima y desoladora. 
El narrante nos mostró sus ropas te-
ñidas de sangre, emanadas de las he-
ridas de las •"íctimas que ayudó a 
conducir. 
EN EL LUGAR DEL SUCESO 
Nuestro corresponsal nos informó 
por teléfono que se trasladó al lugar 
del tristísimo sucoso. 
El pueblo se hallaba congregado 
frente al cuartel de la Rural, la casa 
Llanio, lugares estos donde se pres-
taba asistencia a ola heridos. 
En la casa cuartel de la rural se 
improvisó un hospital de sangre, don-
de fueron instalados algunos lesiona-
tos cuidados 
LOS. MUERTOS 
Entre los muertos se encuentra el 
señor Juan Benítez, ex-Alcalde de ba-
rrio de aquel pueblo, que en la actua-
lidad atendía a una casa de comercio 
de su propiedad; el señor Grescencao 
Bret, persona también conocida; un 
norteamericano llamado Prank M. Ma-
rull, domiciliado en Candelaria, dedi-
cado al comercio de frutas y un sub-
dito sirio, comerciante también y ve-
C o m i t é d e l a C r u z R o j a 
A m e r i c a n a e n P e d r o 
B e t a n c o u r t 
Señores que han contribuido en su 
primera junta': 
Don Juan Pablo Silva, alcal-
de municipal $ 50.00 
Doctor Luis M. Rodríguez de 
Cárdenas 10 00 
Don Hermenegildo Roque. . 1 00 
" Antonio Camaraza • . . 10 00 
" Máximo Figueroa 5 00 
" Manuel Segundo Menéndez 5 00 
" Felipe Pérez . . . . . . . 4 00 
" Luig Tarafa 25 00 
Leonardo Loinaz 1 00 
" Ernesto Valladares . . . 1 00 
" Enrique Pérez: 1 00 
" Francisco García Gonzá-
lez 20 00 
Doña Irene Sandall • • . . . 5 00 
Don J . G. Hernández (Cen-
tral Cuba) . 20 00 
Br. Guillermo R. Agostini. 10 00 
Don Ignacio González Herre-
ra. . . . . . 5 00 
" Ismael Camaraza . . . . 5 00 
" Manuel Campa 5 00 
" Jesús Noriega 20 00 
" Manuel Sordo 15 00 
" Pedro Martínez. . . . . . 2 00 
" Arturo Díaz Coto . . . m 2 00 
" Pablo López . . . ^ v . 2 00 
** Ramón Roqueta . . . . . 1 00 
" Ramiro Ca oía raza. . . . ^ 1 00 
M José Penichet . . . . . . 1 00 
" Froilán Villar 3 00 
Doctor Francisco Olivera y 
Sandra. . • 15 00 
Don Angel Rañón. . . . . . 2 00 
" Claudio Serrano 5 00 
" Leopoldo G. Quevedo . , 5 00 
Total . . . . . . ?262 00 
Enrique PéreH Gforla, 
Corresponsal. 
ciño del propio pueblo de Artemisa, 
nombrado Joaquín Israel. 
Los demás muertos hasta el numero 
de siete son obreros de la localidad 
y pueblos colindantes y están aun sin 
identificar. 
LOS HERIDOS 
Hacen un total de quince y todos 
están graves, temiéndose por la vida 
oe algunos de ellos-
EN "LA COVADONGA" 
En la Casa de Salud "Covadonga" 
ingresó anoche uno de los heridos. 
Se nombra Rufino Castañeda y os 
vecino de Artemisa 
El doctor La Puente, médico de 
guardia, lo asistió de una herida de 
doce centímetros en el parietal iz-
quierdo, que se extiende hasta la por-
ción occipital edl mismo lado; otra 
herida en la región temporal dere-
cha; otra en el labio superior y ma-
gullaciones en todo el cuerpo y fenó-
menos de conmoción cerebral, siendo 
grave su estado. 
A este herido lo visitamos anoche. 
Estaba asombrado de verse en dicho 
sanatorio y no sabe nada de lo ocu-
rrido, pues no se dió cuenta 
Hoy se le aplicarán los Rayos X 
para comprobar si tiene alguna lesión 
interna. 
LA CAUSA DE LA COLISION 
Según se desprende de lo investiga-
do, el accidente fué debido a que el 
copioso aguacero que en aquellos mo-
mentos caía sobre la localidad Impi-
dió tanto al maquinista del tren co-
mo al chauffeur, darse cuenta del pe-
ligro que les amenazaba 
En aquel lugar tiene la Empresa 
un guardabarrera, que cruza una so-
ga de un extremo a otro de la carre-
tera, con el fin de evitar el paso de 
vehículos a la hora de cruzar el tren, 
operación que no fué hecha a causa 
de la lluvia. 
LO QUE DICE EL CHAUUFEUR 
El chauffeur, apellidado Arana, 
prestó declaración. 
Dice que al llegar al paso a nivel, 
en viaje de San Cristóbal a Artemisa, 
conociendo que era La hora del cruce 
del tren, acortó la marcha del vehícu-
lo que manejaba, pero como no viera 
la barrera puesta ni sintió pitar el 
tren, trató de cruzar la línea, siendo 
alcanzado por el tren sin tiempo para 
evitar el accidente. 
ACTUACIONES 
Las autoridades han empezado a 
actuar en averiguación de las causas 
que hayan originado la hecatombe. 
Ha causado hondísima impresión en 
el vecindario, que en actitud dolorosa 
rodea el cuartel, habiéndose mostra-
do solícito en proporcionar los me-
dios de que disponían para mejor 
atender a los heridos. 
AUTORIDADES EN EL LUGAR DEL 
SUCESO 
Los primeros en acudir al lugar del 
suceso fueron el teniente d-a la guar-
dia rural señor Juan González y el 
cabo del propio cuerpo señor Martí-
nez. Poco después llegó el Goberna-
dor de la provincia de Pinar del Río. 
señor Manuel Heres, interesándose 
por el estado do los heridos. 
B a t a l l a s d e s c o -
m u n a l e s . 
Con este sugestivo título contesta 
Sancho (Mariano García) en el último 
número de "El Debate," al "Ex Sa-
cristán de la Cidra" (doctor Guillermo 
Surera:) 
Al Ex Sacristán de la Cidra 
¡Válame Dios, y qué cosas tan es-
tupendas tiene reservadas la andante 
caballería a los que se ocupan en sus 
servicios! Prohibe que los escuderos 
ayuden a sus señores contra caballe-
ros, haciéndoles tener así a raya sus 
naturales ímpetus, y en cambio, les 
confian escribir (si saben) las haza-
fias de sus amos. 
Y no sé yo, ¡infeliz de mí! cuál de 
estas cosas es más difícil y peligrosa; 
porque, ¿quién será el que buenamen-
te pueda contar ahora estas tan gran-
des hazañas vuestras ? 
Estábame yo mirando desde el alti-
llo los innúmeros enemigos con quie-
nes ibais a trabar batalla, y me arran-
caba las barbas y casi maldecía la ho-
ra y punto en que la fortuna nos ha-
bía deparado tan grande desventura. 
Ahora acabo de creer en encanta-
mientos, señor; y para mis barbas, 
que todos esos caballeros a quienes 
habéis vencido, son los mismos dia-
blos del infierno, o es el miedo que he 
pasado el que me tiene turbados los 
sentidos y no me deja ver las cosas 
como son; porque cosas he visto yo, 
señor, que harto tendrá que bacer el 
sabio que las escribiere, aunque fue-
se el mismo arábigo Cide Hamete 
BenengeLL 
(Pasa a la SIETE); 
cedido de nn violento bombardeo, cotí 
tra las postas francesas en el sector 
de Orvillers-Sorel, fracasó. También 
fracasaron otros ataques alemanes 
en la Champagne y en la reglón do 
Vosges. > 
"Varios destacamentos franceses 
de patrulla regresaron con prlsione-
ros, hechos en la región de Aflette'9. 
"En el resto del frente no ha ocn-
rrido nada de importancia que co. 
mnnicar". 
PAUTE FRANCES DE LA TíOCHE 
París, Mayo 26. 
El parte oficial publicado esta no-
che, dice lo siguiente: 
"Jío hubo acciones de iafantería, 
pero la actividad de la artillería fué 
intensa en algunos puntos al Jíort*» 
y al Snr del Avre. 
"Frente Oriental, Mayo 25: Al Oes-
te de Doiran y en la margen derecha 
del Tardar, nuestras baterías bom-
bardearon posiciones de artillería 
enemiga. Hubo combates de artille-
ría alrededor de Dobropoljr y raids 
por las tropas serbias en la región 
de Vetrenik, AI Oeste del lago Och-
rida, el enemigo bombardeó nuestras 
posiciones. Intentó sin resultado al-
guno atacar nuestros puestos en ?a 
margen derecha del Sknmbl. Los avia 
dores aliados lanzaron más de 1.800 
kilogramos de explosivos sobre esta-
blecimientos enemigos. En combates 
aéreos dos máquinas enemigas tu-
vieron que ater̂ Izar,̂  
PARTE SEMI OFICIAL ALEMAN 
Amsterdam, Mayo 26. 
"Bajas numerosas,, fueron causa-
das a las fuerzas americanas en el 
frente de Picrdía, al ser rechazadas 
ayer las fuertes patrullas america-
nas al Oeste de Mont Didler. 
Así lo anuncia un parte alemán se-
ml oficial contenido en nn telegrama 
que se ha recibido hoy de Berlín, 
El parte, describiendo la opera-
ción militar de ayer, dice; 
"Al Oeste de Mont Didler, fuertes 
patrullas americanas avanzaron con-
tra nuestro frente. Fm patrulla ame 
rlcana fué completmente destroza-
da P0r nuestro fuego. Las demás fue-
ron arrojadas hacia atrás por nn con 
tra ataquen Los americanos, como 
consecuencia de esto, sufrieron bajas 
numerosas". 
el 
PARTE OFICIAL ALEMAN 
Berlín, vía Londres, Mayo 26. 
El parte oficial expedido por 
Cuartel General esta noche, dice: 
"Al Sur del Canal de \leuport y 
a ambos lados de Dixmude hicimos 
prisioneros a setenta belgas en pe-
quefias operaciones. 
"El fuego de la artillería, que con-
tinuó moderado durante todo el día, 
se hizo más animado en algunos sec-
tores de los frentes de batalla. Des-
pués del obscurecer, hubo un aumen-
to considerable en el fuego en ía 
región de Kemmel. al Sur del Som» 
me, y entre Moreuil y Mont Didler. 
"Cerca de Bucquoy fracasaron al-
gunos ataques ingleses. En otros sec 
tores también hubo bastante activi-
dad exploradora por parte del enê  
mico. 
"Al Oeste de Mont Didler han caí-
do prisioneros varios americanos; en 
la reglón de Aillette varios france-
ses han corrido la misma suerte, y 
en la margen meridional de Alsne. 
al Nordeste de La TVenillle, nn núme-
ro de Inprleses también han caído prt̂  
sloneros,̂  
EN EL FRENTE ITALIANO 
(Cable de la Prensa Asociada recibido por el hilo directo.) 
PARTE ITALIANO 
Roma. Mayo 2<». 
El parte oficial de hoy dice así: 
"Los combates de artillería qu" 
habían sido normales a lo largo do 
todo el frente ayer, se hicieron es-
pecialmente Intensos en fl distrito 
(Pasa a la OCHO), 
FAGiNA OOS. Mayo 27 de 191». 
U a X v i 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
( A N T E S B A N C O D E P E D R O S O ) 
A G U I A R , 6 5 
P a g o s p o r C a b l e . C a r t a s d e C r é d i t o 
Giras s a b r é t o á i s las plazas i m p é r t a n l e s fiel mondo y operaciones de banca 
en General. 
A p a r t a d o s d e S e g u r i d a d 
^ . j * u ADMINISTRACION: A-8940 
C u e n t a s d e A h o r r o s . c f i c inas : A-74eo 
S u s elementos 
excelentes . 
& Ovocacao, estú reputado Justamente como la forma alimenticia de mayor efi-cacia, por la Intensidad alimentadora de todos sus elementos, que le Jiacen sor al-tamente nutritiva y que por su prepa-ración rtplda y sencilla, en solo mo-mentos se" puede tener junto al necesita-do de él. . . . ^ , , El Ovocacao, se Indica en todos los casos de snperallraentaclón, ror(lue Ueva al organismo mucho vigor y raurba fuer-an, que eoa elementos necesarios en la 
VÍLos enfermos, los convalecientes y los ancianos, tienen en Ovocacao, la alimen-tación racional, fácil y buena, superior a todo, porque Ovocacao. se toma con su-mo gusto, por su buen sabor, por su de-licado sabr. se digiere pronto por la sen-cillez de b u constitución y alimenta mu-mro, porque «us componentes son mag-nlflcoe. . „ Una copa o taza de Ovocacao. se pre-para en unos sesrundos nada más, se tar-da más en tomarlo que en hacerlo y co-mo la dlgestlfln se hace fácilmente, se asimila pronto y todo es asimilable, por-que todo lo <iue contieno es alimento bueno y eficaz. 
DEL MERCADO AZUCARERO 
Comparación de arribos semanalss 
de azúcar en todos los puertos de esta 














Total de la zafra. 
Semana que termi-
na Nov. 24, 1917. 
Diciembre 1 , . . 
Idem 8 . . . . . - . 
Idem 15 . . . -






Febrero 2 . . . . . 130,660 
Idem 9 144,633 
Idem 16 133,802 
Idem 23 . . . . . 150,491 












i/m i' ' ' • • 160,631 
tÍ631 ' ' • • • 145,761 
Jfm 23 150(262 
il6™ JO I3ü,971 
í?riI.« • • • . . . 116,547 
tí6"1 H ' ' • • • 132,257 Idem 20 . . . , 104 085 Idem 27 . . . . ; 119;521 
í?y0 * • > > . . . llfi.061 Idem 11 . . . . , 116(495 
Idem 18 . . . . . , 105,368 
CIUCCLARES COMLRCIALES 
Tlnaprera \acíonal Portillo 
En esta plaza con fecha 10 de 
Marzo se ha constituido una Compa-
ñía anónima que girará bajo la deno-
minación de Vinagrera Nacional Por-
tillo, S. A., la que ha adquirido de los 
miembros de la razón social Portillo, 
Serna y Ca., de esta plaxa, los dere-
chos y acciones que integraban el pa-
trimonio de dicha sociedad regular 
•colectiva con fecha retroactiva al 15 
de Abril último, quedando en conse-
cuencia a cargo de la Vinagrera Na-
cional Portillo, S. A,, los créditos ac-
18,521 tlvos y pasivos de la razón social Por-
34,991 tillo, Serna y Ca., con arreglo al ba-
61,498 lance practicado por la sociedad co-
98,306 lectiva de referencia. 
122,735 La nueva sociedad se propone, ade-
120,291 más de ampliar la producción actual, 
113,01? fabricar otras clases de vinagres 
121,919 
140.460 Sobrinos de BArccna 
155;375 l En circular fechada en Guayos so 
¡ T R I U N F A N T E ! 
P a r a L a C o r r e a M e j o r a d a 
I M P E R M E A B L E 
Ko existen dlflCQtt&des. La corroí que dá mejor servicio por menor costo 
Se vende en Cuba solo por la American Trading Co. of Cuba, que tiene 
grandes existencias a los precios más reducidos. 
o b i s p o No. 5 . A m e r i c a n T r a d i n g C o . o f C o b a , h a b a n a . 
1 | E m p r e s a s m e i r c a m -
THE CIEGO DE AVILA WATER 
SUPPLY & ELECTRIC CORPO-
RATION 
AVISO 
Ponemos en conocimiento de 
los señores bonistas de esta Com-
pañía, que, a partir del día pri-
mero de Junio próximo, podrán 
hacer efectivo el 40 Cupón, re-
presentativo de los intereses de 
un semestre de los Bonos Hipote-
carios de dicha Compañía, en las 
Oficinas de "The Farmers' Loan & 
Trust Company," situadas en Wi-
lliam Street número 16. New York, 
personalmente o a través de cual-
quier Banco local 
Habana, Mayo 25 de 1918. 




COMPAÑIA CUBANA DE SALVA-
MENTOS MARITIMOS, S. A. 
Mercaderes, 16 Vi-—Habana. 
AVISO 
A los señores Suscriptores de esta 
Compañía y al Público en general: 
Se pone en conocimiento de los 
mismos que desde el día 27 del ac-
tual, y según acuerdo del Comité Eje-
cutivo de esta Compañía, ha sido de-
signado el Banco de la Libertad 
,(Aguiar, 65) nuestro Agente de Trans-
ferencias exclusivo para la venta o co-
locación en el futuro de las acciones 
de esta Compañía y únicos cobrado-
res autorizados de las acciones hasta 
ahora suscritas. 
Habana. Mayo 24 de 1918. 
JOHN B. SALO, 
Presidente. 




La Junta Directiva de la "Compañía Cafetera Cubana" ha acordado, en 22 del corriente, convocar a. Junta general reglamentarla, anual, de accionistas, pa-ra el día 31 del corriente, a las tres de la tarde, en el local de Baratillo, número uno, (Centro de Detallistas). Al propio tiempo convoca, también, en la propia fecha y lugar' indlpado, una vez celebrada la Junta ordinaria, a Jun-ta general extraordinaria de accionistas, para que trate, especialmente, de la re-organizacldn. o en b u defecto de la diso-lución social. 
Y de orden del sefior Presidente se publica para general conocimiento. Habana, 22 de Mayo de 1918. 
Miguel A. Varona, 
Secretarlo. 
1305."; SI m 
í R A T A M I E N T O M E D I C O 
d e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , E c z e m a s 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m o r e s . 
HABARfl, 49, esq. a TEJADILLO. CONSULTAS DE 12 a 4 
EspaclaE para loa pobres: da 3 y madla a 4. 
LOMA DE MONTSERRAT 
En virtud del acuerdo unánime 
tomado en la Junta general ex-
traordinaria de segunda convocato-
ria, celebrada por la Sociedad de 
Beneficencia de Naturales de Cata-
luña el día doce del corriente mes, 
consistente en la venta de la Loma 
de Montserrat, llamada antes de 
Tadino y de lóis Jesuítas, por un 
precio no menor de $200.000 
(doscientos mil pesos ) mone-
da oficial al contado, se ba-
ce saber a los señores socios de 
la misma y al público en general 
que basta las doce m. del día 
quince del próximo mes de Junio 
se admitrán en el domicilio so-
cial. Paseo de Carlos UI, número 4, 
proposiciones de compra en plie-
gos cerrados, acompañados de 
cheque intervenido a favor de la 
Sociedad de Beneficencia de Natu-
rales de Cataluña, por valor de 
$10.000 (diez mil pesos) moneda 
oficial en garantía de la oferta. 
Los pliegos serán abiertos a las 
dos de la tarde del siguiente día, 
domingo, 16 de Junio, 1918, por 
la Junta Directiva y a presencia 
de los asociados y personas inte-l 
resadas que deseen concurrir, en! 
el Salón de Actos de la Lonja del 
Comercio, Lamparilla, número 2, 
cediéndose y traspasándose libre-
mente el inmueble al mejor pos-
tor. 
Habana. 13 de Mayo de 1918. 
—Celestino Sust, Secretario. 
C 4099 31d-16 
B U S C O E S P ü R O l B E U I S L A B E C B B Í 
m 
E l c a l z a d o m á s f a m o s o 
q u e s e c o n o c e e n C u b a . 
D e v e n t a e n c u a l q u i e r 
p u n t o d e l a i s l a , s i e m p r e 
e n e l m e j o r e s t a b l e c i m i c n 
t o . 
P i d a n l o s ú l t i m o s e s t i l o s 
Comp.—A-ZTM. 
\ A b o n o " L A M A N O D E A P O Y O " 
Recomendamos nuestro abono ' l A MANO DE APOYO" a toda persona que desee embellecer s q 
jardín y obtener mejores cosechas en su huerta a un costo reducido. Es un producto natural 
excelente para todas clases de FRUTOS y VEGETALES. 
PIDAN FOLLETOS EXPLICATIVOS, RESPECTO A SU EMPLEO Y RESULTADOS. 
C A S A T Ü R Ü L L 
I m p o r t a d o r e s d e A c i d o s , P r o d u c t o s Q u í m i c o s y D e s i n f e c t a n t e ^ 
1 7 0 B r o a d w a y , N e w Y o r k . - M u r a l l a , 4 . - H a b a n a 
íios participa haberse constituido en 
dicho pueblo una sociedad mertcantil 
regular colectiva, que se denominará 
Sobrinos de Bárcjgna, S. en C, la que 
tiene efectos retroactives al primero 
de Abril del año actual. 
Integran la sociedad con el carác-
ter de gerentes los señores . Eduardo 
Miguel Bárcena y Francisco Miguel 
Bárcena, quienes tendrán Indistinta-
mente el uso de la firma, y con carác-
ter de comanditario el señor Teles-
foro Bárcena Gutiérrez. 
EcheTarri y Ctu, S. en C. 
El día 12 de Marzo del año actual 
falleció en Estella, Navarra, el señor 
Florencio Echevarrl y Fernández, 
miembro de la sociedad Bchevarri y 
Hermano, que gira en esta plaza en el 
comercio de víveres, con domicilio en 
la calle de San Ignacio número 40. 
En atenta circular se nos dice que 
debido a ese lamentable suceso y por 
haber vencido el plazo porque fué 
constituida dicha sooiedad. ésta ha 
quedado disuelta en la fecha anterior-
mente expresada, habiéndose consti-
tuido una nueva sociedad, que se de-
nominará C. Echevarri y Ca., S. en C 
De la misma forman parte como ge-
rentes los señores Cipriano Echevarri 
y Fernández de Barrena y su hyo 
Victoriano Echevarri y Aragón; como 
comanditarlos la viuda y herederos 
del señor Florencio Echevarri y Fer-
nández de Barrena, y como industrial 
el señor Honorato Martínez y Fer-
nández, antiguo empleado de la casa; 
a quien se ha conferido poder gene-
ral. 
La nueva sociedad continuará todos 
los nonoclos de la disuelta de Echeva-
rri y Hermano. 
Poder conferido 
Los señores Rodríguez y Hermano, 
comerciantes establecidos en la plaza 
de Santiago de Cuba, calle de Marina 
Baja número 52, nos participan que 
han conf«tido poder general a su so-
cio el sefior Gregorio Alonso y Alva-
rez. 
Castro y Rublo 
En Santiago de Cuba ha sido disuel-
ta la sociedad mercantil que giraba 
en aquella plaza bajo la razón de J. 
Castro y Ca., constituyéndose al mis-
mo tiempo una nueva sociedad con la 
denominación de Castro y Rublo, S. 
en C, que se dedicará a los mismos 
negocios de la dlsuGlta„ o sea a la Im-
portación de ferretería y fábrica de 
bastidores. 
Son socios gerentes con el uso in-
distinto de la firma social los señores 
José Castro Borrego y Juan Rublo 
Martí y comanditario el señor Remi-
gio Fernández Soberón. 
Los señores Castro y Rubio se han 
hecho cargo de los caréditos activos y 
pasivos de la extinguida sociedad de 
J. Castro y Ca. 
Talmaña y Benitezz 
En esta plaza, por escritura otor-
gada el día 4 de los corrientes ante el 
notarlo público doctor Silvestre An-
glada, de esta ciudad, ha quedado 
constituida la sociedad titulada Val-
maña y Benítez, S. en C, sucesora de 
F. Valmaña, S. en C, de la que se ha-
ce cargo de sus créditos activos y pa-
sivos y se dedicara al giro de efectos 
eléctricos e instalaciones en general. 
De dicha sociedad son socios geren-
tes los señores Francisco Valmaña y 
Riera y Joaquín M. Benítez y Echeza-
bal, quienes juntos o separadaiaeots 
la representarán en todos sus nego-
cios, y comanditario U señor José 
Ignacio Martínez y Monrcy. 
AVISO A LOS CONTRIBUYENTES 
Vencimiento de contribucione». 
Plumas de agua del Vedado y 
metros contadores, tercer trimej-
tre, 29 de Mayo. 
Fincas rústicas, segundo semes-
tre. 14 de Junio. 
NO SE DEJE ARRASTRAR COMO UNA CHIVA PIDA A THE C H A R L E S H. B R O W N PAiNT C O . , 
PRECIOS V P A R T I C U L A R E S DE SUS P R O D U C T O S 
DIRIJIEND05E A SU N U E V A D I R E C C I O N : , " 
EDIFICIO "STATESMAN 
CLINTON YFULTON. BROOHLYN-NEW YORK NO PUMITA QUE LA O R D L N E N E L B O L S I L L O CON' J>nECIOS EXMOBBITAHTES 
S r . C o m p r a d o r , v c L e s e l c o n s u i 
d e l m a n u f a c t u r e r o . E s t u d i e b ien 
n u e s t r o g r a b a d o y c o n v é n z a s e d e que 
n o s n e c e s i t a m o s m u t u a m e n t e . 
Edificio "Statesman" 
Callet Fulton y Clinton, Brooklyn, Nueva York, E . 0» 
FUNDADO BL AfiO 10SO GAFITALi $8,000.000 
IMPOJLWO P » I^im »Ji.KCOfll DISl* P A I S 
tígPftftfTABM OB LOS TOMOOS BBt, BANCO TBRRlVORIAl, 





Mnar dat Río. 
Canotl eptrltaMb 
Caibarlén. 
¿¿gua la QranBa. 
Manzanéita. 
GuantAnama. 


















San Antón te 
B a A o a i 
Vhrtcrtadktaa 
Marta « 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
••iinnin S£ ADMrra DSSDS VM FBsO KN ADBUtNTS* 
O Í R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D B 
V A L O R E S * D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A I A S D E S E G U R I D A D 
RSBSBS ffR&CIQi í ^ W W T A M A Ñ O 1 - I B 
M O R A Y Z A Y A S C O H I A L C o . 
S a n I g n a c i o , 1 7 . H a b a n a . 
T o r n o s " P u t m a n " d e 2 4 * d e p l a t o y 
e n t r e c e n t r o s c o n s u s p i ñ o n e s y c o n t r a -
m a r c h a . T o r n o s L o n g ' e & D a v i s d e 2 1 " 
d e p l a t o y T d e e n t r e c e n t r o s . 
T o r n o s S h u m a c h e B o y s E t n m s d e 1 8 " d e p l a t o y T 
d e e n t r e c e n t r o s . R e c o r t a d o r e s " B a r k e r " d e 1 8 " . S i e -
r r a s s i n f i n d e 3 2 " y 2 0 " . T a l a d r o s C a n a d y O t t o d e 
2 0 * d e p l a t o . S o p o r t e s p a r a t o r n o s . P i e d r a s d e e s m e r i l 
E N E X I S T E N C I A 
(entrega en el acto) 
A G U A S D E C A B R E I R 0 A 
V E R I N ( E S P A Ñ A ) 
A c i d u l o - B i c a r b o n a t a d o • S ó d i c o - Lfófca i 
Sin rival para el E S T O W . M A S y los K l g 
I B B P O R T J L D O R X S E X C L U S I V O S » 
F e r n á n d e z T r á p a g a y C o m p a a í a 
B a r a t i l l o , n ú m . X — T e l é f o n o A - 1 7 7 é . 
c 4303 alt 3d-27 
B a n c o N a c i o n a l d e C u t o 
Capital, reaerra y utilidades no r e p a r t í d a s . . . . . . . ^ í'^ÍÍJLí 
Aottra en Coba S^W-709^ 
e iBAlIOS L E T R A S P A i U TOBAS P A R T E S P E I ' MÜ*50 
El Departamento de Ahorros ftbona«l 8 por 100 de Interés 
bra las cantidades depositadas cada ates. 
PAGÜE €0?r CHEQUES 
Pifaado sus mentas con CHEQUES podrá rectificar 
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Correspondencia de España 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
S . M . e l R e y A l f o n s o X I I I y l a 
p o l í t i c a e s p a ñ o l a 
Madrid, Abril 16 de 1918. 
Ta blstorla proclamará sin duda, 
un acierto de Dou Alfonso XIII 
iriniciativa de formar el Gobierno 
Nacional constituido al cerrar mi co-
rrespondencia anterior. El pueblo, 
anticipindose a los juicios reposado» 
51 la "Maestra de la vida" ha hecho 
Lticia plena a la determinación de 
n vf Todo lo apartado y estraño 
cuando no maldiciente y hosco, que 
£e manifestó ante las subidas y baja-
das de los últimofl Gabinetes relám-
pagos de la política caduca, se ha 
mostrado y se muestra ohora intere-
sado y participante de la solución 
impuesta en las alturas. Oblígame la 
sinceridad de pensamiento que guía 
siempre mi pluma, a proclamar esto 
•pechb, confirmado por el alborozo 
oe la opinión en las calles, y por la 
confianza pública visible en todos 
los ámbitos del Reino; confianza que 
a las tres semanas de funcionar el 
Gobierno Nacional sigue mantenien-
do coherentes y adictas en torno de 
aquel todas laa fuerzas del país. 
Pasó aquella noche histórica en 
p.ue el pueblo veló hasta la madruga-
da frente al Palacio Real, como no 
habrá velado desde que naciera, eu 
dias de grandes zozobras, el Sobera-
no actual; arremolinado en sordos 
conciliábulos pacíficos, bajo la limpi-
dez glacial de una noche de Marzo, 
ai acecho de lo que pasaba tras los 
r.uros solemnes, pocas veces tan enig-
máticos y graves, del Alcázar d« 
Orlente. Pasó aquella ansiedad de la 
multitud ante el rodar de un cocho 
en la plaza, el rebullir de los uni-
formes palatinos en la zaguanes, el 
brillar y el extinguirse, aquí y allá, 
las luces en las estancias de la so-
ierbia fábrica. 
Pasó aquel momento en que los 
próceros congregados por el Monarca 
aparecieron sonrientes bajo la clari-
dad de las lámparas del vestíbulo, 
de frac, sin el empaque del unifor-
me que distancia y señala fuertemen-
te las categorías, en el traje de eti-
queta civil que perfila austeramente 
,-i figuras, sin borrar del todo la ho-
" "íneidad democrática de los in-
('umentoa ciudadanos. .-Aparecieron 
sonrientes, con la sonrisa do la con-
cordé lograda sin humillaciones ni 
desdoros, con la integridad de la sig-
nificación respectiva, por el solo 
techo de sentirse españoles en el 
peciso momento de salvar a Espa-
h de la anarquía interior y de laa 
complicaciones extranjeras. 
La muchedumbre, arrollando a la 
policía, rodeó al grupo de los jefes 
Parlamentarios, y apenas conoció d9 
'abios de Maura que ellos constituían 
el Gobierno y que juraban al día si-
guiente, rompió en apláneos y vito-
íes a España, al Rey y a los hombres 
del nuevo Ministerio... La noticia se 
esparció ponto por la Villa, cuando 
salía la gente de los teatros, y por 
wdas partes surgían las manifesta-
eiones de júbilo. Desde entonces los 
Jeyes son ovacionados donde quiera 
'os halla el público; en el balcón de 
*u morada, en la calle, en el paseo, 
el teatro; aun hoy, cuando en 
aieun cine surge la película que re-
ffesenta. a pleno sol, la salida de los 
JTOroe del Senado y del Congreso 
fal* 762 heclia su Presentación triun-
1 a ambas Cámaras, el aplauso de 
bllc?11ChedUmbre tiene eco 611 el pÚ' 
íJrf^ todo esto es alegría que pasa, 
,0,,,C1.]° algarero de gentes de buena 
Qupd im r̂e9ionable8 y volubles. 
v m k en cambio. lo qne vale más, 
la rnn« de t0(ia obra de Gobierno: 
conrianza razonada de las gente?, 
Pañ. rÍÓn reflexiva de la gran Es-
«iariat Ciada de 13 Política parti-
:os nn antes vuelta de espaldas a 
ĵaba ^ rotaclón absurda subían v 
con sun ÚQl Poder para escandalizar 
bl»ora oteg0ÍSni09 0 8U8 ineptitudes, v 
t̂ricin a la labor de los clar03 
una nhr T16 aPllcan su esfuerzo a 
Parero deJ,salvacIón pública, 
íejatj. H P"1̂ 1,0. Pero ¿cuándo ha 
Sin r„VaCírlos el Patriotismo? 
Coitemnl k 0 0 1 1 l o s q u e e l m u n d 0 lo d*aT_a alJsorto en la guerra que 
^jo sola? y enhlta añ08 ha' en e8te 
fetofi ar 
español nunca 
br,osa. bajo ílos dejó de adveré3', bajo ,:ios ambientes 
Ca QUa nfr ' a caPitai virtud cívi-
M«r d0 «í104 la8 abnegaciones al 
r Poder v iVar CI tesoro de honor. 
re de L^J^rwa que el nom-
"¡tero trJrna si&ni«ca. Sangre. 
Uc,Wdpi f Políticas ausencias 
^ GobierLDaíd entero- a la obra de 
^ anl t' CUando é8te- Por impo-
f» Patrio k " ! ; Ínvoc6 la 8al"d de 
í8- no va abUDdan en nuestros fas-
C erra de f11 - días éPiC03 de 
íl^^déca^l^; 81 «o en € k ai d^ada última, que 
H SocU?nClerto púhl,co' a la anar-ca8l -1 y+ a 13 sedición bnrocráti 1 trance 
la 
de la independencia É i.ca; i n   6=̂  
social 
de disolverse 
Estado español y ver desgarrada su 
sociedad gravemente. ¡Como que una 
de las culpas que harán execrable la 
memoria del período que se abre con 
el veto de 1909 y termina, pasando 
por el manifiesto de las Juntas MUi-
taies, en la sublevación de los tele-
grafistas de Marzo último, es haber 
invocado las conveniencias de Es-
paña, haber provocado las que sar-
cásticamente eran llamadas sesiones 
patrióticas, para menudas comodida-
des de gobierno, para el simple cebo 
de ambiciones políticas sindicadas 
con el fin de monopolizar el poder 
público! 
Felizmente aquello pasó y yparece 
pesadilla rememorarlo. El país, sin-
tiéndose regido, no se arroja a las 
protestas tumultuarlas de antaño; 
multiplica las exposiciones razonadas 
de los daños del desgobierno ante-
rior: anarquía y deficiencia en el 
servicio de transportes, de abasteci-
mientos y de producción de prime-
ras materias; mas con absoluta 
confianza en que el remedio lo apli-
cará el Gobierno, si el remedio es 
posible; de que no prevalecerán aca-
paramientos ni monopolios en favor 
de tal o cual personaje, con agravia 
y daño del bien común- De los pues-
tos principales de la Administración 
española irradia ahora una sensación 
óe competencia máxima de rectitud 
inflexible. 
Aquella Comisaría de Subsistencias 
que sirvió antaño para colocar a 
unos cuantos amigos y publicar mVs 
cuantos bombos en los periódicos, 
acaba de ser reformada unificando en 
ella la acción, antes dispersa en ne-
gocios de Ministerios diferentes y, 
desde luego, extinta apenas llegaba a 
los Gobiernos civiles y a las Dele-
gaciones de Hacienda de las provin-
cias. Al frente del nuevo organismo 
ha ido un hombre nuevo, inteligente, 
preparado, oriundo de región tan in-
dustrial y mercantil como Cataluña, 
conocedor, lo mismo en el orden doc-
trinal que en el técnico, de las nece-
sidades de nuestra economía. Aludo 
9 l exministro de Hacienda regiona-
lista don Juan Ventosa. Con otro ré-
gimen y con otras personas el país 
hubiera visto en ese nombramiento 
un acto de favor y en la neuva ofici-
na el embrión parasitario de un nue-
vo ministerio llamado a extender sus 
tentáculos sobre las más jugosas y 
ricas zonas contributivas. Ahora na 
ha sido ni podía ser así; se ha no-
tado en seguida la intervención de 
una voluntad inteligte sobre el cáos 
en que debatían industriales y comer-
ciantes; .se sabe de sobra qne el 
hrimbro puesto al frente de tan com-
plicado bprvicio sacrifica grandes 
comodidades privadas y ventajas pro-
fesionales evidentes para rendir al 
público el sacrificio de una volun-
tad enérgica y de una competencia 
singular, en puesto de extraordina-
rias responsabilidades y molestias. 
Ha surgido lo que por contagio de 
la fraseología de la guerra pudiera 
llamarse el "alto mando económico", 
la unidad de pensamiento, de acción 
y de medios que faltó a los antiguos 
Comisarios de Abastecimientos, por-
que no hubo Gobierno capaz de 
crearla. Hoy lo más apremiante pa-
ra la normalidad económica está 
atendido y -previsto; no faltarán al-
godón y agujas a los telares, carbón 
a las fábricas, azufre a las viñas 
maíz y trigo a las regiones españolas 
más afligidas por los rigores del 
bloqueo y la constante destrucción 
del tonelaje comercial... 
Insensato sería creer en milagre-
rías cuarativas de tan hondos des-
conciertos como venimos padeciendo 
Pero la sola ventaja del orden, de la 
energía y de la competencia rigiendo 
los servicios basta para Inspirar la 
esperanza que si no es el remedio 
mismo, es casi la seguridad de alcan-
zarlo. 
No faltan, en verdad, descontentos. 
En las peñ'as de desocupados abun-
dantes en grandes y pequeños cen-
tros de población, en el rincón de un 
casino, en la mesa de un café, junto 
a los anaqueles de una rebotica, hay 
legión de críticos pesimistas de 1° 
que ocurre. En Madrid, sin salir del 
Salón do Conferencias se encuentran 
a centenares. Y el argumento Aqui-
les de estos Zoilos es el siguiente: 
¿Poro no son los hombres que nos 
desgobernaron ôs mismos que ahora 
pretenden regirnos y administramos 
sabiamente? ¿Qué virtudes o qué ta-
lentos mostrarán ahora que no pu-
dieran ejercitar antes?" 
Los que así discurren coinciden en 
el yerro de reducir a una cuestión 
de personas lo que es evidentemente 
cuestión de sistema. 
En cuanto a las personas todo el 
mundo sabe a qué atenerse. Una vi-
da pública basada en la fiscalización 
constante de la prensa y de la tri-
buna no permite engaño respecto a 
Esta institución se ha organizado para F A V O R E C E R AL COMEROIO Y 
A L A INDUSTRIA D E L PAIS. Lo garantizan el artículo 18 de nues-
tros Estatutos, que dice: 
"Nueve de los catorce Consejeros, por lo menea, han do 
ser comerciantes o industríales establecidos en Cuba.** 
S u c u e n t a d e b e d a r l e F A C I L I D A D E S . 
G I R O S , A H O R R O S , P R E S T A M O S , C U E N T A S C O R R I E N T E S . 
APARTADO 1229. C E N T R O PRIVADO A-9550 Y A-97&0. 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y . H a b a n a . 
^mpadrazgo. Compruébalo, entre 
o»ras cosas, lo ocunido al proveer 
los cargos vacantes. Al ejemplo do la 
Comisaría de Subsistencias puede 
añadirse el caso de la Dirección de 
Telégrafos..... ¡Cuántos catarros, 
cuántos flemones no habrá costado 
a Sagasta la provisión de esta sus-
tanciosa prebenda; cuántas explosio-
p:ograma del Gobierno a los puntos 
enunciados, es de proporciones mo-
destísimas comparado con las cues-
tiones pendientes de resolución. La* 
foruiación del presupuesto que la? 
circunstaclión reclaman constilnye 
obra ruagna, prodigio de estudio si ha 
de llegar hasta el origen de todoí 
los problemas, prodigio de energía 
i res de malLum^ a su heredero en la | si se acierta a no dar cabida en sus 
Jefatura do la hueste, el Conde de 
líomanones. ¡Cuántos familiares y 
•validos de la política pasada habrán 
muí: do aquela poltrona, preocupa-
dos únicamente de ¡os favores electo-
rales que desde allí podían hacerse!... 
Ahora ha sido sorprendido con ese 
nombramiento un Ingeniero Ilus-
tre, el señor Arrülaga. Ko ha figura-
conceptos más qu.j a verdaaeras ne-
cesidades nacion^leá. Nunca comió 
ahora resulta comprobado que en el 
fondo de toda cuestión política, hay 
una cuestión económica. ¿Qué cues-
tión de las que han agitado las pa-
siones en estos tiempos no repercuti-
rá con una cifra en los estados do 
gastos? ;,Qué manifestación de rl-
los talentos y las condiciones de los 
que en ella intervienen. Tanto má» 
alto llegan, tanto más pronto caen 
o se sostienen on el certero enjuiciar 
del públicto. La desconceptuación 
de los partidos históricos provino, 
como es notorio, de la legión de me-
dianías a quienes el compadrazgo 
partidista reservaba los primeros pa-
peles. De ahí que los últimos Gabi-
netes rehuyeran la luz, que deserta-
ran primero del Parlamento, que se 
defendieran después con "persecucio-
nes de la prensa, que se refugiaran 
más tarde en la previa censura y en 
los estados de excepción. i Ministros, o por los debates del Par-
Pero ¿podrá negarse que los cau-1 lamento, o por la personal atención 
Aillos parlamentarlos, hoy agrupados i que hubieron de dedicarles cuando a 
tn comunidad de Gobierno, dejando j ello les obligaron privativa 3 respon-
aparte los yerros antiguos han dado / sabilldades de las carteras que, des-
prueba de una valía personal muy en- empeñaron? 
cumbrada sobre el nivel de las cap?- • El más apasionado censor no podrá 
cidades corrientes? No todos serví- ¡ negar a Maura, certera evidencia de 
rán para inspiradores certeros y los problemas nacionales, a Dato 
do jamáp en política, tiene todos los i queza de las que ahora claman por el 
encogimientos de modestia caracte-
rísticos de loa hombres que consa-
gran su vida al estudio. Pero su 
conpetencia y su rectitud son garan-
tía de los acatamientos que sus su-
bordinados le rinden, no tanto por 
deb̂ ' disciplinarlo, pues la experien-
cia acredita cuán fácilmente se sa-
cuden esas trabas, sino por la supe-
rioridad moral de una jerarquía re-
validada con méritos Indiscutibles. 
Posible es, con todo y con eso, 
que el Ministerio A a ü o n a l fracase. 
Podrán los conflictos que se agigan-
tan y multiplican por días superar 
las previsiones de los hombres que 
hoy sacrifican comodidades y presti-
gios por el bien general. Cualquiera 
que sea la suerte de los ministros al 
retirarse a su hogar nadie podrá re-
gatearles la satisfacción de haber re-
bocho el Estado canudo éste, como 
un tonel sin flejes, se desbarataba v 
vertía cuantas eficiencias constitu-
yen un poder nacional. 
guías seguros de la política y de la 
marcha de un pueblo; pero ¿cómo 
negarles caipacidad para regir de-
partamentos cuyos negocios, hace mu 
chos años, les on familiares, o por 
las deliberaciones de los Consejos de 
"iscripción de marcas y patentes: 
" I N T E R N A T I O N A L P A T E N T O F F K F 
l 8 ü » r l i 6 . Apartado 933| 
o c 
V a Di a A<3oiAR 'lt> 
Besada vocación y experiencia ha-
El programa que ol Gobierno se 
compromete a cumplir abarca, una cendisticas, a Romanone?, agilísima ¡ aTT,nist{a Una reforma dfil reglamen-
adaptabilidad a- las circunstanciat 1 
a Cambó acabada preparación de 
V o y a C o n t e s t a r l e : . 
Mi in tervenc ión , no encarece los anuncios, porque 
- cobro al comercio los mismos precios que cotizan las 
empresas per iodís t icas a los anunciantes directos. 
P a r a utilizar mis servicios no es necesario orde-
narme dibujos. E n mis oficinas se hacen todos los 
días , muchos anuncios de texto solamente. 
N u n c a solicito ó r d e n e s de anuncios, porque no 
quiero ser uno m á s a pedir; bastante tienen los anun-
ciantes con las peticiones que a diario reciben, mu-
chas veces en sus toras m á s ocupadas. Quiero sola-
mente clientes voluntarios, no solicitados y mucho 
menos de compromiso, pues entiendo que en el co-
mercio no caben los compromisos. 
Mi negocio es servir pronto y bien al comerciante 
que pie visita, al que me escribe solicitando mi pre-
sencia en su despacho o al que me l lama por t e l é fono; 
así he aumentado considerablemente mis relaciones 
comerciales. 
P R O P A G A N D A S I N D U S T R I A L E S y C O M E R C I A L E S 
ESPECIALIDAD EN ANUNCIOS DE PERIODICOS 
TELEF. A-5212. A G U I A R 1 1 6 . APARTADO 1632. 
gobernante, a Alba luces y aploma 
para los problemas más complicados 
y varios. Los ministros militares, el 
Almirante Pidal y el genera1 Marina, 
contribuyen a realzar el nuevo Go-
bierno con sus Inmaculadas historias 
inteligentes y bizarrí̂ imog soldados. 
¿Kay hombres mejores que estos a | 
quienes el Rey, con conminaciones i 
pptrióticas proporcionadas a la gra- | 
vedad de los momentos, logró juntar i 
en unidad compacta de pensamientos ¡ 
y de acción? 
Queda algún talento solitario, co-
mo Sánchez de Toca y Urzais; queda 
Cierva, todavía convaleciente del 
empefío titánico en que sucumbieron 
rus energías extraordinarias y su 
ecuanimidad a prueba de borrascas. 
Pero, además de no tê cr ninguno 
superioridad notoria sobre los miem-
bros del Gabinete Nacional, su con-
curso perpetuaría la discordia que el 
Soberano se esforzaba en reducir. 
Sánchez do Toca, era incmpatible 
con la tranqulldad del Ejército; 
Cierva faisniüco, p ! sindicalismo bu-
rocrático perturbando las fuüciones 
del Estado-en el preciso momento en 
que el Estado ha de ser la verdadera 
Providencia del país. Y de Urzaiz no 
hablemos: es una sonrisa escéptica 
y un perpefno sarcasmo sobre todo 
lo que no sea 61. Urzais en política es 
incompatible con todos; no tiene 
grupo, ni casi amigos, ni apenas pró-
jimos, relegado como está en las 
osqncdades de espejismos éticos ta.n 
sonados como sus acusaciones a Ro-
manones- y su destitución como Mi-
nistro. 
Mas ¿cómo influía el sistema anti-
guo en el fracaso de los hombres en 
en quieiies hoy pone su más firme 
peranza el pala? 
La pluma que traza estas líneas ha 
extremado acaso el análisis del tema 
Pero, a mayor abundamiento, han si 
du los propios hombres del turno 
quienes hoy pone su más firme es-
Conde de Romanónos tiene repeticio 
públicamente que no se podía gober-
nar porque las ambiciones, las intri-
gas, las codicias por loa puesto? disi-
paba n la más caudalosa energía de 
las situaciones; ora el interés parti-
doméstica y sórdidamente par-
tidista, el que frustraba los esfuer-
zos mejores. Del sistema "el país 
para los nartidos". se ha pasado al 
opuesto "los partidos para el país". 
Ese solo cimbio es un desdobla-
dor eficacísimo de cuanta notencla-
lidad para el bien puedan tener los 
medios del Estado. Se sabe que por 
la epnecial composición del Gobierno 
vj nnede prevalecer sistemática n 
caprichosamente el favoritismo ni el 
LOS TRES HERMANOS . 
La casa que menos interés cobra. 
¿Necesita usted dinero? Uo?e na 
prendas a 
Consulado, 94 y 96 
Teléfono A-4775 
to de la Cámara, tinas reformas mi-
litares y un Preaupresto. 
Tiende la Amnistía a procurar ex-
tender la concordia política, sellada 
con la formación del Gobierno, a las 
agitadas zonas revolucionarlas, ex-
cluidas de la gobernación; a encau-
zar las rebeldías en el ejercicio de los 
derechos legales; a olvidar un pasa-
do del cual unos y otros deben sen-
tirle B a t i s f c chos 
La reforma de! Reglamento de 1% 
Cáma.a se encamina a procurar la 
eficacia do la labor legislativa; a 
evitar qur lô  proyectos de ley me-
jor inspirados queden a merced de 
despeches irresponrables de diputa-
dos moviflos por pasiones divorciadas 
del bien general. Ha de procurar des-
terrar el verbalismo, la amplitud de 
las Iniciativas dañosas y robustecei 
la autoridad presidencial, hoy ind> 
ftnsa contra todo desacato y aun con-
tra toda grosería. 
Superfino ŝ añadir que las refor-
mas militares tienen por objeto qui-
tar e esü problema el carácter de 
imposición pretoriana que sucesos 
recientes pudieron darle; nacionall-
lizar de nuevo las aspiraciones de les 
elementos armados, coincidentes con 
los anhelos del país; dotar, en su-
rca, el brazo de la Patria de todo el 
poder que necesita para mirar con 
confianza el porvenir. 
En cuanto al Presupuesto, ocioso 
ro?uita decir que es necesidad in-
dispensable para reparar todos loa 
estragos de los pasados bienios, en 
que se siguió el sistema de "trampa 
adelante", en que no hubo vnlor pa-
ra decir al país la verdadera situa-
ción del Tesoro, ni conocimiento de 
las realidades económicas y fiscales 
para fundamentar un plan de gastos 
e ingresos, acomodado a las necesi-
dades del Estado y propulsor al mis-
mo tiempo de la actividad del país. 
Es u'ror creer que circunscrito el 
imparo oficial no tendrá en la rela-
cen do ingresos el índice numérico 
de lo que el Erarlo detraiga? Refor-
mas militare", estatuto de funciona-
rios, aumento de las comunicacioneŝ  
mejoras en el magisterio, autonomías 
regionales, fomento de la marina» 
previsiones de la defensa nacional, 
mejoras sociales, estímulos a la pro-
ducción agrícola, todo cuanto se 
imagine vivo y presente, está en el 
presupuesto en proyecto. De modo 
oue hacer hoy tfn presupuesto no oa 
cumplir mecánicamonte una obliga-
ción constitucional o una rutina nar-
lamentaria; es gobernar, en el más 
amplio concepto de la palabra, por-
quo es plantear y resolver cuantoal 
problemas tionen desvelados a loa 
egoísmos de clase, o en Indotaclón. 
míriérrima servicios y atenciones da 
altísima Importancia. Los votos da 
cuantos se interr sen por el porvenir, 
de España han de estar dedicados a 
pedir la realiaición de esta obra ti-
tánica. Fracasar sin cumplirla se-
lia volver a las interinidades desmo-
ralizadoras de antes. ¿Que puede su^ 
tltuir a lo actual si Ir "unión sagra-
da" se rompiera antes de hacer ho-
nor al compromiso colectivo? Ncda 
ni nadie. La base d̂  las combinacic-
nea futurâ  y cosibles ha de ser el 
presupuesto que la Nación necesita 
para sanear su hacienda y desenvol-
ver su potencialidad económica; 7 
ese presupuesto sólo tiene autoridad 
y medios de saca: lo adelante el ac-
tual Gobierno. 
No sorprende por ello que ya se 
li i-ble de suspender la sosiones ape-
r.f-á í̂ a aprobada en el Congreso la 
contestación al Mensaje de la Coro-
na y tal vez la amnistía. Atríbúye-
se la iniciativa del propósito al S3-
fior Cambó, actual Ministro de Fo-
mento. Bien explioable es que parta 
(Pasa a la SIETE) 1 
P u j o i e n C e i í i a g i í e y 
El Invesclble xUuonío Pujol tiene 
el gusto de participar a las personas 
que viajan en lo? trenes, que está si-
tuado frente a la Estación del B'erro-
carril de Cuba. Los trenes hacen una 
parada más que suficiente para ap-*o-
viaionarse de ios riquísimos prodm^ 
iu» caraaglieyanos. 
Conste que Pujol no tiene vendedo-
res en ninguna parte de la línea ni en. 
Camagiiey. 
C. -4113 15.d-16. 
B e r n d e s C o m p a n y , S , A , 





A p a r t a d o 3 4 9 . C a l l e C u b a , 6 4 . 
E n E x i s t e n c i a e n C u b a , 6 4 . - E n t r e g a e n e l a c t o . 
H e r r a m i e n t a s p a r a T a l l e r e s : 
TORNOS MBCAHICOS "LEBLO.VD": 17"xl2', ÍVilf, 20"jl8' 
RECORTADORES "GOULD & EBBRHARDT": 18", 20" y 24". 
TALADROS "CHAMPION" Y "BARNES": 14", 20" y 24". 
TARRAJAS "LANDIS" PARA TORNILLOS: de 1¡2" a 2". 
TARRAJAS "OSTER" PARA TUBERIA: de l!4" a 4". 
COMPRESORES. MARTILLOS Y TALADROS DE AIRE. 
M a n d r i l e s d e E x p a n s i ó n , R i m a s d e L o c o m o t o r a s 
M e c h a s y S u f r i d e r a s » S a r g e n t e » , S o p o r t e » p a r a 
C u c h i l l a s , e t c . , e t c . 
S i l l a s 
P a r a 
J a r d i n e s 
Y P o r t a l e s 
H a m a c a s 
C o c h e c i t o s 
D e M i m b r e 
P a r a N i ñ o s . 
j . P a s c u a l - B a l w í n 
O b i s p o 101 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
f̂ lSiVJANO U K j L K O S F I X A L . D S 
KJ Sencida y del Hospital is'ümero Un», 
ESrECIAL,ISTA i..> VLA8 CKLN ARIAS y eafeimedadeb venéreas. Clstoscopia. cateriBino de los uréterea y vx&men del riñúü por los Rayos X. 
INYECCIONES D E NEO S AJL V A R S AN. i CONSULTAS DE 10 A 12 . M> VV a a <> *»• m., en la calle de 
CUBA, NUMERO 69. 
11320 31 
Y D B 
D r . E i p i d i o S í i n c e r . 
G2raJttno del hospital «Mercedes** CI» 
rugía (especialidad de cuello), enfer-
medades de les ojos, orina ' sangra, 
Inyecciones de «Neosalvarsan. Con-t 
guitas: de 11 a 12 a-m. y de 4 a 6 p. 
m. Domingos: de 10 a 12 a. m. Telé» 
fono A.-3329. Amargnra 70. . 
11326 0 alt 31 m 
TODO PARA E L TABAQUES) 
E s c r i b a p i d i e n d o i n f o r m e s a a l 
"Casa Nacional Suministradora" 
A p a r t a d o 7 6 8 . - H a b a n a . 
10860 alt 15d 3 m 
PETROLEO, COBRE. MANGANESO. 
Oficina técnica. Minera y Petrolera. Ex-plotación, Supervisión y Consultorla do Propiedades m.'neras y êtrolrxas. Director: S. González Cordero, Ingeniero de Minas de la Escuela de Ingenieros do México. Título Jncorporaxlo según las lo-, yes de Cuba. Edificio Llata. Departamentos 27 y 28, Agr.Iar, 116, Uabana. 11295 15d. 5 m. 
Especialidad en el teñido de toda clase de telas, vestidos, afr 
caías y adornos. Se igurlan ios colores a! de la muestra. 
VISITE NUESTRA EXPOSICION. 
Teléfono A-6149. Neptcaa, 49. 
A g u a de I s l a de P i n o s L A L E G I T I M A 
BtATUSTIAL DE MAGNESIA DE SANTA FE. 
LA MAS PURA Y FINA DE LAS AGUAS DE MESA 
LA UNICA CUYA AUTENTICIDAD GARANTIZA EL AYUNTAMIEN-
TO DE DICHA ISLA. 
Eficaz para los caaos de hipercloridia e hiperestenia y en las 
afecciones intestinales: tome el agua natural. Evita las úlceras dei 
estómago y modifica la atonía intestinal. 
El agua carbonatada do Ií»la de Tinos.—Pídase "La Leffítima,•,— 
Asegrurn una excelente digestión. 
Se vende en cuartos, medias y litros, en todos los establecimien-
tos de crédito de la República. 
En garrafones, en el depósito. 
5a. núm. 59, Vedado. - Ordenes por el leléíono: r-5ü5l. 
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H a b a n e r a s 
Fe y patria. 
Con ei epígrafe que antecede publi-
ca "El Debate" una bella nota sobre 
la identificación del catolicismo con 
el más ferviente patriotismo cubano. 
Habla de las solemnidades patrió-
ticas del 19 y el 20 de Mayo, y dice: 
Ese patriotismo no era el de las decla-maciones hueras, ni el de los aspavien-tos teatrales que fingen celos e imligna-«lones y truenan farisaicos anatemas. Era el patriotismo que une, quo ama, quo crece y que se sacrifica, r̂a el ia-triotismo que bajo el lema do "Kides, Patria," «atrochaba en indisoluble lazo el amor a Cuba con la sagrada creen-cia a su augusta Patrona, la Virgen de la Caridad. Para juntar esos dos gran-des amores, para enlazar en vigorosa e invencible harmonía la religión y la pa-tria, el Excmo. señor Obispo de la Ha-bana, el Cabildo Diocesano, el Consejo Oe Caballeros de Colón y la Asociación Nacional do las Damas de la Candad, unieron con la presencia del Presidiente do la República y su ilustre esposa, la «olemnldad de «us fiestas a las fiestas del pueblo cubano. 
Asi la fe soberana de nuestros ma-yores, se fundó con su indomable patrlo-tlamo ante la» aras de Covadonga, para luchar durante siete siglos contra el ara-be Invasor, y colocnr. per fin, la triun-fadora C t u j s sobre los muros de Granada. 
Asi el amor y la invocación de la Vir-een «leí Cobre se Juntaron en la mani-gua cubana con las penalidades, los do-lores, el heroísmo y loa alientos de la Hevolución para ver al fin convertidos en realidades los grandes y ansiados idea-les. 
Así, constituida ya la república, los caudillos revolucionarios juntaron el fer-vor de su probado patriotismo con el fervor de su fe, en el Templo del Cobre, para proclamar Patrona de Cuba a aque-lla que había consolado sus penas y sa-frlmlentos, había robustecido su rnlor, habla Infundido en sus almas fortaleza (V* gigante, y los había conducido a una patria cordial y amorosa en las aspere-Bas de la ravoinción. 
Dos verdaderos mantenedores de su es-píritu, son los que celebran ahora sus fiestas, bajo el lema sagrado "Fldes, Patria." 
Y todavía pretenden unos cuantos 
enemigos de la Iglesia, que la Reli-
gión Católica es incompatible con los 
ideales de Cuba libre e independionte, 
cuando es lo que más afirma la per-
Bonalidad y el carácter del pueblo: 
condición indispensable para ser li-
bre. 
Don Adolfo Porset. 
Después de la hermosa necrología 
escrita por nuestra compañera Eva 
Canel respecto al inolvidable amigo 
eefior Porset, leemos como una com-
probación el juicio de un colega Je 
pura cepa cubana "Yucayo", el cual 
d?ce: 
Fué Porset un gobernante enCrgico; pe-ro que en rl período de su mando no extremó el rigor contra los cubanos, ni se ensafió con ellos. Cumplió sus de-beres como gobernante. Pero no se hi-lo odioso, estando probado que hizo fa-
C A R T E A D E L A N O C H E 
S u l f ú r i c o d e G l e m 
3 0 % A Z U F R E P U R O 
Ünjatoón medicinal tnsuperaole pan •I baño. Emblanquece el cutis, calma la irritación Limpia y embellece. Como este jabón ha sido falsificado en Cuba y Sud América, demande el nsrdadero Jabón Sulfúrico de OLBNN es el mejor. 
De venta en todas las drogoeria». 
C N . C R I T T E N T O N C O . , P n p u 
1 1 5 F a l t e n S t r e e t , N e w Y o r k C U y 
fhtere H1LL para el Cabello y la Barba. HaffroóCaata&acscnra mmtk 
SOLICITO FAMILIA ESPAÑOLA 
que le interese admitir a joven del 
comercio, para almorzar y comer. No 
acepto casa de huéspedes, etc., etc 
Diríjase por escrito o personalmente 
a D. V. Prado, 85, departamento 22. 
13179 27m. 
r 
O U i W D O S E G U I 
Catedrático de la Universi-
dad, Garganta, Nariz y Oídos 
(esclunvamente). 
PRADO, 38; DE 12 • 3. 
L a palabra fidelidad significa afecc ión verdadera, adhes ión absoluta y 
el deseo de cumplir estrictamente con nuestras obligaciones. ¿ Puede 
haber mayor fidelidad que la de los perros de San Bernardo salvando 
á los viajeros, victimas de las avalanchas alpinas? 
E n la vida moderna estamos constantemente amenazados por 
^ esas avalanchas llamadas enfermedades que se manifiestan al principio 
por medio de síntomas, aparentemente insignificantes, como dolores 
de cabeza, malestar general, depres ión , etc., pero que luego toman 
cuerpo y crecen, convirt iéndose en avalanchas que todo lo arrollan. 
^ E n esos casos, recordad las Tabletas Bayer de 
Aspirina, cuya reputación se basa en la rece-
=a::?¡̂  m e n d a c i ó n fidedigna del cuerpo m é d i c o 
/ mundial. Cada tableta ' es u n 
s ímbolo de fidelidad, porque cumple con 
lo que promete y porque, como el perro 
s \ J de San Bernardo, socorre oportunamente - a l 
' * que está en peligro. 
Fiesta en el Conaerratorlo Falcón. 
Dan comienzo esta noche 103 Ejer-
cicios Públicos en el brillante cen-
tro de enseñanza artística que abre 
sus puertas en la Calzada de San 
Lázaro 114. 
Seguirán los ejercicios mañana y 
el miércoles para concluir el jae-
Contlnúan en el teatro de Payrct 
las exhibiciones do Tosca, la gran-
diosa cinta Tosca, con la Bertlni de 
protagonista. 
Está considerada Tosca como una 
de las obras maestras del arte ci-
nematográfico. 
Con ella vendrá a rivalizar El Con-
de de Montecrlsto, película que ha 
editado recientemente la casa Pathé 
y cuya exclusiva para Cuba cuesta 
a los señores Santos y Artigas la su-
ma de 80.000 francos, demostrando 
así los populares empresarios cuba-
nos que no se detienen en̂  gastos y 
sacrificios cuando pueden ofrecer al 
público una novedad. 
Vuelve hoy La mazorca roja a la 
escena d© Martí para que de nueyo 
se luzca el barítono Antón 
diéndola Venus Salón, obra'̂ 508, 
de la Mayendía. luilfal 
A propósito de Martí. 
Anunciábase para mañana 
teatro el estreno de El n|g e8te 
obra en la que hará gala Conŝ 0' 
gracia y donaire, pero no irá 
ensayarla debidamente, hasta 'i P&ra 
coles. el ^ 
Mayendía, una vez ^ , " 1 ^ ^ 
Una novedad esta noche eQ ju 
Consiste en la prenilére de A 
con amor se paga, drama del . 
torio de la Central América n*T 
muy pasional, muy emocionante 
Va en la tercera tanda. 
El cartel de Margot está 
cinta 
nado con Página del Misterio 
nueva, que se exhibe a segundé ¡T^ 
y La sepultada viva en la tanJí 
nal. 5" 
Comienzan el jueves con la í 
líenla Mujeres y Flores las mat¿ 
aristocráticas de Margot. 
Y noche de moda hoy en Miramar, 
Pasa a la página cinco.) 
•ores a los Lijos del país cada vez que pudo. De ello hay testimonios. Su es-posa matancera. Sus hijos matanceros. M no lo olvidó nunca. A su tiempo la Historia dirá la última palabra, con la voz de la imparcialidad, respecto a su actuación como Gobernador en la época de referencia. Pero confiamos en au» se le hará justicia. Fué Porset un buen esposo, \in exce-lente padre, un noble amigo.. Muchos lo llorarán hoy, muchos nue n él se halla-ban ligados por los vínculos dol afecto y de la amistad. Poseía Porset una des-pejada inteligencia y sabia hacerse cargo de las cosas y iuzgarlas en el acto con espíritu sereno y elevado. En cuestio-nes administrativas su opinión era de tenerse en cuenta. Huía del disparate por Instinto. É . , 
Su amor por Matanzas era entrañable, 
hasta el punto de que no respiraba a 
gusto más que en esta ciudad, que cono-
cía tanto y donde tenía sus más acen-
drados afectos y sus más fieles aml-
gos. 
Ahí se ve que españoles y cubanos 
querían con entrañable afecto y esti-
maban las virtudes cívicas del señor 
Porset. 
Tres cubanos meritísimos. 
"La Voz de la Razón" publica una 
reseña de la fiesta celebrada en ho-
nor de tres hijos ilustres de Guana-
jay en la gloriosa villa. 
Dice el estimado colega: 
Joaquín N. Arambnru. fué, desde sus primeros años, un modelo acabado de orden, de laboriosidad 'y como comple-mento, de amor al estudio. Su actuación 
en la vida pública ha sido en todo tiem-po ejemplaríslma y su cultura se ve reflejada en sus innúmeras producciones de orden literario y educacional, ha-biendo contribuido y contribuyendo siem-pre, a encauzar la opinión por los más seguros derroteros. 
Periodista insigne, poeta íácll, sus obras y sus escritos tienen el sello au-
fusto de la sinceridad, y son, por asi éclrlo, el conjunto hermoso de un crt-mulo do Ideas y de principios expues 
tos con brillantez, que el autor gratuita-mente ofrece a su pueblo para que de ellos procure sacar el mejor provecho posible. Vicenta Silvelra es lo que en lenguaje que no está al alcance de todos, significa un hombro bueno. 
Poeta dulce y sentimental, escritor ga laño aunque su excesiva modestia le haya tenido siempre oculto en medio del bu llir do los ostentosos. Cantor entusias-ta de nuestras patrias glorias y de nuon 
E l gran consumo de l 
" E L I X I R D E M O R R -
H U A L T A " D E L D R . 
ULRICI es debido al buen 
resultado obtenido por los 
enfermos de Bronquitis, 
Ronquera, Catarros y 
otros males pulmonares. 
Reconstituye, nutre, d& 
apetito y fortifica. 
N i i e s t r o s m o d e l o s ú d í c o s 
e x c l n s i v a m e n t e firanceses 
a c a b a n d e l l e g a r . 
L a elegancia, el buen 
gusto y la variac ión de 
los mismos deleitan a 
toda nuestra clientela. 
Son la úl t ima expre-
s ión de la moda :: :: 
" A u J a r d í n d e s D a f f i e s , , 
N e p t u n o , 6 5 , e n t r e 
G a i i a n o y S a n N i c o l á s . 
L O S A H O R R O S D E U S T E D E S T A N E N : 
M U N C A 
V e a l o s a r t í c u l o s q u e v e n d e m o s p o r l a 
c u a r t a p a r t e d e s u p r e c i o . 
Voal finaccés', blanco y cclor entero. 
Voal francés, a cuadraos y listes, última no" 
vedad. 
SLarqniisetes -esteumtrados, lo más muevo y 
elegante. 
Tetas especiales paaia sayas, hay divinídadieB. 
Telas rica, Nansonli, Madapolanes y Telfes 
novia. 
Irlandas y vichis para camisa, grandioso 
purtádo. 
Rasos de seda tafeiialinas y tafetaijjes. 
Georgets estampados, última novedad 
Georgets lisos, clase snpeiiior. 
Telas de seda, especiaidrs para sayas. 
Un grandísimo surtido de telas de novediad 
pâ ra vestidos. 
>>eas de hüo. 
Warandoles para sábanas. 
Toallas para cara y baño. 
Enc-arjies y Entredoses de todas clases. 
Inmenso surtido en toda dase de Cintas a 
precios regatedos. 
Carteras die piel y de seda. 
G<r)an vairiedad en Abanicos. 
Surtido completo de adornos paira vieeíados. 
Perfumería francesa. 
Sarabrilfes de tedios precios, jweciosáigÉnaa, 
Medias para señoras, cabaJteros y niños. 
Corsés " Womter", que valían 4 pesos, albora 
a 80 centaivos. 
GrJian snrtído en ludes. 
OONIFEOCIOftOT: 
Blnsas die seda, color entero y estampadas, 
acabadas de recibir die París. 
Blusas de linón, voite, marqnisets y nan-
sonk, baratísimas. 
Mil estilos de sa{yas, a cual más bonito. 
Trajdcíbos para niños, especiafl surtido, a 
precios bamatísimos. 
Vestidos para miñas, muy lindos. 
Mamelucos muy baratos. • 
Vestidos para señoras y señoritas. 
Sobrecamas de piqué. 
Toallas a precios más bawatos que en fábrica. 
SOMBREROS PARA SEÑORAS Y NIÑAS 
En esto acabamos cfce recibir de París un ex-
tenso surtido, los estilos más nuevos, los 
más eleigantes, que vendemos a precios su* 
mámente módicas. , 
V i s í t e n o s u s t e d y s e c o n v e n c e r á d e q u e é s t a e s l a 
ú n i c a c a s a q u e v e n d e b a r a t o . S e l o g a r a n t i z a m o s 
L A M U Ñ E C A 
F r a n c i s c o I r a v e d r a . 
N e p t u n o y M a n r i q u e . T e l f . A - 5 6 9 0 
tra exuberante belleza, dechado de hon-radez y tronco firme y vigoroso no oI,8-tante sus años, do una lamilla dignísi-ma, de un hogar modelo, en cuyo seno se /ilbeiga la virtud en hermano concierto con la inteligencia. Modelo en fin, de aquellos viejos patricios cuya santa ml-slOn consistía en laborar siempre en bien de la sociedad y en elevar incesantemen-te el nivel moral de los propios y de loa extraflos. 
VráiiClsco Valdés Cinta es otro cuba-no meritlsimo. 
Llegue al querido compañero y sus 
dignos copartícipes de tan honroso 
homenaje, la nota de nuestro afecto 
y nuestra admiración a sus talentos 
y virtudes. 
Armonía hispano-cubana. 
La opinión particularísima del co-
ronel Aranda sobre los españoles de 
Cuba, no es admitida por la prensa 
cubana. 
Ya hemos citado algunos colegas 
cue no aceptan aquel juicio. Ahora 
reproducimos a continuación lo que 
sobre este punto dice el perlfidia 
••Bohemios" do Santa Clara: 
Cr.sl toda la prensa de la Reorthiu ha publicado la opinión del coronel ? nnel Aranda, sobre los españoles t(S' dentes en Cuba, con comentarlos w?? tardo tal aserto y veteranos también íi han hecho, Isosotros vamos a reproducid para exponer nuestro criterio, que « .el de no podemos imaginar que hombrM q[ue tienen Intereses y familia, vavm . tirar contra de ella. * 8 " 
Podrá haber espaííoles que odien.a ta. do lo que lleve el nombre de cubano m. ro éstos son muy pocos, y lo demnestM el que los aüos que llevamos de Inúeotal dientes ellos han acatado nuestras 1». j es y han propendido al progreso de es-ta hermosa tierra. 
No sabemos las causas que baya te* nido el coronel Aranda para Juzgir &4 a loa espafioles, pero sean cual fueren lo creemos demasiado injusto. Esta es la verdad. 
Tanto en Cuba como en España Boa 
rarísimos los cue por obcecación de 
juicio fomentan la discordia entre dw 
pueblos que se aman y no tienen nin-
gún motivo racional para odiarse. 
J 
c 4280 a It 6t-25 
N o H a y D i f e r e n c i a 
e n t r e s u t e z y l a s r o s a s ! 
E l c o l o r d e s u s p é t a l o s , e l 
a r o m a d e s u s c o r o l a s , e s t á n 
i m p r e s o s e n s u s m e j i l l a s 
P O R Q U E USA 
A r r e b o l P e r f u m a d o 
De/á 
Facultad de 
Medicina de Pdris 
A/̂ i£_l/NClO 
d e 
A e u i A R 116 
ESPECIAUSTA EN 
AFECCÍON£S DEL CUTIS 
E l a s m a l o t o r t u r a , 
e l a h o g o l o a n i q u i l a , 
l a f a l t a d e a i r e 
l o a s f i x i a . 
> u t e r r i b l e e n f e r m e d 
l o d e s e s p e r a . 
L o c u r a r á p r o n t o . 
L a s p r i m e r a s c u c h a r a d a s , 
l e a l i v i a n , l u e g o m e j o r a 
y a l c a b o , e l a s m a 
d e s a p a r e c e t o t a l m e n t e . 
- E N T O D A S L A S 
d e p o s i t o : 
" E L C R I S O L " 
N e p t u n o e s q u i n a a M a n r i q u e . 
D E 
M O D I S T A S K a 7 t i o r f e o i » » 
AÍBIU M m 137, H I B SAN I O S í BARfflW 
S e s o l i c i t a n d o s b u e n a s o p e r a r í a s p a r a dobla 
S e p a g a b u e n s u e l d o . ^s . 
k ; C. 8605 ^ 
A Ü O S d e 
m a r l a s 
D y MAR, VEDADO. ñe 
Desde el día 16 del corrleníe, quedó abierta la témpora üt ^ r t j j j 
so balneario, que con sos cómodos ú epartamentos y f i l ias Fi8'0 
se Te fuyorecido, de afio en uño, po r las principales fanui'» . 
los días y couciertos los domingos. Teléfono 1-1272. 
Mayo de - ^ 
J 12599 
SO L X X X V k 
I M A R I O D E L A M A R I N A Mayo 27 de 1918. 
C R O N I C A S O C I A L 
H í a b a n e r a s 
E N H O N O R D E X E R R Y 
hanauetes esta semana. 
poS ÍpÍ AutomÓTll Clob y otro del 
Tennis Clob, ambos en ho-
ííd d Panchlto Terry, el valeroso 
oerteneciente al Cuerpo de 
' del Ejército Francés. 
de dichas banquetes, el ción rimero oe u k - u - ^ o ^ « w ^ v , . , ^ , niZ*iórt Clllb' se ceIebra ei: 
¿el - ..ig esta noche, 
el ^ p3a se colocará en el patio 
^ 7 del flamante hotel de la ca-
""̂  Trocadero y será amenizado 
Omeros de varietés y selectBS 
ccn musicales. 
S o a1 ban(1Uete 061 TRnnÍS' dl8 
? to para el Tiernes promete re-
?;u,r un acontecimiento. 
;': , irán en un punto esencial. 
S banquete del Autonwvll Club 
Alo de caballeros al paso que al 
, Tennis concurrirán señoras. 
En petltes taWes se servirá la co-
E N E L S A G R A D O C O R A Z O N 
rran «esta esta tarde. 
Sébrase en el Colegio del Sagra-
Corazón, del Cerro, en honor de 
' Beata Madre Barat, fundadora do 
g Asociación 
mida de la aristocrática sociedad. 
Habrá una mesa grande. 
Es la del señor Pablo G. Mendoza, 
distinguido presidente del Vedado 
Tennis Club, donde predominará en-
tre los comensales un grupo de ma-
trimoniop elegantes. 
Al banquete de esta noche ha 
anunciado su propósito de asistir, en 
carta atentísima, el señor Presiden-
te de la Repüblica. 
Entre los números d^ varietés que 
amenizarán la comida figura Roxaná, 
la bella y gentilísima canzouetlsta, 
que aceptó desde el primer momen-
to muy gustosa su participación pa-
ra mayor brillantez del homenaje. 
Resultará este digno tanto de la 
elegante sociedad que lo rinde como 
del meritísimo cubano que lo reci-
be. 
conme-v celébrase también para 
^¡.j,. el aniversario del 
del Sagrado Corazón en Ame-




inmnas del plantel para tomar parte 
' ]a representación de una obra de 
¿inolvidable Sor Miranda. 
Figuran entre dichas alumnas las 
señoras Eloísa Castroverde de Berna, 
y Sofía Soler de Arozarena y las se-
ñoritas Rosita Sardinas, Conchita 
Valdivia y las de Duplessis, Manzani-
lla. Crusellas, Barreras y algunas 
más. 
Conchita Valdivia simbolizará a 
Cuba en uno de los cuadros de la 
obra. 
Habrá una parte de concierto-
Escogidísima. 
A L C O N C L U I R M A Y O 
La última novia de Mayo. 
Linda siempre Ada Espinosa lo es-
tará más aún el día de su boda ccn 
el joven ingeniero Rafael García Ean 
Boda que ha sido señalada para el 
nemes, a tes diez de la noche, en la 
lesia del Angel. 
Recibí ya la invitación. 
Viene de los padres de la encan-
tidora señorita, mi amigo y mi com-
pañero de las aulas escolares, señor 
pío R. Espinosa, y su distinguida e 
interesante esposa, América Pellicer. 
L a suscribe también, en nombre 
¿el novio, su señora madre, la res-
petable dama María del Carmen Ban 
go Viuda de García. 
De un momento a otro quedará 
hecha la designación de los padrinos 
de la boda y de los distinguidos ca-
balleros que actuarán como testigos 
por parte de los simpáticos novios. 
Llegan entretanto a manos de la 
señorita Ada Espinosa regalos do 
amigos y familiares incontables. 
Algunos muy valiosos. 
E L J A I A L A I Y L A C R U Z R O J A 
Recordamos a las damas que 
nuestra 
S e c c i ó n E c o n ó n i i c a 
de 
s a y a s y v e s t i d o s 
tes ofrece en cuatro lo que vale 
ocho. 
Dijimos un día: 
" E l Encanto ," por el desarrollo, 
só l ido y fuerte, que ha alcanzado 
su potencialidad, puede y debe ha-
cer concesiones sobre determina-
dos art ículos a modo de beneficio 
"extra" ofrecido a su clientela, y 
esto justifica que, sin afectar a la 
marcha general del negocio, pue-
de tener una S e c c i ó n E c o n ó m i c a 
de art ículos v e n d i é n d o l o s a la mi-
tad de su precio verdadero." 
Semanalmente incorporamos a 
nuestra 
nuevos modelos de SAYAS y 
VESTIDOS. 
No deje de verlos. 
E l E i m c i 
Era de esperar. 
No hubiera podido presumirse que 
empresa del Jai Alai desoyese el 
llamamiento hecho a corporaciones 
a particulares por el Comité do 
unas de la Sociedad Nacional de 
Cruz Roja. 
Resultaba ociosa, por innecesaria, 
cualquier excitación que se hubiese 
¡diado en tal sentido. 
Desde antes de la reapertura del 
atfin existía semejante acuerdo. 
Me apresuré a anunciarlo. 
3 todo dispuesto y todo decidido, 
cerne decir que la función del Jal 
ilal a beneficio de la Cruz Roja se 
celebrará en la noche del miércoles 
próximo. 
Función extraordinaria puesta bn-
jo los auspicios de la Primera Dania 
de la República en su carácter de 
Presidenta del expresado Comité de 
la humanitaria institución. 
Ya, al presente, han sido combi-
nados los partidos y quinielas que 
se jugarán esa noche por lo más es-
cogido del brillante cuadro de pelo-
taris. 
!Ha de verse reunida el miércoles 
en el Ja ! Alai la gran sociedad ha« 
bañera. 
No alcanzarán los palcos... 
c 4300 ld-27 lt-28 
I n a u g u r a c i ó n d e l C o n -
g r e s o A r g e n t i n o 
I tro de la más amplia armonía. Con 
los Estados Unidos del Brasil tuvie--jamón y aceitunas 
gentileza de aquel pueblo y de aque1. i 
Gobierno en las manifestaciones u ¡ 
nuestro país. Cúmpleme al dar cuen- 1 
ta a V. H . dejajr constancia de estos , 
homenajejs que tanto nos obligan co- ¡ 
mo nos honran. E l aniversario de la j 
Independencia de la República del j 
Paraguay ha dado ocasión para que 
la Argentina con el envío de una | 
misión especial pueda asociarse a los 
fsstejojs jrejiterando una vez más la 
sincera vinculación que nos une. E l 
nuevo presupuesto presentado por el 
Poder Ejejcutivo y sancionado por 
vosotros ha creado Legaciones sepa-
ladas para cada país de América, so-
lución que contribuirá al más estre-
cho acercamiento con las naciones 
del Continente americano. Se ha re-
conocido durante el transcurso del 
año al nuevo Gobierno de Rusia y de 
la República de Finlandia. E l Go-
bierno de Costa Rica fué asimismo 
reconocido sin dilación alguna. Es 
firme propósito de este Gobierno dar 
facilidades de todo orden a la comu-
nicación económica con los países de 
América, convencido de que una am-
plia idea de intercambio servirá má-
al recíproco crecimiento de estas na-
ciones que las cortapisas creadas por 
un estrecho concepto de las conve-
niencias. La situación de la Repúbli-
ca Argentina en paz y amistad con 
todos los paísec del mundo queda así 
bien y enteramente definida. Sin mo-
tivo actual para abandonar la actitud 
que ha asumido frente a la confla-
gración europea, este Gobierno creyó 
que la República debía en todo mo-
mento asumir las responsabilidades 
propias de su caracterización y ha 
isdo terminante en los juicios emiti-
dos con motivo de las incidencias en 
que debía opinar y absoluto en las 
reclamaciones que directamente le 
correspondieron, siendo en un todo 
respetado e:i la emisión de aquellos 
juicios y totalmente satisfecho en las 
reclamaciones que planteara." 
L o s d e l C e n t r o B a -
l e a r e n l a T r o p i c a l 
Muy lucida, muy simpática, la her-
mosa jira llevada a cabo ayer en los 
jardines de L a Tropical por el Centro 
Balear. 
Los señores Sebastián Coll Palou y 
Pedro Colomar, entusiastas Presiden-
te y Secretario, respectivamente, de 
la Sección de Recreo y Orden de tan 
prestigiosa sociedad» y demás directi-
vos pueden sentirse satisfechos. 
Su acertada iniciativa fué coronada 
por el éxito más lisonjero. 
A las doce en punto se sirvió bajo 
el frondoso mamoncillo un excelente 
almuerzo, rigiendo el siguiente menú: 
Entremés: Mortadella, salchichón, 
Boaas de Junio. 
Una más entre las ya concertadas. 
Es la de una bella señorita, Fran-
csca Ñápeles Bernat, y el simpáti-
joven Abelardo M. Pineda, hijo 
f un antiguo compañero del perio-
ŝmo que pertenece a E l Mundo des 
la fundación del popular diarlo 
la mañana. 
a nupcial ceremonia se celebra-
fi en Villa Celia, un airoso y bonito 
flialet que se levanta en la barria-
a íe Jesús del Monte, en la esqul-
11 áe Milagros y Delicias. 
Se reducirá el acto a la mayor y 
completa intimidad. 
•No se harán invitaciones. 
* * « 
On dlt... 
Îctor Manuel Sánchez Toledo, el 
confrére del DJarlo Español, 
':f la palabra, 
"pa chismecito. 
De uno muy simpático me hago 
en estos apuntes. 
«trata de una bellísima dama de 
a Bociedad, viuda por más señas, 
. se ha comprometido con un 
•!™ y Pundonoroso oficial, ayudan-
te rn Ul1 Secretario del Despacho, 
lis i ÍT* COn muchas simpatías en 
^ nosotros. 
1 P & dÍCeB 86 efectuará en bre" 
0 divinan ustedes? 
precia Faes* 
En fig^rita encantadora, 
í̂os fl de 108 Avenes y distin. 
H fJ?08?8 Abelardo Faes y L u -
Anaenábar. 
k la mañana de hoy será ope> 
^ecia apendicitis la adorable 
tamLf11 ia Clínica de Núñez y 
ohw® • don<ie se encuentra, a 
Perao?/?' desde Ia tar(le anterioi 
^Um n ?Ue ha si(i0 encomenda-
íssíb ent6 doctor Gustavo G. Du 
010 dadar de su mejor éxito? 
IW * • • 
C ¿ Co^ni6n. 
^adre /n1^0 en la CaPil,a de 
! "hs 8 i n ^ Í n i c o s ' en el Vedado, 
Carlos vP cos hermanos Bertha 
torales v Sosa, alumnos 
del Colegio Nuestra 
Marcedes. 
ron la más expresiva exteriorización 
en I03 agasajos hechos al acorazado 
'Moreno" en la, oportunidad de su vi-
sita a Río Janeiro. L a ratificación 
E L DIA 18 D E L P R E S E N T E MES i ^ f i d f ^ 
TUYO LUGAR L A SOLEMNE A P E R - ! ^ 0 ^ i ^ ^ ^ ^ 
TURA D E L CONGRESO ARGENTI 
NO. E L V I C E P R E S I D E N T E D E liA 
R E P U B L I C A , DOCTOR LUNA, EN 
E J E R C I C I O D E L PODER E J E C U T I 
VO, LEYÓ EN E S E ACTO E L MEN- 1 H v „ , 
« a t p pi?-i?<iTT»TovrT4T I tlVo de las Promesas de que el Go SAJL P R L S I U Mq Argentino pondría todo 
Entrantes: Arroz con pollo, pargos 
al horno, ensalada mixta, cordero 
asado, papas doradas. 
Postres: Frutas del Norte^ pan,, vi-
no y cafó. 
Cerca de Ircficlentos comensales de 
timbos sexos tomaron asiento alrede-
Señora de las 
La Legación argentina ha recibido 
Otra alumna de dicho plantel, Ofe- por cable una síntesis del Mensaje,! 
lia Fernández y Fernández, recibid 
1? sacramental gracia, en la misira 
capilla. 
E n la del Colegio E l Angel de la 
Guardia hizo su primera comunión 
la linda niña María Herminia Calde-
rín López. 
Y en la Capilla de los Padres Pa-
sionistas, en la Víbora, recibió la 
sagrada hostia de manos del Obis-
po de la Habana el rracioso niño 
Emilio Villanueva y de la Piedra 
Lo prepararon los Padres Maris-
tas. 
* * « 
Traslado. 
E l doctor Basilio Tariche, en unión 
de su encantadora hija Graziel'a, 
acaba de instalarse en los bajos de 
la casa de Perseverancia 72. 
Han señalado como cías de recibo 
los lunes primeros de mes. 
Sépanlo sus amistades 
* * « 
Ortas. 
Llegará esta semana. 
Ansioso muéstrase el público de 
asistir a la función inaugural de la 
temporada. 
No cesan de recibirse en la Con-
taduría del Nacional pedidos de pal-
cos. 
Y también de lunetas. 
* * • 
Una nota triste para concluir. 
Ha muerto ayer, tras dilatados y 
crueles padecimientos, una dama que 
hrilló en nuestra mejor sociedad, tan 
distinguida como María Dolores Mo-
ran Viuda de Diago. 
Una hija suya, la bella señorita 
María Teresa Diago. fué presentada 
en sociedad en fiesta inolvidable de 
la señora de Conill. 
Va a ella mi pésame-
Y recíbalo también una hermana 
de la pobre María Dolores, la señora 
Merceditas Morán de Cárdenas, ale-
jadadesde hace algún tiempo en la 
Víbora. 
Todos en nuestra sociedad recibi-
rán con pesar la dolorosa nueva. 
Yo la doy apenadísimo. 
Enrique FONTANILLS. 
| hermano diera a su Ministro en esta. 
I Con la República Oriental delüruguay i dor de largas mesas. 
\ ' especialmente es de recordar el men- j En la presidencia se encontraba el 
' raje que el Excmo. Sr . Presidente : Vice don Juan Montané, acompañado 
Viera enviara e las Cámaras con mo- por el doctor Ignacio Benito Plaseu-
cia, al popular Director Facultativo 
bierno r e ti  o ría t  su de "La Balear", y otras prominentes 
concurso en defensa de la indepen-
dencia de la nación uruguaya si ella 
fuera amenazada, asumiendo todas ¡paña" nos deleitó con sus alegres no 
personalidades de la citada Colonia. 
Durante el almuerzo la Banda "Es-
que al ocuparse de las relaciones ex-1 las responsabilidades consiguientes-
teriores de la República, dice tex- | Se exteriorizó en esta ocasión de una 
tualmente: I manera acentuadísima la solidaridad 
"La labor del Gobierno en este De-
partamento ha sido intensa. A los 
graves conflictos solucionados en la 
forma que es del dominio público, se 
agrega una acción activa relacionada 
con intereses múltiples de la vida 
económica del país que, comprome-
tida por la situación anormal que 
atraviesa, han sido salvados en su 
mayor parte mediante la gestión en-
que liga a los pueblos del Plata- L a 
nación mejicana nos honró con el en-
vío de una misión que puso de ma-
/ilfiesto la amistad que nos liga con j 
aquella República, cuyo acercamien-
to en todas las actividades se expan-
dirá cada vez más con beneficios pa-
ra ambos pueblos. Con motivo de lo. 
ascensión al mando del nuevo Presi-
dente de la República de Bolivi^, 
comendada a nuestros representantes j Lxcmo. Sr. Gutiérrez Guerra, envió 
en el exterior. Los problemas plan-| este país una Erabjada especial que 
E x i j a s i e m p r e e l c a f é s i n r i v a l 
" d e l a F l o r d e T i b e s " 
tcados por la guerra son de tal na-
turaleza, que afectan fundamental-
mente la vida de los Estados y los 
principios que han sido considerados 
basta hoy como sus deberes y dere-
chos primordiales. L a República Ar-
gentina aceptó desde el primer mo -
mentó las consecuencias que la ejecu-
ción de preceptos unlversalmente re-
conocidos debía producir; y llegado 
el caso aplicó normas que constitu-
yeron siempre ei patromonlo común 
de la Humanidad. Las reclamaciones 
satisfechas por el hundimiento del 
'"Monte Protegido" y del "Toro" tu-
vieron así la solución que correspon-
de al imperio de esos principios. 
Otros problemas fueron originado»' 
por la extensión a América del con-
flicto europeo. Diversos países aban-
donaron su posición de neutrales, ya 
rompiendo sus relaciones o declaran-
do la guerra. Las contestacicíies da-
das con tal motivo por este Gobierna 
a los comunicados de los Estados 
Unidos de América, Brasil, Uruguay 
y Perú corroboran su concepto del 
mantenimiento integral de la sobera-
nía de las naciones. Varias han sido 
las iniciativas que surgieron de dis-
tas, ejecutando el siguiente progra-
ma: 
Paso doble E l Marqués de Mirava-
lles. 
Poutpourrí Aires Españoles. 
Escenas campestres Sulte en cua-
tro tiempos. 
Mazurca L a Corte de Carlos I V . 
Jota Los Jardines de las Baleares. 
A los chicos de la prensa se les re-
servó un sitio adecuado cerca de la 
' presidencia; un como especie de 
" apéndice de honor." 
Allí se sentaron el cronista de so-
efedades españolas de " E l Imparcial", 
señor Piña; el de " E l Debate", señor 
Dobal; por el "Diario Español" el se-
ñor Sánchez Toledo; Cardona por "La 
Lucha" y Jesús J . López, el ameno 
Diablo Cojuelo de "La Discusión". 
A la hora de los brindis leyó unas 
sentidas cuai-tillas el señor Coiomar, 
así como una expresiva carta del Pre-
sidente en propiedad del fíentro Ba-
lear, señor Oliveros, que no pudo con-
currir a esta fiesta por encontrarse 
en Guanajay en el homenaje que se 
le tributaba a nuestro compañero Joa-
quín N. Aramburu; haciendo uso de 
la palabra, en último término, el 
doctor Plasencia. 
A l b u m M a y e n d í a 
ACABA DZ P U B L I C A R S E 
Espléndidamente editado, conteniendo las canciones de 
éxito, cantadas por esta celebrada artista: 
AGUA QUE NO HAS DE B E B E R . 
MALA ENTRAÑA. L A MARIÑANA. 
F L O R DE T E . 
AMORIOS DE ANA, 
mas 
C A L L A , J I L G U E R O . 
AGUA QUE V A RIO ABAJO. 
TADEO. 
MIMOSA. 
AMOR DE MUÑECOS. 
G U I T A R R A MIA. 
OJOS DE ESTANISLAO. 
E L C U A R T O DE HORA. 
POR HOLANDA. 
NOCHE DE PLATA. 
MAYENDIA, (Danzón) . 
P R E C I O : $ 1 - 5 0 ( F r a a c o fie P o r t e ) 
L a casa mejor surtida en toda cíase de música; Métodos para to-
dos los CONSERVATORIOS, a precios sin competencia. 
V i u d a de C a r r e r a s y C a . 
P R A D O , N ú m e r © 119. 
T e l é f o n o A-3462 
Polka humorística "Perro Paco". 
Wals "Los Amantes de Teruel". 
Habanera "Los dos besos". 
Danzón " E l Príncipe de Carnaval" 
Paso doble "Los Tercios de Soria" 
Danzón " E l Asombro de Damasco" 
Jota "Así cantan los quintos." 
Secunda parte 
Paso doble "Teros en Aranjuez". 
Wals "Ensueños". 
Schotis "La Gran Vía". 
Danzón "Mala Entraña". 
Habanera "¡Ven acá Nena!" 
Mazurka "Los Pelotaris". 
Polka "La Ronda de los Arqueros". 
Danzón "Los amoríos de Ana". 
Jota "A orillas del Nervión". 
Muy hellas nenas allí se encontra-
ban: 
María Dopaso, Encarnación Deslou, 
Ruperta Pérez García, Mariana e Isa-
bel Ramsden, Marta González, Pura 
Díaz, Josefa Iturbe, Evanselina Pé-
rez, Luz Cortinela y otras. 
Los periodistas fuimos muy galan-
temente atendidos por Rafael Car-
ees, un popular dependiente de L a 
Tropical, que honra a su clase; y la 
concurrencia toda salió muy satisfe-
cha de esta magnifica fiesta. 
Reiteramos a los entusiastas ba-
leares nuestra felicitación, y de ma-
nera especial a don Pedro Colomar, 
el Secretario de la Sección de Recreo 
y Orden, a quien se puede llamar, 
justamente, el héroe de esta jornada. 
P . F . 
exteriorizando los fraternales víncu-
los, pudo al mismo tiempo apreciar 
durante su estadía en dicho país la 
verdadera amistad que los pueblos de 
América mantienen entre sí, realiza-
da en la práctica de estas misiones 
de acercamiento. L a cuestión de lí-
mites pendiente es estudiada por este 
Gobierno asi como la facilitación pa-
ra construir el tramo de unión fe-
rroviaria que por la Qulaca ha de 
unirnos con las redes bolivianas y a 
la línea que debe correr de Embar-
cación a Yacuiba. Invitada esa E5m-
bajada por el Gobierno del Perú tuvo 
ocasión durante su visita de apre-' Todos se refirieron al auge del Cen-
ciar en los afectuosos agasajos la tro Balear y a los inmensos benefi-
tradicional amistad que nos une con jci05 qUe a todos reporta su Casa de 
ese pueblo hermano- Los nuevos as-jSalud; expresando el doctor Plasen-
pestos de la actual perturbación del¡cla) además, la satisfacción y el ho-
mundo en las relaciones del comercio j , ^ qUe para significaba (encon-
exterior determinaron al Gobierno a ltrarse allí> en aquella tan hermosa 
confiar a nuestro Embajador en Was- fie8ta de confraternidad. 
tintos países americanos a fin de au-
nar opiniones frente a los problemas 
levantados por la conflagración uni-
versal, pero cincunstancias diversas 
han impedido que ellas hubieran te-
nido el logro deseado; sin embargo 
las relaciones que la República Ar-
gentina ha mantenido con los dis-
tintos países se han desenvuelto den-
hington el cargo de Alto Comisionado 
financiero en los Estados Unidos de 
Ajnérica, entendiendo con esta desig-
nación facilitar sus gestiones y sal-
var en lo posible las dificultades 
creadas al intercambio. Respondien-
ao a una alta, invitación del Gobierno 
de Chile fué enviada la misión espe-
cial que se asoció en representación 
de nuestro país a los festejos con 
que fuera allí conmemorado el Cen-
tenario de Maipú. Difícil es traducir 
en forma más elocuente la amistad 
sincera entre estos dos países que la 
exteriorizada con motivo de aquellas 
celebraciones, e imposible superar la 
Los señores Plasencia y Colomar 
fueron mpy aplaudidos. 
Acto continuo la Banda ejecutó el 
Himno Nacional y L a Marsellesa, que 
escucharon de pie los concurrentes, 
al mismo tiempo que lindas señoritas 
procedían a recolectar fondos con 
destino a la Cruz Roja Cubana. 
Vino después de la refocilación es-
tomacal la indispensable parte bai-
lable. 
La propia banda "España", dirigida 
por el señor Badiola, ejecutó el í|i-
guiente programa: 
Primera parte 
Paso doble " E l Hidalgo Manchego". 
A r c h i c o f r a d í a del S a n t í -
s imo Sacrmento de J e s ú s 
M a r í a y J o s é 
Esta Archicofradía celebró su fies-
ta mensual. 
A las siete hubo misa de comunión 
para los asociados, cantándose pre-
ciosos motetes. 
A las ocho y media a. m. se cele-
bró la misa de ministres con exposi-
ción del Santísimo. 
Ofició el Padre Vega, párroco de es-
ta feligresía. 
Ocupó la cátedra sagrada el R. P. 
Telesforo Corta, profesor de Historia 
del Colegio de Belén. Habló del amor 
a Jesús Sacramentado; exhortó a los 
miembros de la naciente Archicofra-
día a que trabajen con fe y perseve-
rancia en su cometido; auguró feliz 
porvenir para la asociación. 
Terminó la fiesta con la reserva 
del Santísimo Sacramento. 
Daneses detenidos 
E l teniente Boullosa, de la tercera" 
estación, y ei vigilante número 10, I . 
León, arrestaron ayer a Holger Pe-
ttersen, Frederich Guillermo Jessen, 
Hotter Matsen Zar Sen y Pedro L a l -
sen-
Los acusa el señor Sergio de la 
Villa Robaina, vecino de República 
80, de que en el hotel Telégrafo el 
primero, ingeniero, tocaba el plano y 
cantaba en inglés una canción veja-
minosa para loa aliados, con satis-
facción de sus compañeros, originan-
do gran escándalo. 
Fueron enviados al Vivac. 
Amenazas a un soldado 
A petición del soldado Nicolás, Cor-
doro, destacado en la Cabaña, el vi-
gilante especial número 131, J . Gan-
dul, arrestó ayer tarde a Matías Vila 
Rivas, do Principe y Vigía. 
Lo acusa de haberle amenazado con 
pegarle, porque lo requirió porque 
estaba molestando y amenazando a 
un anciano en el teatro Alhambra. 
P R E N D A S R O T A S 
De oro, plata y platino, se 
compran en todas cantidades, 
pagándolas al más alto precio 
" L a F o r t u n a " 
A G U I L A , 126, casi esquina a 
Estrella. Tel . A-4285 
c 4287 alt 3d-25 
D i á l o g o 
X e l e f ó n i c o 
—No chica; no puedo tr al teatro. 
Tengo un dolor de cabeza horroroso, 
insoportable. Tú sabes que a cada rato 
me dan esos dolores de cabeza y me 
arrebato. 
—Chica, tener dolor de cabeza, pri-
, varse de ir a divertirse por eso, no 
L a parte jnusical fue ding^da^por | me lo expliC0) porque, chica, CAPU-
DOL es una medicación nueva, en for-el señor Tomás de la Cruz, digno 
compañero en las tareas periodísti- I ma l í q u i ^ infalible para el dolor de 
cabeza, por agudo y violento que sea. 
—Remedio para la cabeza en forma 
líquida. No lo sabía. 
—Sí, es una novedad y magnífica. 
Yo siempre tengo un frasquito de CA-
PUDOL a mano y en cuanto me duele 
la cabeza, una cucharada y ©n seguida 
me pongo bien. Yo ptdeaCo nausto* d© 
la cabeza. 
—CAPUDOL, dicei que se llama, 
CAPUDOL, CAPUDOli, no se me ol-
eas: entre otras composiciones se en-
tonó el Himno Eucarístico. 
Presidieron la fiesta el Rector, 
nuestro comipafiero el señor Lorenzo 
Blanco y el mayordomo Dr. J . M. Do-
menech. 
A continuación se celebró la pri-
mera junta de Directiva, dando ingre-
so a los primeros 80 asociados. 
Se acordó otorgar el título de Pre-
sidentas de Honor a las tres damas 
benefactoras de dicha iglesia, entro I vida. No tendré más élolores de cabe-
cllas a la señora Caridad Salas de za. 
0 precisa conocer la c a osa del padecimiento. 
f e s t i v o G A R D A N O 
^ • H , d l T ^ 1 1 ^ *0^Q desarreglo estomacal por grave o crónico 
t4Had0 en'ando para siempre las malas digestiones por mucho 
V , e| ^ 86 coma, los agrios, n á u s e a s ; los v ó m i t o s del em-
^^ago k ^ m z i ' ^ í[ra!1 PoteIlcia d i ^ s t í v a asegura que 
ínifo-i reco'>re !a normalidad tíc sus funciones. Cuidado con 
pedid siempre D I G E S T I V O G A R D A N O . 
^enta en toda farmacia y droguer ía . 
D e A c t u a l i d a d 
P r á c t i c a , C ó m o d a y E c o n ó m i c a . 
L a d u c h a " K E E N Y " no n e c e s i t a ins ta -
l a c i ó n e s p e c i a l y p r o d u c e a g r a d a b l e 
efecto. 
S ó l o v a l e $ 8 - 5 0 . 
L o m e j o r e n A r t í c u l o s S a n i t a r i o s . 
P O N S ^ C o . 
E g i d o , 4 y 6 . H a b a n a . 
Marimón, y el de Socia de Mérito a la 
incansable y activa señorita Carmen 
Campos. 
Se tomaron otros acuerdos que se-
guramente redundarán en beneficio 
de la iglesia y de la Archicofradía. 
a l t 
L O C A K E M á U D A 
D r . J . L Y O N 
Dfi L A FACULTAD D E PABIS 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor ni em-
pleo do anestésico, pudlendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m. diarios. 
Someruelos, 14, altos. 
De alegría lo está la encantadora 
señorita Cheché González porque a l 
fin consiguió disimular los cabellos 
blancos que tanto la afeaban. 
Con Minerve la sin rival tintura ve-
getal para el cabello, ha realizado Jo 
que era su ilusión y agraiecida lo 
hace público y la recomienda a us-
ted. 
L a hallará en todas las boticas de 
la Isla. Depósito: Monte, 133, farmacia 
"La Libertad". 
C4304 6d.-2S 
V E L L O S 
8* •rtlrpan per la electrolhri», coa 
ptr^ntla médice 4e qn» no — r*pr»-
dncen. Instttote de BiectroUrapj» 
Dras. Hcoa Casase .7 Plflslre. 
Neptuno, 65, altos. De 1 a & 
PAKiNA SEIS. A R I O D E L A M A R I N A Mavo 27 de 1918. M íxwn 
i BíPBHff1' *" 
I N F O R M A C I O N T E A T R A L 
E S P E C T A C U L O S 
Í-AYUET 
L a función de hoy consta de dos 
tandas. 
En primera se proyectarán las cin-
tas " E l payaso - y " E l soldado de Cu-
ba y los festejos del 20 de Mayo"; y 
presentación de los notables bailari-
nes The Aricn. 
E n segunda tanda, doble, la pelícu-
la "Tosca" y nuevos números por los 
Arlen. 
c a m p o a í i o í : 
Hoy, estreno de " L a hija del 
bandolero", de la marca Pasquali, que 
será proyectada en las tandas de las 
cinco y cuarto y de las nueve y me-
dia. 
Y el episodio n ú m c o 1 de " E l blan-
co trágico", por Eddle Polo (Ro-
leaux). 
En otras tandas, "La ingenua", por 
Violeta Mersereau; " L a mujer ban-
dido", "De sorpresa en sorpresa'V'La 
ambición de Alicia" y "Sucesos mun-
riialpq número 63 " Mañana, estreno de E l 
¿ m a c ó l e s 29. estreno de "Má. i ̂  ^ vida", por Stacia Napierkows-
fuerte que el amor", producción de 'C3- , , „„ 
Kuth Clifford y Rup¿r Julián. i E1 miércoles. "Fverza y nobleza'. 
E l 31 del aítual. estr.no de "La I Interpretada por el famoso pugilista 
Bestia de Berlfn". en las tandas de ¡ ^ Johnson y su esposa Lucila 
ias cinco y cuarto y de las nueve y j 
media, rigiendo los precios de ochen-
sodios titulada "La heroína de los 
cow boys." 
E n breve se inaugurarán los lunes 
populares, para los que regirán loa 
siguientes precio»: 
Por toda la función, 20 centavos 
luneta, y 40 centavos los asientos de 
I referencia. 
Pronto, estreno de la notable se-
rle "Las siete perlas." 
En breve p.e efectuará el estreno de 
' Idilio de amo;", por Charles Cha-
plin, en ocho actos, en la que, ade-
más del notable actor, trabajan F a -
tty Mabell y lar. principales partea 
de la Compañía. 
MARGOT 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, "Página de misterios", 
magnífica cinta en seis partes, por 
Renata Torelli y Dílio Lombradi; en 
tercera, "La sepultada viva", adapta-
ción de la novela del mismo nombre 
original de Carolina Invernizio. 
huracán 
T E A T R O 
F A U S T O 
ta centavos en la matince y un peso 
por la noche. 
Pronto, " E l doctor y la mujer." 
Mañana, " E l verdulero de Londres" 
y " E l optimista." 




E n segunda, "Venus Salón-" 
Y en tercera, "La mazorca roja." 
Mañana, martes, estreno de " E l 
niño judío", gran cxíto del teatro 
Apolo de Madrid. 
E n la próxima semana "Los cama-
rones." 
Pronto, "Siete mujeres y media", 
original de Enrique Uthoff y música 
de Quinito Valverde. 
ALHAMBRA 
E n primera tanda, "Arriba la rum-
ba." 
E n segunda, " E l servicio obliga-
torio." 
Y en tercera, "La República grie-
ga." 
F i U S T O 
No hemos recibido programa. 
MAXIM 
Para hoy se anuncia el siguiente 
programa: 
En primera tanda, cintas cómicas; 
en segunda, el drama en cinto partes 
"Aventuras de Lady Ford"; y en ter-
cera los episodios séptimo y octavo 
de " E l bandolero de Australia." 
E l día 
E l visrnes .estreno de "Odio hasta 
la muerte", por Lola Visconti. 
"Resurrección", de León Tolstoi, 
Interpretada por María Jacobini, se 
estrenará en los primeros días del 
entrante mes-
E l jueves de esta semana se inau-
ftrrará una serie de matinées aristo-
ci áticas dedicadas a las damas haba-
neras. 
"Mujeres y flores" se denomina la 
primera de la serie. 
Afamados jardineo de esta capital 
se han hecho cargo del adorno del 
salón y de la confección de precioso? 
bouquets. 
Santos y Artigas presentarán mag-
níficas películas. 
f o e p í o s 
Magnífico es el programa de la fun 
ción de esta noche. 
E n primera tanda, "La hija de He-
rodias." 
E n segunda. "Salvada." 
Y en tercera, "La careta social", 
por María Corlo y Consuelo Alvarez. 








P E L I C U L A S C O M I C A 
P a s c u a l a E r r i e t e , e n 
" U n a M a s c a r a d a e n e l M a r " 
R E G I O E S T R E N O C I N E M A T O G R A F I C O 
E N C I N C O A C T O S 
A M O R C O N A M O R S E P A G A 
I n t e n s o d r a m a q u e d e m u e s t r a c o m o en los 
a s u n t o s m a t r i m o n i a l e s hay s u p a r t e c o n v e n c i o n a l 
C e n t r a l A m é n c a F i l m C o . , A n i m a s 18. H a b a n a . 
c 4317 
genial actriz Francesca Bertinl, 
"Nlninchl." 
Y "La zafra o sangre y azúcar". 
Interpretada por conocidos artistas 
ce esta capital y yeditada en los ta-
lleres de los populares empresarios. 
JiNEMATO-LA FNTEEN ACION AL 
GRAFICA 
Esta acredüafa Compañía anuncia 
loe slguieníe3 estrenos en el Cine 
Miramar: 
'"El club de los trece." 
" E l buque fantasma", de la Savola 
Film. 
"Wanda Waranlül", por Fablcnne 
Fnbregues. 
"La mentira, <ms sonrisas y sus lá-
grimas", por Fabieane Fabreguof-
"Panopta", interesante sarie en ¿o* 
episodios. 
" E l canío de la agonía", jor Tilde 
Kassay. 
D E M A R I N O 
ld-27 
HITE T A I N G L A T E R R A 
"Hacia el abismo" y "Mademoiselle 
Ciclón" se exhibirán en las dos fun-
ciones de hoy. 
L A R A 
E n las tandas primera y tercera se 
proyectarán cintas cómicas; y en se-
cunda y cuarta, "Prisión sin muros." 
Pronto, estreno de "Las hazañas de 
Beatriz", serie en quince episodios. 
311R AMAR 
E l programa de la función de esta 
noche es muy variado. 
E l jueves 30, estreno de "Fuerza v 
nobleza", cinta interpretada por Jack 
do Junio, estreno de la I Johnson y su esposa Lucila. 
NIZA 
"Amor vengador" en primera y ter-
cera tandas; en segunda y cuarta, 
ol sexto episodio de 'Ultus", titulado 
"La captura." , 
emocionante serie en diez y seis epi-
(aoUiruos de Inelán y Canal) carruajes de Injo, magnífico senicJo na. 
ra rr;cierrot?, bodas y baníiros $ 8,00 
Vis-a-vls de duelos y parejas $ «.00 
ItíDm blanco, con alumbrado, para lindas $10.00 
LUZ, 38, TELEFONOS A-183S Y A.4024r-LAZARO SUSTAETA. 
P I N E I R O Y C A B A L 
M A R M O L I S T A S . 
f m o s m m m be i y 2 bsyedas. orsPüEsm 
S A N J O S E 5 . T E L E F . A . 6 5 5 8 . 
?m i m m i 
H A B A N A . 
R E C R E O D E B E L A S C 0 A I N 
En la función de esta noche se ex-
hibirán en la primera parte las cin-
tas cómicas tituladas "Niñas y matri-
monios" y "Amores rurales"; en se-
gunda, el drama en tres actos " E l 
collar de perla-j"; y en tercera la in-
teresante cinta "Zalema la hechice-
ra ." 
L a orquesta del Recreo interpreta-
rá un escogido programa. 
Mañana, martes Bertinl, " E l proce-
so Clemenceau", exhibiéndose las dos 
partes de esta notable cinta, en la 
que hace nalarde de sus grandes fa-
cultades artísticas Fvancesca Bertinl 
y Gustavo Serena. 
E N E L C O N S E R V A T O R I O F A L C O N 
Anoche se efectuó el cuarto y ül-
tlrao concierto de la tercera serie, 
que con tan excelente éxito se ha 
verificado en este Conservatorio. 
E l público, numeroso y distinguido 
aplaudió entusiásticamente la esme-
rada labor de los artistas. 
E l programa de esta bella fiesta 
musical era el siguiente: 
Trío en Re Menor, op. 40. Mendel-
ssohn.—Molto allegro. Andante con 
moto, Scherzo, Allegro assai appa-
ssionato. 
Señores Alberto balcón, Casimiro 
Zertucha y Armand Ladoux. 
Trío en Sí Bemol Mayor, op. 20. 
V . d' Indy.—I. Ouverture. I I . Diver • 
tissement. I I I . Chant élégiaque 
I V . Final. 
Señores Alberto Falertn C a s i m i r 
Zertucha y Armand Ladoux. 
P E L I C U L A S D E L A CINEMA F I L M S 
COMPANT 
L a importau'.e Compañía que re-
presenta el aefior Pedro Reselló es-
trenará ¿n diníintoc teatros y cines 
de esta capital, las siguientes pelícu-
las: 
" E l senaero Erugriento", en 16 epi-
sodios. 
" E l misterio macabro", en quince 
episodios. 
"Do lucha en lucha", serie de emo-
cionantes aventuras. 
"Aventuras de Lady Fcrd", por Cri-
na Montes, 
"Generoso perdón" o "La mujer fa-
tal", por Tullo Carminati y Elena 
Makowska. 
• 'E l misterio de la educanda", por 
Gina Montes y Mario Ar.sonla. 
"La flor del loto", por Regina Ba-
det. 
"Bodas trágicas", por Susana de 
Aremelle. 
"La casa de los espejos", por Clara 
Kimball Young. 
"En el límite de la vida", por Ita-
lia Manzini. 
"Angustia de almas", por Elena 
Makowska • 
"La virgen necia", por Clara Kim-
ball Young. 
" E l pirata del aire'', por Dille Lom-
bardi. 
" E l tirador africano", interesante 
serio. 
Además tiene, a disposición de las 
empresas de teatros y cines de la 
República, las siguientes interesan-
tes serles: 
"Las hazañas de Eeaíriz", serle de 
?5 episodios, de W. Fox. 
"La heroína da los cow boys", no-
vela cinematográfica • basada en la 
obra "La Americanita", en. 17 episo-
dios, por Marin Sais, de la casa K a -
iem. 
"Los piratas ,¡ocíalos", en 8 episo-
dios, primera etapa, de la Kalem. 
"La corte tenebrosa", en 16 episo-
dios. 
"La zarpa diabólica", en catorce 
episodios. 
" E l sello gris", en 16 episodios, de 
la Mutual. 
"Protea IV", en 6 episodios, de la 
Eclair . 
" E l ángei do los obreros", en 15 
episodios, de la Vitagraph. 
" E l bandolero de Ausiralla", en 14 
episodios, de Pathé. 
" E l pie que aprieta", de la Casa 
Grumont, interesante serie en.cuatro 
episodios, titulados E l Nicrolata sin 
hijos. E l rayo negro. La veleta hu-
mana y E l hombre del pañuelo azul 
msrino. 
P E L I C U L A S D E S A N T O S I A R T I -
G A S 
Muy interesante es la colección do 
estrenos que preparan Santos y Ar-
tigas. 
Entre ellos figuran las siguientes 
cintas: 
"Las dos huérfanas", por Emma 
Saredo. 
"P. L . M.", por Gustavo Serena. 
" E l estigma de la sociedad", por 
Mollle King. 
"La reliquia del Maharajah", p̂or 
Antonio Moreno. 
"Las gaviotas", "Angustias" y "Ja- j 
que al Rey." 
" E l Conde de Montecristo", basada 
en la novela de A. Dumas. 
"La mujer desdeñada", por Ruth 
Roland, en quince episodios, de la 
casa Pathé. 
"Emir, caballo policía", muy origi-
nal e interesante. 
"Frou Frou", "Romeo y Julieta" y 
'Los siete pecados capitales", por la 
Dr. Juan Santos fernández. 
Y 
Dr. francisco Hila. Fernández. 
O C U L I S T A S 
Consulta j operaciones de 9 a 11 7 
#8 1 ti 8. Prado 105, entre Teniente 
liey y Dragones. 
Teléfono A.1540k 
arrollado por el tranvía J r ^ í a n,, i 
mero 404, el ancianre ' ^ o í I & 
calle Miramar esquina a ü"0 ^ i 
en el Reparto Almendares grz**<*¿ 
A consecuencia de las w 
ÍTto16 en Ia cabeza ^ f f . ^ 9fc 
A consecuenelá de las i - ^ 




E l hecho ocurrió en la 
el Reparto Miramar. El d i m 
llama José Pérez Fernández l!sta^ 
número 2660. z't!ene J 
t. 
torista que el anciano qüeTZ ,el 0ltt-
tima era sordo. Ult6 tíc. 
Ell carro eléctrico era de i 
Playa Estación Central 
E l sargento Navarrete levam. 
ta correspondiente, decla^mu el 
SAMPEDRO.-Corm 
G o z a r á n S i e m p r e 
Los hombres quo quieran r 
da la vida, tener siempre vi— 
glas. fuerzas y vida 'que^em^' 
bolle.» / . T , " . ' 
ben ponerse 
mando las Pildoras Vltn'íin^s" n.',nJento k 
den en todas las ticas v̂et 
sito "El Crisol." NeptuñoJ Ia d̂  
Cuando se toman las VitallnaR i rw"1'-
m renueva. a' ^ t1i¿ 
C I N E ' F O R N O S 
H O Y . L U N E S , 2 7 , H O Y 
P r i m e r a T a n d a 
L a H i j a d e H e r o d i a s 
S e g u n d a T a n d a 
S A L V A D A 
T e r c e r a T a n d a : 
L a C a r e t a S o c i a l . 
13,263 26 m 
N G E L A T S C o 
t o o 
t o d a * p a r t e s d e l a t u n é d w 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 











lUclblmoa depósi to» eo esta Seccl6a 
pagraxtdu Inter Me t al 9 pjS unaaL 
Toda* eetaa operacloaaa paerfen efectvarae también por zm.Tt* 
E . P . D . 
La Seiiora i r í a Dolores i r á n U i lie Giago 
HA F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R LOS SANTO S SACRAMENTOS Y L A 
BENDICION PAPAL 
Y dispuesto su entierro para la^ cuatro de la tarde de hoy, 
sus hijo8 y hermanos que suscriben agradecerán a sus nmista-
ües se sirvan concurrir a la casa Zuiueta, 7Í. para acompañar 
ti cadáver al Cementerio de Colón-
Habana. Mayo 27 de 1918. 
Gonzalo, Raoui y Roberto Diago y Morán; Doctor Emilio B . Mo-
ran; Mercedes Morán de Cárdenas; Alberto de Cárdenas. 
E s t a b l o s M O S C O U y L A C E I B A ' 
C a r r u a j e s d e l u j o d e F R A N C I S C O E R V 1 T I 
MAGNIPICO SftBYICIO F A B A E XTIERROS EJÍ L A HABANA. 
C o c h e s p a r a e n t i e r r o a , O O V i s - a - v i ^ . c o r r i e n t e s $ 6 - C I ( * 
b o d a s y b a u t i z o s v ^ v . . b l a n c o , c o n a l u m b i w l o . 9 1 0 - 0 0 
Z a n i a , 142. T e l é f o n o s A-8528, A - 3 6 2 5 . A l m a c é n : A 4 6 8 6 . SABANA 
R I N E R A R i 
Be Miguel Siiopatia 
E S C R I T O R I O 
SAN JOSE, 14. TeLA-3910 
o 
y s u e s p o s a L U C Í L L E s e p r e s e n t a n a l p ú b l i c o e n e l e l ega i t í 
C m e 
E l Miérco l e s 
e n i a p e l í c u l a d e e m o c i o n a n t e s e p i s o d i o s 
S E P A R E C O N T I E M P O S U L O C A L I D A D . 
P i d a a r g u m e n t o d e e s t a g r a n f i l m , a 




L u n e s . - M A Y O , 
P R I M E R E P I S O D I O 
''Blanco T r 
T A N D A S : I I A . M . 2 , y 3 y c u a r -
t o , 4 y 8 y m e d i a . 
S E G U N D O E P I S O D I O . 
J U N I O , 3 . L U N E S . 
Teatro" Campoamor 
L A U N I V E R S A L F I L M , p r e s e n t a a l g r a n R 0 L E A U X e n 
^ B l a n c o T r á g i c o " 
P e l í c u l a d e g r a n s e n s a c i ó n , e n 1 8 e p i s o -
d i o s , l u j o , a r t e , s e n [ s a c i o n , y c o m b a t e s . 
L U N E S , 2 7 
T a n d a s : 5 y c u a r t o y 9 y 111 
E S T R E N O 
L A H I J A D E L B A j O l j " 
M a y o 3 1 , J u n i o I , 2 , 3 , 4-, 5 Y 6 
DC 
E L K A I S E R o L A 
T I A D E B E R L I N 
P i d a s u l o c a l i d a d c o n t i e r ^ 





a w l x x x v i 
Tribunales 
EiS L A A U D I E N C U 
g ^ A l J U H I E N T Ó s P A R A H O Y 
S A L A P R I M E R A 
. ,n oral causa contra Jorge R o a 
JU ñor estafa. Defensor: doctor 
C á r d e n a s . , 
S A L A S E G U N D A 
- «tra Basilio Portugal por homi-
C o n l i a . . _ „ ^ . ñnc.tor Mieuel Aneei 
eidio-
Defensor: doct  Miguel Angel 
Campo3- gALA X E R C E B A 
tra Fernando Ramos por ho-
fnlf) Defensor: doctor M á r m o l . 
^ ntra Martín Fuentes por lesio-
Defensor: doctor J o a q u í n J . De-
f̂ll'ra Regino G ó m e z Cabrera por 
Co - Defensor: doctor Díaz icidio. 
Sur 
con t r a 
c u a n t í a 
do» 
dores: 
S A L A D E L O C I V I L 
la Sociedad Bec i y E x p ó s i t o 
Juan S. F e r n á n d e z . Mayor 
Ponente: Vivanco. L e t r a -
M. Sánchez y E r b i t i . Procura-
Daumi y R e n d ó n 
Oeste. Josefa Corostizaga contra 
, Guillermina Garrido. U n e f ^ -
Interdicto. Ponente: Vivanco. Lo-
¡Jados- Cabarrocas y Reyes. Procu 
Sores: Muzo y Márquez . 
Oeste. Brígida Gonzá lez , contra 
Antonia Martín viuda df, R o d r í g u e z . 
Menor cuantía. Ponente: del Val le 
letrados: Fernández Criado y Soii-
hiette Procurador: L l á n i s . 
N O T I F I C A C I O N E S 
Relación de las personas que tie-
nen notlficaclonos en el d ía de hoy: 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 , P A G I N A S I E T E 
Í h L ,R- Iy i l l av^de( Antonio M. 
Sfivf^r '^f8^1" F - A g r á m e n t e . 
M a r D í a z ^ ? ' E n l I 1 , 0 
P R O C U R A D O R E S 
R a m ó n Sp íno la , J o s é I l l a . Enriqr.o 
n ^ v ' a ^ 1 ^ ' F r a ^ l s c o Díaz D ^ . . 
Daumy Angel Va ldés Montlel, E a " 
^ r l ' p Ur? GarCÍa Díaz- L l a m a . Ro g ü e r a Pere ira . R. dei Puzo. G r a n ? -
dos Leanes Llanusa . Franc i sco Ló-
pez R i n c ó n , M. Mazón, Teodoro C . V é 
16Z. 
a / , á n ? , a t a r i o s t p a r t e s 
I A I ir t0™0' Vi l la lba . Fernando 
Labat Eugemo López, Miguel A. R e n 
dón. Roque Pomar. E m i l i a n o Viví». 
Franc i sco Rulz Rivero. Enr ique Gó-
mez Julio Puble Loinaz. Francesco 
p V^1"^' Enrl( iue G ó m e z Pastor. 
Ramiro Monfort. E n r i q u e Moreno. 
Laureano Carrasco. 
Otello 
L E T R A D O S 
Foyo, E m i l i o A . del Már-
B a t a l l a s d e s c o m u n a l e s 
(Viene de la P R I M E R A ) 
E l primer encuentro fué con un 
descomunal gigante," y levantadas 
las e s p a d a , cubierto vos con vuestra 
adarga y el otro con su escudo, que 
t e n í a escrito en letras muy grandes 
estas palabras: 
"Soy l a calumnia c l eró foba , 
y puedo en el mundo tanto, 
que destruyo lo que toco 
y hago de lo negro, blanco," 
os d e s c a r g ó un golpe, con tanta fuer-
za y tanta furia, que a no v o l v é r s e l a 
la espada en el encuentro, aquel solo 
golpe bastara para dar fin a la con-
tienda, y para que no s o ñ a r a vuestro 
Sancho, con su anhelada ínsu la . 
¡Ay, s e ñ o r , y c ó m o rogaba yo a Dios 
en mi c o r a z ó n , fuese servido de daros 
l a v ictoria! Pero a l z á n d o o s sobre los 
estribos, y apretando l a espada, cual 
en otro tiempo con el valiente Vizca í -
no, ¡ i ra de Dios! con tal furia arre -
metisteis y d e s c a r g á s t e i s sobro é l , que 
a c e r t á n d o l e de lleno, y s in sor parte 
C U P O N 
Llene este c u p ó n y « n v í e l o con diez sellos rojos a l Administrador de 
¿mC, la Revista do lujo, Apartado 869, Habana , y rec ib irá roa precioso 
ej<mplar de muestra . L a mejor pn b l l c a c l ó n de Cuba . 
N o m b r e 
C a l l e " N ú m . Pueblo 
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F A B R I Q U E S U S C A S A S C O N 
L I S T O N I T Y S H I N G L E S - T E J A S 
El colmo de Solidez, Economía y Elegancia. Más ventajoso que ladrillos, 
nadera y metal desplegado. 
Para Informes: Tejadillo, 2L Teléfono A-2507. Adolphus Tischer. 
Yeso Standard en sacos y barriles. Escayola, Seda, Piedra pulida, Keene'n 
Comento superfino y fino. Planchas de Yeso para cielos rasos y tabiques 
Comento Portland Standard, gris y blanco, en sacos y barriles. Platillos d» 
barro para azotea. Tubos sanitarios, Cement blocks y ornamentación. "Li s -
tonlt,' más barato que ladrillos, para muros, columnas, fosas mouras, cercas y 
para casas elegantes y eternas. 
A B O L P H Ü S T I S C H E R . 
Ingeniero. 
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tan buena defensa como el escudo que 
llevaba, vino abajo maltrecho y ven-
cido. 
Mas no a c a b ó aqu í vuestra fazafia. 
Otro g1gante" m á s descomunal y 
m á s horrible, os sal la al encuentro; 
y. conmigo s ó i s en batalla," l s dijo; 
y u n a nueva lucha a c e p t á s t e i s , sin du-
da e n g r e í d o en vuestra primera victo-
ria. T r a í a una espada de t a m a ñ o colo-
sa l y manchada de un verde oscuro 
mohoso. S u escudo, redondo y de 
gran t a m a ñ o , t e n í a escritas en letras 
de oro estas palabras: 
"Yo soy la Iniquidad: 
¿ q u i é n a mi paso se podrá oponer? 
la F e , l a Caridad y la Just ic ia 
estorbos son, que a p l a s t a r á n mis pies." 
Y o no he servido en todos los d ía s 
de m i vida, a un m á s atrevido amo 
que vuestra merced, y quiera Dios 
que estos atrevimientos no se paguen 
donde yo me sé . Porque, s in esperar a 
m á s ; con tal encono y furia os a r r e -
metisteis los dos, que t r o c ó s e mi pr i -
m e r a a l e g r í a ,en profundia tristeza. 
Pero, e n d e r e z á o s un poco, señor , que 
parece que e s t á i s algo torcido, y debe 
de ser del molimiento de los palos. 
¡Qué sublimes tajazoe le t i r á s t e l s . 
y con q u é destreza os paraba el gol-
pe! S i a l g ú n d í a soy armado caba-
llero, t e n d r é buena cuenta de esos 
pases. Por fin, vos, y a cansado, l le-
vavais la de perder, cuando con una h á -
bil maniobra de Rocinante y su certero 
golpe que vos le disteis, d e s a r m á s t e i s 
a vuestro enemigo, el cual todo corr i -
do, aergonzado y medroso, se dió a 
correr, huyendo por estos campos, co-
mo el infeliz barbero a quien en otro 
tiempo le q u i t á s t e i s el Yelmo de Majn-
brino. A p e á n d o m e de mi asno, r e c o g í 
su escudo; pero estaba roto. La, I n i -
quidad h a b í a desaparecido, pero la lu-
cha no h a b í a terminado, pues un nue-
vo enemigo e n t r ó en li)za, no menos 
temible que los anteriores, aunque 
de su pecho colgaba la Cruz del R e -
dentor. 
E r a l a h i p o c r e s í a , con escudo a 
cuarteles blancos y negros, y debajo, 
este letrero; 
"Vivo con l a amistad de todos." 
E s t a fué vuestra m á s grande v ic -
toria. Pero ¡ p e c a d o r de m í ! S i e s t á i s 
herido, s e ñ o r , y parece que t e n é i s una 
costi l la m á s adentro que las otras, 
formando un bache en vuestro costi-
l lar. Esperad , que a q u í traigo hilas y 
u n g ü e n t o blanco, y os curaré , s e ñ o r . 
Tremendo fué el estacazo que os 
a r r i m ó , cuando de u n golpe le q u i t á s -
teis la celada y os q u e d á s t e i s t i tu-
beando encima de vuestro Rocinante, 
mientras que, vuestro enemigo, her i -
do y desenmascarado, h u í a con sus 
huestes, como a l m a que leva el d ia-
blo. 
L e v a n t é m o n o s , s e ñ o r , y veamos d ó n -
de pasar la noche que se avecina, no 
sea que l a Santa Hermandad, a l tener 
conocimiento de todo lo sucedido, s a l -
ga a nuestro perseguimiento; o tam-
b i é n pudiera ser que nuestros enemi-
gos, rehechos, vo lv ieran por el des-
quite, y no es bien que, estando p r ó -
x ima la noche, y vos herido, volvamos 
a meternos en pendencias. 
Vamos, s e ñ o r ; que Rocinante nos 
g u í e . 
S A N C H O . 
S o l u c i ó n 
D a u f r e s n e - D a k i o 
U s a d a e f i c a z -
m e n t e p a r a l a 
r á p i d a c u r a -
c i ó n d e l a s 
Heridas I n f e c t a d a s 
e n t o d o s l o s 
h o s p i t a l e s » c l í -
n i c a s p a r t i c u -
l a r e s y c u e r p o s 
a r m a d o s d e l a 
R e p ú b l i c a . 
P r e p a r a d a e n e l 
L A B O R A T O I I O 
V a l d i v i a - G r a u 
NsDsernte , Númers 141. 
T e l é f o n o A - 9 6 5 4 . 
Ajmorlca Advertí*tag: Oorp.—A-063S. 
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S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú a c i e s e e n e l D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
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C I G A R R O 
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Q U E I E ^ S S Í A . V J D E L E I T A 
j í R U E B E L O S ! 
D e ^ v e n t a ^ e n i t o d a s i p a í r t e » 
(Viene de l a p á g i n a T R E S ) 
de quien regentea el departamento 
donde gravitan las incidencias m á s 
angustiosas de nuestra s i s u a c i ó n 
e c o n ó m i c a , esta p e t i c i ó n de tiempo 
reposo indispensables para una labor 
f ruc t í f era . Hoy nadie puede sospe-
char en el Gobierno que cuando c lau 
s u r a las Cortes apela un recurso es 
t r a t é g i c o que le permita holgar. L - i 
generalidad de los individuos del 
Gobierno tienen superabundancia de 
medios para afrentar confiada la l id 
parlamentarla, sobre todo ahora en 
que la o p o s i c i ó n m á s extrema e s t á , 
con la ausencia de Lorroux y de Mel-
q u í a d e s Alvarez , poco m á s que tarta-
muda. Singularmente Cambó, con su 
d i a l é c t i c a f r ía y mordiente y su cono-
cimiento ahincado de los asuntos no 
puede temer fracasos de polemista 
en el banco a z u l ; a l l í ha debutado 
y a casi con m á s é x i t o que desde el 
e s c a ñ o rojo, cuando en é l a p a r e c i ó 
h a r á unos diez a ñ o s , t o d a v í a convale-
ciente del atentado que puso en peli-
gro su vida durante las Jornadas 
heroicas de l a Solidaridad contra el 
lerrouxlsmo. Pero Cambó , como ca -
si todos los ministros, necesita sus-
traerse a l verbal ismo ba ld ío de las 
C á m a r a s ; a l visiteo Impertinente de 
diputados que no buscan, en l a gene-
ral idad de los casos, con su asidui-
dad a los Ministerios, sino o c a s i ó n pa-
r a r a que los corresponsales de l a 
prensa de provincias lleven a l apar-
tamiento si lvestre del distrito la no-
t ic ia de que el celoso representante 
en Cortes gestiona tal o cual ganga 
local. Ritualidades son estas de l a po-
l í t i ca fracasada que deben modificar-
se ante las exigencias nuevas del pe-
r íodo renovador. Ante la homogenei-
dad de la situaciones h a c í a , s i no i n -
dispensable conveniente a l menos el 
oreo de las discusiones y l a continui-
dad de la v ida parlamentarla; hoy 
que cada ministro en e l Consejo e s t á 
fiscalizado por cuantos a n t a ñ o le 
c o m b a t í a n en la o p o s i c i ó n , no pueden 
prevalecer en las determinaciones Ins-
tintos n i apetitos de bander ía . Bien 
justificado e s t a r í a , por tanto, que las 
Cortes se c lausurasen por el tiempo 
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19 Pastora del Guadie la 
NOVELA O R I G I N A L 
de la Señora 
F A U S T I N A S A E Z D E 
M E L G A R 
NUEVA E D I C I O N 
bisada por su autora 
TOMO P R I M E R O 
,nta «n L a Mod«ma Poesía, Obla-
Po, 133 y 135) 
(Cont inúa) 
« ^ ^ ¿ l e iJ/0.ntinuó la elegante da-
»%!ntana. v.r. decI.80 y Parado Junto a 
llí0- T« a,luí- Estás agitado, tcm-
1»n PM6 .ocurre algo? 
5 ríat«. W n 6oUcltud la diestra por 
W^l' caíifi" 81,S. manos, preguntándo-
. T S ^ m e n ^ 4 6 1 " 6 8 de8PUé8 d<> Ba 
^gi. .* «níermo, hijo mío? Tu frente 
mamá; no puedo 
68 Ja de revelártelo to-
iíu*,(lad p*;, repuso la marquesa con 
Sfl.-8 aiatirT sorprendida y risueña. 
0?' Si - 8ecreto Que no me has 
G S L Par» ^"epentldo vienes a mis 
^ í a ? ni !l58lUrle en mi seno, e 
Perdón, no temas, WJo m í o ; 
antea que tu madre, soy tu mejor aml-
fa, la más sincera, indulgente y cari-osa que pudieras encontrar. 
—Por eso. y confiado en tu bondad, 
vengo a declararte mi amor. 
—Tú enamorado! Vamos, hijo, cuén-
tame, cuéntame, que será muy curioso el 
relato de tus amores. Y la aristocrática 
señora se sentó del todo en la cama, pre-
parándose a escucharle, arreglándose el 
cabello bajo au linda gorra de encaje 
—Pues no lo tomAs a risa, cuando voy 
a hablarte con seriedad, cuando tan inte-
resado se halla mi corazón en ese amor 
que hoy forma parte de mi existencia. 
—Eres muy niflo para tomar eso asunto 
por lo serio. Yo conozco las enfermeda-
des de los Jóvenes, y hace tiempo vi en 
tu rostro a lgún indicio. Te he sorpren-
dido muchas veces pensativo, exhalando 
dolientes ayes; mas no quise Interrogarte 
sobre el particular, porque esperaba que 
cual cumple a un buen hijo, me revela-
ees tus secretos. 
—Mucho anhelé este momento para 
desahogar mi corazón, y siempre tuve 
confianza en tu cariño para esperar que 
«probarías mi amor. Y cuando en él ci-
fro toda mi gloria, y solo de tu con-
sentimiento depende mi dicha futura, no 
croo posible que te opongas a mi vo-
luntad. 
—Desde luego pensaré lo mismo que 
tú, no Juzgándote capaz de hacer una 
elección indigna de ti. del ilustre nom-
bre que llevas. ¿A ver si acierto con 
la presunta? 
—No será fácil que lo hayas adivi-
nado. 
—Acaso te habrán seducido los encan-
tos de Flora, la hija del conde... 
—Oh, no, la Interrumpió Rogelio, mo-
viendo la cabeza en sefial de negativa. 
—Como son nuestros buenos amigos y 
los únicos que has tratado desde tu sa-
lida del colegio, creí adivinar en tí al-
guna inclinación hacia la interesante Flo-
ra. 
—Estás muy distante, mamá. 
—Lo siento, porque ella te ama y es 
la que más te conviene, repuso con vi-
veza y visiblemente contrariada la mar-
quesa. 
—No me Inspira el menor interés, aña-
dió con indiferencia Rogelio. 
—Pues merece inspirarlo; es una dig-
na Joven, rica, hermosa y condesa. 
—Ni el título, ni las riquezas, valen 
nada para mi, donde no hay candor ni 
modestia. E s a Joven, mamá, tendrá muy 
alta posición y cualidades estimables 
por su iustrucción y talento; pero la creo 
orgullosa, pedante y con un amor propio 
exageradísimo, prendas que no conven-
drían Jamás con mi carácter, ni con 
mis inclinaciones. 
—Concluyamos, pues, añadió con dis-
gusto la de Pinares: no conozco otra 
persona de tu clase que pueda haber 
fijado tu atención. Y no te creo tan 
loco, o de tan mezquinos sentimientos 
que desciendas de tu esfera a buscar es-
posa. 
—Mi amada no es rica, madre mía, 
pero es un ángel del cielo, dijo el jo-
ven tímidamente, con temor de mal éxi-
to en sus pretensiones, según el giro 
que iba tomando la conversación. 
—Sepamos quién es tan divina belle-
za, continuó la marquesa impaciente por 
saberlo y fijando los ojos en su hijo, el 
ojia bajó los suyos vacilando decir el 
Sombra de su amada. 
Diferentes veces fijó la mirada en el 
rostro de mi madre antes de atreverse 
a declararlo: quiso leer en él su pen-
samiento; pero le bailaba tan impasi-
ble y frío que temía. Por fin se deci-
dió dispuesto a arrostrarlo todo. 
— E s la pastora del valle; la joven 
que nos dió asilo en su cabaña, la no-
che que sorprendidos por la tempestad 
se nos rompió el carruaje Junto al Gua-
diela. 
Dijo estas palabras con la vista cla-
vada en su madre, para ver el efecto 
que le hacían. Esta por su parte s© ̂ sor-
prendió un momento poniéndose pálida; 
Dr. F. García Cañizares 
C a t e d r á t i c o d e l a U n i v e r s i d a d . . 
A M I S T A D , 8 9 ( a l t o s ) 
C o n s u l t a s m é d i c a » : L u n e s , M i é r - , 
c o l e s , V i e r n e s , d e 2 a 4 . 
N o h a c e v i s i t a s a d o m i c i l i o . 
mas de súbito, animóse sin duda por 
una idea que cruzó su mente y la hizo 
prorrumpir en una risa estrepitosa, ex-
clamando en tomo de burla: 
—[Qué chistoso es estol 
Helóse la sangre en el corazón de Ro-
gelio, y vivamente resentido se levantó 
en ademán de salir; empero la marque-
sa, riendo aun, le detuvo con un gesto 
de graciosa ironía, y alargándole la ma-
no, le dijo: 
— i Con que me pides permiso, pobre 
hijo mío, para conquistar a la selvática 
pastora? 
—Ni entiendo vuestras risas, ni vues-
tras palabras, repuso el Joven con se-
riedad. 
—Son bien sencillas; tu candidez es 
lo que me hace reir. Otro no se hubie-
ra ocupado en dar este paso. 
—No os comprendo; creí que era un 
deber de todo buen hijo, y me admira 
que os extrañe, continuó Rogelio con su 
tono de resentimiento. Siempre he teni-
do costumbre de pedir a mis superiores 
permiso para todos mis caprichos; Jus-
' to es qne lo Ll<*Tn también con un de-
1 seo que va a de<4Ulr de mi suerte futu-
I ra, de la felicidad de mi vida entera. 
—Si piensas emplear toda tu vida en 
ese devaneo, larga la llevas, observó 
la aristocrática señora, escuchando ya 
con indiferencia las palabras de su hi-
jo. Este por su parte se resintió aun 
más al comprender por aquellas frases 
eu risa y sus palabras anteriores, y ex-
clamó con fuego y chispeantes sus 
sos ojos: 
—Devane» decís! ¡Devane» m. n 
que llena mi existencia! Devaneo a una 
pasión tan casta, tan pura! . . . ¡a un afecto 
tan Inmaculado como el que os profe-
so a vos! 
—Basta de comparaciones necias, in-
terrumpió la marquesa con despecho. Tú 
es tás boy delirante y no sabes lo Que 
te dices. Si antes me hizo reir tu can-
didez, ahora me irrita ese tono de gra-
vedad que has tomado, Déjame en paz con 
T e j a r d e l a C u b a n a A l f a r e r a l 
L A D R I L L O S 
E l m á s r e s i s t e n t e , q u e m e j o r s e a d a p t a a l a m e z c l a y e l 
d e m a y o r t a m a ñ o . E s e l m e j o r l a d r i l l o . E l t e j a r s e 
e n c u e n t r a e n " L o m a d e X i e r r a " , c e r c a d e l o s c o n s u m i -
d o r e s d e l i n t e r i o r . • 
O f i c i n a s : L A D I S L A O D I A Z , V i v e s , 9 9 . H a b a n a . T e l é f o n o A . 2 0 9 f l | 
preciso para dar c ima a la obra gi-
gante del Presupuesto. 
Entonces es cuando alrededor de 
conceptos bien definidos y de ex-
presiones n u m é r i c a s bien calculadas 
s e r á n ú t i l e s y oportunos los debatos 
que ahora se f r u s t r a r í a n . 
H A L L A Z G O 
A l cabo del E j é r c i t o , s e ñ o r Roque 
H e r n á n d e z V a l d é s , perteneciente a l a 
pr imera c o m p a ñ í a del segundo bata-
l l ón de A r t i l l e r í a de Costas, destaca 
do en la fortaleza de l a Cabaña, es-
tuvo anoche en esta r e d a c c i ó n h a c i é n -
donos entrega de una c a r t e a de piel, 
conteniendo varios cheques, dinero y 
documentos que e n c o n t r ó en el C a m -
po de Marte y que l a peisona que 
acredite ser su d u e ñ o puede pasar a 
recogerla por las oficinas de la A d -
m i n i s t r a c i ó n de este per iód ico . 
E s digno de encomib por todos con-
ceptos, el rasgo de honradez del mi -
l i tar s e ñ o r H e r n á n d e z . 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A S 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a n : d e 4 a 6 p . m . e n C o s -
c o r d i a , n ú m e r o 2 5 . 
D o m i c i l i o : L í n e a , 1 3 , V e d a d o . 
T e l é f o n o F - 1 2 5 7 . 
S U S C R I B A S E AL. " D I A R I O D E L A 
M A R I N A " Y A N Ú N C I B S E E N E L 
« D I A R I O D E L A M A R I N A " 
" E C O D E G A L I C I A " 
L a s i m p á t i c a y notable revista g í u 
llega, que con tanto acierto viene di-
rigiendo el s e ñ o r Gondell L i n a r e s , l le-
ga a nosotros con la acostumbrada 
puntualidad y con una factura de pro-
gresos que constituye una verdadera 
sorpresa. 
Hoy por hoy, es ya , " E c o de G a l i -
cia," una de las m á s bril lantes de 
nuestras publicaciones. 
E l n ú m e r o que tenemos a la v ista 
no puede ser m á s interesante. C a s i 
todo é l , aparte las acostumbradas in -
formaciones de actualidad g r á f i c a ga-
llega, de Vida de la Colonia y Correo 
de Gal ic ia , viene dedicado a l lorar y 
enaltecer la memoria del infortunado 
poeta y actor, aquí tan conocido, se-
ñ o r Bernardo Jambrina, muerto de 
manera t rág i ca , recientemente, en C a s -
tr i l lón , Asturianas. 
A r t í c u l o sentidos de Mercedes VIcito 
Bouza, L u i s de G ó m e z , D á m a s o P é -
rez Valenzuela, a s í como la p á g i n a 
del director, y versos muy notables 
del gran poeta cubano s e ñ o r A g u s t í n 
Acosta y de Ricardo Mar ín , con una 
c o m p l e t í s i m a i n f o r m a c i ó n gráf ica , for-
man, en l a d e s a p a r i c i ó n de aquel me-
r i t í s i m o gallego, uno de lo sraás sen-
tidos homenajes. 
L a conferencia del teniente e s p a ñ o l 
s e ñ o r J e s ú s F . Masana en e l "Centro 
Gallego," con f o t o g r a f í a ; el estreno 
de "Cuento del lar," del gran poeta 
gallego s e ñ o r R e y Soto y otras m u -
chas notas g r á f i c a s de actualidad, 
completan este n ú m e r o verdaderamen-
te extraordinario. 
" E c o de Gal ic ia", estamos seguros, i 
f i g u r a r á muy pronto a l frente de n ú e s - ^ 
tras publicaciones regionales. 
Nuestra enhorabuena por los recien-
tes progresos. _ 
C a b l e s d e E s p a ñ a 
( v u a w i H d « u ep eueiA) 
£ 1 s e ñ o r Yl l lanueTa rechaza l a * 
censuras y dice que los debates se es* 
t á n desarrollando en medio de l a ma-
yor tranquilidad. 
C O N S E J O D E m N I S T E O S 
Madrid. 2U. 
E l Consejo de Ministros a c o r d ó e s . 
tablecer u n arbitrio especial sobre l a 
i m p o r t a c i ó n del a l g o d ó n p a r a que s i r -
va de i n d e m n i z a c i ó n a los obreros poe 
los jornales que dejan de percibir a 
u i n s a de l a huelga forzosa en qne se: 
encuentran los de las industr ias t e x « 
tiles. 
Se a p r o b ó un decreto del s e ñ o r l 
Manra creando u n a c o m i s i ó n encar -
gada de pract icar l a s inres t igadones 
necesarias p a r a probar las denuncias 
que se hagan en el Congreso paca dan 
reparaciones a los que aparezcan tn* 
justamente acusados. 
F o r m a r á n l a c o m i s i ó n u n f iscal y 
dos magistrados del Supremo y dotf 
generales del Consejo Supremo de 
Guerra . 
B O L S A D E M A D R I D 
Madrid. 26. 
Ayer se cotizaron las l ibras e s t ér i l ' 
ñ a s a 16.75. 
L o s francos a 61.60. 
A q l m a r 116 
i 
N o s e a s u s t e 
S e ñ o r a : 
U n a p i s t o l a d e j u g u e t e , n o d e b e h a c e r l a t e m b l a r . N o e » 
s u y a l a c u l p a , s u s n e r v i o s e n t e n s i ó n , d e s o r g a n i z a d o s p o r 
l a n e u r a s t e n i a , l e h a c e n a l a r m a r s e p o r p o c a c o s a . ' 
t o m e : 
E L I X I R A N T I N E R V I O S O 
( D E L D R . V E R N E Z O B R E ) 
A q u i e t a r á s u s n e r v i o s , f o r t a l e c e r á s u e s p í r i t u y v e r á l a s p o s a s e n s u s p r o p o r c i o n e s p r o p i a s . 
N a d a de e x a g e r a c i ó n , n a d a d e s u s t o s y t e m o r e s . 
DE VENTA EN TODAS LAS BOTICAS. DEPOSITO: "EL CRISOL", NEPTÜNO Y MANÍIQÜE. 
tus estúpido» galanteos y no vuelvas otra 
vez a molestarme interrumpiendo mi 
sueño. 
Se disponía, recogiéndose entre las sá-
banas, a volverse a dormir hasta su ho-
ra de costumbre; pero Rogelio continuo 
con voz firme y alterada por un ligero 
temblor que no fué duefio de reprimir.: 
—Basta, señora, no penséis tan mal 
de la mujer quo adoro. Esa pastora, co-
mo la llamáis, no es mi querida, tiene 
demasiada virtud, demasiada dignidad pa-
ra descender a ese destino. Hoy es mi 
amada y mañana será la marquesa de 
Pinares, 
Al escuchar el arrebato de su hijo, las 
expresiones y la seriedad y firmeza de 
su acento, quedó muda de asombro la 
marquesa. ArroJOse del lecho, cubriendo 
ligeramente sus formas un elegante pei-
nador guajnecido de encaje, y se tapó 
el rostro con las manos en actitud de 
reflexionar lo que haría en circunstan-
cias tan grave». 
Bien pronto un acceso de ira coloró 
sus enjutas mejillas: sus ojos brotaron 
fuego y con la voz ronca y tembloro-
sos los labios de coraje, repetía: ; Mar-
quesa de Pinares! ella! una pastora sal-
vaje ! . . . 
Asustada de la expresión que tomaba 
la fisonomía de su hijo, calmó un tanto 
su furor, diciendo solo entre dientes, pe-
ro con ademán enérgico e imperioso: jTo-
do se arreglará I Mercedes, continuó en 
aJta voz, llamando a su doncella. 
—Señora, respondió la Joven, apare-
ciendo en el dintel de la puerta. 
—Partimos muy en breve para Madrid; 
que todo esté dispuesto. 
—Está bien, contestó Mercedes, incli-
nándose al desaparecer para arreglar pre-
cipitadamente los preparativos de mar-
cha. 
—Madre mía. partirás sola: yo me que-
do, repuso Rogelio con resolución. 
—Tú seguirás a tu madre, de grado 
o por fuerza. Estás bajo mi autoridad; 
si no me obedeces, pediré auxilio a l ca-
pitán de la Guardia civil contra un hi-
jo insolente, que pretende desertar del 
hogar paterno, y la. Justicia de mi pe-
tición será atendida, llevándote escolta-
do como a un bandido. 
—No podéis tratarme de esa manera; 
advertid que soy el Jefe de la casa de 
Pinares. 
—Hijo ingrato! ¿Te atreverás a opo-
nerte a mi voluntad? ¿Será posible que 
desconozcas mis derechos de madre V 
¡ Porque quiero apartarte del precipicio 
a que te ba conducido tu Inexperiencia, 
te me rebelas. | A h ! ¡maldito será del 
cielo el hijo infame que hace llorar a 
su madre! 
Un torrente de lágrimas bañó el sem-
blante de la marquesa, y los convulsi-
vos sollozos levantaban su pecho, el que 
se oprimía con ambas manos, cayendo 
en un sitial sin fuerzas para sostener-
se. 
Rogelio al verla en aquel estado per-
dió toda su energía; los nobles senti-
mientos, naturales en él, prevalecieron y 
se arrojó a los pies de su madre con 
vivísima emoción exclamando: 
—¡Ah! perdón, perdón, madre m í a ! 
¡no me maldigas! Yo hijo infame! in-
grato! no, no, nunca! Con mi sangre 
lavarla esas lágrimas que has vestido. 
Quiero horarias con mi humildad, con 
la desdicha de mi vida si tú lo ordenas. 
Mírame a tus pies, implorando tu perdón; 
steré tu esclavo respetando tus menores 
deseos, pero perdóname y bendice mi 
frente. 
Una sonrisa de satisfacción brilló en 
el rostro de la marquesa al ver pu amor 
propio lisonjeado por la Juiuiillaciún de 
su hijo. Secó las lágrimas que la hizo 
verter, no el dolor sino la Ira, y mos-
trando su carácter cruel y dominante, 
no quiso dar el más ligero consuelo al 
ángel de bondad que continuaba a sus 
pies. 
Altiva y soberbia por naturaleza, re-
vistió su rostro de severidad, y salien-
do de la estancia, dejó a au pobre hijo 
en un grado de exaltación extremada. L o -
co, fuera de sí, paseábase a largos pat-
sos, oprimiendo su frente con vlolencüu 
Grande era su pena al mirar destrui-
das sus ilusiones, sus dorados ensueño* 
de felicidad; pero aun le agravaba más 
el pensamiento de haber incurrido en 
la cólera de su madre; aquella madre 
a quien él veneraba como a su Dios, y 
quo sin duda juzgaba muy grande la. 
ofensa cuando no se dignó perdonar su. 
Ottlpa. Estas ideas oprimieron dolorosa-
mente su corazón sensible y generoso. 
Iba a salir en busca de la marquesa 
para arrojarse de nuevo a sus plantas, 
cuándo ee presentó un capitán de la 
Guardia civil y le dijo respetuosamente: 
—Tengo orden, caballero, de acompa-
ñaros hasta Madrid. 
—Quiero ver a mi madre! exclamó el 
Joven en el colmo de la desesperación; 
no necesito la fuerza para seguirla a l 
fin del mundo, dejad paso... 
El capitán se lo impedia snaveonenete 
orupundo el hueco de la puerta con su 
persona. 
— L a señora marquesa acaba de par-
tir en este momento, anunció un criado 
presentándose. 
Efectivamente, sintióse el ruido de nn 
carruaje que se alejaba con rapidee. Ro-
gelio se dejó caer sobre el lecho mur-
murando con expresión de profundo aba-
timiento : 
—¡Oh madre mía! ¡Abandonas a t% 
hijo sin perdonarle la única falta de s « 
v ida! . . . 
—Seguidme, caballero, le dijo el «apU 
tán, conmovido por al Inmenso dolor <1<4 
hermoso adolescente, y procurando co»» 
solarle. No perdamos tiempo, sigamos su 
huella y pronto la alcanzaremos. 
—Ah! s í ; corramos en pos de su santa 
bendición; su odio me mataría. 
En brevísimos instantes y reanimán-
dose por grados, se dispuso el Joven a 
partir. 
Media hora después salían, en hrleane 
caballos del Real sitio, de la Isabela, Mi. 
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S E R V I C I O C A B L E G R A F I C O M U N D I A L 
EN E L FRENTE ITALIANO 
'(Viene de la página PRIMüRA), 
Tonale y más rigorosos en la par-
te baja del Piave. 
"En las laderas meridionales do 
Basso Kosso, en el valle de Breuta, 
. los ataques de las patrnllas enemigas, 
acompañadas de nn ylolento bombar-
deo de ametralladoras y fuego de 
rifles, fueron rechazados por el fue-
Igo de nuestras baterías y postas de 
^aTance, En Grave di Papadopoll ocu-
rrloron escaramuzas entre partidas 
de reconocimientos*'. 
^Los aeroplanos aliados y los n?*?* 
• tros, volando a poca aliara, bomtar-
idearon a las tropas enemigas, sus 
i baterías y alojamientos en la cuenca 
f del Aslago y a lo largo del Plave», 
LA GUERRA EN E L MAR 
ttecibldo pwr el hilo ñinete.t 
b o í i i n a ^ d o T l a a m e n a z a s u b -
MARINA 
, París, Mayo 26. 
/ Una prueba de que los aliados ran 
, ¡dominando rápidamente la amenaza 
l submarina, dijo Georprcs Leygues, MI 
( nistro de Marina, a los Comités del 
f Ejército y de la Armada del Senado, 
j era que la Gran Bretaña y los Esta, 
t dos Unidos habían construido en 
b Abril cuarenta mü toneladas más de 
[barcos de lo que había sido hundido 
{ por los submarinos, 
í E l Ministro declaró también quo 
flos medios empleados para limpiar 
[los mares de os submarinos habían 
8 aumentado en eficacia desde Enero i 
[habían producido resultados decisi-
: vos. 
E l Ministro bizo notar la tremen-i 
da obra realizada por los aliados re-
cientemente reparando barcos averia 
dos por torpedos y minas, y declaró 
que If* coordinación entre las nacio-
nes aliadas era tan suave, que du-
rante los últimos cuatro meses el to-
nelaje devuelto al mar excedía de qui 
niei'fas mil toneladas por semana. 
La Gran Bretaña, dijo, ha reparado 
689.000 toneladas n una semana re-
cientmento, mientras que Francia 
había reparado 260.000 toneladas jen. 
un mes. E l aumento de constmcc'o-
nes y la eficacia y rapidez en las ope-
Tacioncs estaba dando constai?tc:nen 
te mejores resnHados en el traspor-
te de tropas y pertrechos. 
En cuanto al aumento de destruc-
cién de submarinos, que era cons-
tante, dijo el Ministro, las cifras pa-
ra Abril eran xcelentes, demostrando 
aumento sobre el mes anterior, sc-
ro eran excedidos por los resulta-
dos obtenidos hasta ahora en el mes 
de Mayo. 
cía. Hayo 26, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Una patrulla americana encontró 
anoche en el sector de Lnnevllle a 
una pairulla alemana llevando ame-
tralladoras, y desbandó al enemigo 
en un vivo enenentro. Varios de los 
alemanes fnerón muertos; sus cadá-
veres fueron arrastrados por los com 
pañeros. Los americanos no tuvieron 
bajas. 
En el mismo sector nn sargento 
alemán penetró en las líneas amerl-
canas y levantando los brazos gri-
tó "Kamerad". Declaró que ya ha-
bía peleado bastante por el Kaiser 
y von Hindenburg, y fué mandado 
a retaguardia. 
La acción de la artillería en gene-
ral fué de poca Importancia en los 
sectores de Tonl y Lnnevllle. Los 
aviadores americanos realizaron va: 
rías misiones con éxito sin encon-
trar ninguna máquina alemana. 
CONFEEENCIA SOCIALISTA EX 
VIEJíA 
Londres, Mayo 26. 
Un gran congreso socialista se ce-
lebrará en Vlenu el 80 de Mayo en el 
cual tomarán participación represen-
tantos de todas partes de Austria, 
anuncia el "Tienna Abeiter Zeltung*', 
en despacho de Copenhague al Ex-
change Telegraph. Agrégase que los 
leaders socialistas están justificados 
para convocar a semejante conferer 
cia solo en caso de urgente necesl 
dad. 
mana en Irlanda como prueba con-i 
NOTAS VARÍAS DE LA GUERRA 
( C a b l e d e l a P r e n s a A s o c i a d a 
f e c i b l ñ o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
INFORME DEL FEL1) MARISCAL 
KAIG 
Londres, Mayo 26. 
E l informe expedido esta noche por 
el Feld Mariscal Haig desde el Cuar-
tel General inglés en Francia, dice: 
"Durante la noche una incursión 
enemiga fué rechazada por las tro-
pas francesas en el sector septen-
trional de Ballleul. E l bombardeo, 
repetido anoche en el sector de Ti-
llers-Bretonneux, fué muy fuerte, y 
consistió de proyectiles cargados de 
gas. Tatóblén hubo un bombardeo do 
la misma clase esta mañana al Oeste 
de Hicges". 
Un parte anterior dice: 
"Un grupo nuestro invadió las trin 
choras enemigas al Sur de BucquOy, 
ayer, a la hora del alba, haciendo ca-
torce prisioneros y ocupando dos 
ametralladoras. Durante la noel»/*, 
efectuamos con buen éxito otras in-
cursiones al Este de Hebuteme y al 
Sur de Nenvllle-Vitass, que dieron 
por rebultado que cayeran en nues-
tras manos quince prisioneros y una 
amietralladora. 
"Grupos incursi^nistas enemigos 
fueron rechazados anoche en las In-
mediaciones de Sailly-le-Sec, Buc-
quoy, AblalnzeTÍIle, Festubert y .Me-
rris. 
"Veinticuatro aeroplanos enemigos 
han bi'do destruidos por los Ingleses 
en combates aéreos en el frente Ita-
liano desde el 18 de Mayo, según so 
anuncia oficialmente hoy en un sn-
marlo de recientes operaciones brl. 
tánicas en Italia. En este periodo do 
tiemípo no se perdió ni una sola ma-
quina ingleso. 
"La situación, por lo general, está 
tranqu'la, dice el narte. Hemos In-
vadido con bun éxito puestos avan-
zados enemigos día y noche. La ar-
tiftería enemiga ocasionalmente se 
ha mostrado algo más actJva,,. 
HABLA UN MIEMBRO DEL PAR-
LAMENTO 
Londres, Mayo 25. 
Wliliam O'Brifn, miembro del Par-
lameoto, telegrafía lo siguiente a los 
periódicos respecto a las revelado-
nes de os Sin Felnners: 
"DescTe el complot aníl-polaco ha-
ce varias centurias, no ha habido na-
da más bochornoso para los estadis-
tas ingleses. £1 pueblo irlandés lee-
rá la historia de Lloyd Gcorge con 
la misma indignación y desprej'ío 
que sintieron al leer las cartas nn-
bllcadas por los autores do "Pame-
IHsra and CrlniB^. Una reacción pa-
recida, hasta en la misma Inglate-
rra, tiene que venir. E l complot ale-
mán probará ser nn error más cra«o 
que la extensión del servicio obliga-
torio a Irlanda". 
DECLARACIONES DE JOHN 
DILLON 
Baillleborough, Irlanda, Mayo 28, 
(por la Prensa Asociada.) 
John Dlllon, presidente de los na-
cionalistas Irlandeses, en manifesta-
ciones públicas que ha hecho hoy en 
esta localidad, ha declarado guerra 
a muerte a los "sinn feiners 
Hizo estas declaraeionetí Mr. Di-
llon en un mitin de delegado sde East 
Gavan, cuyo objeto era decidir si el 
partido nacionalista debía o no re-
tirar su candidato, para permitir que 
fuese electo el "sinn feinern, Arthur 
Griffith, sin oposicí|pn. Recalcó su 
denuncia de los "sinn feiners" con 
varias frases que citó de su reciente 
declaracijF,n a la Prensa Asedada, 
y agregót 
"Algunos periódicos Ingleses ban 
citado la entrevista que yo di a la 
Prensa Asedada de América, como 
prueba de que yo "he roto" mi alian-
za con los "sinn feiners". No se pue-
de romper lo que nunca ha existido. 
"Hoy me denuncian los "sinn fei-
ners" como Imperialista, cosa qu<« yo 
nunca he sido, y como enemigo de lo* 
vordaderos principios de la naciona-
lidad irlandesa. T yo he explico elo 
repetidas veces que, r̂ unquo estaba 
en favor de la conferencia de la Man 
sion House, porque deseaba que se 
presentase un frente unido en cuan-
to a la cuestión del servicio obliga-
torio, estaba tan lejos do creer qu« 
hubiese otro principio o programa 
común entre nosotros y los "sinn 
feiners que estaba más amarga y 
más Irreconciliablemente opuesto a 
de Talera y a Grlffiíh que en nin-
guna otra ocasión de mi vida. 
"Hoy estoy más convencido qro 
nunca do qne la política de los "sinn 
feiners" tiende a enajenar a Irlan-
da las simpatías de América y de 
todos los pueblos democráticos del 
mundo". 
EMPERADORES AFEDREADOS 
Ginebra, Suiza, Mayo 26. 
El tren que conducía al Empera-
dor y a la Emperatriz de Austria, 
desde Constantinopla, a donde habían 
Ido a hacer una breve visita, llego 
a TIena ayer, completamente dilapi-
dado. 
Noticias de Buchs, ciudad íronterl-
za suiza, dan detalles adicionales so-
bre los ataques que, según anterior, 
mente se ha anunciado, se dfritrá-
ron contra los Emperadores aiVtria-
eos. 
El tren venía por la vía de Sofía, 
y fué apedreado por las tropas búl-
garas, y hasta tiroteado. Tarios de 
la comitiva fueron lesionados por 
los cristales de las ventanillas, re-
tos por las piedras. No se oyó ni un 
solo viva, ni una sola aclamación, al 
pasar el Emperador y la Emperatriz 
por las estaciones búlgaras. 
cluyente de los cargos que se hacen 
Así lo Indicó hoy en discurso pro-
nunciado en Dungannon. 
«Yo tomo que el gobierno, en me-
dio del pánico y la confusión que de 
él se han apoderado, tité atacado de 
delirio de persecución en forma de 
complots y conspiraciones. Se han 
efectuado detendones al por mayor 
de Irlandeses de ambos sexos, bajo 
vagas acusaciones quo el gobierno 
no puede probar de la única manera 
en que se pueden probar esos cargos, 
es decir, por medio de un juicio ante 
nn jurado compuesto do condudada-
nos de los acusados". 
Mr. Devlln se declaró audazmente 
defensor de la paz mediante Intellgen 
"¿No creéis vosotros—preguntó — 
que ha llegado el momento en que 
todo el peso de la Influencia de Ir-
landa y de los Irlandeses en todo el 
mundo debo lanzarse al movimiento, 
ya fuerte en todos los países belige-
rantes, en favor de una paz gener.vi 
y justa? SI la cuestión de la paz fue-
se sometida por medio de un plebis-
cito a los soldados de los ejército^ 
del mundo, las hostilidades cesarían 
dentro de veinticuatro horas. 
"Todo el mundo sabe que la po-
slción de Alemania es tan difícil e 
jnderta ahora como es probable qne 
lo sea de aquí a dos o tres años, y 
que aún cnando se hiciese morder 
el polvo a Alemania, seria tan difí-
cil como ahora negociar la paz. SI 
Alemania, como ella dice, está dis-
puesta a negociar ahora, ¿no es rer-
dad que es un crimen contra la civi-
lización prolongar la guerra, no ya 
por un número Indefinido de años, 
sino un solo día más!" 
LOS INGLESES EN LA MESOPO-
TAMIA 
Londres, Mayo 26. 
Grandes áreas de terreno en la Me-
sopotamia han sido limpiadas de ene-
migos, privándoles de los distritos 
más fértiles, en los momentos en 
que las cosechas empiezan a madu-
rar. 
Tres mil prisioneros han sido câ v 
turados, junto con muchos cañones y 
vna enorme cantidad de botín, por 
las fuerzas Inglesas que operan en 
en los valles del Tigris y del Eufra-
tes, desde el mes de Marzo, según 
el corresponsal oficial que se halla 
con las fuerzas en campaña en ese 
teatro de la guerra. 
EL CASO DEL CAPITAN MATHIEU 
París, Mayo 26. 
Tres ex-minlstros, Briand, Palnle-
vo y Yloletie, el general Sarrail y 
Cordonnier, oyeron ayer el caso dt-1 
capitán Mathieu y del sargento Paix-
Seailles y decidieron tomar declara-
dones el lunes. E l caso está llaman-
do tanta atención eomo el del "Bo-
nnet Rouge", pues considérase co-
mo el prólogo de los casos do Cal-
llaux y Malvy. 
Al capitán Mothieu y el sargento 
se les acusan de haber suministrado 
importantes informes militares a per-
sonas no autorizadas. 
ESTADOS UNIDOS 
( C a b l e d e l a P r e n s a A a o c l a d t 
r e c i b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
PRES1DL1RIO ATRAPADO 
Cluclnnati, Ohio, mayo 26. 
James Lawler, convicto de asesina-
to, so escapó de la cárcel hace una se. 
mana y fué apresado hoy en una casa 
en Eeast Avondale, después de haber 
cambiado varios disparos con la po-
licía. 
No hubo heridos. Lawler se rindió 
al hallarse medio aturdido con los va-
Con el ejército británico en Frau-
da, Mayo 26, (por la Prensa Asocia-
da.) 
Hoy según los prisioneros alema • 
nes, era otro de los días señalados 
para reanudar la ofensiva teouton». 
La tregua, continúa todavía, sin om-
fcargo, y aparte del aumento de fue-
go de artillería, especialmente en el 
Norte no hay cambio on la situación. 
Los aliados persisten en creer que 
los alemanes pueden atacar en cual-
quier momento, y ellos han estad" 
efectuando centra ataques religlj^a-
mente. Noche y día su artillería hn 
estado vomitando metralla contra 
las concentraciones r.lemanas con 
granadas de todos calibres y los pri-
sioneros declaran que este intenso 
fuego causa mucha ansiedad en las 
filas enemigas. 
E l corresponsal pasó la noche eu 
el sedor de Kemmel y presenció una 
exhibición de los métodos qne usan 
británicos y franceses. Desde las 
diez en adelante les ísrillleros alia-
PETICION DEL DR. LAMBFBT 
Nueva York, mayo 26. 
E l envío de muchachas jóvenes como 
obreras de guerra a Francia, porque 
los soldados americanos están ansiosos 
de tener la compañía de "buenas mu-
chachas que hablen Inglés", fué pedido 
esta noche por el Comandante AJe-
xander Lambetr, Jefe Cirujano de, la 
Cruz Roja Americana en Frandíu E l 
doctor Lambert pide al público qu? 
apelo al Departamento de la Guerra 
Kara que resdnda la ordenanza prohi-iendo qne las hermanas de los solda-
dos y muchachas jóvenes vana a lad 
zonas de entrenamiento detrás del fren 
ce occidental. 
ACUSADOS DE VENDER CARNE 
PODRIDA 
IVashington, mayo 26. 
La Comisión Federal del Comercio 
se ha querellado hoy contra Morris y 
Compañía y Wllson y Compañía, aco-
sándolos de yender carne y otros au-
mentos podridos al ejéérdto. a sabien-
das de que esos artículos "no eran 
propios para ser consumidos por seres 
humanos.,, 
Alégase que millares de Ubras de 
carne de la clafie descrita y do pollo* 
en las mismas condiciones fueron ven-
didas al Campamento Travis. en Tejas, 
La mayor parte do este alimento In-
servible fué reconocido a tiempo y re-
tirado del consumo, aunque se dice que 
es muy posible que algfcna parte del 
mismo haya sido servido como rado-
nes a los soldados. 
E L PARTE DEL GENERAL PERSENG 
Washington, mayo 26. 
En lo sucesivo el parte oficial del 
general Pershing será publicado para 
la prensa de los Estados Unidos exclu-
sivamente en el Departamento de !a 
Guerra, Copias para los periódicos do 
Inglaterra, Francia e Italia se darán 
en el ( nartel General do las fuerzas 
expedicionarias, en donde también es 
tarán a disposición de los correspon 
sales americanos solo como informes. 
La dedslón de publicar los partes 
aquí se debe a dos cosas. Primera a 
impedir más congestión en los alam-
bres cablegráticos que ya tienen bas-
tante si cada corresponsal cablcgra-
fiara a su periódico el parte diario, y 
segundo para que todos los periódicos 
lo reciban a la vez. 
E L AUMENTO DE JORNAL A LOS 
FERROVIARIOS 
Washington, mayo 26. 
La paga general so aumentará a 
unos dos millones de empleados fe-
rroviarios, según anunció hoy el Di-
rector General McAdoo, poniéndose en 
vigor la medida el próximo sábado con 
efecto retroactÍTO al primero de enero. 
El aumento en conjunto ascenderá a 
más de trescientos millones al año, la 
mitad de esta cantidad será distribuida 
dentro de unas cuantas semanas como 
paga atrasada en sumas de cien a dos 
cientos pesos cada una. 
E l Director General desintió de la 
recomendación hecha por la Comisión 
de Sueldos en lo siguiente: 
E l principio de la jornada de ocho 
horas se reconoce, pero debido a las 
exigencias de la situación de guerra, 
las horas de servicio no se reducen y 
el tiempo extra se pagará a pierrata; 
los nuevos arreglos de paga se hurán 
a base de ocho horas. 
Además de la escasa ordinr.ria de 
aumento, los obreros de día emplea-
dos principalmente en obra de vía, re-
cibirán por lo menos dos y medio cen-
tavos por hora más de lo que recibían 
en diciembre último. 
Un mínimo de dncuenta y cinco cen-
tavos por hora se establece para los 
obreros de los taleros, incluyendo me-
canismo, paileros y herreros. 
^Las mujeres redbirán igual paga 
que los hombres por el mismo traba-
jo, y los negros ganarán lo mismo que 
los blancos por Igual empleo. 
Con objeto de que desaparezcan muí 
P r e f i e r e e l 
BOMBÓN 
PURGANTE 
( D E L D R . M A R T Í ) 
L o c o m e c o n g u s t o , c a s i a d i a r i o ; e s t a v c o n v e n c i d b 
d e s u r i c o s a b o r , d e s u e x q u i s i t a d u l z u r a y l o c r e e 
u n a g o l o s i n a d e l a c o n f i t e r í a . 
S E V E N D E E N T O D A S L A S B O T I C A S 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O y M a n r i q u e J 
pores que emanaba una droga que un títud de inequidades sobre la paga de 
detective lanzó por una ventana dentro | empleados que hacen Igual trabajo en 
DE SUIZA DICEN OFE VON HUV-
DENBURG ESTA GIUYEMENTE 
ENFERMO 
Ginebra, Sniza. Mayo 26. 
E l Feld Mariscal Hindenburg se 
halla en nn hospital de Strassbnrgo, 
enfermo de fiebre tifoidea, según no-
tidas llegadas r esta dndad. Dichas 
noíidas agregan que el rumor de la 
muerte de von Hindenburg es Incier-
to; pero qne su estado es crítico. 
Dfcese qne la fiebre tifoidea se ha 
extendido por el ejército alemán. 
NO HABRA MAS COMUNIQUES 
AMERICANOS 
Con el ejército americano en Fran 
da. Mayo 26, (por la Prensa Aseda-
da.) 
Esta nóeke se annndó que no se 
publicarán más comunicaciones oflda 
les, por haberse ordenado su suspen-
sión en '̂fishiuRfon. 
DEL FRECETE AMERICANO 
Con el ejérdto americano en Fran-
de la casa donde se hallaba el presi 
diario. 
MUERTE DE UN ANCIANO ARTISTA 
AMERICANO 
Nueva York, mayo 26, 
David Maltland Armstrong, artista 
y hombre do letras, falleció hoy en su 
morada, en esta dudad. 
Mr. Armstrong nadó en Newsburgh 
N. Y., en 1886, y estudió arte en París 
y en Roma. Fué el último Cónsul Ge-
neral americano en los Estados Uni-
dos del Papa, y el primer Cónsul Ge-
neral rm Italia. 
SE CUBRIERON CON EXCESO LOS 
CIEN MILLONES DE PESOS 
Washington, mayo 26. 
Han sido suscriptos los deu millo-
nes de pesos para la Cruz Roja Ameri-
cana, con un sobrante de SjlS.ftOT.OSl. 
Los funcionarios no han limitado las 
suscripciones y seguirán redbléndolas 
hasta mañana en que termina la se> 
mana dedicada a levantar el mínimo 
de den millones de pesos fijado. El 
último día esperan recibir más de los 
diez y ocho millones de pesos que es 
el promedio alcanzado. 
Once de las catorce divisiones han 
suscripto mayor cantidad qne la asig-
nada, siendo la división cxtrai>jcra la 
que má.s ha contribuido. 
SE MUERE ANNA HELD 
Nueva York, mayo 26. 
Los médicos han abandonado toda 
esperanza de poder salvar a Anua 
Held, la actriz, que desde hace varias 
semanas se halla enferma en un hotel 
en esta ciudad. Se le manifestó que 
sn muerte era segura y con calma y 
resignación aguarda el desenlace. To-
darí;» puede recibir las visitas de sus 
amigos. 
Miss Hel sufre una enfermedad que 
ataca a los huesos y que una trans. 
fusión de sangre bocha hace tres se-des empezaron a bombardear a b'53 
alemanes a lo largo del frente do ¡ manas pudo ĉ n̂ tencr. 
Flandes y antes de amanecer hicie-
ron un tremendo fuego barredor. 
La artillería alemana ha sostenI' 
do su cañoneo en las zonas de reta-
guardia. TIrtualmente todas las tíu-
dades flamencas que están a tiro han 
sido objeto de nn fuego terrible. Los 
alemanes han dedicado atención e?-
pedal a Mont Des Cats, donde bay 
nn monasterio de frailes trapemvs. 
Los monjes tuvieron que huir bate 
varias semanas y los espléndidos edl 
fíelos han sido convertidos en minas. 
POR LOS QUE MURIERON POR LA 
PATRIA 
Boston, Mayo 26. 
Una misa al aire libre, de campa-
ña, por el sufragio de las almas de 
los que han dado sns vidas por la pa-
tria, se celebró hoy delante de 30.000 
fieles, en el parque de Fenway, de la 
Liga Amerirana de Baseball, ofician-
do el Cardenal O'Connell. 
DECLARACIONES DE JOSBPH 
DEYLIN 
Belfast, Mayo 26. 
Joseph Derlin, líder nacionalista, 
no acepta la declaración del gobier-
no acerca de la conspiración pro.ger-
BAJAS AMERICANAS 
Washington, mayo 26. 
La lista do las bajas americanas 
publicada hoy, contiene 28 nombres, 
distribuidos en la forma sigulifiite: 
Muertos en acdón, dnco. 
Muertos de heridas, dos. 
Muertos de enfermedades, cinco. 
Muertos do acddentes, dos. 
Heridos graves, side. 
Heridos leves, cinco, 
desaparecidos en acción, dos. 
ROOSEVELT Y TAFT 
Chkago, mayo 26. 
diferentes localidades y otras Injns 
ticias causadas por las distintas orde-
nanzus de empleo y condición de orga-
nización, el Director General ha crea-
do una nueva junta de pagas ferrovia-
rias y condiciones obreras, formada 
por tres representantes obreros y tres 
ejecutivos ferroviarios qne efectuarán 
Investigaciones amplias y recomenda-
rán sueldos y otros cambios de em-
pleos. 
HAZAÑAS DE LOS 3IARINOS AME' 
RICANOS 
Washington, mayo 36. 
Relatos de heroicas hazañas realiza-
^as por ofidales navales americanos 
y subordinados para salvar 81 de los 
75 miembros de la irlpuladón del bar-
co de municiones americanos Floren ce 
H., que se Incendió» partiéndose e»i 
dos en aguas francesas el 17 de abril, 
se mencionan en el informe del Ylce-
almlrante Wilsen. Comandante de las 
fuerzas navales americanas en Fran-
cia, hecho público esta noche por el 
Departamento de Marina. 
El Almirante YTilson describiendo 
la situación, dice lo siguiente 
«El mar alrededor del buque náu-
frago estaba cubierto por una masa 
de cajas de pólvora sin humo que ex-
plotaban contínuamentefi y entre esas 
masas se hallaban algunos sobrevi-
vientes. La masa ei"a tan compacta que 
los botes pequeños no podían llegar 
hasta donde estaban los náufragos. E l 
calor alrededor del larco incendiado 
era tan intenso que los yates con-
vertidos, con obra muerta de madera, 
no podían penetrar en la zona con 
seguridad. 
Bajo estas circunstancias el tenien-
te H, D. Halsllp condujo su barco a 
todo andar en medio del nauíragio, co-
rriendo el riesgo de qne explotaran 
las cargas que llevaba en su navio y 
abrió camino por el cual los botes que 
él lanzó al agua y otros, lograron al-
canzar a los supervivientes. 
AGENC1V DE INFIRMACION 
ITALIANA 
Nueva York, mayo 26. 
Con el objeto de diseminar en Amé-
rica noticias auténticas de Italia y con-
trarrestar «*la mendicidad intendonaP 
de los propagandistas alennres, se 
abrirá mañana una agenda de infor. 
maclón sobre asuntos italianos, Mgil 
se anuncia esta noche. 
El doctor Felice Ferro, corresponsal 
en Nueva York del Corriere della Se 
ra'', de Milán, y en un tiempo repre. 
do asi que no se hallaba entre los pa-
sajeros del barco, que atracó hoy a 
este puerto. 
BARCOS ALEMANES PARA CHILE 
Amsterdam, Mayo 26. 
Aunque, según la "Weser Zeltung*, 
en los autorizados círculos alemanes 
se desmíente que el gobierno chiles 
no haya comprado barcos alemanes 
en puertos chilenos, no se niega que 
se están llevando a cabo negociacio-
nes para fletar barcos de esa navio-
nalidad. 
FALLECIO E L DR. KAEMPF 
Amsterdam, Mayo 26. 
E l doctor Johannes Kaejnpf, Presi-
dente del Relchstag alemán, falleció 
el domingo, según se a i i |nd í en te-
legrama de Berlín. 
E l doctor Kaempf icnía 76 años. 
Era Presidente del Reichstag cuan-
do estalló la guerra. Fué reelecto por 
dos años. Siempre apoyó al Gobler-
no durante el período de hosüllda. 
des. 
—  ——'—~—~~-~~-~~-~'~.m*r̂¿r̂~jm*jr*-̂M-̂*M̂&W*MjrwWMf0rjgi 
Centro "Gerardo", y que constituye I habían Invadido casi por completo el 
una magnífica zona de trabajo con \ amplío salón... ¡Qué caras, qué ojos 
EL PARTIDO CATOLICO 
DE BOHEMIA 
Amsterdam, Mayo 26. 
El Comité Ejecutivo del partido ca-
tóUco de Bohemia ha acordado pubil-
car un manifiesto pidiendo la inde-
pendencia constitucional para "las tie-
rras de Bohemia bajo los Hapsburgs*', 
según despacho de Praga publicado en 
los periódicos holandeses. 
LOS BARCOS DE YELAS PERUANOS 
Lima, Perú, Mayo 26. 
E l Gobierno ha autorizado a los 
barcos de velas peruanos a zarpar pa-
ra pueitos extranjeros. 
Fl 11 del mes actual el Gobierno 
prohibió a los barcos mercantes pe-
ruanos zarpar sin permisos espeda-
Jes para ningún puerto fuera de los 
puertos de las Américas del Norte, 
Sur y CenfraL 
EL CONGRESO COLOMBIANO CE-
LEBRARA SESION EXTRAORDI-
NARIA 
Bogotá, Colombia, Mayo 26. 
E l Congreso colombiano ha sido 
convocado para celebrar sesión ex-
traordinaria el 20 de Junio. 
EL PRESIDENTE WILSON Y E L 
CARDENAL MERCIER SERAN NOM-
BRADOS ACADEMICOS 
París, Mayo 26. 
E IPresldente Wllson y el Cardenal 
Mercier, Primado de Bélgica, proba-
biemente serán electos miembros ex-
tranjeros de la Academia de Moral y 
Ciencia Política, d mes entrante, se-
gún el "Echo de París". 
Teodoro Roosevelt y Williara H. Taft selj;ailte de, mi^o periódico en varias 
se encontraron esta noche en nn hotel caT>]taIes tropeas, será el director del 
de Chicago y sostuvieron su primera ^ departamento, 
amigable conTersadon desde la con- « v i v c d c a c NATiriAQ 
vención republicana nacional de 1912. W V f c ^ ^ ^ " ^ r T ; . „ 
"Mr, Taft supo que yo estaba aquí, CABLEGRAFICAS 
e inmediatamente vino a verme5», dijo 
el corenei Roosevelt .aEstnvimos ha-
blando media hora muy amigablemen< 
te y he tenido mucho gusto en volver, 
lo a ver." 
Mr. Taft dijo: 
"Supe que el Coronel estaba aquí 
antea de verlo. Perdí la ocasión de 
veri < cnando sp celebró el banquete 
del Mariscal Joffre en Nueva York. 
Ahora he tenido mucho gusto en salu-
darlo." 
( P a b l e d e l a T r a n s a A e o c l a d a 
r e d b i d o p o r e l h i l o d i r e c t o . ) 
NO YINO KERENSKT 
Desde un puerto del Atlántico, Ma-
yo 26. 
La noticia recientemente publica-
da de que AlexanJer Kerensky venía 
para oís Estados Unidos a bordo de 
un vapor danés que salló de Cristia-
nia, ha resultado ser infundada, sien-
BUEN RASGO DEL GOBIERNO AME-
RICANO 
Lisboa, Mayo 26. 
El Gobierno americano ha remitido 
una cantidad de dinero al Gobierno 
portugués para auxiliar a los qne de. 
penden de los solados portugueses 
que sufrieron en la ofensiva alemana. 
El Ministro americano en esta dudad 
informó a su Gobierno acerca do las 
numerosas bajas entre las tropas por-
tuguesas y el valor de sus soldados. 
¿r VJr*jr ir ̂  M*r* v ¿7 *̂ ¿ 
S o c i e d a d e s 
E s p a ñ o l a s 
ASOCIACION DE DEPENDIENTES 
DEL COMERCIO 
NUEVA DELEGACION EN BAHfA 
HONDA 
Ayer por la mañana B3 dirigieron a 
Bahía Honda el Presidente de la Sec-
ción de Propaganda de la Aaociación 
de Dependientes del Comercio señor 
Caaiiniro Solana, el Delegado de l«i 
Propoganda señor Plutarco L . López 
y otros entusiastas asociados con mo-
tivo de constituirse la Delegación de 
la Asociación nombrada en el flore-
ciente y próspero pueblo de Bahía 
Honda, en donde está enclavado el 
motivo de las obras e construcció
del nuevo ferrocarril del Norte de 
Vuelta Abajo. 
E l estimado señor José Flgueira, 
residente en aquella localidad, ha 
realizado una brillante labor de orga-
nización ysegún nuestras noticias, la 
constitución del nuevo organismo 
tendrá gran lucimiento. 
Felicitamos al señor Casimiro So-
laba y al señor López por la acdón 
que vienen desarrollando en favor de 
la Sociedad. 
CLASE DE ESPERANTO 
Eu la noche del 26 del actual ha 
quedado inaugurada en dicha Asocia-
ción y de manera oficial, una clase 
de idioma Esperanto, la que figura 
agregada al plan de enseñanzas de 
las Academias de la Sección de Ins-
trucción que preside accidentalmen-
te el señor Jos« M. Ibarra. 
Dicho acto fué presidido por don 
Antonio Pérez Pérez, presidente de la 
expresada Asoc'ación, y viose concu-
rrido por señores vocales de la Direc-
tiva y numerosos asociados. 
Esta clase venía funcionando con 
carácter probatorio, pero el aumento 
de sus alumnos hizo necesario su 
establecimiento definitivo. Como pro-
fesor figura el joven doctor Antonio 
Alemán Ruiz, incansable propagan-
dista de este idioma, el que en méri-
to a la cau«?a de que con tanto celo 
y entusiasmo atiende, la sirve con 
expresa renuncia a toda remunera-
ción, lo que dice mucho en favor de 
su meritoria gestión. 
EH doctor Alemán Ruiz en elocuen-
te discurso dió a conocer los bene-
ficios de esta rueva enseñanza y el 
Secretario de la Asociación, en nom-
bre d?l presidente, expresó el agrado 
y simpatías que a la Directiva ha me-
recido esta iniciativa que brinda 
oportunidad a los señores asociados 
para ensanchar b u s conocimientos-
Cábele a la Asociación de Depen 
dIentos so ría primera entidad que 
cficlalmente acepta la obra hermosa 
del doctor Zeinenoff y le brinda apo-
yo por su propaganda. 
Nuestros plácemes tanto a la Sec-
ción de Instrucción como a la Aso 
dación por este paso de avance en el 
progreso dj sus Academias. 
CLUB ESTRADENSE DE LA HA 
BAÑA 
La Junta Directiva ha acordado dar 
una niRtinée en la Quinta del Obispo 
el domingo 2 de Junio con la primera 
orquesta de Pablo Valenzuela. 
LA UNION ERAN QUINA EN LA 
TROPICAL 
HERMOSA FIESTA 
El fantástico Salón Ensueño, de La 
Tropical, fué el bello lugar designa-
do por los simpáticos franquinos que 
con tanto acierto preside d señor 
Laureano Alvarez Alonso, para la ce-
lebración de la espléndida romería, 
en cuya brillante organlzadón se dis-
tinguieron, mereciendo unánimes con-
gratulaciones, el presidente de la Co-
misión de Fiestas, señor Jorsé Gar-
cía; el secretarlo, señor Fermín Gon-
zález;, y los entusiastas vocales Ale-
l̂ ndro Baniella. Salvador García, 
Manuel Fernández Constantino Ro-
dríguez, Evcraido Fernández y José 
Núfiez, nuestro buen amigo, que esta-
ba "pasao verdá", luciendo un elegan -
te traje blanco, estilo "alara vil la." 
Cuando llegamos a! Ensueño, donde 
I la amabilidad y la bondad de don 
Laureano nos recl'.IJ con un abrazo 
• nos crcímog transportados, en alas de 
una leta fantasía, a las quiméricas 
regiones del Olimpo, donde moran, 
según nos cuentan lae antiguas le-
yendas griegas, las diosas de la mi-
tología pagana. 
Contemplamos las esfinges de ba-
rro míe por obra y arte del gran 
Magriñat exornan el fantástico pa-
lacio. Parecían sonreír de goza, ha-
ciéndose partícipes de la alegría de 
los franquinos. Y contemplamos tam 
bien ¡cómo no! al bello y seductor 
concurso de damas y de damitas que 
guó cuerpos tan divinos! ¡No sabía-
/nos qu admirar más: si el arte es-
cultórico y decorativo de Magriñat, o 
el arte divino de tantas esculturas 
vlvr'nles, de tantas mujeres divina-
nu-nie hemesas.-
Anotamos al azar augunos de sna 
nombres: 
Soñólas Teresa Abfscal de Fer-
nández; Elvira Abascal ê Toca; Do-
lores Fernández de García; Isabel 
Santiesteban de Molina; Remedios 
Cora de Fernández; Evangelina de 
Madrazo; María Alfar de Fernándei 
Señoritas: La blonda Ernestina 
Díaz, las bellísimas María Teresa f 
Emérita Fernández; las simpatiquísi-
mas Emilia González; Concpá6a 
Castro; Luisa Berja; Juanita Viáal; 
Margarita Igarzabal; l aura Fernán-
dez; Merceditas Fernández Cora; 
Conchita 'Farrill; Asunción Mediavi-
lia; Adela y Rudesinda Pérez; Jose-
fina Sánchez y mil más; todas ele-
gantes, lindas, gentilís'mas. 
Se sirvió un almuerzo espléndido 
que fué amenizado por la orqi 
con escogidas piezas musicales y & \ 
ciado con vinos exquisitos, terminan' 
do con un diluvio de sidra dorada 11 
espumosa del Gaitero y con unos ex-
celentes tabacos que sabían a glori»! 
pura. 
Después el baile florido para regoj 
cijo de la donosa juventud, baile 
se prolongó hasta el anochecer « 
que se inició ol brillante desfile. 
Fellictamos ai buen don Lauread 
por el éxito alcanzado y emprendlmoJ | 
el viaje de regreso a la urbe, ^ 
puég de haber pasado una delicio51 
tarde con los franquinos, gente cmn 
ble. buana y muy obsequiosa, pa* 
cularraente con los chicos de j» 
prensa. No olvidaremos las atencin 
cea de que hemos sido objeto F | 
parte de los simpáticos franquinos-
Y ahora hasta la otra, y que 861 
pronto, don Laureano. , .i 
¡Arriba con la Unión FranqumH 
CENTRO CASTELLANO . 
BAILE DE LAS FLOBEJ 
La entusiasta Sección de Kecretw 
Adorno de tan importante Centro q 
preside nueotro distinguido any I 
Perfecto Gómez, nos da cuenta ae | 
ber tomado un bello acuerdo-
E l de celebrar un gran baile, 
baile galante, el baile de las 
el próximo domingo, a cuyo efecw. 
se está trabajando en la ornaron 
ción <3e los salones del Centro-
Un gran éxito. ^ ^ 
SOLO KAY UN "BRCMO 
QUININA. La finna de E . J 
VE «TaÜdl í i ¿¡da cajita. Se 
Vio el mímelo para curar rtw 
en un día. 
LOS ntavos 
QUE NO SB HALUAS-
TAJí POEMAJí LA BA-
S E DE UN CAPITAL ^ 
L hombre _fe * T c b ^ 
contra la »0É"rC* tíT 
tns que «1 a*5, ^ 
gtoropre auto ú 
miseria. 
LA M J ^ ^ ^ T b ^ 
C U E N T A S ^ p s a < » J 
pag. «i T E E S P O B 
tnteréa. ^ 
1 r r o s s e u q S K " pf: R R O S DA DOS 
SACAR E N OTALQ^ 
\ 5 C . S ü DIÑESE. 
A f i O i x x x v i 
M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . P A G I N A N U E V E D E L A fSkeSKH 
3 D I A N A 
de de 
Junio 
E L y O L D O M I N C D 
e l 3 d e j o d i í 
D e s p u é s d e l 3 a e Jüdio 
$ 5 a $ 1 0 m á s l a c o -
l e c c i ó n , s e g ú n l a e a -
« z s s n n s . 
l e d n c i d o p r e c i o I n t r o -
d o c t o r i o , p a g a n d o $ 5 
y $ 5 a l m e s . 
| S ó l o f a l t a u n a s e m a n a l D e n t r o d e 7 d í a s 
p a s a r á a l a H i s t o r i a l a v e n t a m á s e x t r a o r d i n a -
r i a y m á s g r a n d e d e l i b r o s q u e h a h a b i d o e n 
C u b a . 
E l p r ó x i m o L u n e s d í a 3 d e J u n i o s e r á e l 
ú l t i m o d e l a v e n t a i n t r o d u c t o r i a d e " E l T e s o r o 
d e l a J u v e n t u d " . D e s p u é s d e l a m e d i a n o c h e 
d e e s e d í a l a o b r a c o s t a r á d e $ 5 a $ 1 0 l a c o -
l e c c i ó n ( s e g ú n l a e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a ) . 
T o d o p e d i d o q u e s e d e p o s i t e e n e l c o r r e o , 
e n c u a l q u i e r p a r t e d e l a R e p ú b l i c a , a n t e s d e 
l a m e d i a n o c h e d e l d í a 3 d e J u n i o , t e n d r á d e -
r e c h o a p a r t i c i p a r d e l o s p r e c i o s y l a s c o n d i c i o -
n e s e n q u e s e v e n d e a c t u a l m e n t e ; p e r o l o s q u e 
s e a n e n v i a d o s y h a s t a l o s q u e s e t r a i g a n p e r s o -
n a l m e n t e e n l a m a ñ a n a d e l d í a 4 d e J u n i o , o 
d e s p u é s d e e s e d í a , t e n d r á n q u e p a g a r l o s 
p r e c i o s a u m e n t a d o s . 
E l m e j o r r e g a l o q u e p u e d e h a c e r s e a u n n i ñ o 
E l m e j o r r e g a l o p o r q u e u n e e l m a y o r d e l e i t e c o n e l m a y o r p r o v e c h o . 
E s t o s v o l ú m e n e s d a r á n p l a c e r a l o s n i ñ o s p o r m u c h o s a ñ o s y l e p r o p o r c i o n a -
r á n u n a i n s t r u c c i ó n t a l q u e t e n d r á u n a c o n s i d e r a b l e b u e n a i n f l u e n c i a d u r a n t e t o d a s 
s u s v i d a s . ' 
L o s n i ñ o s n u n c a s e c a n s a n d e l e e r l a s i n t e r e s a n t e s p á g i n a s , y d e e s t u d i a r l o s 
7 . 0 0 0 g r a b a d o s e d u c a t i v o s d e e s t a o b r a q u e i n s t r u y e d e l e i t a n d o . 
E l " T e s o r o " e s e l r e g a l o q u e d a r á m á s p r o v e c h o y m á s a l e g r í a a l o s n i ñ o s . 
c L o s d e u s t e d l o t e n d r á n ? 
C o n t e s t a a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
D e u n m o d o c l a r o y e n e l l e n g u a j e s e n c i l l o q u e é s t e p u e d a e n t e n d e i . 
H a s t a a h o r a n o h a b í a n s i d o p r e s e n t a d o s d e m o d o t a n a d m i r a b l e a l a n a c i e n -
t e i m a g i n a c i ó n d e l o s n i ñ o s l o s t e s o r o s d e l g r a n m u n d o . L a h á b i l p r e s e n t a c i ó n d e 
l o s a s u n t o s , t a n t o e n l a e x p o s i c i ó n c o m o e n l o s g r a b a d o s , y e l p e r f e c t o c o n o c i m i e n -
t o d e l a j u v e n t u d d e m o s t r a d a p o r l o s r e d a c t o r e s y a u t o r e s q u e h a n c o n t r i b u i d o a 
e s t a o b r a , h a n h e c h o q u e l o q u e u n n i ñ o o u n j o v e n d e s e a s a b e r y l o q u e d e b e s a -
^ e r . s e a n i d é n t i c o s , u n a s o l a c o s a . t 
E l " T e s o r o " c o n t i e n e a q u e l l a p a r t e d e l a s a b i d u r í a d e t o d o s l o s t i e m p o s , y 
d e t o d o s l o s p a í s e s q u e a l n i ñ o y a l j o v e n i m p o r t a s a b e r , e x p u e s t o s c o n p a l a b r a s 
^ e e l l o s p u e d a n e n t e n d e r , y d e t a l m o d o , q u e l o s f a s c i n a n . 
L a H i s t o r i a d e l o s d í a s 
E s c o n d i c i ó n h u m a n a n o h a c e r a p r e c i o d e m i l c o s a s c o r r i e n t e s y , 
a l p a r e c e r y u l g a r e s , q u e d e c o n t i n u o t e n e m o s a l a v i s t a , y n o s a b e r 
d i s f r u t a r l o s f á c i l e s e n c a n t o s q u e l o s m á s c o m u n e s h e c h o s y l a s m á s 
u s u a l e s p a l a b r a s e n c i e r r a n . L a m á s h u m i l d e y o l v i d a d a h i e r b e c i l l a 
d e l c a m p o e s u n p e q u e ñ o m u n d o d o m a r a v i l l a s ; l a p a l a b r a q u e m á s 
f a m i l i a r y u s a d a n o s e s , t i e n e m u c h a s v e c e s l a m á s h o n d a y t r a n s -
c e n d e n t a l s i g n i f i c a c i ó n . 
D í a t r a s d í a , s e s u o e d e n l o s s i e t e d e l a s e m a n a s i n q u e J a m á s h a -
y a m o s p a r a d o m i e n t e s e n q u e s u s n o m b r e s , t a n d i s t r a í d a m e n t e p r o -
n u n c i a d o s y c o n s t a n t e m e n t e r e p e t i d o s , s o n b r e v e s p o e m a s l i ó n o s d e 
e x q u i s i t a y d e s l u m b r a n t e p o e s í a . 
D e e l l o s , p u e s , v a m o s a t r a t a r a q u í y d e s u I n t e r e s a n t e h i s t o r i a . 
• ( E x t r a c t o d e l a p á g i n a 4 4 5 , t o m o 1 1 , 
. d e " E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d " . ) 
H o y r e p r o d u c i m o s l o q u e e x p l i c a e l " T e s o r o " s o b r e M a r t e s y e n 
l o s s i g u i e n t e s d í a s , d a r e m o s l a e x p l i c a c i ó n d e l o s o t r o s 6 d í a s d e l a 
s e m a n a . 
M a r t e s 
E s M a r t e e l c u a o r t o g r a n p l a n e t a d e l s i s t e m a s o l a r , e l m á s p r ó x i -
m o a l a t i e r r a , p e r o m á s p e q u e ñ o y d i s t a n t e d e l S o l q u e e l l a . H a r e c i -
b i d o s u n o m b r e d e M a r t e , d i o s d e l a g u e r r a ; q u i e n , s e g ú n e n l a t r a -
d i c i ó n g r e c o - r o m a n a , e r a u n o d e l o s d o c e g r a n d e s d i o s e s d e l a a n t i -
g ü e d a d , y q u e d e s e m p e ñ ó u n p a p e l i m p o r t a n t í s i m o e n l a s l e y e s h e -
r ó l c a s . S u c u l t o s e e x t e n d i ó p o r t o d o e l m u n d o p a g a n o . 
C o n s i d e r á b a s e a M a l t e c o m o e l d i o s d e l a f u e r z a v i r i l y d e l a 
i n s p i r a c i ó n g u e r r e r a : d e é l s e d i c e q u e p a r t i c i p a b a d e l c a r á c t e r v i o -
l e n t o d e s u m a d r e l a d i o s a J u n o y a e s t e p r o p ó s i t o c u e n t a H o m e r o 
q u e c u a n d o c a y ó h e r i d o p o r D i ó m c d e s , l a n z ó u n g r i t o t a n p o d e r o s o 
c o m o p u d i e r a n h a c e r l o n u e v e o d i e z m i l g u e r r e r o s a l a v e z . 
E r a M a r t e e l p r o t o t i p o d e l h é r o e g u e r r e r o d e l a s l e y e n d a s é p i c a s , 
q u e l a n z a d o a l a l u c h a n o o b e d e c í a m á s q u e a l a b r u t a l i d a d d e s u 
i n s t i n t o y a s u f u r o r s a n g u i n a r i o , d e j á n d o s e l l e v a r d e l a n s i a l o c a d e 
h e r i r y m a t a r ; y d e a q u í q u e s u s í m b o l o s e a e l l o b o , e m b l e m a d e l a 
c r u e l d a d . 
E n l a s m e d a l l a s d e l a s f a m i l i a s r o m a n a s a p a r e c e M a r t e b a j o e ] 
a s p e c t o d e u n j o v e n e n l a p l e n i t u d d e l a e d a d . 
A e s t e d i o s t u t e l a r d e l o s e j é r c i t o s g u e r r e r o s , d e l o s s o l d a d o s y 
g l a d i a d o r e s , e s t á d e d i c a d o e l t e r c e r d í a d e l a s e m a n a l l a m a d o 
" M a r t e s " . 
C o r t a r y m a n d a r e s t e f o r m u l a r i o d e p e d i d o 
E s t e f o r m u l a r i o n o e s v á l i d o p a s a d o e l p r ó x i m o L u n e s 3 
L A S C O N D I C I O N E S D E V E N T A 
E u c u a / i O m a c l ó n e n t e l a . . $ 5 a l c o n t a d o y 1 0 m e s s n a l i d j t t e s A » t 8 
E s t i l o R o x b u r g h e $ 5 a i c o n t a d o y 1 4 m e n s u a l ! ¡ L i d e s d o $ 5 
V i d a T a f l l f i t o $ 5 a l c o n t a d o y 1 8 m « a 8 u a l l d a 4 a 9 d o f 5 
T & ñ l e t e c o m p l e t o $ 1 0 a l c o s t a d o y 1 2 m e n s u a l i d a d ^ d a 9 1 0 
P r e c i o » a l c o n t a d o . — L o s p r e c i o s a l c o n t a d o s o n 1 0 % m e n o r q u e l e s a p l a z o s 
Fecha. -1&Í8. 
W . M . J a c k s o n , - — 
O ' R e i i l y 9 4 , ( A p a r t a d o 2 1 2 9 ) , H a b a n a M a r i n a 5 | 2 7 
% 5 
I l l C l l i y o £ j q S í r v a s e e n v i a r m e l o s 2 0 t o m o s d e E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d , , 
e n c u a d e r n a d o s e n . 
(8 ( rT»M d e o i r l a e lane < • e n c n a d e r n n r l Ó T i . ) 
C o n t e n g o e n r e a l i z a r l a c o m p r a s e g ú n l a s c o n d i c i o n e s e s t i p u l a d a s a r r i -
b a p a r a l a e n c u a d e m a c i ó n e l e g i d a . 
B e m i t i r ó e l p r i m e r o d e e s t o s p a g o s a l o s t r e i n t a d í a s d e r e c i b i d o " H 
T o e o r o " , y l o s r e s t a n t e s e n l a s f a c h a » c o r r e s p o n d i e n t e s d e c a d a m e s a 
W . M . J A C K S O N , H a b a n a . D e c l a r o q u e s o y m a j o r d e e d a < L 
I l n a a d e 
P r e f M d t a a o e n p a e i t a 
( S l r r a s a o a e r i b l r e l a r o O 
ttraeeUn , 
" B l T e s o r o " i « r i r « n í t i d o , p o r t o p t e o . a . c a i l q u l e r d i r e c d ó n o « s t a d é a 
é t P . C . e n U d n d s d d e l a H a b a a v 
P u e d a n V d a . p e d i r r e f e r e n c i a * 
V i s i t e n h o y : 
B o t e l < < S c T i ^ l a , , 
Í P o r S t e , T o r o s a ) 
H A B A N A : O ' R e U l y 0 4 » y C u b a 6 8 , a l t o s . 
C D B K F Ü E O O S i 
S A N T I A G O P E C U B A : S a n F e r n a n d o 1 5 
C A M A G Ü E Y : 
l í e r e d J a , a l t a 4 I n d e p e n d e n c i a 2 6 . 
£ • » • M m V r e a n o ham 
d « a e r r i f « o r n o ftadores 
• r . m o d o a l j - r m o , a i s a 
aá : t> p a r a d a r m e I n í o r -
•nee r e e p e e t a • l a r » 
r l e d a d d « l c o m p r a d o r f i t 
• o m p l i r roa c o m p r o m i -





V I E R N E S 
J ¿ J E V E * / 
A \ A R / T E z 
S I d e s e a a d q u i r i r u n o d e l o s E s t a n t e s , f í r m e s e l o s i g u i e n t e : 
L o a e s t a n t e s s o v e n d e n s ó l o p a r a m a y o r c o m o d i d a d d o l o s c o m p r a d o -
r e a d e " E l T e s o r o " y ú n i c a m e n t e a l c o n t a d o . 
v , . . . . . . í v e r t i c a l • « t i « e l h e l i j » $ 7 . 4 0 
B í r v a a e a n v i a x m e t a m b i é n e l e s t a n t e j e 9 c r i t o r i o ^ ^ >( ] S 2 6 5 0 
Firmado 
M a n d e e s t e f o r m u l a r i o h o y ! 
D e s p u é s d e l p r ó x i m o L u n e s , 
d í a 3 , t e n d r á q u e u s a r o t r o c o n 
p r e c i o s m á s 
VGINA DIE1 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
D E P O R T E S 
L O S D E P O R T E S E N E L E J E R C I T O 
A M E R I C A N O B A S E - B A L L 
( I N F O R M A C I O N R E C I B I D A P O R N U E S T R O H I L O D I R E C T O ) 
A y e r en C h i c a g o un espectador p r o v o c ó t remendo 
m o t í n por no d e s c u b r i r s e a l o ir e l Himno Nacional 
U n a g e n t e d e l G o b i e r n o c o n j u r ó e l c o n f l i c t o l o g r a n d o e x t r a e r a l f a -
n á t i c o d e e n t r e l a e n f u r e c i d a t u r b a . — M i k e G o n z á l e z , e l c u b a n o , 
t u v o u n g r a n d í a , b a t e a n d o d o s h i t s y r o b a n d o t r e s b a s e s . L o s 
C a r d e n a l e s g a n a r o n 2 p o r 1 . M i k e c o n t r i b u y ó a l é x i t o c o n u n 
o p o r t u n o e n e l n o v e n o . 
•WASHINGTON, Mnyo 28. ^ ^ 
Los deportes atlétlcos se lian hecho 
tan populares entre los soldados que se 
ejercitan en los Estados Unidos, que la 
Comisión que se dedica a estos deportes 
ha tenido que extender su esfera de 
accl6n. • , . 
E n un resumen publlcaao hoy por la 
Comisión se demuestra que el baseball 
es el deporte más popular, y para pro-
moverlo se han enviado equipos a todos 
lew campamentos. Incluyendo m á s de 
70.000 pelotass y 3.000 bates 
Después del Juego nacional, el boxeo 
es uno de los entretenimientos que más 
gusta a los soldados, y a este efecto se 
han enviado seis mil pares de guantes 
y ochocientos instructores para que adies-
tren a lew militares. 
O F E R T A A C E P T A D A 
MINNEAPOLIS, Mayo 26. 
Según telegrama recibido hoy do Mi-
ka Colllns, Fred Bulton, boxeador de 
gran peso aceptó una oferta de Jack 
Dempay paar celebrar un encuentro d« 
veinte rounds en Danbury, Connectlcut, 
el día 4 de Julio. 
I M P O R T A N T E R O B O 
L a s e ñ o r a Nelly Arl in^ton, vecina de 
Salud n ú m e r o 40, d e n u n c i ó ante la-
P o l i c í a Nacional, que de un escapa-
rate le han s u s t r a í d o prendas por v a -
lor de 11.500. 
J A I - A L A I 
L A DECIMA D E A B O ' O 
T con el lleno de ayer van dlea lle-
nos formidables; diez días de alegría, de 
emoción, de encanto, viendo marchar la 
pelota blanca, rauda, silbante, desde la 
cesta a pared, desde la pared al frontis. 
R E S U L T A D O S D E H O ] 
L I G A NACIONAL 
Chicago, 5; New York L 
San Luis , 2; Brooklyn, 1. 
Cinciunnati, 3; Filadelfia 4. 
L I G A AMERICANA 
Cleveland, 3; New York 9. 
Washington, 4; Detroit, 0. 
L I G A N A C I O N A L 
VAÜGIIN E N GBAN FORMA 
Chicago, Mayo 26. 
Jim vaughu se presentó hoy pleno de 
soport, y pltcheó espléndidamente. Los 
gigantes no pudieron anotarle más que 
una sola vez y no lo ligaron más que 
cuatro hits, 
Tremendi motín fué evitado por un 
agente del Gobierno, a l lograr extraer de 
entre una masa de fanáticos endurecidos 
a un espectador que se n e g ó a ponerse 
en pie y descubrirse cuando la banda 
de música ejecutó el Himno Nacional. 
Véase el score: 
CHICAGO 
V, C. H . O. A. » . 
_oung, rf 4 1 ~ 1 1 0 0 
Kaníi , cf 4 0 1 1 2 u 
Burns, If 4 0 0 1 0 0 
Zinmuierman, 3b. . . . 3 0 1 1 1 0 
rietcher, ss 4 0 1 1 0 0 
Uolke, Ib . . . . . . . 3 0 0 10 2 0 
McOurtj, c 3 0 0 0 4 0 
fclehoff, 2b , 3 0 0 8 0 0 




Totales. 31 1 4 24 B 0 
NEW Y O R K 
V. C. H . O. A B. 
Flack, rff. . . 
Hoilocher, ss . 
Mann, If. . . 
Merlcle, I b . . 
Paskert, cf. 
0 1 1 
0 3 1 
2 1 1 
0 1 13 
Deal, ob 4 0 0 1 
Zeider, 2b 4 0 0 0 
Killlfer, c 3 






3 0 . 
4 0 ! 
1 1 8 0 01 
2 3 1 1 Oi 
3 0 3 1 
SÜMARIO: 
Three base hit; Wingo 
Sacriflce hits: L . Magee, 
Fitoberald, B u m s 
Groh a L . Magee a Chase^ 
^ f f i d o ^ Á K V a d e l f i a 4; Cin-
cinnati 2. . wni, 0 
vrinwrft base en errores, ima ¿, 
K r p o r b o l a s : P^r Sc^neider 2 
TíitK- a Schneider 4 en 7-lJá, a üres - s -
ler 1 en 1-2|3; a Hogg 5 en 7 innings; a 
Wateon 3 en 1(3 inning; a Predesgast, 
^ H i r p V t S r : por Scheneider 1. 
Struckont: por Schneider 1; por Bress-
ler L 
Pitcher ganador: Hogg. 
Pitcher miponsable: Schneider. 
L I G A A M E R I C A N A 
B A K E R , de 4, OÜATRO 
C1FrNew' Y ^ k ^ d e w o t ó hoy al aerea lnd 
o ñor 3 E l Juego tuvo notas altamente 
sensacionales. Una lo fué la tremenda 
lin™ de Wobd, que engarzó Baker con 
u n í sola mano.' y otra un flay de Both 
míe c o k í ó Bodie en desenfrenada ca-
rrera E l propio Baker bateó cuatro hits, 
en cuatro veces al bat. 
Véase el icore: 
N E W Y O R K 
V. C H . O. A. B. 
Gilhooley, rf 
Peck, es. « * 
Baker, 3b. . * 
Pratt, 2b. . . 
Pipp, Ib . . . 
Bodie. If. • • 
B. Miller, . 
Walters, c. . . 















. . . . . 38 9 10 27 10 1 
C L E V E L A N D 
V. C. H. O. A. E . 
Totales 33 6 13 27 11 0 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 100 000 000—1 
Chicago 001 030 lOx—5 
SUMARIO : 
Two base hits: Flack, Flotcher, K i l l l -
fer. PasJiert, KaufU. 
Stolen bases: Ziummerman, Zeider, Ho-
ilocher, Maun, Merkle, Kauff. 
Sacrlfice fly, Paskert. 
Louble plays: Fletcher a Holke; Flct-
cher a Niehoff a Holke. 
Quedados en bases: del New York 4; 
del Chicago 7. 
Bases por bolas: por Sallee 2; por 
Vaughn L 
Struckont: por Vaughn 7; por Sallee 1. 
M I K E Y AMES 
;'im Luis , Mayo 2(!. 
León Ames ganó hoy su propio juego 
eu ei sexto inning. E n ese round K a -
vanagh empujó un hit, llegó a tercera 
in otro hit do González, y a borne en 
imlisciuib.e do Ames. E l criollo, además, 
robó t^es bases, mientras a él no pu-
dieron robarle una sola. 
He aquí el score: 
E . J . Miller, I b . 
Chapman, ss . . 
Speaker, cf. . . 
Roth, rf. . . . 
Wambsganss, 2b. 
Wood, If 
Hiall, 3b. • . . -
Oneill, c. . .. • . 
Enzmann, p. . . . 
Groom, p. . « . 
Coumbe, p. . . . 
Williams, x. * , 
0 0 0 











B R O O K L Y N 
V. C. H. O. A. E . 
Jlson, ss 4 0 2 0 4 0 
O'Mara, 3b 3 0 0 3 2 0 
I'aubert, Ib 3 1 2 5 0 0 
liickman, rf 3 1 2 5 0 0 
\Vheat, If 4 0 1 4 0 0 
My< rs, cf 4 0 0 3 0 0 
Jolmston, rf. I b . . . . 4 0 1 4 0 0 
Duelan, 2b. . . . . . 4 0 1 2 1 0 
Miller, c 4 0 2 3 0 0 
Oriner, p 3 0 0 0 2 0 
Krueger, x 1 0 0 0 0 0 
Totales 3i 1 10 24 9 0 
Bateó por Grinei en el noveno, 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. B. 
Smyth, 2b 2 0 0 1 3 0 
Smitb, cf 4 0 1 3 0 1 
Buird, 3b. . . . . . . 4 0 2 0 0 1 
Hornsby, ss 3 0 0 2 6 1 
Oruise, i f . . . . . . . 4 0 1 1 0 0 
Paulette, I b . . . . . . 3 0 0 1 3 0 0 
Ki.vanagh, rí . . . . . , 3 i i 3 o 0 
González, c . 4 1 2 4 0 0 
Ames, p . 4 0 1 0 4 0 
Totales. . . . . . 3 5 S 10 27 18 2 
x Bateó por Groom en el séptimo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
New York 000 430 002—9 
Cleveland 000 100 101—3 
SUMARIO: 
To base hits: Walters, Wambsganss, 
Hall. , „ , 
Three base hit: wood. 
Stolen bases: Bodie 2; Wood, Hall 2, E . 
J . Miller. 
Sacrifiee hits: Pratt, Gilhooley, Bodie 2 
Double plays: Wambsganss: a Chap-
man a E . .T. Miller; Peck a Pipp; Chap-
man a Wambsganss a B. J . Miller 2. 
Quedados en bases: del New York 8; 
del Cleveland 8. ^ , 
Primera base en errores: Siew l o r k 
1; Cleveland 1. 
Bases por bolas: por Enzimann 2; por 
Grooom 1; por Coumbe 1; por Cald-
ee11 2- „ „,„ 
Hits: a Enzmann 7 en 3-2|3; a Groom 
G en 3-l|3; a Coumbe 3 en 2. 
MUCHO JOHNSON 
Waschington, Mayo 26. . t 
Walter Johnson, el fienomenal pitcher 
del team local dejó hoy al Detroit en 
cuatro bita. Los tigres no pudieron ano-
tar una sola vez. E l propio Johnson ba-
teó un triple y un sencillo en dos ex-
cursiones. 
S -̂ore: 
D E T R O I T 
V. C. H . O. A. B. 
Bush, ss ? 9 J 
Vltt, 3b ^ 2 $ 
Cobb, cf 2 0 1 
Walker, cff ^ 2 9 
Veach, lf. 0 1 
Iloilmann, rf. • « • • 3 0 1 
Dressen, Ib 2 0 0 11 Youug 2b. 
Stanage, 
0 0 3 
0 0 4 
Kallio, p ? 2 S 2 , 
Dyer, x 1 0 0 0 0 Cunningham, p. 0 0 0 0 0 
Totales 27 0 4 21 17 0 i 
Totales 31 2 8 27 13 3 
ANOTACION P O R E N T R A D A S : 
Brooklyn 001 000 000—1 
•San L u i s . . 010 001 OOx—2 
SUMARIO: 
Two base hits: Baird (2) 
Three base hit: Wheat. ' 
Stolen bases: González (3); Smyth, 
Ames. 
s.u rifice hits: O'Mara, Kavanagh. 
Double plays: Hornsby, Smyth y Pau-
lette; Hornsby y Paulette. 
Quedados en bases: Brooklyn 8; San 
Luis 10. 
Primera base en errores: Brooklyn 2. 
Bases por bolas: por Grlner 3. 
Hit por pitcher: por Griner (Paulette). 
Struckout: por Griner 3; por Ames 4. 
E N E L OCTAVO 
Cincinnatl, Mayo 2tf. 
Dn batting railly sobre Schneider en 
el octavo, dló al F i l a el Juego de hoy. 
E n este mismo round, un oportuno triple 
play de los uákeros evi tó que el Cinci 
empatara. Fué notable la actuación de 
Wingo, el catcher local. 
He aQuí el score: 
F I L A D E L F I A 
V. C. H. O. A. 
WASHINGTON 
V. C. H . O. A. B. 
Rhotton, rf 3 2 
.Tudge, Ib 3 0 
Foster, 3b 4 0 
Milán, cf 4 0 
Shank-s, lf 2 0 
Morgan. 2b 4 0 
Lavan, ss 4 1 
Alnsmith. c 3 0 




Fitzgerald, lf 3 
Banoroft, « s . . . . . . 4 
Stock, 3b . 3 
Luderus, Ib 3 
( ravath, rf. . . v •( . . 3 
.MeuseL cf. . . . . . . 3 
McOafflgan, 2b 4 
••ii rus. C. . . . . . . o 
l'uarce, i o 
Adams. c i 
Hogg, p 2 
Williams, xx. . . . . l 
Watson, p o 
Prendergast* p o 
0 1 0 
0 0 6 
0 0 0 
0 1 15 


























Totales 29 4 5 27 15 0 
xCorrió por B u m s en el octavo, 
xx Bateó por Hogg en el octavo. 
C I N C I N N A T I 
V. C. H. O. A. SL 
yroh, 2b 4 
L . Magee, 2b 3 
Bou«h. cf 4 
Chaee, Ib * ' 4 
3 0 2 0 
1 3 2 0 
0 6 0 0 
S. Magee, lf 4 0 0 
Neale, rf 3 0 1 
Blackbume, ss. .' * 3 o 0 
Wingo. c 3 2 2 
Schneider, p 1 0 0 
Breáslor, p * * 1 o 1 
0 0 9 0 0 
Totales. . . . . 30 3 8 27 11 2 
R O T A C I O N ^ O R E N T R A D A S : 
riladelfia 000 000 010-4 
Cincinnatl 000 002 010—3 
Totales 29 4 10 27 14 0 
x Bateó por Kallio en e l octavo. 
ANOTACION POR E N T R A D A S : 
Detroit 000 000 00—0 
Washington 100 000 30x—4 
SUMARIO: 
Two base hits: Milán, Lavan. 
Thrí'e base hits: Veach, .Tohnson. 
Stolen bases: Shotton, Judge, Cobb, 
Morgan. _ 
Sacrifico hits: Vltt, Dressdpn, Alnsmith. 
Quedados en bases: Detroit 4; Was-
hinírton 7. 
Hnses por bolas: por Johnson 2; por 
K H i t s : a Kallio 8 en 7 Innings; a Cun-
ninErham 2 en 1. 
Struckout: por Kallio 2: por Johnson 3. 
Pitcher responsable: Kallio. 
R E S U M E N B E I S B O L E R O 
CNEW Y O R K , Mayo 26. 
E l team que representa a esta ciudad 
en la Liga Nacional y el Boston de la 
Liga Americana, continúan a la cabeza 
de sus respectivas organizaciones, en la 
semana que acaba de finalizar. 
E l Cincl, sin embargo, es el club que 
mejor demostración ha hecho en la Na-
cional, ganando 5 y perdiendo 2 de sus 
siete Juegos. E n la Americana, el San 
Luis ganó cinco y perdió uno. 
Bl New York perdió con el Clnclnnati 
gu serle de lo cual perdió 3 y ganó uno, 
pero a renglón seguido venció tres veces 
consecutivas a l San Luis, manteniendo su 
percentaje. 
E n Or ien ta l P a r k no se 
j u g ó 
L a l luv ia impid ió en l a tarde d© 
ayer l a c e l e b r a c i ó n del doble header 
en opc ión a l Campeonato Inter^Clubs. 
J U N T A 
Nuevamente s e r e ú n e hoy l a L i g n 
Social para ult imar los preparativos 
para l a g r a n i n a u g u r a c i ó n del domin-
go próxümo. 
C O N U N E Q U I P O D E T R A C C I O N " S T A U D E " Y U F F O R D " 
P U E D E . U S T E D A R A R P O R L A M A Ñ A N A 
P U E D E U S T E D A C A R R E A R A L M E D I O D I A 
Y ̂ D I V E R T I R S E P O R L A N O C H E 
Y puede usted hacer 28 clases de trabajo 
agrícola imposible de rea l i zar por nin-
gún otro equipo similar en el mundo 
C o h e l e q u i p o S T A U D E c o n v i e r t e u s t e d u n " F o r d " d e t r a c t o r 
e n c o c h e y d e c o c h e e n t r a c t o r , e n s o l o v e i n t e m i n u t o s . 
E l G o b i e r n o d e I n g l a t e r r a d e s p u é s d e s o m e t e r l o a f a s 
p r u e b a s m á s s e v e r a s h a a d q u i r i d o 8 0 0 e q u i p o s S T A U D E 
p a r a s u s z o n a s d e c u l t i v o . = = = = = = = = 
P o s i t i v a E c o n o m í a . S o l i d e z a p r u e b a d e d e s g a s í e . M á x l m o m d e p r o d u c c i ó n 
S e a s i g n a r á n A g e n c i a s E x c l u s i v a s e n c a d a p o b l a c i ó n 
i m p o r t a n t e d e l a R e p ú b l i c a 
S o l i c i t e i n f o r m e s y d e t a l l e s a v u e l t a d e c o r r e o a n t e s d e q u e e s t é 
c u b i e r t o s u t e r r i t o r i o . 
D A M B O R E N E A Y C a . 
A r a m b u r u , 2 8 . - H a b a n a . 
alt. 
J 
hasta Ue^ar a la coronación „ 
la pifia cruel, en el remate n 
o en el contrarremate de mu * ^ S b . 
marchar con la pelota lo» ^ 
cabezas, las manos y iog "^os, !, 
servando cómo agitan «us V̂ *1' ^ 
alto los que ganan, cómo s T Í 8 *» \ 
mo gritan o silban los a c 
cómo después del momento L . r(1,I> í 
ga el silencio que tói0 ,nt!"rin* 11¿ 
chasquido de la pelota ^ 1 
rauda;, silbante. 8iempre f l / a ? % 
blanca, siempre coqueta. ' S » , 
ble. Indudablemente, la d p i « ; ln4<>»>». 
pírltu de mujer. u tl«n« ^ 
Y mientras r a y viene u ^ 
que ganan cobran, los qUft Di q,let« \ 
cen guarismos frente a ia¡ 
quizás para volver a caer- o "̂̂ y 
chotear a los que ganaron'a^ J,ll,» 
para quedarse sin frita, sin dinero fotingo y a casa que llueve a " 1 ̂  
caminando. Mlb^ 
E n ©st» caos adorable de 
brante en la inquietud de lag 
nes contrarias, alegre en el 
entusiasmo y desquiciante en la ^ 
del perder, sólo hay una « s a ^ 
serena, arrogante: la mujer, que 
cuando pierde, que sonríe cuandoí0,11!! 
que sonría siempre; la mujer n ^ 
mina la tarde asomando su 
Pttíi, 
al palco, que es trono de gn 
reinado de su gentileza, y Be{ 
bu bondad. Piadosa con los que 
ni grita, ni se exalta, ni Hora, ni a 
de, ni se conmueve. Sonríe, sonríe gi 
pre y su sonrisa es algo 
el alma como un beso.. 
qus acarltij 
Juegan el primero, de treinta tanto. 
Salsamendl y Abando, de blanco; conta 
los Jóvenes de azul Ortiz y Larttu1 
Peloteando bastante bien se igualan^ 
mía, dos, siete y ocho. Hay un 
blanco y otro salto azul, y en estos dm 
saltos llegan las parejas a igualar en a. 
Dos nuevos saltos y otra nueva igualad! 
A 27 iguales: iguales a 20, y a cobat 
los blanconazos, porque remató el tanta 
final sobre el "eskás eskasamente.'' jjp 
mal, muy mal, peor que el sábado ti 
joven de la salsa. E l viejo de Aband, 
puso cátedra peloteando, colocando y 
el revés y compuso los reveses stlseni 
de su compañero y cadáver Salsamendl, 
Cumplió, como muy bueno, en n a. 
tegoria modesta, el rublo Larrlnag» j 
Ortiz peloteó como para seis mese»; pj, 
ro su peloteo fué inütiL 
—Joven Ortiz: hay que rematar. 
imite usted a Amoroto, que hace noctej 
perdió un partido como los pierden lis 
bobos. Los delanteros son para eso; pan 
cortar la pelota, dominarla y así qm 
esté en sazón, deshacerla contri la pi-
rez de en frente. 
Boletos blancos: 9 3 3 . 
Pagaron a . S3.02 
Boletos azules: 662. 
Pagaban a $4.81. 
Primera quiniela: a 6 tanto», 
Tantos. Boletos. PajM 
1. Salsamendl. . . 
2. Ortiz. . , a < 
3. Abando. « ^ ^ . 
4. Larrinaga. . . 
5. Hlglnio. . , . 
6. Gárate. , , « « 











. . . . . - . . $ 4 . 7 1 
Hablemos del segundo dominlcíl 
tantos. Lo Jugaron Cazallz mayor-api 
mayor en mlniaturar-y Lizárraga, deWw-
co; contra los jóvenes de aznl EjIIm, « 
pelotari© gentil y don Tomás, el gord8 
más conocido por Arnedillo. Se entrd pi-
loteando con agallas para igualar en w 
en ocho y a otra cosa que prodm-
más. 
—Por qué? 
Lo diré brevemente con la mism» tit 
¡vedad con que lo perdieron los ^ 
quedando en 24. Pues, porque 
y abusó de la pelota con sa bello ^ 
y porque T o m á s metió en el P«lot« , 
cuchara, y con ella el alma y con « 
ma el entusiasmo y a pelotazo de 
go acabó con la quinta, con los mang" 
con el mangflero y con el mangile- ^ 
Lástima de contrarios. P^5" nl ^ 
hizo nada de lo grande; ni Llzárra^rt]i 
bia donde estaba. Resultaron una P 
amorfa. Dos "probes". Lamentémoíi"-
Boletos blancos: 1.114. 
Pagaban a $3.69. 
Boletos azules: 1.243. « 
Pagaron a . » ̂  . . « » - ^ " ' 










1. Cazallz m. . . 
2. Egiluz. . . . . 
3. Arnedillo. , . 
4. Llzárraga . . . 
5. Echevarría. . . 
6. Goenaga. . . . 
Ganador: Echeverría, a . . » • • 
AVISO 
Hasta las cinco de la ^ 
27, pueden pasai lo» seflorci. 
a recoger sus localidades.-»1 
trador. 
71". tffr. JíABT1* PROGRAMA PARA Ki> 
'artld0' a ^^o, W » e i b a b r ks>t̂ v 
contra -,iie»-
G A R A T E y 
A sacar los primaros T ̂  ^ r 
del cuadro ocho y medio. 
Iotas finas. 
B tanto»» 
Primera quiniela, a o 
CHIQUITO D E E I B A B , 
G A R A T E . 
PEQUEÑO ABANDO. 
C A R R E R A S . 
EGOZCUE « 
HIGINIO. 
Segundo Partl<,(>' t n r A ^ O R T I Z y GOENAGA, 
contra jjui". 
S A L S A M E N D i y A L T A H I ^ - ^ 
A sacar los V*™*™* con ^ 
del cuadro ocho y »e(11 
Iotas finas. 
Segunda quiniela. • « 
O R T I Z , 
L A R R I N A G A , 
S A L S A M E N D L 
B A R A C A L D B S . 
a l t a m i r a y 
GOENAGA-
unto«' 
(Pasa a l a 
r 
AflO LXXXV1 





l i s * 
faüanajay rinde tributo a sus hijos 
CYfene de l a p á g i n a P R I M E R A ) 
IA B E t t l A A T E C O M I S I O N D E L A D I R E C T I V A D E L C A S I N O E S P A S O L 
ACABA D E S A L U D A R A L S R . A R A M B U R Ü E X S U C A S A P R T I C U L A R 
^ María Valdés, no descansan en la dis-
posición del bancyiete. 
Ocnpan sus puestos on la presidencia 
i . señores Joaquín N. Aramburu, Vi-
L*a Silveira y Francisco Valdés. A su 
mínguea, Aurelio Miranda, Sociedad Mon-
tañesa do Beneficencia, Ncstle and A. 
Swiss Condensod Mllk Co.. Lucio y Pre-
go, Francisco Menéndez, Morberto Abá-
solo, Colonia EspaDola de Cuba, Miguel 
Olirer, Presidente del Centro Balear, 
Juan Torres Gusch, Secretario del Cen-
tro Balear, Urbano Douazar, Eugenio 
López, doctor Manuel Mencía, Pedro 
Freixas Pedrola, .Tosí A. COrnide, de 
Santa Clara, Manuel Pérez. 
Comité de Socorros Monte Líbano, 
Presidente. Salomón J . Ur.fnel. Comité 
(fc Socorros Monte Lfbar.o, Julián Cury; 
Salomón Tabruny, Alejandro Farh, Fer -
mln Golcoechea, Delegación del Centro 
Asturiano de Guanajay, Presidencia; Ce-
ledonio Vázquez, The Borden Company, 
P. L . Wauguemecí, por la Asociación Ca-
rla, Banco Español de Artemisa, Fausti-
no Alrarez, Dr. Rafael J . Seiglle Ignacio 
iCspauol, Sucursal de Artemisa, Faustino 
Alvaiez, doctor Rafael J . Seiglle, Ignacio 
Nazábal, doctor Ramiro Guerra, Santiago 
Lcgorburu y Co., Centro Progresista de 
Guanajay, Sociedad E l Progreso de Gua-
najay, Ramón Fernández García, Ramón 
Torregrosa, Carlos Valdés Cinta, Antonio 
Hevla, W, A. Mercbant, Presidente del 
Banco Nacional de Cuba, Carlos Hojas, 
Aiitcnlo Brunet, Abelardo Hernández, 
Angel Barros, Julio González, Francisco 
Martínez, J . Calle y Co., Antonio Go-
dínez, Marina y Co., doctor Leandro Gon-
zález Alcorta, doctor José Fernándes 
Alarcón, Francisco Ruiz, Galbán, Lobo y 
Co., Busebio Conde, Rafael Fernández de 
Castro, Vicente Ruiz Durnue, Martin Mo-
ra, Alcalde Municipal, Juan Antelo L a -
ma-3, redactor del DIARIO, José Fernándei, 
Escogedores de Tabaco en Rama d« 
Guanajay, Luis Bodda, Saturnino Lsco-
to Carrlón, Salvador Nalda, Párroco de 
Guanajay, José María Collante-s, Wlfredo 
Fernández, Enrique Campón, Antonio 
Traviesas , Viclaurrázaga y Rodriguez, 
JosC- Cossfo Parajón, José Pérez Arocha, 
Esteban García, Francisco Vallejo, An-
tonio Jover, Vicepresidente del Casino 
Español de la Ilubana; Ramón Arn-.ada 
Teijeiro, Secretario del Casino Español 
de la Habana; Armando R. Cuervo, Se-
(.-uudino Baños, José Fernández B'uentes, 
\ ocales del Casino Español de la Habana. 
Valentín Navarro, doctor Armando Ló-
pez Caula, José Carreras, Gordoño Lo-
renzo Brito, Joaquín Aramburu, hijo, R a -
fael Fernández, José Alba Pérez, José 
Enríquez Smith, Fernández, García y Co. 
(don Tomás Fernández), José Gon-
zález, del DIARIO, Armando lian-
tes Conde, Andrés S. Caballero, César 
Cuenca, Armand y Hermano, 
Fernández García, Marcelino Gutiérrez, 
Jcsúc Sánchez, por la Colonia Española 
d& Artemisa; Fernando Bonet y Compa 
cente Silveira y 
derwha el joven Alcalde Municipal seflor 
Mora, el señor Carlos Rojas, administra-
jloi de la Sucursal del Banco Nacional, 
en representación de Mr. Mercbant; el 
doctor J . M- Alfonso y don Narciso Ma-
cli Presidente del Casino Español d« 
la Habana, y a su izquierda don Faus 
tino Alvarez, Presidente de la Colonia 
Española de Guanajay; don Antonio Pé-
presidente de la Asociación de De-
pendientes del Comercio de la Habana; 
don llamón Fernández Llano, Presidente 
d»l Centro Asturiano; do Nicolás Rlvero, 
Dlrtctor del DIARIO D E L A MAU1XA, 
Icpresetado por nuestro querido compa-
jiero de redacción señor Carlos Marti; y 
el señor Modesto Morales Díaz. Director 
de El Triunfo. Seguían los comensales 
«guientes: 
Bcrandnrián y Co., Saturnino Navarro, 
González y Suárez. Sucesores de Planlol, 
Cuervi) y Sobrino. Solís, Entrialgo y Co., 
García y Compañía, The West India Oil 
Befining o., Ensebio López, M. Huma-
jj t Co., Antonio J . de Arazoza, Cirios 
Augusto de Arazoza, Alonso, Acevodo y 
Co., l'ons y Co., R. Palacios y Co., lu -
clán. Angones y Co., Sobrinos de A. Gon-
xilez. Viln y Rodríguez. Patricio Aizcor-
bé, Barraqué, Maciá y Co.; Rosendo Vlla, 
Bení Borndcs, Luis L . Agnlrre, Tomás 
Bcnítez y León, Joaquín Boada, Carlos 
Jiarlínez Cartaya, U . S. Rubber Export 
Co., Juan Castillo, Manuel Aspurü, Jus-
to Quintero, Rafael Marfa Angulo. Ar-
mando Valdés, Juan Partagás, Nicolás 
Bivero, Nicolás Rlvero, hijo; Fernández, 
Oisfro y Co., Angel María Suárez, L 6 -
pes, González y Co., Lisardo Muñoz, 
Manuel Fernández Renté. Luis Y. Do- E L L U G A R MAS C E N T R I C O D E G U A N A J A Y 
fila, Lucilo Palacios, Ambrosio Díai, Ni-
colás Merino, José Oomld«, Circulo'At1-
loslno. Cobas Guerrero, Severlno Gómez, 
Pedro Sánchez, Presidente del Banco In-
ternacional; don Juan G. Pumariega Ba-
rraqué Rosales, Joaé Travieso, Ludio de 
la Peña, José Alxalá. Guillermo Goizalo 
Arocha, Justo del Pozo, Nlcasio Lorenzo, 
Corsino Bustlllo, Consejero del Banco 
Nacional, Virgilio Morales Díaz,, Manuel 
Pérex Pérez, Antonio Balsinde, M, Isidro 
Méndez, Waldo Lamas, redactor del Dia-
rio KsiMtfiot: Vicente G. Morales, por la 
Colonia Española. 
Pedro Llanto, capitán del Ejército; L i -
no Serrano, teniente del Ejército; repre 
sectaclone* de Dlscuilóa., La, Lucha, 
D I A R I O D E L A MARINA, E l Comercio. 
Cub*, Diarlo Eayaflol. E l Impacial , L a 
No^he, E l Mundo, E l Día, KI Triunfo, L a 
Nación. 
L a prensa de Guanajay estaba en pleno 
Y comienza el banquete, servido por el 
hotel La« DO« Naoione». (\b Martíjjea y 
Hermano de Guanajay. Menú: Entreme-
ses, pieto a lo Süvelra, pt-scado a lo Val-
dés Cinta, ensalada mixta baturrillo, po-
llo mascota a lo Aramburu. frutas natu-
rales, rociados los manjares con exqui-
sitos vinos... o bien agua mineral, y se 
completó con un magnífico café y con 
excelente tabaco. 
E l banquete estuvo bien servido: ama-
bilidad, diligencia, buen menú, compa-
ñía gratísima, conversación amena, con-
fraternidad, satisfacción. 
111 
No todo el mundo 
puede poseer un 
' O w e n M a g n e t i c 9 9 
Es el carro más elegante; todo su mecanismo consiste en 
mover una palanca en el timón y se obtiene una velocidad 
de 60 millas o más. Su economía es considerable. No posee 
Cluch ni palancas de velocidades; este carro es el triunfo 
de los ingenieros americanos desde hace cuatro años. 
R E P R E : 3 E : N i T A j \ r r E : : d . m i l i a n 
C U B A 7Q>. 
c 42S9 
4d-26 
RUNICA DEL DR. ROBERTO CHOMAT 
' ^ ^ T O E S P E C I A L D E L A A T A R I O S I S , P I E l , E N F E R M E D A D E S D E L A S A N G R E Y D E M A S T I A S 
Inyerplrt U R I N A R I A S . 
Consnu s intraTenosas de N e o s a l r a r s á n , a l e m á n legitime. 
Ui«tó d e s a n í d e l a * . (Grat is para los ?obres^ 
LOS BRINDIS 
E n nombre de la Comisión Organiza, 
dora de las ejemplares fiestas levantó su 
copa el diligente corresponsal del DIA-
RIO en Guanajay, escritor de espontá-
neo y elegante estilo, señor José María 
Valdés. 
Exteriorizó la satisfacción de la Co-
misión Organizadora por la decidida y 
entusiasta cooperación de todo Guanajay 
a los actos celebrado*!. "Si un extran-
jero llegase en estos momentos a nues-
Autonio tra Ciudad experlmontarfa gran satisfac-
ción al ver cómo honramos a nuoatros 
hombres ilustres y vería que no aonra-
u os a magnates que pueden brindar fa-
vores, ni a caclqnes que se les debu plei-
tesía, ni a caudillos de gloriosa historia 
niii't.ir, sino a hombres que han tenido 
el espíritu de la propia ayuda, que de 
origen modesto se han remontado por 
encima do sus conciudadanos, sir-
viendo a su pueblo en el crdeu de la 
cultura, del civismo, del mejoram'ento y 
de la sinceridad. • 
"Aceptad, decía, Ilustres festejados, el 
homenaje do Guanajay y «ea vuestra vi-
da el ejemplo que ofrendemos a lo» que 
nos sucedan. Vuestros nombres perdu-
rarán en los sanies de la Patria." 
Terminó dando las gracias a tortas las 
representaciones y a todos los comensa-
ít-s que con su presencia daban autorl-
dnd e imprimían esplendor al homenaje 
a los ilustres guanajayeuses Aramburu, 
Silveira y Cinta. Aplausos ruidosos. 
A continuación leyó cálidas adhesiones 
enviadas por correo unas y por telégrafo 
otras y dirigidas en su mayoría al Al-
calde Municipal: del doctor SáncTiez de 
Fuentes, ,de José A. Pérez, del ¿x-se-
nador general Miguel Llaneras, del Ad-
miuistrador del DIA1UO señor Nicolás 
R i vero y Alonso, del señor Rafael idarla 
Angulo, del señor Emeterlo Santovcnia, 
del Subdirector del DIARIO Pepín Kive-
ro, del director de E l Físar»; de D. lla-
món Martí, y la del señor Fernández de 
Castro. E l telegrama de este ilustre 
hembro público y las cartas de nuestro 
Subdirector y Administrador frieron di-
rigidas con aplausos. E l soñor Valdés, 
eu nombre del Alcalde Municipal pro-
puso que uno de los hermosos centros de 
mesa fuese llevada á la distinguida es-
posa del Presidente del Casino Español 
señor Alvarez, y éste propuso que otro 
centro de mesa también de bellas flo-
res naturales fuese llevado a la respe-
table señora madre del Alcalde señor 
Mora. Aplausos. 
ABKI.ARDO HERNANDEZ 
Alzó su copa el sellor Abelardo Her-
nández, consejero de la provincia, en 
nembre del Gobernador de Ja provincia, 
coronel Heryman y tuvo una gentil sa-
lutación para las representaciones haba-
neras. Fué un discurso florido, galano, 
poético. Evocó la noble frase del inmor-
tal José Martí, de "Con todos y para 
tedes." Felicitó ni Alcalde Municipal e 
hizo Justicia a sus méritos, declarando 
rjfue sus elogios «on sinceríslmos, y que 
los avaloran el pertenecer el elegido a 
una comunidad política distinta a la 
suya. Describe las cualidades y mere-
clmiontos de los señores Aramburu, Sil-
veira y Cintas, qwe no han perdido Ja-
más su energía ni su esperanza y que 
hoy reciben el homenaje del pueblo de 
donde proceden, constituyendo cada uno 
los ejemplos más notables del poder de 
la perseverancia humana. Aplausos pro-
Icngadcw. 
J O S E F . 1>K F U E N T E S 
Se levanta el elocuente tribuno señor 
José Fernando de Fuentes, y con ade-
mán gallardo y entonación vibrante, pro-
nuncia un cálido discurso en nombre 
del "Casino Español" de la Habana. E n -
salza la personalidad de Aramburu. Tie-
na hermosos período» de fustigación con-
tra los Ineptos, loa impuros y los concu-
piscentes. Elogia al alcalde de Guanajay, 
señor Mora. Dice que el Casino Español 
se enorgullece, se envanece de contar 
a Aramburu entre sus socios de honor. 
Felicita al Casino Español de Guana-
jay por haber abierto sus puertas y dado 
sus balones para este tributo que Gua-
najay rinde a sus más predilectos hijos 
y que en esta casa se congreguen los 
do aquende y los de allende, y se fun-
dan en sus ansias de confraternidad y 
de recíproco amor hlspano-cubano. Re-
cordó que hace unos diez años concurrió 
a un acto análogo en el Centro Pro-
gresista y aún recuerda el hermoso pe-
ríodo que el gran cubano Fernández de 
Castro, dedicó a la belleza y distinción de 
las damas de Guanany y que hoy de 
nuevo puede reiterarse ante el hermoso 
auditorio femenino que realza y engran-
dece el banquete. E n nombre del Casino 
Español brinda por los señores Arambu-
ru, Cintas y Silveira, y, en nombre par-
ticular, dedica un recuerdo a sus fami-
liares desaparecidos, los cuales desde el 
cielo participarán de esta hora gloriosa 
de homenaje a los que honor merecen. 
Aplausos estrepitosos. 
8. ESCOTO CARRIOX 
E l ex-ropresentante y director de "La 
Voz de la Razón", señor Saturnino Esco-
to Carrlón pronuncia un bello exordio 
señalando los servicios que al país han 
prestado lo» agasajados y la sratitud que 
el país les debe. Dedica un hermoso elo-
gio al elocuente discurso del represen-
tante del Casino Español señor Fuentes. 
Tiene oportunas y felices frases en ho-
nor de cubanos y españoles. Canta a la 
República cubana. Espiga en la Historia. 
Dice que la hombría de bien, la conse-
cuencia y el talento tienen hoy su Jor-
nada de esplendor con el homenaje a 
Silvaira, Cinta y Aramburu. Hace nn 
admirable estudio de la personalidad po-
lítica y periodística de Aramburu y ter-
mina diciendo de todos los festejados: 
"Pobres, han llegado a ser ricos en la 
estimación de b u pueblo." coronando sn 
peroración con unos vibrantes versos ins-
piríHlo» en este homenaje. E s aplaudi-
d í s lnm 
OIGO 
L A S C A L L E S D E G U A N A J A Y L U C I A N E N G A L A N A D A S 
nos dice: MI brindis tiene que ser so-1 la habitación que está debajo de la «n i 
brío, puesto que represento, en este ban-1 que se reúne la junta directiva se aseó , 
quete, al maestro de la concisión y de j y descansó, favorecido por un montañés, j 
la síntesis, al ilustre director del DIA- jel que pocos días después fué fusilado... 
' Y ahora en esa habitación, a mi izquier-
da, veo el retrato del Rey de España 
RIO D E L A MARINA, don Nicolás R i 
vero... (La ovación al señor Rlvero es 
formidable.) "Perdonadme que no tenga 
la fuerza, la robustez ni la belleza de 
pensamiento ni la intención del señor 
Rlvero, pero si para llegar a ser mere-
cedor de homenajes tan cumplidos, señores 
Aramburu, Cintas y Silveira, antes hay 
que caminar por una senda de sinsabo-
res y de a brojos, dad por bien emplea-
das vuestras horas de aflicción y de lu-
cha. Señor alcalde municipal, señor Pre-
sidente de la Colonia Española, los re-
dactores «iel DIARIO estimamos que en 
Guanajay tenemos una prolongación de la 
como en nusetra propia casa. Cubanos y 
españoles: seguid sembrando de flores 
el camino que ha de seguir este apóstol 
de la fraternidad. 
E n nombre de la directiva de la E m -
presa, del Ilustre director señor Nicolás 
que no es ahora el inconsistente Fer-
nando VII ni la voluble Isabel I I , sino 
el prudente, el noble, el discreto Al-
fouso X I I (gran ovación) quien acaba 
do tener un Intercambio de afectos con 
el general Menocal. Ahora representan a 
la realeza española los laboriosos es-
pañoles que contribuyen al progreso de 
mi pueblo. Y como que vuestros aplau-
b o s representan que aprobáis cnanto ven-
go diciendo, me levanto para brindar, e i 
nombre de los españoles, por el presi-
dente de la República general Mario Me-
nocal, que encarna nueatra soberanía y 
el Ideal de nuestra santa independen-
cia nacional, y en nombre de mi pueblo 
y de los cubanos, por el rey de Espa-
ña, S. M. Alfonso X I I I , que encarna la 
grandeza del pueblo español. He dicho. 
U d . T a m b i é n P u e d e O í r 
Mis de 300.000 sordos de loa Catado* Unidos 
de América esiAa usaaúo abara el AoouatWn 
para el Sordo. Durante quince añ a ba 
astado habilitando e.100 sordos a reasumir sus 
deberes comerciales y soclalen que la sordera 
hacia embarazosos o Imposible*. 
Le Invitamos cordlalmeote a venir • nuestra 
oflclna y hacer. — 
U N A P R U E B A G R A T I S d e l 
A C O U S T I C O N 1918 
que es el mis potente, el mejor y el menos 
visible AoousMcdn que hemos fabricado jamás. 
No se le pedirá, a Ud. que compre, a menos 
que asi lo desee. 
Nucíitro propósito principal que todas la» 
persona* sordas de este país conoxoan personal-
mente qué es el Aeoustlcón y cuánto los podrta 
ayudar. 
Corte ahora esta dirección y visítenos cuando 
le sea más conveniente. 
GENERAL ACOU8TIC CO., Fahrlcaatea 
Ciudad de Nueva York 
Unicos Agrcntes en C u b a : 
J f A K R I S B R O S . 
O' l íEILLY, 1C4. 
D E S P E D I D A 
Rlvero, del administrador, de los redac-1 Ovación prolongada, felicitaciones y obra-
lores todos, de los repórters, de los em- zos. 
picados, de los obreros todos de la im-
prenta del DIARIO, me asocio a esto 
homenaje y brindo por los festejados, 
señores Aramburu, Silveira y Cintas. £0-
lo rae resta decir que los compañeros de 
la prensa habanera aquí presentes me 
acaban de autorizar para que declare en 
nombre que se asocian a este ho-
menaje y desean hacer constar su ad-
miración y fraternal cariño al publicista 
señor Aramburu; recibid, pues, ilustre 
Aramburu, socio de honor de la Asocia-
ción de Dependientes del Comercio, el 
homenaje <le estos compañeros y mi lela 
protesta de personal admiración. Aplau-
sos prolongados. 
G r i L L E R M O CAMACHO 
Se levantó el señor <Juillermo Cama-
cho, tesorero municipal, pronunciando 
un elocuentísimo brindis en nombre de 
la sociedad "Monte Líbano", de la que 
es presidente de honor el digno Mi-
nistro de Francia en Cuba señor De 
Cjlercy y presidente efectivo el señor 
Salomón T . Rafael. Tuvo un tributo de 
honor a la memoria del heroico joven De 
Clercq, que acaba de sucumbir gloriosa-
mente en las trincheras francesas. <E1 au-
ditorio espontáneamente se pone en pie.) 
Llama hombre-cumbre a Aramburu; elo-
gió el^estro del señor Silveira y ensalzó 
las virtudes de Valdés Cintas Termina 
con una bella Imagen: Aramburu re-
presenta el azul de nuestra bandera por 
su modestia; Cintas el blanco, por su ab-
negación y Silveira el rojo por su es-
fuerzo, y el alcalde de Guanajay es la 
estrella que ilumina. (Aplausos.) 
J O \ Q r i > > ARASlTiURU 
El publicista señor Aramburu ae le-
vanta de BU asiento y todos los comen-
sales, como obedeciendo a un resorte se 
ponen de pío y le aclaman, y aclaman 
también a Cintas y Silveira. Visiblemente 
emocionado exclama: Generosos amigos 
míos : Estoy abrumado, me siento anona-
dado, casi enfermo, que también enferman 
las continuadas satisfacciones. Se me do-
blega el espíritu, al peso do tanto afecto 
y estimación tanta. Anoche, en la ve-
lada deseaba poseer un poder sobrena-
tural para poder estrechar las manos a 
todos a la vez, pero reconozco la gran-
Se multiplican las demostraciones de 
afecto. Estrechamos centenares de ma-
nos üirno^ sendos elogios al DIARIO 
D E L A MAUINA. Son múltiples los salu-
dos y los encargos afectuosos para nues-
tro director Xos despedimos del afttslvo 
Aramburu, del cortés señor Cintas y del 
amabilSsimo señor Silveira. Decimos 
adiós a los amigos señorea Martín Mora. 
Faustino Alvarez, Pedro Freixaa, Ricar-
do Chipi y cien más 
—¿ Por qué no se queda usted al bai-
lo de las flores de esta noche? 
—Lo agradezco profundamente. Pero 
la edición del DIARIO nos reclama. 
Con los presidentes de la Asociación 
de Dependientes del Comercio, señor Pérez, 
del Centro Asturiano señor Llano y el 
joven Manolo Pérez, subimos a una mag-
nífica cuña de automóvil. Pasamos por 
debajo de las guirnaldas y arcos de fo-
llaje con que Guanajay se ha engala-
nado. Todas las calles se ven adornadas 
en honor de los gunnajayenses señores 
Aramburu, Silveira y Valdés Cintas E l 
automóvil avanza entre el pueblo ju-
biloso. Salimos a la carretera. No po-
demos adelantar como quisiéramos. L a ca-
rretera entre Guanajay y Caimito está en 
muy mal estado. Atravesamos Caimito, 
y Hoyo Colorado bajo torrenciales agua-
ceros. Por fin cesa la lluvia y podemos 
deleitarnos con el paisaje que es encan-
tador. Los ramajes saltan de un ár-
bol a otro, en curvas elegantes y forman 
un íúnel. L a s cañas de los bambúes, 
gráciles y ligeras, surgen de la tierra hú-
meda, cerca de la L i s a . . . 
—Llévenme a la redacción. 
AI llegar a la redacción todos los com-
pañeros me asaltan: 
—Supongo hayas estrechado la mano a 
Aramburu en nombre de cada uno de 
nosotros. 
—iHe cumplido gustosamente con el 
cariño que todos profesamos al formi-
dable camarada de Gnnnajay. 
MKXSA.TKS DF ADIIKSION 
DK NUESTRO s m D I R K C T O R 
Habana, 20 de Mayo. 
Querido don Joaquín: 
Acabo de recibir una postal suya dán 
Obligado por prescripción facultativa a 
completo reposo pierdo esperanza acari-
ciada hasta última hora de concurrir a 
las fiestas y me veo privado con Inmensa 
pena del placer y honor de asistir al 
banquete en el cual jne proponía consa-
grar mi devoción a los insignes ciuda-
danos festejados y bendecir a Guana-
jay que tanto se enaltece al glorificar a 
sus hijos esclarecidos. * Quiero que se me 
tenga por presente en espíritu y verdad 
en ese acto y que se dé por pronunciado 
por mí en sentido brindis de amor el 
discurso más elocuente, gallardo, vibran-
te y conmovedor con que pudiera tri-
butarse homenaje de cariño, respeto y 
admiración a esos grandes de la Patria 
escogidos de mi pueblo, legítima gloria 
de mi raza, a quienes he erigido ejj 
mi corazón un templo y en mi concien-
cia un altar para rendirles el culto qu# 
merecen por sus talento, virtudes y pa-
triotismo. 
Rafaoi F e r n á n d e z d© Castro. 
J A I - A L A I 
( V I E N E D E LA DIEZ) 
TROCADEBO NUMERO 113, BAJOS. - TELEFONO A-1049. 
matrimonio. 
Muchas gracias y aprovecho la opor-
deza de la Justicia Divina, pues si me dome la enhorabuena por ral próximo 
lo hubiese concedido anoche no habría 
podido tenerle hoy para estrechar tam-
bién a tantas manos nobles, efusivas, lea- tunidad para invitar a usted y a su dis-
tes, cordiales, fraternales, buenas. 
E s imposible seguir al orador. Posee 
verdadera fluidez de palabra. Palabra que 
brota sencilla, espontánea y sincera. Re-
conoce la espontaneidad y las virtudes 
de su pueblo. Declina todos los elogios 
en los señores Valdés Cintas y Silveira. 
Dice que no siempre ha sido compren-
dido en sus campañas por la confrater-
nidad hispauo-cubana que será siempre 
su ideal y que debe ser el ideal de todos. 
Sabía que boy irían sus fieles a Gua-
najay, los que desde los primeros tiem-
pos le comprendieron, y con él se iden-
tificaron. Elogia a la colonia española. 
tinguida familia a la ceremonia. 
Sé que mañana es el día fijado para 
el homenaje que en honor de usted pre-
para su querido Guanajay. Yo pensaba, 
porque en ello tenía verdaderos deseos, 
asistir a la fiesta, pero los preparativos 
de mi boda me lo vedan y crea que de 
verdad lo siento. Mas ya que no estaré 
en cuerpo, estaré en espíritu y me ale-
graré que esas fiestas resulten todo lo 
grandes y hermosa» que usted se me-
rece por su talento, civismo y brillante 
actuación en nuestro desenvolvimiento na-
cional. 
Reciba un abrazo y una efusiva fe-
FT NCION E X T R A O R D I N A R I A D E L 2< 
D E MAYO, M I E R C O L E S , A B E N E F I -
CIO D E L A CRUZ ROJA 
Primer partido, a 25 tantos: 
ORTIZ y ALTAMIRA, blanco» 
contra 
BAR A C A L D E S y GOENAGA,, azules. 
A sacar los primeros del cuadro 8 y 
medio y los segundos del nueve, con 
ocho pelotas finas. 






L A R R I NAGA. 
Segundo partido, a SO tantos: 
CAZALIZ MAYOR -y CAZALIZ MENOR 
HERMANOS CAZALIS. blancos 
contra 
EGU1LUZ y A R N E D I L L O , azules. 
A sacar ambos del cuadro nueve, con 
ocho pelotas finas. 
Segunda quiniela, a C tantos: 
CAZALIZ MAYOR, 
BGülLüZ, 
A R N E D I L L O . 
E C H E V A R R I A , 
LIZARRAOA y 
AMOKOTO. 
NOTA.—En atención al objeto benéfico 
a que se dedica la función, quedan su-
primidas absolutamente todas las entradas 
de favor, y regirán los precios siguien-
te»: 
Palcos con 6 entradas, !?20; slllaa de 
cancha primera fila, $3; sillas canchs, 
filas 2, 3, 4 y 5, ?2. Balconcillos nume-
rados, f2; Tendidos. $1.50; delanteros de 
Sja-da, $1. Grada sin numeración, í'VflO. 
La función empezará a las ocho y me-
dia en punto. 
todas las entidades regionales, a la pren- ¡ licitación de su amigo y compañero 
( A R T O S MARTI 
Se levanta nuestro compañero d* re-
j dacclón Carlos Martí y poco más o me-
sa, a sus amados compañeros, da la 
bienvenida a todos, aunque ya sabía que ¡ 
habían de venir, sin que pidiesen ni es-
peren nada. 
Tiene un recuerdo para su bien ama-
do hogar y dice que además tiene varios 
hogares espirituales: el primero el DIA-
RIO DE L A MARINA, después los cen-
tros regionales. Hace rato que pienso 
por quién brindar que esté más alto que 
todos. He mirado hacia la izqaicrda: 
los que no viven en este pueblo no saben 
que la calle (jue hoy ostenta mi nom-
bre y apellido, antes se llamó calle Real 
en acatamiento a la Realeza española, 
cuyos gobernadores no siempre la enal-
tecieron debidamente. Vencida España y 
no convencida como quería ej autono-
mismo, se cambió el nombre de calle 
Real por calle de los Mártires, idea pia-1 
dosa, noble y digna de ser bendecida. 
Pero hay más: en este casa española, 
medio siglo atrás, siendo casa del Ayun-
tamiento, llegó un día prisionero de gue-
rra el general español Narciso López y en 
P E P I N . 
D E NUESTRO ADMINISTRADOR 
Habana, 28 de Mayo de 1918. 
Señor Joaquín N. Aramburu. 
Guanajay. 
Mi querido amigo: E n esta hora de 
satisfacciones para cuantos somos sus 
amigos y admiradores, celebrarla muchí-
simo poder acompañarle y expresarle mi 
adhesión al merecido homenaje que le 
tributan, pero una dolencia de uno de 
mis niños, me retiene aquí, si bien mi 
pensamiento estará con usted. 
Téngame por representado, que en mi 
nombre va, y con los mismos entusias-
mos con que yo iría, don José González, 
nuestro representante viajero 
Le abraza y le estrecha la mano su 
afectísimo amigo, ^ 
NICOLAS R I V E R O , Jr . 
D E L SESOR RA VA E L F E R N A N D E Z D E 
( A S T R O 
Habana, Mayo 2G-11 a . m. 
Presidente Comisión festejos.—Guana-
jay. 
G a n ó e l B e i l a m a r 
GANO E L B E L L A X A R 
Matanzas, Mayo 26—7.10 p. m . 
E l juego de boy entre 1̂ Medina y 
el Be i lamar fuá ganado por é s t e , h a -
ciendo 16 carreras por 6 el Medina . 
B l Corresponsal . DEL SEÑOR CAÍALA 
"Jucn Pumariega, Colonia Española, 
Guanajay.—Imposibilitado asistir homena-
je que ese pueblo rinde hoy merecida-
mente a nuestro compañero Joaquín N . 
Aramburu, mego a usted me represente 
esos actos, saludando nombre Fígaro ilus-
tre festejado, cuya entereza moral y fe-
cunda labor educativa «on tan dignos de 
admiración.—Catalá, Director de Fígaro." A las personas caritativas 
E n la cal le de I^amperilla n ú m e r o 
100, gime en la miseria la familia de 
una artista. 
Nos dirigimos a las almas car i tat i -
vas para que a t e n ú e n en parte, con sus 
socoros, l a desgracia de l a infortuna-
da familia, debiendo advertirles que 
nosotros no nos encargamos de lo^ 
donativos, los cuales deben ser d i r i -
gidos directamente a Camilo P e r e i r a , 
L a m p a r i l l a 100. 
4 d-26 
D E L A H A B A N A 
MATIAS INfANZON 
UNICO E S C R I T O R I O C O C H E R A 
L A M P A R I L L A 9 0 Z A N J A 7 9 y 81 
T E L E F O N O A 3 5 8 4 ^ TELEFONO A . 2 9 2 5 
C A R R O Z A P R E M I A D A E N L A 
X P 0 5 I C I 0 N DE CHICAGO conMEDALLA de ORO 
P A G I N A D O C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 8 . 
A Ñ O L X X X V . 
Crónica Católica 
DIA 27 DQ MAYO 
Esto mes está oonsatrado a la Madre 
del Amor Uermoso. 
Jubileo Circular.—Su Ltlvlna Majestad 
estú de manifiesto en la Santa Iglesia 
Catedral. , _ .M 
Snntos Juua I . papa« Julio, Ranulfo, 
aiáctires; Caaiano, coufeftov: Pedro San», 
obispo y conivafiornoa, inArclree, domini-
cos; santa Kestltuta, rlrgen y mártir. 
Sen Juan, piu>a, primero do este nom-
bre, nuclO en Floreada hacia el fin del 
quinto siglo. Nada ao sabe do sus pri-
meros añoCs; sólo es cierto que siendo 
aún nlfiofl pasó a Boma, donde se aplico 
al eetudio de las ciencias y de la virtud, 
en las que Mao maravillosos progresos. 
Su profundo sabor, su caridad ardien-
te y su gran bumildad, le hicieron digno 
de suceder al papa Hermlsas en el alto 
y distinguido lugar de pontífice supre-
mo No es ÜVciT explicar la virtud, la 
solicitud, el caritativo desvelo en aque-
llos calamitosos tiempos de persecucio-
nes v de trabajos. 
Nuestro Sentó fué desterrado a Báve-
na, por Teodorlco rey de Italia. ,y ator-
mentado largamente en una cárcel por 
defender la fe católica, acabó su vida 
en la prisión. 
Cuatro años después fué llevado su 
santo cuerpo a Boma y depositado en 
la iglesia ae San Pedro, donde so con-
serva en gran veneración. 
Santa Bestituta, virgen y mártir. E n 
tlemto de lemperador Aureliano, por 
defender esta Santa la fe católica, des-
pués do muchos padecimientos, fu, de-
gollada con otros cristianos en Boma, 
el aficQ 272, su cuerpo se trasladó % 3o-
ra donde se venera con gran devoción. 
F I E S T A S E L MARTES 
Misas Solemn^, en la Catedral la de 
Tercia y en las demás iglesias las de 
costumbre. 
Corte de María.—Dia 2T.—Corresponde 
Visitar a Nuestra SeñorDa de Covaaonga 
en la Merced. 
A L P A R G A T A S 
C O N R E B Ó R O B 
E l Vapor MONTEVIDEO 
P a r a 
N E W Y O R K , 
O A B I Z Y 
B A R C E L O N A . 
P a r a m á s Informes dirigirse a s 
Ooualgnatarlo 
M A N U E L O T A D Ü Y 
San Ignacio, 72. altocv T e l . A-7900 
LINEA DE NAVEGACION DEL SUR-
ESTE DE MEXICO 
New York. 
Progreso 
A G U C L Ó V«raerúa iarupico. 
•Nassau 
Vapor "Gaaliuila 
E s t e v a p o r s a l d r á p r ó x i m a -
m e n t e p a r a P r o g r e s o . A d m i t e 
p a s a j e r o s d e p r i m e r a p a r a d i -
c h o p u e r t o . P a r a i n f o r m e s : 
ZALOO Y COMPAÑIA, Cuba, 76. 
s e n t é en la H a b a n a a v e i n t i t r é s d e 
M a y o d e 1 9 1 8 . 
( F . ) L u i s C a n n o n a , 
S e c r e t a r i o d e l a A d m i n i s t r a -
c i ó n M u n i c i p a l . 
O 4276 2(1-23 
13102 2S m 
de WAKD 
Á 
A D O R A C I O N N O C T U R N A 
V I G I L I A D E L CORPUS 
I G L E S I A D E L SANTO A N G E L 
E l Consejo Directivo de la Adoración 
Nocturna acordó celebrar esta vigilia co-
mo en años anteriores del modo signien-
te: A las nueve y media de la noche: 
junta de turno. A las 10, salida y pre-
sentación de la guardia. Seguidamente se 
semitona el luvitatorio y Te Deum So-
lemne. A las 4 y media, oraciones de 
la mañaua. A las cinco la misa. A conti-
nuación la procesión con el Santísimo por 
los • íímbitos del templo . 
Se ruega a los señores adoradores la 
más puntual asistencia para de esa ma-
nera dar mayor gloria a Dios en este día. 
13SS 20 m. 
¿Tune-
ra 
$40 C «00 
4» d fiO 
oo o ao 
oo « oo 
20 
IÁ R u t a P* f^er t3V 
S E R V I C I O t i A t í A ^ A - f l U E Y A 
Y O R K 
T A R I F A D E P A S A J E S 
iAter- Begua-
Jieüla aa 
»*2 |24 M Zl 
•tó 27 
S E E A H D E N b ü L E T O S A ^ f O D a S 
P A | U £ > D E L O S & > i A D O S mi-
D O S Y £ L C A N A D A , A P R E C I O S 
V E N T A J O S O S 
S E R V I C I O H A B A N A - M E X l C O 
Progreso. Veracruz y l a m p i c a . 
w. a S M I T H 
Agente General para C u b a . 
Oficina Central: 
Oficio», 24. 
Despacho de P a t a j e s : 
TeMfono A-6ir>4. 
Prado, n a 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
I m p u e s t o s o b r e I n d u s t r i a y C o m e r -
c i ó . — C u a r t o t r i m e s t r e d e i n d u s -
tr ias t a r i f a d a s c o r r e s p o n d i e n t e s 
a l e j e r d e o d e 1 9 1 7 a 1 9 1 8 . 
S e h a c e s a b e r a los c o n t r i b u y e n -
tes p o r e l c o n c e p t o ante s e x p r e s a -
d o , que p u e d e n a c u d i r a s a t i s f a c e r 
sus r e s p e c t i v a s c u o t a s s in r e c a r g o 
a l g u n o a las o f i c inas r e c a u d a d o r a s 
d e este M u n i c i p i o , t a q u i l l a 6 , s i -
t u a d a s en los b a j o s d e l a c a s a d e 
l a A d m i n i s t r a c i ó n M u n i c i p a l , M e r -
c a d e r e s y O b i s p o , todos los d í a s 
h á b i l e s , d e s d e e l d í a 2 8 d e l a c t u a l 
l a l 2 6 d e J u n i o p r ó x i m o , « a m b o s 
¡ d í a s i n c l u s i v e , d u r a n t e l a a h o r a s 
c o m p r e n d i d a s e n t r e 8-112 a 11 a . 
I m . y 1-112 a 3 p . m . ; a p e r c i b í -
I d o s de q u e si t r a n s c u r r i d o e l c i t a -
d o p l a z o no s a t i s f a c e n sus a d e u d o s , 
i n c u r r i r á n en e l r e c a r g o d e 1 0 p o r 
1 0 0 y se c o n t i n u a r á e l c o b r o d e l a 
e x p r e s a d a c a n t i d a d d e c o n f o r m i -
d a d c o n lo p r e v e n i d o en los c a p í t u -
los 3 o . y 4 o . d e l T í t u l o 4 o . d e 
l a v igente L e y d e I m p u e s t o s . 
H a b a n a , M a y o 2 3 d e 1 9 1 8 . — 
( F . ) D r . M a n u e l V a r o n a S u á r e z , 
A l c a l d e M u n i c i p a l . 
N O T A . — S e r e c o m i e n d a a los 
c o n t r i b u y e n t e s a c u d a n p r o v i s t o s 
d e l ú l t i m o r e c i b o sa t i s f echo , p a r a 
m a y o r f a c i l i d a d en el p a g o . 
A ^ ISO. A MI N U M E R O S A M C N T E -
JLV. la au» me he trasladado k ObUpo. 
"2. donde pueden mandar. Qulropedlita. 
Alforo. 
11IM0 6 Jn. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
BtlaBconín. 637-13, altos. Protetora: ajia 
Martíae« de Día*. Se dan elaMS » do-
micilio, (iaranttno la easeñanca en dos 
maseB, ron doroclio a título; procedimien-
to «1 taán rápido y priotloo conocido. 
iTecloB coareiiclonaleK, fie Tendea loa útl-L a n c h ó n de 390 toneladas, te vende 
uno, completamente reparado, calafa-
teado el fondo con tre» forro», de 8 0 , r p i o K D c - n i A d k l i b b o s > u í s t r u c -
n ú » I b m a * 90 l „ A - « - - 1 X cldn completa. ídcll y abrevluda sobra 
pies largo X ¿6 pies ancho y 4 pie» ;in toaoduría do librea por oartlda doble 
de J x B . Calafateado a prueba de agua. I losei 
I n f o r m a r á n : Luis Kohly. Puente A U 
m e n d a m . T e l é f o n o F-3513 . 
13201 4 Jn 
AIIA DBI'OBITO P B MERCAJíOIAS S E 
X alquilan auipllaí ncceiorlas de W- ca-
l i AcoBtn, 85, oaqulna u Picota. InXor 
man en Hnn Miguel. laO-D; de 8 a 4 to-
don loa días. 20 m. 
81 m 
Cajas Reservadas 
A S t c n e m w eft uik*-
t r a . b é r e d b i t&mkrdL 
da con todo* les «úfe-
la utos mMnm y 
las a l f u S a i a M p a n 
•a lare» de teáw d a m 
fifopb c a s t e ó i a ¿ « b e ft»-
U r a a d o c 
K a «efea oficina ignmm tote 
k» ieta&a qoe t i émm, 
. G e l a t s y C o r n i l 
M N O Ü E R O S 
L 
A O F I 
S" H AI .WtlLA l.A MODERNA CASA, Aconta 40, altos. Sala, comedor, cua-tro cuartos, etc. Llave b o d e » d© A g £ -
Ilabaua. Informan: Telefono II •J*»* la 
18162 1 Jn 
A L Q VELA, VKOPLV PARA ESTA-
. blecUnUnto o cualquier Industria, la 
esnltindlUa esqulua. con portal, de vigía 
y Cerrada. Informan -




aa. Calle ÍISTentre 'j^t?*8 
mils dos, criadoa. " -
A f E D A D O : S E AEOTirr a 
eléctricas, calenudo?11.^6', ^ ¿ ¡ ¡ < 
garaje Cerca de la lKleHt.baflo 
Dominicas y L a S a l l ^ . * C o ^ > 
misma por la mañana. Xorrncs 3^ 
l OMA v i ^ a u o : ¿ i r ^ 7 ^ r 7 r - - > í l ' a 
J-J los altos de la c a s í ^ ? ^ E í T ^ 
de hall, aala. tres c u a r t o s ^ ^ C . ^ . 
icio! ^ J 0 ' . cu.!-to criado, doble servu-i 
informes en la esquV*0*6* 
F-1351 y A-3.351; de ío á L y T « l é í > 
12035 a ^ 7 de 3 ^«í 
S R . J E S U S A L V A R E Z L O P E Z 
se hace cargo de reparaciones de casas de 
ulbaüllerla y pintura, lechadas y otraa 
cosas análogas. Baños núm. 15. Teléfo-
no P-ia20 Vedado 
12340 29 my. 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$100 al mes y más gana un buen 
chauffeur. Empiece a aprender hoy 
mismo. Pida un folleto de Ina-
truccifci gratis. Mande dos sellos 
de a 3 centavos, para franqueo 
a Mr. Albert C. Kelly. San Láza-
ro, 249. Habana 
P r ó x i m a a d e s o c u p a r s e 
Se alquila para establecimiento de 
lujo un local en la calle de San 
Kafael, de Galiano al Parque. I n -
forman. Salud, 37, altos. 
u u o 27 m. 
SE Ui-HKA A L Q U I L A R ÜÍÍA CAtiA, planta baja, que tenga no menos do 4 babltacionea grandes, sala, saleta y co-
medor, cuadro de Monserrate. Obrapla, 
Compórtela, Muralla. Avisar señor Ro-
dríguez, Apartado 116L 
130W) 31 m -
E N S A N F R A N C I S C O 
(EN HO>.'©R D E SAN ANTONIO) 
E l día 28, undécimo martes de San 
Antonio, se hard la función con la co-
munión greneral a las 7 y media. 
A las 9, misa con orquesta, sermón y 
la procesión final. 
E s a intención de la señora Carmen 
Fabre viuda de Démarest. 
13207 • 28 m 
Vapore? Trasaliáoíicos 
d e P i n i l l o s , I z q u i e r d o v C a . 
D E C A D I Z 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S . A . 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
Empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez, que la a g l o m e r a c i ó n de carreto-
nes, sufriendo éstos largas demoras, 
se ha dispuesto lo siguiente: 
lo . Que el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los cono-
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
ü h P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sello de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con el ejemplar del cono-
cimiento que el Departamento de Fle-
tes habilite con dicho sello, sea acom-
R e p u b l i c a de C u b a 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 2 p . m . d e l d í a 2 8 
d e m a y o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n en 
e l A l m a c é n d e E f e c t o s E s c o l a r e s 
d e la S e c r e t a r í a , s i tuado en l a 
a n t i g u a M a e s t r a n z a , e n t r a d a p o r 
C h a c ó n , p r o p o s i c i o n e s en p l i egos 
c e r r a d o s p a r a e l sumin i s t ro y e n -
t rega de A J U A R E S C O L A R ; e n 
c u y a h o r a y a p r e s e n c i a d e los 
in t ere sados se a b r i r á n los p l i egos 
e n t r e g a d o s p a r a s u e x a m e n . E n 
l a S e c r e t a r í a y en el N e g o c i a d o 
d e P e r s o n a l y B i e n e s se f a c i l i t a -
r á n p l iegos d e c o n d i c i o n e s a l q u e 
lo sol icite . C é s a r de los R e y e s G a -
v i l á n , J e f e d e l N e g o c i a d o d e P e r -
s o n a l y B i e n e s . 
C 3347 3d-26 ab 2d-26 my 
R e p ú b l i c a de C u b a 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 2 9 
d e m a y o d e 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n 
en e l l o c a l d e l a S e c r e t a r í a , P r a -
d o y N e p t u n o , a l tos , p r o p o s i c i o -
nes e n p l iegos c e r r a d o s p a r a e l s u -
A liOS PAJDRBS U E FAMIXJA QUE deseen enviar sus hijos a educar 
en colegios de los Estados Unidos en el 
próximo mes de Septiembre, me hago car-
go de suministrar informes de los me-
jores colegios de la Asociación de E s -
cuelas Americanas. También me hago 
cargo de loa niños en la Habana, ocu-
pándome de traslado a New York, aten-
derlos en sus habilitaciones, cuidar de sus 
necesidades allí, visitarlos en los cole-
gios, atender a su salud y en las vaca-
ciones. Para más informes dirigirse a 
F . Fernández L . , Apartado 583, Habana. 
13260 29 m 
I N G L E S A P R E C I O M O D I C O 
Señorita fina, competente, da clases pri-
vadas y colectivas, a señoras, caballeros 
y niños. Dirigirse a Miss Sumer. Pra-
do, 44. Teléfono A-8197. 
13305 29 m 
I N T E R E S A N T E 
Antes de dar su orden a nadie, vea los 
sellos (cuños) de goma a gran relieve y 
duración, que hace el especialista Ra-
món Corral, Prado, 117, Imprenta Auto-
mática, desde 20 centavos en adelante: y 
100 tarjetas visita, 35 centavos. Todos los 
trabajos se entregan en seguida; y los 
del interior se les envía antea de las 
24 horas. 
12380 14 Jn 
] ¡ ¡ B R O S E 
S e a l q u i l a , p r o p i a p a r a e s t a -
b l ec imiento , l a e s q u i n a de l a 
ca l l e E s p a d a y P o t i t o . T a m -
b i é n se a l q u i l a u n c u a r t o de 
m a n z a n a , p r o p i a p a r a d e p ó -
sito de m a t e r i a l e s o negoc io 
a n á l o g o , e n l u g a r p r ó x i m o a 
l a l í n e a de los F e r r o c a r r i l e s . 
I n f o r m e s e n Z a n j a , 1 2 8 . T a -
l l er de E n v a s e s de J . A c e v e -
d o y C o m p a ñ í a . E n l a m i s m a 
c a s a se v e n d e u n c a r r o d e 4 
r u e d a s , en p e r f e c t o e s tado . 
Q E AI.QI II.AN EOS JvLTnu 
O nltos y frescos, de una casa a n * * L 
cuartos, gran sala, comedor X"11 
ba.ño, cocina con estufa de ^ Cuarto 
criada yoi l>afío de crlaua. ^ ^arto 





I D O . 8E A E Q r i l X l } ^ ^ ^ 
que caben cuatro autí.mx CoCh7' 
patio, llaves ,ie ac-n 'e' rlr 
servicios. Calle 8 n3mero 24 inf y <iémií 
bino González. ^íorma-T* 
13024 ' • ^ 
28 
R E P A R T O A L M E N D A R Í T 
ün el mejor punto de dicho Ke E n 
lie 10, entre A y B, se i Tñ;*""10.«. 
to chalet •'Villa Pilar," coVm it61 C 
la. hall, 4 buenas habitaclone*8'0 ^ Su 
baño, cocina, pantry y HerriM C0IaedB, 
dos. Precio peils.y La d? 9 
Informa su dueño: call« ¿ ^ ladB 
19 y 21, Vedado. 
C 4223 
K. 188. lado. 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y i t t , 
X quila la cómoda y eleMntp'^? 
Francisco, número 70. ent̂ e A84,1 
y San Anastasio. Víbora. Re,,?, 4*8 
las comodidades deseadas No ,to<1ai 
para enfermos. Tratos con su d n ^ * ! 
la misma. uueno en 
SOLO CASAS M E Y A S , l 'OBTAL medor. 2 cuartos, cocina 
manipostería, mosaicos, azotea 'a K**"̂  
mese Luyanó bajándose Luyánú ?*• 
tiuasabacoa. Las casas Santa Ana n 
B, C. esquina Guasabacoa. D u e ñ n - ^ 
lecón, 5ü, bajos; de 1 a 2 ueno- Ma-
1.-1099 " ^ 
O Í A L Q U I L A UN CHALET E w T 
lores y Cocos, con todo el conforf 
derno. Informan al Teléfono A-(y>m 
i:i201 28 ia 
A L Q U I L A N LOS ERESCOS V 
k3 ciosos altos de Mangos, 3. Razón ent 
bo*jaa cle la e8(luina- J ^ ú s del Monte 
29 i 
12&47 27 m 
M A P A D E L A P R O V I N C I A D E A 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ^Siele:Vbiu^o%Tp1oTr"fic 
d a c l a s e d e 2 a . E n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l ingreso e n el B a c h i -
l l era to y d e m á s c a r r e r a s e s p e c i a -
les. C u r s o e s p e c i a l de d iez a l u m -
nas p a r a el ingreso en la N o r m a l 
de M a e s t r a s . S a l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 382 at In 12 o 
C U R S O D E I N G L E S 
Práctico y comercial, por corresponden-
cia. Pida informes por esta y otras asig-
naturas a la Escuda Politécnica Nacio-
nal. Industria, 99. Habana. 
13302 9 m 
L A H A B A N A . P O R E L I D O . C E -
L E S T I N O H E R N A N D E Z Y D I A Z 
E n grande escala (L20x0'95 ms.) lito-
o con las mon-
tañas, ríos, lagunas, ciénegas, mangla-
res, arrecifes, arenales, etc| División de 
los términos municipales, carreteras, fe-
rrocarriles, caminos carreteros y ele he-
rradura, fincas, tiendas de camino. Cen-
trales azucareros, etc. 
Imprescindible a toda Oficina, tanto 
privada como oficial. 
P R E C I O 
M o n t a d o e n t e l a , c o n v a r i -
r i l l a s y b a r n i z a d o . . . $ 2 . 5 0 
H o j a s u e l t a 1 . 5 0 
P e d i d o s a los s e ñ o r e s G u t i é r r e z 
y C a . L a P r o p a g a n d i s t a . M o n t e , 
8 7 y 8 9 . H a b a n a . 0 a C . H e r n á n -
d e z . R e v i l l a g i g e d o , 17 . 
4-24 
S A N M I G U E L A R C A N G E L 
C o l e g i o E l e m e n t a l y S u p e r i o r . 
A C A D E M I A D E C O M E R C I O D E 
P R I M E R A C L A S E 
D i r e c t o r : L U I S B . C O R R A L E S 
( L o m a de l a i g l e s i a d e J e s ú s d e l 
M o n t e . ) 
M a r q u é s de l a T o r r e , 9 7 . 
T e l é f o n o 1 - 2 4 9 0 
E n esta Academia de Comercio no se 
obliga a los estudiantes a matricularse por 
tiempo determinado para adquirir el ti-
tulo de Tenedor de Libros. Se ingresa en 
cualquier época del año y se confiere elide Com Iones" sita en la calzada de Vives 
r S 
L S E S O R J O S E SOSA MESA S E L E 
ha extraviado el certificado de chau-
ffeur en viaje de la Habana a Santiago 
de las Vegas. Será gratificada la persona 
que lo entregue en la Compañía Nacional 
min i s t ro y e n t r e g a d e M O D E L O S 
panada la m e r c a n c í a al muelle para I M P R E S O S Y L I B R O S E N B L A N -
Viajes rápidos i \v$m 
E l t r a s a t l á n t i c o 
toneladas 
e s p a ñ o l de 10,000 
" C A D I Z " 
c a p i t á n M. M O R I L L A 
¿ A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N B R i y á . 
L A S P A L M A S D E G R A N C A 
NA FUA 
G a 1 * Í Z y 
B A R C E L O N A . 
jr'ara a d m i s i ó n fle pasajeros e Infor-
mes dirigirse a 
S A N T A M A B I Á , S A E X Z & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio 18.—Teléfono A-3082 
I n G ab 
que la reciba el Sobrecargo del bu-
que que esté puesto a la carga. 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
o no embarcada. 
4o. Que sólo te recibirá carga 
kasta las tres de ia tarde, a cuya ho-
ra serán cerradas las puertas de los 
almacenes de los espigones de P a u -
l a ; y 
3o. Que toda m e r c a n c í a que lle-
gue al muelle sm el conocimiento se-
llado, será rechazada. 
Empresa Naviera de C n b a . 
Habana. 26 de Abri l de 1916. 
nenañ 
Vapores Correos 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a E s p a ñ o l a 
ANTES D £ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provisto* de la Telegrafía «In hilo*) 
C O ; en c u y a h o r a y a p r e s e n c i a 
d e los i n t e r e s a d o s se a b r i r á n los 
p l iegos e n t r e g a d o s p a r a s u e x a -
m e n . E n l a S e c r e t a r í a y en e l N e -
goc iado d e P e r s o n a l y B i e n e s se 
f a c i l i t a r á n p l i egos d e c o n d i c i o n e s 
a l q u e lo sol ic i te . C é s a r d e los R e -
y e s G a v i l á n . J e f e d e l N e g o c i a d o d e 
P e r s o n a l y B i e n e s . 
C 3349 3d 26 ab 2d-27-28 m 
A V I S O 
¿ e p o n e en c o n o c i m i e n t o 
los s e ñ o r e s p a s a j e r o s tanto e spa -
ñ o l e s c o m o e x t r a n j e r o s , q u e esta 
C o m p a ñ í a n o d e s p a c h a r á n i n g ú n 
p a s a j e p a r a E s p a ñ a a^tes oro-
sentar sus p a s a p o r t e s e x p e d i d o s o 
v i s a d o s por e l s e ñ o r C ó n s u l de E s -
p a ñ a . 
H a b a n a . 2 3 d * A b r i l d e 
E l C o n s i g n a t a r i o , 
ñíanKfcl O t a d a ? . 
E L V A P O R 
M O N T E V I D E O 
P a r a 
V E R A C R U Z . 
P a r a m á s informee 
E l Consignatario, 
M , O T A W T S . 
San Ignacio 72, alfei*. T e l . A-7860. 
U K l ' U B L I C A D E CUBA—SECUMTAKIA 
DM OÜÜEKNAC10N.—NEGOCIADO D E 
l 'EHSONAL U I E N E S Y CUENTAS.—Has-
ta las 0 a, m, del día 20 de Mayo de 
301H. se reolblnln este Negociado pro-
poMolonMi eu pliegos corradoa para el su-
ministro d« " U T I L E S Y AOCKSOKIoá 
DARA AUTOMOVILES." durante el año 
económico de 1018 a H)10| y entonoee se 
abrirán y leewln públioamente, 
Se darán permeneres y p faeilitanln 
nUi'fpos da etmdielones a quienes los to-
llrlten, 
Hdbana, 9T de Abpil de lül»>. 
roiiro Asange, 
Jefe del Ñegoelado. 
0 8áll 4d-20 ab ad-ST m 
M U N I C I P I O D E L A H A B A N A 
S e c r e t a r í a de l a A d m i a l s t r a c i á n 
M u n i c i p a l 
C O N V O C A T O R I A 
D e c l a r a d a d e s i e r t a l a s u b a s t a 
p a r a e l sumin i s tro d e c a j a s p a r a 
c a d á v e r e s de p o b r e s d e l T é r m i n o 
M u n i c i p a l , en e l e j e r c i c i o d e 1 9 1 8 -
1 9 1 9 , de o r d e n d e l s e ñ o r A l c a l d e 
se c o n v o c a n n u e v a m e n t e l i c i t a d o -
res p a r a q u e el d í a q u i n c e d e J u -
nio p r ó x i m o , a las n u e v e a . ra. 
c o n c u r r a n c o n sus p r o p o s i c i o n e s a l 
D e s p a c h o de l a A l c a l d í a , d o n d e 
se c e l e b r a r á e l a c t o d e l a s u b a s t a 
c o n s u j e c i ó n a l p l i e g o d e c o n d i -
c iones q u e se e n c u e n t r a d e m a n i -
f iesto en es ta S e c r e t a r í a . 
Y p a r a su p u b l i c a c i ó n en e l D I A -
) D E J - A M A R I N A l i b i o l a p r e -
R e p u b l i c a de C n b a 
S E C R E T A R I A D E I N S T R U C C I O N 
P U B L I C A Y B E L L A S A R T E S 
N E G O C I A D O D E P E R S O N A L Y 
B I E N E S 
H a b a n a , 2 d e a b r i l d e 1 9 1 8 . 
H a s t a las 11 a . m . d e l d í a 3 
de j u n i o de 1 9 1 8 , se r e c i b i r á n e n 
ei l o c a l d e l a S e c r e t a r í a , P r a d o y 
N e p t u n o , alto^i, p r o p o s i c i o n e s e n 
pl iegos c e r r a d o s p a r a e l s u m i n i s t r o 
y e n t r e g a d e M A T E R I A L D E C O R -
T E Y C O S T U R A ; en c u y a h o r a v 
a p r e s e n c i a d e los i n t e r e s a d o s se 
a b r i r á n los p l i egos e n t r e g a d o s p a -
r a s u e x a m e n , E n la S e c r e t a r í a y 
en e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y 
B i e n e s se f a c i l i t a r á n p l i e g o s d e 
c o n d i c i o n e s a q u i e n jos so l ic i te . 
C é s a r d e los R e y e s G a v i l á n , J e -
fe d e l N e g o c i a d o de P e r s o n a l y 
B ienes . 
O 3348 8d-26 ab 8d-lo. J 
mencroaado titulo cuando el alumno por 
bu aplicación, inteligencia y constancia de-
uiuealrc, mediante examen, ¡ser acreedor 
a ÓL 
L a enseñanza práctica es individual y 
constante: la teOrica, colectiva y tres ve-
ces por semana. Las clases se dan de S 
a 11 a. m. y de 1 a 3^i P- m. 
Las señoras y señoritas que deseen ad-
quirir estos conocimieuíos. los del idlo-
i-a inglés y la mecanografía .pueden ins-
cribirse en cualquiera de las horas indi-
cadas, seguras de hallar en este Centro el 
orden y la moral más exigente.-, 
Sólo se admiten tercio-pupilos. 
C 6671 in lo. • 
número 135. 
13388 30 m. 
C u r s o d e B i o l o g í a ; p o r e l d o c t o r 
A r í s t i d e s M e s t r e . 1 9 1 7 ( 2 a . e d i -
c i ó n ) . O b r a de texto p a r a l a e n -
s e ñ a n z a de l a B i o l o g í a en l a U n i -
v e r s i d a d y q u e e s tud ian los a l u m -
nos d e las E s c u e l a s d e P e d a g o g í a , 
d e C i e n c i a s y d e A g r o n o m í a . U n 
v o l u m e n e n c u a d e r n a d o de m á s d e 
3 0 0 p á g i n a s : $ 3 . 6 0 cts. D e v e n -
ta en " L a P r o p a g a n d i s t a , " M o n -
te. 8 9 . 
C 42158 <d-24 
SK ^ O R A FRANCK8A, D E MUY A L T A educación, tiene un poco do tlemiio 
desocupado para dar clases do franc¿H, 
Ingles y mrtsien en buenn familia que 
se queda aquí durante el verano. Infor-
man ;il Colegio de Tejadillo, 2. Tolífo-
no A-IOIS. 
mo-lft JB Jn 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clcaea de Inglés, Francés, Tepedurla de 
Libros, Meeasegrafta y IMano, 
A N I M A S . 34 , A L T O S . T E L . A-9802 . 
S P A N I S S L E S S O N S . 
P R O F E S O R M E R C A N T I L 
i eargq de \in experto Contado», se dan 






Lam par illa, 
A C A D E M I A V E S P Ü C I O 
üoncoedia, 81. bajos. Clases de inglés y 
taquigram.. de ebpáfiol e ingléti. a $k 
al mes enda uaa y %'¿ de mecánogra-
rra. n i a l b j 
A V I S O l 
— p 
A L C O M E R C I O 
L o s s e ñ o r e s P o u T a y W o o y C o . 
c o m p r a r á n e l a l m a c é n de v í v e r e s 
d e l s e ñ o r S u y O n C h o n g , s i to e n l a 
c a l l e d e S a l u d , n ú m e r o 3 . 
L a o p e r a c i ó n de c o m p r a se l l e -
v a r á a e f ec to , el d í a 2 7 d e l a c t u a l 
m e s d e M a y o , ante e l n o t a r i o d o c -
tor C a s t e l l a n o , v e c i n o cíe R e i n a , 
2 4 . 
12IM3 27 m 
I D I O M A I N G L E S 
Ciasoi personales. Punto céntrico para loa 
oiiclttlstas, etc. Método tumpieíp y mo-
derno. Prcios convencionales í B¿raa Ade-
cuadas fuera fie Juu de t ra bu Jo. infQruies 
de U a 12 ». m. Departamento 2í>., Ser. pl-
tto. .vrüajffUira. nümero 1L 
c m i in 1 f 
BORDADORA Kíí JTAQTTXA STXCTKR, qae subu a la perfección, Ua clnsea 
a flotnlcillo, a ^rtícios maricos y admite 
pqrdado?. Informes eñ Colicordia, 138. le-
tra C, altos, por Marqués Gonzámz. 
i2 ir; \ jq ríGXES, C L A S E S , TIIADVCOIONE*. CorrtsRondeücla. KedacclOo de dom-
mefatoá. ele, por profesor crperímentadn. 
Keina, 3; altos. 
10362 2\ i q 
A c a d e m i a de i n g l é s ' R O B E R T S ' 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
JinH-s noctoruas, S pesos Cy. al xa**. Cla-
ses ^artl-triares por el día en 'te ktt*-
d^inía y a aomlclilo. Hay proffesortis pa-
ñi) las señoras y seüorttas. ¿Desea usted 
trftrnriler pronto y bien H idüoma Inrlésí 
(Xrtnjjre- usted eí MEÍODO' NOVIBUfO 
KOi'Kft l s. rbcornac*do nulTérsaímente co-
mo ei meter de ]Os métodos basta la fe-
cha pirtrW-ado*. E s el único raífonal, a 
lá par attreJilo y ,n(fíadal>le', « s b él po-
tará cualquier pc»i-sowa domtnaí eri póeo 
ri:'liip.i la iengna tfglcsfi, tan iH-i-eínria 
&éy día Aen esta JlepObllca. 3a. edición. 
Un toWb en So., país ta. $L 
12389 13 Jn 
A L A PBRSONA QUE 
tenga en su poder un maletín de 
cuero color rosado que contiene papeles 
y una chequera del Banco del CanadA, 
que lo devuelva mediante segura grati-
ficación, a Andrés S. Caballero, en el 
Hotel Blscuit 
A 27 m 
PE R D I D A : E X F U F O R D , TOMADO E N Obispo y Agruiar, hasta Galiano y 
Neptuno, quedó olvidada una pieza de 
acero con una munición. Quien la entre-
pne en Revillagigedo, 84. altos, serd gra-
tificado. . . . 4d-25 
C a s a s y P i s o s 
H A B A N A 
Q E AEQÜIEA ORAN L O C A L . VROVIO 
kJ par«. iiwiiiBtrla, taller 4le mecánica, 
de reparacloneti de automóviles, garage, 
depósitos, etc, ICn Zapuia, 8&I, inforumn 
eu Neptuno, 1113, altos, 
i.i.t. i 30 m, 
O E ALQUILAN LOS Ai.TOH DE L A MO-
\3 derna casa San Láaaru 101, casi es-
quina a Ualiano. riu dueñu en 9, número 
243, putí» 85 y «T, Vedado, Tel. P-4147. 
ia3t4 ' $0 m 
SE D E S E A A L Q U I L A S UNA CASA DS) altos, grande y ea lugar céntrica. Di-
rigirse a (iai i. Teléfono A-aT28. Indus-
tria, número l ió. 
13206 ea in 
PHOXI.nOH A DESOt'UPAUSE, nK A l -quilan los ventilados altos dé ¡San 
Miguel. lb(l, iintrc Gervasio y Beíascoain, 
una. cuadra de tod^s lari linca« de ! treria. 
T i 
familia que tenga quien lu garantice, 
se alquila por unos meses una casa es-
pléndida, fresca, bonita y bien amuebla-
da. Con teléfono y servicio de criado si 
asi se desea. Informes: Habana, número 
14 altos. De 12 a S p. m. 
18210 28 m 
SE A L Q U I L A E L 2o. PISO D E GLORIA, número 4, para corta familia, com-
puesto de 3 habitaciones, una para cria-
dos, cuarto de baño completo, sala y 
comedor, cocina de gas, agua caliento, 
servicio para criados, luz eléctrica, pisos 
de mosaico y escalera de mármolT L a 
llave e Informes eu la bodega de la es-
quina. Teléfono F-2159. 
18085 27 m 
• • • M B B B B O H B H a B B 9 B B B B B i 
C a s a t o d a a m u e b l a d a . 
S e a l q u i l a n , h a s t a D i -
c i e m b r e , los a l tos de 
C a r l o s I I I , 2 ; m u y f r e s -
c a . I n f o r m a n e n l a m i s -
m a ; de 1 a 3 . 
C E R R O 
BA U AT AS A L Q U I L O CASAS NDKVrt frescas, sala, comedor, tres cuartV,' 
man ^ e ! *Í*™' ^ del Padre- In™t 
• ']:!:{L' 4 
Q E A L Q U I L A , E N 14 PESOS, PRom 
O para un matrimonio, la casa BellaTli 
ta, 10-A, Reparto Betancourt, Cerro «r-
ca de la Calzada. Informan al lado \p« 
^ 18178 % tf-
EN L A C A L L E CRUZ D E L PADKE ES quina a Calzada del Cerro, se alqul. 
la una casa, propia para almacén. In-
dustrla, establecimiento, taller de lava-
do. Mlis informes: Teléfono A-2774 
i a w 2'jn 
12554 38 m 
M A L E C O N , 1 4 
Se alquila el primer piso de esta có-
moda y bonita casa. Informa: Pedro Oó-
mez Mena, Muralla, 57, banco. 
13142 7 Jn. 
Q E A L Q U I L A UNA HERMOSA CASA, 
propia para establecimiento, con ar-
matostes y dos grandes vldrlerae; sirven 
para cualquier giro de comercio. Además 
tres cuartos, cocina y servicios sanita-
rios modernas y buen patio. Informan 
Casa Blanca, a l lado de la botica. Ma-
rina número 6. 
13147 27 m. 
t ! K ALQUILAN UN PISO A L T O E N E I -
vJ guras y Lealtad. E n Habana, 110, de 
pártame ntos para oficinas. Informan en 
L y 21. 19», altos. 
13025 28 m. 
C E A L Q U I L A N DOS C O N F O R T A B L E S 
kJ> altos de a casa recién construida en 
Apodaca, 8 y 10 Uazón en los cajos. 
12WS 29 m. 
Q E ALQUILAN E N L A M P A R I L L A T 
O Compostela, dos casitas, planta baja, 
riara familias, y cuartos altos a hombres 
solos, informan en la bodega, 
12S67 29 m 
Q E A L Q U I L A UN HERMOSO C H A L E T , 
O con sanidad completa, de esquina, pro-
pio para una familia decente, sito ea 
Panlagua y Empresa, Cerro. Su dueño: 
Revlliaglgedo. número 65, altos; de U a 
1. Pedro Sandomlngo 
1277U 20 m 
CJE ALQUILAN LOS ALTOS D E SITIOS. 
k3 49, u dos cuadras de Angolés y Mon-
te, de nueva construccldn, con sala, sa-
leta, trea Uabitaclones, aervlolo y escalera 
de mArmol Precio; 48 pesos. Informan 
en la misma. Tel. Liuvá. 
iai2« ST JU 
S a alquila, para estableeimlaato, ca-
sa de alie y bajo, en Neptuao, entre 
Amistad y Consulado, 250 metros. 
Buen eeatrate. A p a ñ a d o 1241, 
_JWtó 88 ni. 
Q B A L Q U I L A L A PLuVNTA H^VJA DE 
O la casa calle de Santa Clara, 0, l̂ a fla-
va en lub altos de la misma pitecio; ¿a 
pesos) demás jjonuenefes en Sel, tt, ¿as-
G U A N A B A C 0 A , R E G L A 
Y CASABLANCA 
GANGA D E A L Q U I L E R E S , EN GUA-nabacoa se alquila la casa M. Gíin«, 
57, acabada de fabricar, y en el mejor 
punto del pueblo, con sala, saleta, cinco 
cuartos, piso de mosaico, servicio sanita-
rio completo, se da en $27. La llave en 
la tienda de la esquina. 
1̂ 081 31 m 
i V l A K i A N A O , C E I B A , 
C O L U M B I A \ P O G O L O m 
Q E A L Q U I L A O S E VENDE UN CHA-
let, de dos pisos, con todas lat co-
modidades de una casa americana, en el 
campamento de Columbla. Está en la Cal-
zada que va al campamento, a cnidn 
y media de la estación de los eléctricos, 
y a tres cuadras de la estación de los 
Quemados. Informan en Empedrado, nft-
mero 16. 13286 » m 
4 „ M conj 
Yes 
:' 





V A R I O S 
O E S U B A R R I E N D A UN L O T E DK M CA. 
kj bailarlas de monte, buena tierra par» 
caña, a la orilla de un río y a dos kiW-
metros y medio de un gran central Bae-
nos caminos. Arrendamiento por 10 años 
prorrogables a otros 10, lindando con Ta-
rtas colonias y ei central. Para infor-
mes: dirigirse a Vicente Suáret Puo 
Real de San Diego. 
13237 8 J»-
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E LA MA 
R I Ñ A y a a ú n d e s e en el DIARIO DE 
L A M A R I N A 
I H A B r T A C I O N S S 
h A £ A N A 
a u - «a, a m ^ d a ^ etm sif«*» ¿r^ ̂  
üi» Ciu>a. 5U, *>ojí viata a 1>» 
EN mUAl̂ A, AL^O», ^ 2 
juntas w ti*íiu»rtt«ag, vm « x Zw-
ules. Cft#a j»bqve>fia, f w 
laaTi Jr 
OJ O j E N SAN ^ B ^ ^ n ^ . n r S S cala paPtiTulaF, se 
espléndida, dos ven^anaa H 4» L S L 
ofíoina, y «na babitaoiáB ÍOV 
gran baño, teléfono, lúa, 
informan. 
18376 
A T E N C I O N . MATRUMO^fW . 
A tabla, alquila ^ « ' f ^ P * ; 
casa «smaKid^mente limpia, ^ {¿og w 
te servida, » ma|r.imonlu g^Jcc*»^* 




























































m̂e, 6e a 
%* 
tranvías. Tiencn espaciosa sala, recibidor, 
cuatro liaLitaciones, comedor, closet, ba-
ño, cocina, cuarto de criados y 8ervlc4os 
sanitarios modernos con agua caliento y 
fría. I'ueden verse de 1 a S p. m. 
13264 2̂  m 
SU ARKTKNDA UNA CASX I ^ U I T . T N A -to, con treinta babitaciohes. Informan 
en P'roRreso, ül», altos. 
18293 29 n̂  
AlyQinn^A T1ENBA. KN " W ' K U L L V , 
72, entre Villegas y Aguacate, Infor-
man en los altos. Teléfono M-2i 
132»^ 2« m 
C R E S P O , 2 2 , B A J O S , 
frente a Refugio, sala, peclbldoc. pomedor, 
tres cuartos, cecina y servicios sanita-
rios. Toda la casa es dq consttucclOr) 
moderna. Alqftillér $60. ^ilave ¡é informes 
en •"Tli^ Irus t Company of Cuba." De-
partnwentq de Bienes, Pblípo, 53. De í) p. 
I I a. m'., y ae 1 a 8 p. m., días hábi-
les. I íOS sábados hasta las 12 iVi. 
C 4»15 5d-28 
C A S A M O D E L O 
Se alquila e s p l é n d i d o depar 
tamento con dos balcones, la jo-
s á m e n t e amueblados, todo nue-
vo, para personas de buen gus-
to. No hay n iños . Reina 77 y 
79 , altos. 
127̂ 8 
8 U: 
E l D e p a r t a m e n t o de A f i e r r e s 
d e l C e ñ i r á de D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus tkpoxUantca fianza^ paca «1 
pulieres fie » ..-.as por un pna<:ed¡ui¡eutQ 
cOmodq y gratuito. Prado y Trocadero; a
de 
feléíóno A-5117. 
de 8 a í l Su m. y (3 1 a 5 y de 7 a 
0 d . m. íel"* 
A L M A C E N C O N G R U A A M B U L A N -
T E D E 1 6 T O N E L A D A S 
mía gran industria De-ProplQ para 
pósito, áe arrienda p se vende utto de 
los mejores locales, tódo cementado. Tie-
ne 15 metros ele püntal; estii situado en 
la calle de Valle, prOximb a la ca lada 
de Infanta. Informan eu Trocadeto, 73. 
i24^^ 31 tíí 
PUOXIMO A DESOCUPAKSE E L S E -gnndo plsti y los bajos de Prado, nfi-
rhero 11, se al<jtiüan, pueden vtrrse de 3 
íl A ^ E - m- •W*">»U en los bajos. 
1-9(jT 27 m 
SB ALQUILAN LOS ALTOS D E L A CA-sa de Ltmcordia 100. estilo de íabri-
caclftn moderna. Tiene cuatro hatitacto-
nes de dormir, triple serricH) Saírttarto. 
be puede ver a todas horas. Informa el 
portero. 
13131 27 m. 
V E D A D O 
EN L A tOMA D E L VEDADO, A C E R A de la Jbrl9a, se alquilan dos cafsas, 
con ŝ lsf dormitorios cada «na. ilos batios, 
uní» de «ia-rtos, dos cuartoá para ^stos 
y tode^ l&n demfls Servicios.. Infornes 
imedten verse a todas horas en 2Ü, 
i l é n t i ' e 2 y 4 
1037* ?X m. 
¿a piden r^er-añcias y 
se dan, 
B p £ para fcawtces mm 
i VENJIL1-XCE T C A L U , « n í 
2 liat)líacíüní;í, una dtí £1%*1P1¿SS 
toHa la noclie: ^ t f S t f | la m^ 
\A Mft «a admiten niños. 
U s e 
Lázaro. 
a ^ A - - p r E ; ^ a r i ^ 5 r S 5 t t 
Í L Una herníóaa y Wng* lavabo de îgua 
violo, lus 
rfiento. 
muebles o Sin eÜM J X f f . fliat^ is 
0 cabiüleros de moraliJ^J- 4j»>; 
13ÍÍ21 
8E AEtnrm-TN, E N gg u»- . je 
piso, departamento o? i r<^L 
ríes amueteindas, con Í U d o ¿ ^ t̂fffr 
rcíercncias; 7 ün coarto en . w g 13185 Z^r^^. 
HO 
D dos balriíacTonbs R ^ V g 
reíerencla*, de San L A f ^ ^ i . í dít ,  cwn+^c^nftrtd-
de Belascoi^ft a fo^íono. 
Manrique 81-A, 
- i 
inqu-ilines. B r f w » « « B c .i^, 
altos. ^ - - ^ ¿ f f * 
1K.'31 - - r í T ^ ^ ^ 
1^ sa de ^ ? ^ ^ a , ? l f a c W * { ¿ r t . B 
eíre^e ^ l é n f ' ' ^ . S e t ^ / - C ^ . 4 
adailt^n A>oíiad©B,-«* ^ . -
18071 " 
cuar to , 
"ar to 




o de ^ 
comeaor 
* • entre 
84-22 
J Y A N O 
1 ^azato 
toda, 
5 a lou l l í 
u e ú o en 
28 m 
sanidad. 
?-'3. S S 
esquina 
no : i ¿ : 
27 m 










_ _ 4 j n . 
P R O l ' U 




D R E ES"-
se alqul-




L A N G A 
a i g ü a -
L Gímez, 
e l mejor 
¡ta, cinc» 
a sanita-
l lave en 
31 m 
) L 0 T n 
JS CHA-i lae co-










j n L Bne-




8 l n - _ 
L A MA-
J U O D E 
5U i * ^ 
2 8 m . 
^ r T v T ^ A B l T A C I O N , B V 
QOp̂ i. noB* a d m i t e n n l f i o s n i 
27 m 
h f ^ - s S ' i S e b l e 8 . e l c o m e d o r y l a 
A c o ^ e p e n d l e n t e s . 
o f a m i l i a s - S i t u a d o e n e l p n n -
^clal P ? r a „ v m á s h e r m o s o y c é n t r i c o 
^ i s f1*900 V a D l é n d l d a s h a b i t a c i o n e s . 
r ^ B a ^ 1 1 * - g i e o d e l P r a d o e i n t e -
á* h a l c ó n a ' n a B m u y f r e s c a s . B u e n o s ^ - T c o n v e n t a n a s u y ^ ^ ^ t ^ 
^ l d ^ o « c o m p l e t o s y e s m e r a d o s . 
»»fi»f S e r v i c i o s c " ¿ t 0 fle l o s B e . 
" ^ é n d l d 1 1 " f ^ M o s r e d u c i d o s . C o m -
^ b u é s P 6 1 «f/ ' ^ a d o , 117. T e l é f o n o 
K - r r ^ " A L T O S , O A M 1 J B S Q L 1 -
• T Ó C ^ n ^ K é ü l y ! S e a l q u i l a n d o s h a b i t a -
\ . na a i , ? * o s e p a r a d a s , e n l a a z o t e a , 
^ u n ' Í a S i n o d o r o y l a v a m a n o s ; h a y 
S ^ e o f f d e l a c a s a , n o m ü o s . ^ m 
^ ¡ - r - ^ X c i O , 57, A X T O S , E S Q U I -
f í v 9 a > t se a l a " i l a n e s p a c i o s a s h a -
b n » a « h o m b r e s d e r e s p e t o ; s e l e 
bit:fione „ifl s i l a d e s e a n , h a y a b u n d a n t e J ^ ^ e n c i » . . t 0 ( l a c l a s e d e c 0 . 
l d Z s ; e Í , ? Í d e n v e r s . . a t o d a s h o r a s . 
D I A R I O D E L A M A R I N A M a y o 2 7 d e 1 9 1 o . T A t i l N A T R E C E » 
^ -o A L T O S , 9 B A X Q U I L A K 
^ \ k U a % S a m u e b l a d a s , t o d o 
^ J o ¿ a y n l f l 0 8 ' 
p u s o v e n d e r p o r t * d e u n t o ^ Z f t t L ¿ S T 
c n b o l l o C o n t ^ t a c l í n ^ p o S S , ^ 
y o r e B c r l t o a s u c a í a B o s t o n 
13008 2T m 
27 ra 
• i s^" t^t-ph p r e c i o . -w, j * - j - — 
Ya i n t e r i 0 f ? e s c a s , a o f i c i n a s , c o r a l s l o n i s -
£ n r o * ^ m a n : S l a y a - T e l é f o n o A - 3 6 2 8 
28 ra. 
T ^ T E I C A N A , D E C E N T E . S E A E -
^ ^ l i n b l t n c i f i n . I d e a l p a r a u n a 
4uia l ^ n n a s a m u e b l a d a , c o n a g u a 
i V P f t o p i a . f r e s c a , v e n t i l a d a , c é n -
ente . W m P ' a . •Drooln mrt/Hpn ^ l é f o ? o P L l a v ^ ' P Í e c i o m é d i c o . 
& n 0 T M aTtos d e E l A l m e n d a r e ^ 
M A N H A T T A K 
d e A . V I L L A N U E V A 
g E A Z A B O X B E E A S C C A L N 
Tndas las H a b i t a c i o n e s c o n b a ñ o p r i v a -
J V e u a ca l lente . t e l é f o n o y e l e v a d o r , d í a 
% X T e l é f o n o A-tt303. 
^ T T a C I E A N , A F A M I L I A S D E M O -
S ^ i ^ r d e s p l é n d i d o s y v e n t i l a d o s d e -
„ r S n e ? i t ¿ s , e n l a s p l a n t a s a l t a s d e l a 
S a caba de A c o s t a , n ú m e r o 19, e s -
S a D a m a s , t o d a s , c o n b a l c ó n a l a 
,lne I n f o r m a n e n e l b r i m e r p i s o de l a 
S m ! _ 1 2 8 2 2 20 m -
R A M O N C A R N E R O M O R I N 
e s p a ñ o l , a l t o , d e l g a d o , do 20 a i l o f l S 
e d a d , p r o f e s i ó n o f i c i n i s t a E n S t t ? t r l 
D a J 6 e n l a s o f i c i n a s d e l H o s ^ l M e í c « ' 
d e s . d e s d e e n t o n c e s r e s i d e e ñ ^ a H ^ n a " 
ñ e r o s e I g n o r a s u p a r a d e r o E l a u e I n -
f o r m e a c e r c a d o é l s e r á ^ r a t i f i c a d o 
o l é n d l d a r a e n t e . D i r i g i r s e a M ^ u e i C a r n ^ ñ 
fy&rJP**** A i a é r l c a < S S S S C a r n e r o 
C ' 4 1 4 5 15 d . 17 
7 a s 
SK D E S E A U X A C B I A D A . D B M K D I A -n a e d a d , c o n r e f e r e n c i a s , p a r a u n a f a -
m i l i a d e ft p e r a o n a s , q u e s e p a c o c i n a r y 
p a r a a y u d a r e n l o s d e m á s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a . S u e l d o $15 y r o p a l i m p i a . B . 
L a g u e r u e l a , 40, a l t o s . V í b o r a . T e l é f o n o 
l - 2 4 í ¡ « . 13178 28 m 
S a n a t o r i o d e l d o c t o r P é r e z V e n t o . B k -
U e t o , 6 2 , G u a n a b a c o a . S e n e c e s i t a n : 
a n a s i r v i e n t a , d o s l a v a n d e r a s , p l a n -
c h a d o r a s y u n a a y u d a n t a d e e n f e r m e -
r a . B u e n o s s u e l d e s . 
131S9 23 ra 
GU I A D A D E M A N O , J O V E N . L I M P I A Y c o n r e f e r e n c i a s , p a r a s e r v i r a u n m a -
t r i m o n i o . I n f o r m a n : K e f u g l o , 1 6 ; s e g u n -
d o p i s o . 
13206 28 ra 
O E V E N D E U N A C O C I N A C O M E D O R , 
O d e a b o r i a d o a , e n G a l i a n o , 89, a l t o s d é 
l a f o t o g r a f í a , n o p a g a a l q u i l e r , s e d a 
b a r a t í s i m a . E s m a g n í f i c o n e g o c i o . P a r a 
m d 1 s o , : " f 0 r m e s - s u d u e ñ o , a t o d a s h o r a s . 
13106 28 ra 
IF O N D E R O S , U N A G A N G A , S I N C A P I -t a l s e a r r i e n d a u n d e p a r t a m e n t o d e 
f o n d a , m u y a n t i g u o , e s n e g o c i o . I n f o r -
m a n e n l a m i s m a . R e a l n f l m e r o 182 M a -
r i a n a o . 13038 ¡57 m 
¡ ¡ O J O , M U C H A C H A S ! í 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
N e c e s i t o u n a c r i a d a p a r a c o m e d o r . S u e l -
d o $ 2 5 ; d o s m a n e j a d o r a s y d o s p a r a h a -
b ' t a c l o n e s , $ 2 2 ; d o s l a v a n d e r a s , c u a t r o 
s i r v i e n t a s p a r a c l í n i c a s , t r e s c a m a r e r a s , 
d o s a y u d a n t a s e n f e r m e r a s , t r e s c o c i n e r a s , 
s u e l d o s $20, $25 y $30 c a d a u n a , H a b a n a 
a . m e r o 114. 
13239 28 m . 
Q E S O L I C I T A L N A S I R V I E N T A F I N A , 
O p a r a s e r v i c i o d e c o m e d o r . F - 5 1 7 0 . 
e n t r e 4 v 6. V e d a d o . 
1C11S 1 J n 
F A M Y 
1 . 5 0 0 l o m b r i c e s s o l i t a r i a s h a n s i d o 
e x p u l s a d a s c o n e l T e n í f u g o G a r d a -
n o , i n f a l i b l e p a r a a r r o j a r l a s e n d o s 
h o r a s , s i n m o l e s t i a a l g u n a . A l r e -
c i b o d e $ 2 , e n B e l a s c o a í n , 1 1 7 , ó 
P o c i t o , 2 8 , s e r e m i t e a l i n t e r i o r . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , J O V E N , p a r a a t e n d e r u n n i ñ o y a y u d a r ó n 
l o s q u e h a c e r e s , d e l a c a s a . T i e n e q u o s e r 
a s e a d a . A g u a c a t e , 104, a l t o s , a n t i g u o . 
1 3 1 6 8 . 28 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o o u n a m a d r e c o n s u h i j a , u n a p a -
r a l a c o c i n a y l a o t r a p a r a c r i a d a d e 
m a n o , e n F a l g u e r a s . n ú m e r o 6, c a s i e s -
q u i n a a D o m í n g u e z , C e r r o . 
13094 27 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D B M A -
n o , p a r a L u y a n O . I n f o r m a n : T e l é f o -
n o 1-2415. 
13009 27 ra 
O E S O L I C I T A . B N C A M P A N A R I O . 148. 
k j a l t o s , u n a c r i a d a d e m a n o , J o v e n . S u e l -
do . $13 y r o p a l i m p i a . 
13076 27 m 
SE D E S E A U N A C R I A D A , F O R M A L . . P A -r a l a l i m p i e z a do l a c u s a . J e s ú s d e l 
M o n t e . 663. 
13082 27 m 
SE S O L I C I T A I . ' N A C R I A D A . U C E N O s e a m u y J o v e n , q u e d e s e e I r p a r a C n 
m a g ü e y . p a r a s e r v i r a u n m a t r i m o n i o s i n 
n i ñ o s . S u e l d o $20 y r o p a l i m p i a , p a s a j e 
p a g o . I n f o r m e s : d u l c e r í a d e l H o t e l P a 
s a j e . 12120 27 ra 
A V I S O A L O S 
H E L A D O R E S 
T 
S A L O N E S 
D E 
M A N T E C A D O S 
^ s o H I G I E m C O 
R E C O M E N D A D O P O R L A 
S A N I D A D 
para Helados y Maplecado. 
1 , 0 0 0 V a s o s y 1 , 0 0 0 C u c h a r i t a s i 
$ 5 - 0 0 U b r e d e p o r t e . 
A g e n t e e x c l u s i v o p a r a C u b a 
C E S A R E O G B N Z A L E Z . 
« A G U I A R 1 2 6 . H a b a n a 
13163 3 J n 
G R A f t H O T E L " A M E R I C A " 
¡ o d a s t r i a , 1 6 0 , e s q . a B a r c e l o n a 
Ccn c ien h a b i t a c i o n e s , c a d a u n a c o n 
H b a ñ o d e a g u a c a l i e n t e , l u z , t i m b r e 
y elevador e l é c t r i c o . P r e c i o s i n c o m i -
ti , desde u n p e s o p o r p e r s o n a , y c o n 
comida, d e s d e d o s p e s o s . P a r a f a m i l i a 
y por m e s e s , p r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s , 
í e l é íono A - 2 9 9 6 . 
F N S15 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
L ciúa a l ta , m u y f r e s c a y c l a r a ; o t r a e n 
511 Tejadillo, 48. e n t r e A g u a c a t e y C o m -
PMtela, y en I n d u s t r i a 7 2 - A , u n a c o n b a l -pos l ,   
cún a la cal le , e n $1S. 
12930 28 m . 
H O T E L L O U V R E 
San Kaíael y C o n s u l a d o . D e s p u é s d e 
grandes t e í o r m a s e s t e a c r e d i t a d o h o t e l 
c.'rece e s p l é n d i d o s d e p a r t a m e n t o s c o n b a -
to, pata t a m i U i i s e s t a b l e s ; p r e c i o s de 
veraiio. T e i é í u u o A-455t i . , 
T>iDl'8TKIA, 9€, C A S I E S Q U I N A A N E P -
JL tuno, h a b i t a c i o n e s a m u e b l a d a s p a r a u n o 
o do» iombres s o l o s o m a t r i m o n i o s r e s -
[jetables, s in n i ñ o s . C ó m o d o s b a ñ o s . L u z 
totrlca a d i s p o s i c i ó n t o d a l a n o c h e . P r e -
ios de verano . B e p i d e n r e f e r e n c i a s 
m 20 m 
Este hernioso y a n t i g u o e d i f i c i o h a s i d o 
.ompltítamecie r e l o r m u d o . H a y c n é l de-
pjruunentos c o n b a ñ o s y d e m á s s e r v i c i o s 
irivadoj. T o d a s l a s h a b i t a c i o n e s t i e n e n l a -
f u » de a g u a c o r r i e n t e . S u p r o p i e t a r i o , 
saquín S u c a r r á s , o f r e c e a l a s f a m i l i a s 
Hables, el h o s p e d a j e m á s s e r i o , m ó d i c o 
f.cOiaodo de l a H a b a n a s T e l é f o n o ; A - 9 2 l t ó , 
sotel fioma; A - 1 Ü 3 0 . g u i n t a A v e n i d * ; y 
i m P r a d o . 101. 
?N B E L A S C O A I N 136 ( A L T O S D E L A L -
l^macén de C a m e j o y s e ñ o r a P a z ) s e 
•Wilan dos h a b i t a c i o n e s : u n a e n e l p r i n -
mL* otra 611 l a a z o t e a , 
10 J n . 
H O T E L B E L V E D E R E 
^ l a cuadra del P a r q u e C e n t r a l E s q u l -
-Neptuno y C o n s u l a d o , c o n s t r u c c i ó n 
£ ' ^ p r u e , , a de f u e g o . T i e n e e l e v a d o r , 
• J « ios c u a r t o s t i e n e n b a ñ o s p a r t i c u -
> a!in'^Ua c a l i e u t e ( s e r v i c i o c o m p l e t o ) . 
Miín. e S R o ñ a d o s a l a m e s a P r e c i o s 
"Sg». T e l é f o n o A - 9 7 0 0 . 
7 J n 
'una 
% uii»»1* 
j o n 9^ 
h a l ' i p ' a i 
^ • " ^ 
H O T E L R O M A 
^ S E W E C E S f i T A J M j f 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
S e n e c e s i t a n d o s c r i a d a s , b l a n c a s 
o d e c o l o r , u n a p a r a c o c i n e r a y l a 
o t r a p a r a e l s e r v i c i o d e m a n o s , p a -
r a c o r t a f a m i l i a , e n e l V e d a d o . D e -
b e n d o r m i r e n l a c o l o c a c i ó n y d a r 
r e t e r e n c i a s . . S e I e s p a g a r á b u e n 
s u e l d o . I n f o r m a r á n e n R e i n a 2 1 , 
L a V i ñ a . 
SB S O L I C I T A M U C H A C H A , D E 14 A 10 a ñ o s , f o r m a l , p a r a a y u d a r e n l o s 
q u e h a c e r e s d e c o r t a f a m i l i a y d e m o r a -
l l d a d . P a r a m á s i n f o r m e s : P i c o t a , 55, 
a l t o s . B u e n s u e l d o ; o u n a d e m e d i a n a 
e d a d . 13121 27 m 
C r i a d a p a r a h a b i t a c i o n e s , s e s o l i c i t a 
u n a , q u e e s t é a c o s t u m b r a d a a s e r v i r 
y l e g u s t e n l o s n i ñ o s ; e s p a r a l i m -
p i a r 3 h a b i t a c i o n e s y c u i d a r u n n i ñ o 
d e 4 a ñ o s . $ 2 3 d e s u e l d o y r o p a l i m -
pia. C a l l e 4 , n ú m e r o 2 9 , e n t r e 1 3 y 
1 5 , V e d a d o . 
13080 27 m 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P E N X N 8 U -i n r , q u e h a y a s e r v i d o e n b u e n a s c a -
bob. B u e n s u e l d o . B e l a s c o a í n , 28, a l t o s : 
e n t r e S a n M i g u e l y S a n K a f a e l . 
13146 27 m . 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E -p a d e c o c i n a , p a r a t r e s d e f a m i l i a . B e 
p a g a b u e n s u e l d o . R e f u g i o , 29, t e r c e r p i -
s o . 13137 31 m . 
; Q E D E d K A U N \ C R I A D A , B L A N C A , D E 
O m e d i a n a e d a d , e n O q u e n d o , 25. a l t o s , 
e n t r e S a n M i g u e l y S a n l l a í a e í . 
121)fl4 27 m 
C 4288 4 d -25 
p B I A D A D E M A N O . D A R A P O C O S 
\J q u e h a c e r e s y a y u d a r a m a n e j a r u n 
n i ñ o s e s o l i c i t a e n F , n ü m e r o 20, a l t o s , 
e n t r e 11 y 13, V e d a d o . 
13388 30 m . 
SE ¡ S O L I C I T A l N A M U C H A C H A P E -n i n s u l a r , d e 14 a 1 8 a ñ o s , p a r a c r i a -
d a d e m a n o , e n I n d u s t r i a . 162, s e g u n d o 
p i s o . 
13370 3 0 m . 
T T ^ A J O V E N . P E N I N S U L A R , D E S E A 
U c o l o c a r s e e n c a s a d e p o c a f a m i l i a , d e 
c r i a d a de m a n o . G e r v a s i o , üO, b a j o s . 
13368 30 ra. 
EN A M I S T A D , 34. A L T O S . S E S O L I C I -1 t a u n a c r i a d a d e m a n o , q u e s e p a c u m -
p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 
12830 29 m 
C R I A D O S D E M A N O 
C B S O L I C I T A U N B U E N C R I A D O D B 
kJ1 " m a n o , c o n r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n 
cft l le L , e n t r e 2 5 y 2 7 . V e d a d o . 
13365 SO m . 
C E D E S E A U N J O V E N , P A R A S E ü U N -
k J d o c r i a d o d e m a n o , s e a h o n r a d o y 
s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . 17 , 234, 
e n t r e F y G , V e d a d o . 
13245 29 m 
O B S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A R A 
O c r i a d o d e m a n o . S u e l d o : ? 1 5 y r o p a 
l i m p i a ; e n T e J a d U l o 32 . 
13318 29 m . 
1 \ E M E D I A N A E D A D S E S O L I C I T A 
X J ' . u n a c r i a d a q u e h a g a e s e s e r v i c i o y 
c o e m e . E s p a r a u n m a t r i m o n i o s o l o . 
S u e l d o : ¿i) p e s o s y r o p a l i m p i a . S e a b o -
n a r á n v i a j e s . 25 , n ú m e r o 283, a l t o s , e n t r e 
D y E . V e d a d o . 
13356 30 xa. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A P E M N -s u l a r , q u e s e a l i m p i a y t r a b a j a d o r a . 
S u e l d o : $18. S e p a g a e l v i a j e . 25 , n ü -
m e r o 281, a l t o s . V e d a d o . 
13353 3 ra. 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E A 
O t r a b a j a d o r a , l i m p i a y f o r m a l ; q u e 
t r a i g a r e f e r e n c i a s . C a l l e 19 n ú m e r o 239, 
e s q u i n a a P . V e d a d o . T e l . F - 4 4 1 9 . 
13349 30 ra. 
M A J E S T I C H A L L 
»fa í a m i h . 1 5 1 , ^ - . ^ ' o r k C i t y . C a s a 
^ c o l e i n ^ - K ü d e i l « l a d e t e a t r o s , i g l e -
- El b ,^ , •> par<lues y c a s a s do c o m e r -
*ií es ^ l ^ a r 8 e e n c t i ta e l e g a n t e m a n -
- o C h i ? n tíi,lui3itos p l a t e a 
t(*lo mÍ« p l a t o e s u n a s o r p r e s a . 
^ X u e ^ 1 ? ^ 0 - A s e o ' P - o n t i t u d y 
^ s i e m n ^ ^ ^ f P r e t e y g u í a s e e n -
^ «lente v P r n e * " ^ m u e n e s a r e c i b i r 
^ l e r a v L , . f u r , e 3 t a r l e l o s s e r v i c i o s q u e 
í tes^ña i L b a n o s 0 b i o g r a f í e n o s p a -
^ N e w Y r C M a r ^ ? - 122 W € s t '1 S t . 
8 J n 
J H O T E U T O E S T R E L L A , 1 5 6 , 
^ o : M t „ • , P r e c i o : tle ? 2 a $5. P r o -l i j a • M a n u e l G o n z á l e z . * • ^ ™ 
2 J n . 
Í B b f ^ ^ ; 1 ! . 2 - ^ n v S T R I A . 124. E s -
t i l a s con ^ f f a e l - D e p a r t a m e n t o s p a -
. > e d o r . c o n ^"r^f00"161116- K s p l é n d l -
aii8? admiter, n i J a r d I í 1 ' c o m l d a e x c e l e n -
\ ^ mes n a b o n a d o « . a l a m e s a a 
8 J n 
r, J*m?0? b u e n a c o m i d a - « ' R e * -
¿ 2 1 ? 1 0 2 * C a a a P a r a í ^ ^ a . 
^ « ¿ S , C R 0 n - t Q d 0 a p r e -
d m i t ^ u , C ( m ftí,ja e a , l a 
t a l r e s t a u r a n t i w . 7 " R o í a o s a l re 
W ; : I e ' " o n o A . 2 8 3 1 . 
^ ^ B u F í ^ « 0 m 
^ K ^ ^ ^ F ^ T A 83 M E D I A 
* í . , l í l b r l í n a r ? " e C e n t r a l , rfahitacio-* «>rlsa PrTrT « « a n i t a c í o -
^"•'e idad ^ n « " P e n d i d o s e r v i c i o . 
% a l i e n t e , t i m b r e s 
y p r e c i o s m o d e r a d o s . 
1 J n 
l ¿ 0 J í L . A L A C I O C O L O N 
^ P t l é M i d a a h P a & ^ 1 R c K l r í g u e a F i -
Q . t o d a s c o n h Í ^ 1 0 I , € 8 ! , B i e t l a r a " » -
l t i m b ^ s ^ l ^ i 1 8 I a c a l l e , l a . 
h í L í r í a t . i i b a ñ o s d e a g u a c a -
^ d i a r i ¿ . K d ^ i . d f a ' 51 ^ 
F A R A D E R O 
•a 
^ ^ t , ^ B j » S A B E R E L 
^ e 4 ^ ' t í 0 V i c e n t e P e n a P i -
Ue ^ ^ ^ ' J a b a e n C a -
^ Igaoft* a ^ P a t a y ^ A , V e -
*¿ S " E B M A N A S U 
SE S O L I C I T A E N L A C A L Z A D A D E l a V í b o r a , n ú m e r o 700, u n a b u e n a c r i a -
d a d e m a n o , q u e s e a de m e d i a n a e d a d , 
p a r a s e r v i r a n n m a t r i m o n i o , q u e t e n g a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . S u e l d o $20 y r o p a 
l i m p i a . S e l e p a g a n l o s v i a j e s . P r e s e n -
t a r s e d e s p u é s d e l a u n a . 
13252 29 m 
S e s o l i c i t a u n b u e n c r i a d o d e m a n o . 
S e e x i g e n r e f e r e n c i a s d e c a s a s r e s -
p e t a b l e s . O ' R e i l l y , 5 1 . 
13049 27 m 
Q B S O L I C I T A U N C R I A D O , P E N I N 8 U -
O l a r , J o v e n , p a r a l a l i m p i e z a . N o h a y 
c iue s e r v i r m e s a . C o n r e f e r e n c i a s d e d o n -
d e h a y a e s t a d o . A g u i a r , 60. 
13096 27 m 
¡ I N T E R E S A N T E C O L O C A C I O N ! 
N e c e s i t o b u e n c r i a d o . S u e l d o : $ 3 5 ; u n s e -
g u n d o c r i a d o , $ 3 0 ; u n p o r t e r o , $ 2 0 ; d o s 
c r i a d o s p a r a c a s a s d e c o m e r c i o ; d o s c a -
m a r e r o s , u n d e p e n d i e n t e , c i n c o t r a b a j a d o -
r e s p a r a f i n c a y d o s p a r a f á b r i c a . H a -
b a u a , 114. 
13115 • 27 ra. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , p e n i n s u l a r , q u e g e p a s e r v i r b i e n 
y s e a f o r m a l , $U0 y r o p a l i m p i a . O ' F a -
r r l l l , 15. V í b o r a . D e s p u é s d e l p a r a d e r o 
de l o s t r a n v í a s . , 
13253 29 ra 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -n o , p e n i n s u l a r , p a r a c o r t a f a m i l i a , 
q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n , e n 
6 y 15, V e d a d o . 
13259 29 m 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A H A -
O b i t a c i o n e s y c o s e r , h a d e t r a e r r e f e r e n -
c i a s . S u e l d o $ 2 5 , r o p a l i m p i a y u n i f o r - ' 
raes. P a s e o , 224 , e n t r e 21 y 23. V e d a d o . 
13266 29 m 
SB V E N D E , S I N I N T E R V E N C I O N D E c o r r e d o r , a d o s c u a d r a s d e l a U n i -
v e r s i d a d , u n a p a r c e l a de t e r r e n o de e s -
q u i n a , l a m e j o r s i t u a d a , c o n d o s c a s a s . 
M i d e 726 m e t r o s . I n f o r m a n : M a l o j a , n ú -
m e r o 76. C . M o r e d a . 
13266 2 J n 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A . B L A N C A , 
| i 3 q u e s e a f o r m a l , p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e l a c a s a d e u n m a t r i m o -
n i o . C á r d e n a s , 19 , b a j o s . 
1S278 20 m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , q u e t e n g a b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s 
c a s a s e n q u e h a s e r v i d o . V e d a d o , 2 , e n -
t r e 15 y 17, e s l a ú n i c a c a s a d e l a a c e -
r a . S u e l d o 25 p e s o s y t r e s p a r a l a v a d o . 
12937 27 m 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E C O L O R , q u o s e a f i n o y e s t é a c o s t u m b r a d o 
a l s e r v i c i o d e c o m e d o r . S e e x i g e n b u e -
n a s r e f e r e n c i a s . D e 9 a 10 a . ra. y d e 
1 a 3 p . m . 
13029 27 m 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A \ U N A 
c r i a d a d e m a n o , q u e s e a n p e n i n s u l a -
r e s y J o v e n , q u e s e p a n c u m p l i r c o n s u 
o b l i g a c i ó n . S a n L á z a r o , 239, a n t i g u o . 
13390 30 ra. 
/ B O C I N E R A P A K A U N M A T R I M O N I O , 
\J s o l o y h a c e r a l g u n o s q u e h a c e r e s , s e 
s o l i c i t a e n F , n ú m e r o 20, a l t o s , e n t r e 
11 y 1 3 . V e d a d o . 
1^389 80 m . 
EN F , 170, E N T R E 17 Y 19. V E D A D O , se s o l i c i t a u n a c o c i n e r a q u e d u e r m a 
e n l a c o l o c a c i ó n p a r a c o r t a f a m i l i a y i 
a y u d e a lew q n e h a c e r e s d e l a c a s a . B u e n 
s u e l d o y r o p a l i m p i a . 
1830B - 80 m . 
C E S A R E O G O N Z A L E Z 
V e n d e , . a b r l c a y r e m i t e a t o d a s p a r t e s 
d e l a I s l a l o a s i g u i e n t e s a r t í c u l o s , l o s m e -
j o r e s q u e s e m a n u f a c t u r a n e n C u b a . 
P i d a c a t á l o g o i l u s t r a d o a A g u l a r . 126, 
H a b a n a . 
L a s c u c h a r i t a s s o n d e l a t a e s t a ñ a d a . 
H a y g r a n e x i s t e n c i a c o n s t a n t e m e n t e . 
C a r t u c h o s i m p e r m e a b l e s p a r a h e l a d o , 
e s p e c i a l e s p a r a c u f é s ; v a i n i l l a , c o c o u . c a -
p a c i l i o s . p l a t o s d e c a r t ó n , " c a j a a p l e g a -
b l e s c e r g o n a r " p a r a d u l c e s , c a f é y t a b a c o » , 
p a p e l s a l v i l l a , s e r v i l l e t a s de c r e p é y l i -
s a s , s o b r e s p a r a a z ú c a r , p a j i l l a s d e r e -
f r e s c o s , a p a r a t o s d e l e c h e f r í a y d e h a -
c e r c a f é , s o r b e t e r a s d e m a n o y p a r a m o -
t o r , e x p r i m i d o r e s d e f r u t a s y a z u c a r e r a s 
s a n i t a r i a s . C e s á r e o G o n z á l e z . A g u l a r , 126. 
H a b a n a . 
¡ A S P I R A N T E S A C H A ü F F E Ü R S Í 
N o m a l g a s t o t a d i n e r o , n o m e x p o n g a a l 
f r a c a s o , a c u d a h o y m i s m o a e s t a e s c u o l a 
d o n d e p o d r á a p r e n d e r y S A C A R B U T I ' 
T U L O m á s b a r a t o y r á p i d o s i n m o l e s t i a 
a l D g < i n a y c o n t o d a a a r a a t í a . S o n r e i r á . 
C O M O S O N R I E E L C H A U F F E U R 
Q U E A P R E N D I O C O N M R . K E L L Y . 
E i d i r e c t o r d e e s t a g r a n e s c u e l a , M r . Ái-
b e r t C . K e l l y , e s e l e x p e r t o m á s c o n o c i -
d o e n l a r e p ú b l i c a d e C u b a , y t i e n e t o d o s 
l o s d o c u m e n t o s y t í t u l o s e x p u e s t o s a l a 
v i s t a d a c u a n t o s n o s v i s i t e n y q u i e r a n 
c o m p r o b a r s u s m é r i t o s . 
P B O S P U C T O I L U S T R A D O G R A T I S . 
C a r t i l l a d e e x a m e n , 10 e c o l a v o * . 
A u t o P T á c t i e o : 10 e e n t & v o s . 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
f i l E N T a A L P A R Q U E D E M A C i f l O 
T o d o s l o s t r a n v í a a d e l V e d a d o p a s a n p o r 
l a p u e r t a d e e s t a i r r a s « « o n e l a . 
U A R A E M B A R C A R E L J U B V E 8 , D I A 
J L 30. a l a s d o c e d e l d í a , g a s t o p a g o 
a d e s c o n t a r . N e c e s i t o 70 h o m b r e s a $ 2 
d i a r i o s e n a d e l a n t e y c a s a . A g e n c i a d e 
c o l o c a c i o n e s L a H a b a n e r a . E g i d o , 21. T e -
l é f o n o 1673. S o s a y B l c o . 
13331 29 ra. 
E n e l " A u t o m ó v i l C l u b d e C u b a " 
s e s o l i c i t a u n i n d i v i d u o q u e s e p a 
a t e n d e r u n a p l a n t a d e c a r g a r a c u -
m u l a d o r e s y b o m b a d e g a s o l i n a , 
d e b e r á t r a e r l a s m e j o r e s r e f e r e n -
c i a s . P r e s é n t e s e d e 1 a 4 p . m . 
e x c l u s i v a m e n t e . 
C 38&5 l n 9 m 
A G E N C I A S D E C O L O C A C I O N E S 
A G E N C I A A M E R I C A N A D E C O -
L O C A C I O N E S 
A G E N C I A B E E R S 
O ' R e i i i y , V/ty a l t o s . 
T e l é f o n o A - 3 0 7 0 y A - 6 8 7 5 
O ' B e l U y , a l t o s , d e p a r t a m e n t o 15. S I 
u s t e d q u i e r e t e n e r e x c e l e n t e c o c i n e r o p a -
r a s u c a s a p a r U c u l a r , n o t e l . f o n d a , e s -
t a b l e c i m i e n t o o c r i a d o s , c a m a r e r o s , d e p e a -
d l e n t e s , a y u d a n t e s , a p r e n d i c e s , q u e c u m p l e n 
c o u s u o b l i g a c i ó n , a v i s o a l t e l e f o n o d e e s -
t a a c r e d i t a d a c a s a , s e l o s f a c i l i t a r á c o a 
b u e n a s r e f e r e n c i a s y l o s m a n d a a t o d o s 
l o s p u e b l o s d e l a I s l a . S u c u r s a l e n K c w 
Y o r k . 
C 3620 S l d - l a 
Q E O F R E C E U N S I R V I E N T E D B M E -
d i a n a e d a d , c o n m u c h a p r á c t i c a e n 
e l s e r v i c i o d e m e s a y e n l o s d e m á s q u e -
h a c e r e s d e l a c a s a . T i e n e r e f e r e n c i a s d e 
s u h o n r a d e z . C o n s u l a d o , 94, c a s a d e p r é s -
t a m o s . T e l A - 4 7 7 5 . 
_ 13351 3 m 
CR I A D O D E M A N O , P R A C T I C O E N t o d o l o q u e r e q u i e r e u n b u e n s e r -
v i c i o , d e s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r , 
d e m a r i l a d a d . T a m b i é n s e c o l o c a d e a y u -
d a n t e c a m a r e r o , p u e s s a b e p l a n c h a r r o p a 
c a b a l l e r o . I n f o r m a n : S o l , 13. T e L A - 7 T 2 T . 
13140 27 ra. 
SE D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , P B -n i n s u l a r , d e c r i a d o d e m a n o o ' c a -
m a r e r o ; ; t l e n o b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s . 
I n f o r m a r á e n B a r c e l o n a 7, a l t o s , a c u a l -
q u i e r h o r a . 
13012 26 m . '. 
C O C I N E R A S 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O N I O 
p a r a e l c a m p o o p a r a l a c i u d a d , d » 
c o c i n e r a , p o r t e r o o c r i a d o d e m a n o ; p r e -
f i e r e n e l c a m p o . I n f o r m a i ' á r i : A g u U a w 
116. c u a r t o 3 1 . 
13351 30 m . 
C E O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U L A R , 
KJ_ r e p o s t e r a , t i e n e r e f e r e n c i a s . S u e l d o : 
$-o. i n f o r m a n : S a n J o s é , 95, e s q u i n a a 
G e r v a s i o , c a r n i c e r í a . 
13352 30 m . 
V f J B C B S l T O D O S C I E N T O S P E O N E S P A -
r a l í n e a , a d o s p e s o s d i a r i o s , v i a j e 
p a g o . P r o v i n c i a d e M a t a n z a s , s a l i d a , m a r -
t e s p o r l a m a ñ a n a , b l a n c o s y d e c o l o r , 
O b r a p l a , 110. 
13329 29 ra. 
C E S O L I C I T A U N T A Q U I O R A F O E N 
kJ» i n g l é s y e s p a ñ o l . O p o r t u n i d a d p a r a u n 
j o v e n l i s t o d e e n t r a r e n u n a c a s a a c t i v a , 
a g r e s i v a q u i e n a p r e c i a y p a g a r á p o r b u e -
n o s s e r v i c i o s . D i r í j a n s e a G . P . E s t a 
O f i c i n a . 
13328 29 ra. 
C E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O , C O N 
O b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s , e n O b r a p í a , 
37, a l t o s . 
13161 2 8 m 
CO C I N E R A Q U E D U E R M A E N L A C A -s a y a y u d e a l g o e n l o s q u e h a c e r e s 
d e l a c a s a s e s o l i c i t a e n E n c a r n a c i ó n 4 
e n t r e S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , J e -
s ú s d e l M o n t e . S u e l d o . 20 p e s o s y r o p a 
l i m p i a . 
13230 28 m . 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E 
t o s e p a s u o f i c i o , s u e l d o $20. n o h a y p l a -
z a . S a n L á z a r o , 474. a l t o s . 
13095 27 ra 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E -
O n i n s u l a r , q u e s e p a c u m p l i r c o n s u o b l i -
g a c i ó n y s e a f o r m a l . R e f u g i o , n ú m e r o 13. 
13097 27 m 
C E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . P E -
KJ n i n s u l a r o d e c o l o r , e s p a r a e l c a m -
p o , e n c a s a d e u n m é d i c o . S u e l d o 2 0 
p e s o s . I n f o r m a n e n L u z , 96, a l t o s . 
13100 27 m 
/ B O C I N E R A , Q U E S E P A S U O F I C I O , S E 
\J s o l i c i t a e n R e p a r t o A l m e n d a r e s , c a -
l l e 10 y 5, V i l l a C l a r a . S u e l d o $20. S e 
p r e f i e r e q u e d u e i r a a e n l a c o l o c a c i ó n . 
13039 27 ra 
EN I N Q U I S I D O R , 15 , A L T O S , S E S O -l l c l t a u n a c o c i n e r a . S e d a b u e n s u e l -
d o . 13152 27 ra. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A . Q U E t e n g a r e f e r e n c i a s , s i n o l a s t i e n e q u e 
n o s e p r e s e n t e ; t i e n e q u e d o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . C a l l e 11 , e n t r e H e I . 
12961 26 ra 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , Q U E a y u d e a l o s q u e h a c e r e s d e l a c a s a y 
q u e d u e r m a e n e l a c o m o d o , q u e s e a f o t -
m a l y s i n p r e t e n s i o n e s , p a r a l o s Q u e -
m a d o s d e M n r l a n a o . I n f o r m a n e n Z u l u e -
t a , 3 0 - F , a l t o s . 
. . . 30 m 
SE S O L I C I T A , E N O F I C I O S , 36, E N T R E -s u e l o s , u n a b u e n a c o c i n e r a , s u e l d o $ 3 0 ; 
d e 2 a 5 d e l a t a r d e y do 10 a 12 , p o r 
l a m a ñ a n a 
12812 26 m 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , D E m e d i a n a e d a d , q u e a y u d o e n l a l i m -
p i e z a d e l a c a s a . Bh p a r a u n m a t r i m o -
n i o s o l o y t i e n e q u e d o r m i r e n l a c o -
l o c a c i ó n . S u e l d o 20 p e ^ o s . S e p i d e n r e -
f e r e n c i a s . L í n e a , 60, V e d a d o . 
12098 2 m 
S e s o l i c i t a e n O ' R e i l l y , 9 8 , s e g u n -
d o p i s o , u n a c o c i n e r a b l a n c a o d e 
c o l o r y u n a c r i a d a p a r a e l s e r v i c i o 
y l i m p i e z a ; l a c r i a d a t i e n e q u e d o r -
m i r e n l a c o l o c a c i ó n . 
C O L I C I T O F A M I L I A « S P A S O L A , Q U E 
O l e i n t e r e s e a d m i t i r a j o v e n d e l c o m e r -
c i o - p a r a a l m o r z a r y c o m e r . N o a c e p t a 
c a s a d e h u é s p e d e s , e t c . D i r í j a s e p o r e s -
c r i t o o p e r s o n a l m e n t e a D . V . P r a d o , 
85, d e p a r t a m e n t o , n ú m e r o 22 . 
13180 28 m 
A S U N T O S C O N S U L A R E S 
P a s a p o r t e s , c é d u l a s , q u i n t a s , i n d u l t o s , s u -
c e s i o n e s , p o d e r e s . T r a m i t a c i ó n r á p i d a e n 
l e g a c i o n e s y c o n s u l a d o s . S e ñ o r M a r t í n e z , 
C o l ó n , 1 ; d e u n a a d o s y d e 6 a 7 y m e -
d i a . 13214 29 m 
V I L L A V E R D E Y C A . 
O ' R e i l l y , 3 2 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 . 
G R A N A G E N C I A D B C O L O C A C I O N E S 
S I q u i e r e u s t e d t e n e r u n - b u e n c o c i n e r o 
d e c a s a p a r t i c u l a r , h o t e l , f o n d a o e s t a -
b l e c i i n i e n t o , o c a m a r e r o s , c r l a ü o s , d e p e n -
d i e n t e s , a y u d a n t e s , ¿ r e g a d o r e s , r e p a r t i d o -
r e s , a p r e n d i c e s , e t c . , q u e . s e p a n s u o b l i -
g a c i ó n , l l a m e a l t e l é f o n o d e e s t a a n t i g u a 
y a c r e d i t a d a c a s a , q u e s e leu» f a c i l i t a r á n 
c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e m a n d a n a to-
d o s l o s p u e b l o s d e l a i s l a 7 t r a b a j a d o r e s 
p a r a e l c a m p o . 
AG E N C I A L A U N I O N , D E M A R C E L I N O M e n é n d e z , E s t a a c r e d i t a d a c a s a f a c i -
l i t a c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s t o d a c l a s e 
de p e r s o n a s q u e m e p i d a n . E n t o d o s l o s 
g i r o s . L l a m e n a l t e l é f o n o A - 3 3 1 8 . H a -
b a n a , n ú m e r o 1 1 8 . 
13382 31 m . 
A C E N C I A D E C O L O C A C I O N E S , S E D A 
X T L e n a r r e n d a m i e n t o l a m á s a c r e d i t a d a 
d e l a H a b a n a . I n f o r m e s : A g u l a r , 72 , a l -
t o s ; d e 12 a 2. 
13287 29 ra 
S E O F R E C E N 
C R í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
Q E S O L I C I T A . L A V A N D E R A F I N A , P A -
O r a f i n c a c e r c a d e l a H a b a n a . C a s a , c o -
m i d a , b u e n s u e l d o . I n f o r m a n : M o n t e , 191. 
13218 28 m 
S e s o l i c i t a u n m a e s t r o r e l o j e r o , c o m -
p e t e n t e y c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s . S e 
p a g a b u e n s u e l d o . O ' R e i l l y n ú m e -
r o 5 1 . 
13216 28 ra 
SO L I C I T O S O C I O C O N 250 P E S O S P A -r a u n n e g o c i o q u e q u e r i e n d o t r a b a -
j a r d e j a 5 p e s o s d i a r i o s . Y o s ó l o lo h a g o 
p o r n o t e n e r d e p e n d i e n t e . I n f o r m e s : S o l 
n ú m e r o 112, b o d e g a . 
13238 . 2 8 ra. 
SE S O L I C I T A U N J O V E N , I N T E L I G E N -t e e n c á l c u l o s , p a r a t r a b a j o s d e o f i -
c i n a . S o l a m e n t e s e r á n a t e n d i d a s l a s s o -
l i c i t u d e s d i r i g i d a s p o r e s c r i t o a l A p a r t a -
do , n ú m e r o 054. H a b a n a . 
13090 27 m 
l ^ O T O G R A F I A : S O L I C I T O U N O P E R A -
X ' i l o i m p r e s o r , q u e t e n g a a g i l i d a d p a -
r a h a c e r r e t r a t o s a l m o m e n t o . N u e v e h o -
r a s d e t r a b a j o , s e l e d a b u e n s u e l d o . 
C u b a , 22. M a n u e l F e r n á n d e z , f o t ó g r a f o . 
13092 27 m 
i r u C H A C H O . P A R A L I M P I E Z A Y M A N -
i T i d a d o s , s e s o l i c i t a . S e e x i g e n r e f e r e n -
c i a s . F a r m a c i a d o c t o r E s p i n o , Z u l u e t a y 
D r a g o n e s . 
13098 ' 2 7 m 
C E S O L I G I T A N O O S T U R E R A S . S A N 
O I g n a c i o , O1,^, b a j o s . 
13053 27 m 
SO L I C I T A M O S D E P E N D I E N T E S P A R A l a v e n t a d e m u e b l e s , p r e f i r i e n d o a q u e -
l l o s q u e p o s e e n e l e s p a ñ o l e I n g l é s . E x i -
g i m o s r e f e r e n c i a s . J . P a s c u a l - B a l d w l n . 
O b i s p o , 101. 
13079 27 m 
C O L I C I T O P E R S O N A P A R A L I M P I E Z A 
O p o r h o r a s y b o t a r l a b a s u r a p o r l a 
n o c h e . A g u l a r , 72 , a l t o s . S e p r e f i e r e v i v a 
c e r c a d e l a c a s a . 
13104 27 ra 
C * D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E S -
k j p a f l o l a , de c r i a d a d e m a n o o l i m p i a r 
h a b i t a c i o n e s . E s t r e l l a n ú m e r o 97 , o d e 
m a n e j a d o r a . 
L'-SO , 30 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , l ' E -
K) n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o . I n f o r -
m a n : M o n s e r r a t e . 151. 
13248 29 m 
T V > S J O V E N E S . E S P A S O L A S , D E S E A N 
c o l o c a r s e d e c r i a d a s d e m a n o , s a -
b e n c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n . I n f o r -
m a n : F e r n a n d i n á , n ú m e r o Í 0 , H a b a n a . 
13262 29 ra 
C E O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N 8 U -
k J l a r , p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a d e 
m a n o ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : T e -
n i e n t e R e y , 94 . a t o d a s h o r a s . 
131335 2 9 ' m . 
C B D E S E A C O L O C A R U N A S E S O R A , 
k J e s p a ñ o l a , p a r a c r i a d a de m a n o o p u -
r a l o s q u e h a c e r e s d e u n a c a s a d e u n 
m a t r i m o n i o s o l o , l o m i s m o p a r a l a H a -
b a n a q u e p a r a e l V e d a d o . I n f o r m a n e n 
l a c a l l e 4. n ú m e r o 16, e n t r e 5 y C a l z a -
d a , V e d a d o . 
13104 2 8 m 
C E C O L O C A C O C I N E R A - R E P O S T E R A , 
k j c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a y f r a n c e s a 
y a l a i t a l i a n o . 1 u n a j o v e n p a r a c u a r -
t o s o c o m e d o r ; s a b e c o s e r y r e p a s a r ; s e 
c o l o c a n e n u n a m i s m a c a s a l a s d o s s a -
b e n h a c e r d e t o d o . A g u a c a t e , 142, a l t o s ? 
13369 30 ra. 
T T ^ A C O C I N E R A , E S P A S O L A , S E C O -
< J l o c a ; c o c i n a c r i o l l a y e s p a ñ o l a ; e a 
l i m p i a , d e b u e n c a r á c t e r y d u e r m e e n 
l a c o l o c a c i ó n . A y u d a a l a l i m p i e z a ; g a -
n a 25 p e s o b . S a l e a l c a m p o . C a l l e S o l , 12 . 
13160 2 8 m 
C E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
k_> n i o , p a r a e l c a m p o o p a r a l a c i u d a d , 
d e c o c i n e r a y p o r t e r o o c r i a d o d e m a n o . 
I n f o r m a r á n : A g u i l a . 1 1 6 ; c u a r t o , 31. 
13088 2 7 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
* J c o l o c a r s e d e a y u d a n t e d e c o c i n a u 
c r i a d a d e m a n o . P r e f i e r e e n l a H a b a m ¡ . 
E s t r e l l a , 27 . 
13123 2 7 ra 
T T N A C O C I N E R A , E S P A D O L A , C O N 
U u n a n i ñ a d e 10 m e s e s , d e s e a c o l o c a r -
s e c o n f a m i l i a m o r a l i d a d . D o r m i r e n l a 
c o l o c a c i ó n . B u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n 
e n A g u i l a . 112. N o t i e n e p r i m o s . 
13132 2 7 m . 
C O C I N E R O S 
B o c i n e r o , e s p a s o l , s e o f r e c e 
p a r a c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o ; c o -
c i n a a t o d o s e s t i l o s y p u e d e I r a l c a m p o . 
I n d u s t r i a , 7 8 . A - 7 6 4 1 . 
13360 30 m . 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
O s e d e c o c i n e r o e n c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o . T i e n e r e f e r e n c i a s d e l a a c a s a s 
q u e s i r v i ó . S a b e t r a b a j a r . E s s o l o . I n -
f o r m a n : C u r a z a o , 5. T e l é f o n o A - 1 7 2 2 . 
13211 2 8 m 
C e d e s e a u n c o c i n e r o , q u e q u i e -
I O r a t r a b a j a r p o r s u c u e n t a e n u n d e -
p a r t a m e n t o d e u n c a f é , y a e n m a r c h a 
h a c e m u c h o s a ñ o s , e s b u e n n e g o c i o . I n -
f o r m a n e n e l m i s m o , I l e a l , n ú m e r o 182 , 
M a r i a n a o . 
13059 2 7 m 
C H A U F F E U R S 
C H A U F F E U R M E C A N I C O , E S P A S O L , 
v ^ d e s e a r í a p r e s t a r s u s s e r v i c i o s e n c a s a 
p a r t i c u l a r o d e l c o m e r c i o ; t l e n o b u e n a s 
r e c o m e n d a c i o n e s d e l a s c a s a s q u e h a t r a -
b a j a d o e n e l V e d a d o . I n f o r m a n : 19 y G . 
T e l é f o n o F - 4 4 9 S . V e d a d o . 
13377 30 m . ' 
C E D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A , 
k J d e c o l o r , p a r a m a n e j a r u n n i ñ o , q u e 
n o s e a d e m e s e s . I n f o r m a n : S a n I g n a -
c i o , n ü m e r o 26. 
13202 - 2 8 m 
/ C H A U F F E U R P R A C T I C O , D E S E A C O -
\J l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r -
c i o ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e l a s c a -
s a s q u e h a t r a b a j a d o . I n f o r m a n e n M o n -
te 2 - F . T e l é f o n o A - 7 1 9 3 . F e r r e t e r í a E l 
L e ó n d e O r o . 
13330 2 9 m . ^ 
, / C H A U F F E U R , S E O F R F E C E U N O P A R A 
' \J c a m i ó n , d e r e p a r t o , 5 t r a n s p o r t e . B u e -
" ñ a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a : E c h e m e n d í a , 
t e l é f o n o A - 9 8 8 1 . 
93235 • 2 8 m . 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N , E N 
VJ c a s a d e m o r a l i d a d y d e c o r t a f a m i l i a , 
b i e n p a r a m a n e j a d o r a , c r i a d a o p a r a l a 
c o c i n a , t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i s . I n f o r m a n 
e n 11 y B a ñ o s , V e d a d o . T e l é f o n o F - 1 4 9 1 . 
13087 27 m 
" ¡ P R E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , P E -
U n i n s u l a r , c o n b u e n a f a m i l i a , d e c r i a -
d a d e m a n o , m e n o s d e 2 0 p e s o s n o . R e f e -
r e n c i a s , C a r m e n , 4. 
13101 27 m 
" P R E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A , 
JLJ p e n i n s u l a r , d e c r i a d a d e m a n o , p a r a 
c a s a d e p o c a f a m i l i a , s a b e c u m p l i r c o n 
s u o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n ; S a n M i g u e l , n ú -
m e r o 276. 13056 27 m 
C - 4 1 1 9 l n . 16 m 
C R I A N D E R A S 
C E S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A , D B 7 
O m e s e s d e p a r i d a , a l e c h e e n t e r a , e n l a 
c a l l e 17, n ú m e r o 31G, a l t o s . V e d a d o . T e -
l é f o n o F - 4 1 2 1 . M a g n í f i c o s u e l d o . 
13^45 30 ra. 
v a r i o s " 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A L A V A N D E -
k J r a p a r a c a s a p a r t i c u l a r . H a b a n a , 174, 
a l t o s , e n t r o A c o s t a y L u z . 
13362 80 m . 
C E S O L I C I T A U N A B U E N A C R I A D A 
k ? p a r a h a b i t a c i o n e s , q u e s e p a c o s e r y 
t a n g a r e c o m e n d a c i o n e s ; s o d a b u e n s u e l -
d o . P r a d o , 7 7 - A , a l t o s . 
13350 30 m . 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , d á n d o l e $15 y r o p a l i m p i a . I n d u s t r i a , 
113, a l t o s . 
13289 29 m 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . Y U N A m a n e j a d o r a , e n C a l z a d a y 10, V e d a d o , 
c h a l e t . 18203 29 m 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A c o r t a f a m i l i a C a l l o Z , e n t r e 1 7 y 1U, 
V e d a d o , 13307 £ 0 m 
C E S O L I C I T A U N A C R I A D A , P A R A C O -
D c l n a r y l i m p i a r . S a n M i g u e l , n ú m e r o 
( 2 0 0 , b a j o s , e n t r e G e r v a s i o y B e l i m c o a f n 
| ^ 8 2 8 B 20 ra 
EN t A N L A Z A R O , 808, B A J O S . S B D E -s e a u n a s e ñ o r a p a r a q u e c o c i n e y 
h a g a l a U m p l e g a d e l a c a s a , p a r a u n 
m a t r i m o n i o s i n h i j o s . S u e l d o d e 20 a 25 
p e s o s , 31 n o t i e n e r e f e r e n c i a s de s a b e r 
b i e n d e s e m p e ñ a r b u o b l i g a c i ó n y d e s u 
c o n d u c t a , q u e n o ¡ j e p r e s e n t e , P r e s e n t u r -
so de 8 a 10 d e l a m a ñ a n a , 
132^4 W n \ 
UN A M U C H A C U I T A , S E S O L I C I T A , p a r a a y u d a r a l s e r v i c i o d e c a s a de 
c o r t a f a m i l i a , H a y o t r a c r i a d a . 12 i i e s o s 
y r o p a l i m p i a . A i n a r j u r a , 55, a l t o s . 
13306 20 m 
S e n e c e s i t a n u n c a r p i n t e r o y u n m e -
c á n i c o q u e s e p a i n s t a l a r y m a n e j a r u n 
w i n c h d e v a p o r . E s p a r a e l c a m p o . 
T a m b i é n u n m u c h a c h o d e 1 4 a 1 6 
a ñ o s c o n b u e n a s r e f e r e n c i a s y p o c a s 
p r e t e n s i o n e s p a r a m e n e a j e r o d e o f i c i -
n a , s i t i e n e b i c i c l e t a m e j o r . C o m p a ñ í a 
N a c i o n a l d e C o b r e y O r o , M e r c a d e r e s , 
2 2 , a l t o s . 
S e n e c e s i t a e n u n a c a s a d e m a q u i n a -
ría u n c a j e r o q u e h a b l e i n g l é s , c o n 
e x c e l e n t e s r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e p o r e s -
c r i t o y c o n d e t a l l e s r e s p e c t o a e d a d , 
n a c i o n a l i d a d , e x p e r i e n c i a y n o m b r e y 
d i r e c c i ó n d e p e r s o n a s q u e i n f o r m a r á n 
a T . M . A p a r t a d o n ú m e r o 1 0 9 , H a -
b a n a . 
13124 29 m 
T I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
yj c o l o c a r s e , e n c a s a d e m o r a l i d a d , d e 
c r i a d a d e m a n o o c a m a r e r a . T i e n e r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : O q u e n d o , 16 , a l t o s ; 
d e 8 a 12. 
13063 27 ra 
JA R D I N E R O . S E S O L I C I T A U N O P A R A a r r e g l a r e l j a r d í n e n E n c a r n a c i ó n 4 
e n t r e S a n I n d a l e c i o y S a n B e n i g n o , J e -
s ú s d e l M o n t e . 
13229 28 m . 
AT E N C I O N : U N S E S O B Q U E D I S P O N E d e l a m i t a d d e l d í a p a r a c o b r a r 
c u e n t a s o p a r a h a c e r s e c a r g o d e a l q u i -
l e r d e c a s a s , o c o r r e r c o n c a s a s d e i n -
q u i l i n a t o , s i e m p r e q u e r e ú n a c o n d i c i o -
n e s . P a r a m á s I n f o r m e s e n S a n L á z a r o , 
76, p o r G e n i o s , d e 2 a 8 p . m . I . M . 
M é n d e z . 
13139 27 ra. 
SE S O L I C I T A N D O S M E C A N I C O S S J u e -t a d o r e s , q u e s e a n b u e n o s , p a r a e l t a -
l l e r de m a q u i n a r l a d e J e s ú s V a l l e y C o . , 
M o n t e , 47 , p o r S o r a e r u e l o s . 
18000 27 m 
I ,TIW ii 80 ra, 
S E N E C E S I T A 
m - u i t o p e r a r i o s a s t r e . C á r d a l a s , 1 , 
13380 30 m . 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , J O V E N . q u e s e p a s u o b l i g a c i ó n y q u e h a g a l a 
l i m p i e z a de l a r a s a . B u e r V s u e l d o . T i e n e 
q u e t r a e r b u e n a s r e f e r e n c i a s M a l e c ó n 
« D , 13177 i j n 1 
SB S O L I C I T A U N A M U C H A C H A , D B s e r v i r , p a r a u n a p e r s o n a s o l a m e n t e . 
O ' R e i l l y , 72, a l t o s . T e l é f o n o M - 2 0 8 3 i Q u o 
e n t i e n d a a l g o d e c o c i n a . 
13297 20 m 
/ B O C I N E R A , S E S O L I C I T A U N A , Q U E 
\J s e a b u e n a y f o r m a l , b u e n s u e l d o V i r -
t u d e s , 144 A , a l t o s . 
13195 e s m 
SB S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R . P A -r a l i m p i e z a d e h a b i t a c i o n e s . A m i s t a d . 
104, a n t i g u o , a l t o s . 
1S315 29 m. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , P E M N -s u l a c , q u e h a g a l a l i m p i e z a de l a c a -
s a , p a r a u n a c o r t a f a m i l i a . B u e n s u e l d o 
y r o p a l i m p i a , s e q u i e r e r e f e c e n c l a s . C a m -
p a n a r i o , 11, b a j o s . 
13178 i i n 
SE S O L I C I T A E N E M P E D R A D O , 2 3 , ! a l t o s , u n a b u e n a c r i a d a d e m a n o . S u e l -
d o ; $30 y r o p a l i m p i a . . 
1S334 38 m . 
Íf N V I L L E G A S . 14, A L T O S , S E P O L I -u c i t a u n a c r i a d a d e m a n o . S u e l d o $18 
y r o p a l i m p i a . 
13151 28 m 
S e solicita u n a b u e n a c o c i n e r a y r e -
p o s t e r a , p a r a Salir a l c a m p o . S a n F r a n -
c i s c o d e P a u l a . I n f o r m e s : A n g e l V e -
l o , S a n J o a q u í n , 2 0 . T e l é f o n o A - 0 2 7 6 . 
Um 2 8 ffl 
C B S O L I C I T A B N C H A C O N , p, A L T O S , 
k J n i ñ a d e 12 a I q a ñ o s , p a r a e^ m a n e j o 
d a u n n i ñ o d e d o s m e s e s . No d o m i c á 
e n l a c a s a . 
. W I 4 7 a i m . 
EN C O M P O S T E L A , 5 5 , S B S O L I C I T A u n a b u e n a l a v a n d e r a , p a c a t r a b a j a r e n 
l a c a s a . B e d a b u e n s u e l d o . 
13271 29 j n 
SB S O L I C I T A T A Q U l G E A i O I N G L E S -a ^ p a ñ o l . P l a z a f i j a . 206 U o c t e r B u i l -
d l n g . O b i s p o , 7. 
1S2S2 29 m 
SB S O L I C I T A U N A U X I L I A R D E C A R -p e t a . p a r a u n a c a s a de c o m e r c i o d e 
e s t a C i u d a d . D i r i g i r s e p o r e s c r i t o a l s e -
ñ o r F . J u á r e z L ó n o z , M a n r i q u e , n ú r a e -
r p 78, a n t i g u o , l a j o s , d a n d o r e f e r e u c i a s 
d e s u c o n d u c t a , e d a d , p r e t e n s i o n e s , q ü l -
t l m q s q e h l o q ú c h a g a n a d o , y s i s a b e 
c a l c u l a r o e s c r i b i r e n m á q u i n a , e t c . 
' 13283 &) 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O , Q U E y a e s t é a c o s t u m b r a d o e n e l c o m e r c i o 
y p o n r e f e r e n c i a s . B e l a s c o a í n , 22. O r a n 
B a z a r A m e r i c a n o . 
13290 29 m 
SB S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O y u n a c o c i n e r a , q u e s e p a n c u m p l i r s u ¡ 
o b l i g p c i ó n . B u e n s u e l d o . E s c o b a r , 3i>, a l -
t o s . 13155 28 m 
e s e T - - T 0 e l n 
2 8 n j 
PA R A U N M A T R I M O N I O S O L O , S K ! s o l i c i t a u n a c r i a d a , q u e s e p a d o s e r a - I 
p e ñ a r t o d o e l s e r v i c i o y t r a i g a r e f e r e n - \ 
d a s . S u e l d o $20. V e d a d o , c a l l e 1 5 . e n t r e 
6 v 8, n ú m e r o 428. 
SO L I C I T O U N A C O C I N E R A , P A R A C o n -s u l a d o , 76. S e d a b u e n S u e l d o 
1321^ g a 
q e s o r r c i x A u t ^ a c o c i n e r a l o 1 
k 3 m i s m o d e l p a í s q u e e s p a ñ o l a . p e T s o n a ! 
s e r i a . S u e l d o $20, y u n a m u c h a c h a d e c o - ' 
l o r de 15 a 18 a ñ o s p a r a a y u d a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e la c a s a . S u e l d o $15 y r o -
^ b o d o . 
Q E S O L I C I T A N O B R E R O S P A R A T R A -
O b a j o s e n a l m a c e n e s d e a c e t o . B u e n 
j o r n a l . D i c l s l r s e a A m e r i c a n S t e e l C o m -
p a n y p f C u b a , H a c e n d a d o s . 
p a l i m p i a . H a de d o r m i r e n 61 a é o 
C a l l e I « f i m e r o 87 y $9, V e d a d o . 
13221 23 n j . 
P E N I N -
Q E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A -
O n o , q u e s e p a s u o b l i f f a c l ó n . C a l l e 4, 
n ú m e r o 2 S , e n t r e 1 ? y 15, V e d a d o . 
13174 1 " ' - S S m 
I Q E D E S E A U N A M U C H A C l 
k 3 s u l a r p a r a c o c i n a r y d e m i s q u e h a c e -
r e s de l a c a s a , p a r a u n m a t r i m o n i o , q u e 
s e a l o r u i & J y l i m p i a y q o ^ d u e r m a e n l a 
I c a ^ a . T e n i e n t e K e y n ú m p r o W . p i s ó 3$ . 
PA R A E N C A R G A D A D E U N A C A S A D E I n q u i l i n o s , s e s o l i c i t a u n a m u j e r s o -
l a ; s e d a r á h a b i t a c i ó n , c o q l u z . i n f o r -
m a n e n l a m i s m a . O ' R e d l i y , 72, o t t o s . T e -
l í f c n o M - 2 0 8 3 . 
13296 20 m 
SE S O L I C I T A U N A T A Q U I G R A F A . E s -p a ñ o l a , q j i e t e n g a m u c h a e x p e r i e n c i a , 
q u e s e a m u y r á i i i d a y c o n o z c a p e r f e c t a -
m e n t e e l e a p a f i o l . E l S u e l d o q u e s e l e 
a s i g n a r á s e r á d e a c u e r d o c o n e n s c o n o -
c f m i e n t o f l . S i n o r c a n e e s t f t s c o n d i c i o n e s 
O n e n o s e p r e s e n t e . D h i g L ' s é p e r s o n a l -
i n e n t e a E n i p e d r a d o , Y t J ' 6 « ' j 3 
SE S O L I C I T A N M E D I O S O P E R A R I O S y a p r e n d i c e s de h e r r e r í a . C a r m e n , 68. 
H e r r e r í a . 
13037 28 m . 
OP E R A R I A S D E M O D I S T U R A . Q U E s e a n c o m p e t e n t e s , s e s o l i c i t a n e n l á 
M a l s o n ^ e r s a i l l e s , V i l l e g a s , 6B, P u e d e n 
g a n a r d ^ 2 a S p e s o s d i a r l o s y s e g a -
r a n t i s a t r a b a j e t o d o e l a ñ o , T a m b l á K 
n e c e s i t a m o s a p r e n d l s a s , 
18022 ? 1 J n . 
M I N E R O S , E S C 0 M B R E R 0 S , 
M e e á m c e » y C a r p i n t e r o s , s e n e c e -
s i t a n p a r a l a s M i n a s d e " M a t a -
h a m b r e , " D i r i g i r s e a C o n s u l a d o , 
n u m e r e 5 7 , 
U s t e d p i e r d e m u c h o t i e m p o h a -
c i e n d o s u b a l a n c e m e n t a f a n e n i e 
T H E B A S S E T T A U T O M A T I C 
A D D E R 
S u m a , r e s t a y m u l t i p l i c a hafe ta $999.999.99 
y l e d e j a a u s t e d t i e m p o p a r a a t e n d e r 
l o s d e t a l l e s d e s u n e g o c i o m á s i m p o r -
t a n t e s . $6.00 f r a n c o d e p o r t e . 
D e v e n t a p o r 
J . R . A S C E N C I 0 
A p a r t a d o 2512. 
1 2 í ) 3 8 - 3 9 
H a b a n a . 
3 j n 
DE S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O -r a o p a r a c r i a d a d e m a n o u n a s e -
ñ o r a d e m e d i a n a e d a d ; e s c a r i ñ o s a y f o r -
m a l ; t i e n e r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n e n S a n 
L á z a r o . 404, c a r n i c e r í a . 
13141 2 7 m . 
C R I A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE O F R E C E U N A J O V E N , D E C O L O R , p a r a c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s o m a n e -
j a d o r a ; s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n ; 
n o t i e n e i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m p o . I n -
f o r m a n e n A g u a c a t e , 106 . 
13381 30 m . 
T T N A S E Ñ O R A , P E N I N S U L A R , D E S E A 
\J c o l o c a r s e p a r a l i m p i e z a a l a s h o r a s d e 
l a m a ñ a n a . I n f o r m a n : P o r v e n i r , n ú m e -
r o 3. 13187 2 8 m 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N , R E -c l é n l l e g s c h r d l e t N O p 0 ñ Z ; F 2 7 B , L A l c m f w 
J L / n i n s u l a r . p a r a c r i a d a de c u a r t o s , s a b e 
c o s e r ; t i e n e b u o n a s r e f e r e n c i a s . S a l u d , 
24 , s a r t r e r í a . XWJ. 29 m . 
IN G L E S A , D B C O L O R , F I N A , D E S E A c o l o c a r s e de c r i a d a d e h a b i t a c i o n e s 
o b i e n p a r a m a n e j a r u n n l f l o o u n a n i -
n a . I n f o r m a n e n C a l s a d a d o J e s ú s d e l 
M o n t e . 178 . * 
13196 2 8 m 
SB O F R E C E U N A S E S O R A . P A R A C O S -t u r a d e b e t e l y c u i d a d o d e h u b l t a c l o -
n e a v r o p a , l u f o r m a n ; A g u l a r , 33 , b a -
j o s ; h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 1, 
13050 37 m 
UN A J O V E N , D E S E A C O L O C A R S E P A -r a c u a r t o s y c o s e r . I n f o r m a r á n ; M e r -
c a d e r e s , 30, p r i n c i p a l , 
13053 27 t a 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N . P E c r i a d a d e o i m r t o s o m a n e j a d o r a , p a -
r a a i ñ i t o s c h i q u i t o s y t i e n e r e f e r e n c i a s 
y s a b e c u m p l i r c o n s u o b l i g a c i ó n y p r e -
f i e r e p a r a e l V e d a d o , F i g u r a s . 1, 
13015 26 m . 
C R I A D O S D E M A N O 
UN J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A C O L O -c a r s e d e c o c i n e r o , s a b e b i e n s u o b l i -
g a c i ó n , p r e f i e r e c a s a d u c o m e r c i o y n o 
t i e n e i n c o i W - e n i e n t e e n i r a l c a m p o . P a -
r a m á s i n f o r m e s : B a y o n a . 4, b a j o s , e n -
t r e M e r c e d y C o n d e ¡ n o s é a d m i t e n t a r -
j e t a s . S e p ü e d e v e r a t o d a s h o r a s . 
i n 3 8 7 30" m . 
UN C H A U F F E U E B S P A S O L , M E C A N I -CO, c o n c u a t r o a ñ o s d e p r á c t i c a , d e -
s e a c o l o c a r s e e n c a s a p a r t i c u l a r o c o -
m e r c i o , c o n i n f o r m e s d e l a s c a s a s q u e 
t r a b a j ó . I n f o r m a n : T e l é f o n o F - 3 5 3 2 . D e 
9 a . m . a 5 p ra 
13242 2 8 ra 
• p k E S E A C O L O C A R S E U N C H A U F F E U R . 
U e s p a ñ o l , c o n b u e n a s r e c o m e n d a c i o -
n e s ; p r e f i e r e c a s a s s e r i a s . I n f o r m a n e n 
e l c a f é E l P a r a d e r o d e L u y a n ó . T e l é -
f o n o 1-2343. 
13171-72 1 J n 
C H A U F F E U R , C O M P E T E N T E E N T O -
\U d a c l a s e d e m á q u i n a s , c o n i n m e j o r a b l e s 
i n f o r m e s , s e o f r e c e p a r a c a s a p a r t i c u l a r . 
N o t r a b a j o m e n o s d e 80 p e s o s . C a l z a d a , 
71, a l t o s . F - 1 0 9 7 . V e d a d o . 
13203 8 m 
T T ' X P E R T O C H A U F F E U R , C O N C O N O -
SLi c i m i e n t o s e n m e c á n i c a y e l e c t r i c i d a d , 
c o r r e c t o , j o v e n y d e c o n d u c t a I n t a c h a b l e , 
g a r a n t i z a d o , d e s e a e m p l e o e n c a s a p a r t i -
c u l a r o c o m e r c i o F . A r o c h a . A g u a c a t e , 
116. 1G076 7 m 
T E N E D O R E S D E U B R 0 S 
T e n e d o r d e L i b r o s , p e r s o n a c o m p e -
t e n t e p a r a h a c e r s e c a r g o d e u n a 
o f i c i n a i n g e n i o , p r o v i n c i a d e S a n -
t a C l a r a , p r e f e r i b l e c o n p r á c t i c a d e 
c o n t a d o r : m e d i a n a e d a d y c a s a d o . 
P o s i c i ó n p e r m a n e n t e , b u e n a c a s a 
7 s u e l d o . P a r a m á s i n f o r m e s d i r i -
g i r s e a L ó p e z . O ' R e i l l y , 1 0 2 . 
C - 4 2 7 1 7 d . 2 4 , 
T E N E D O R D E U B R 0 S 
P a r a l a c o n t a b i l i d a d g e n e r a l d e c u a l -
q u i e r g i r o a l p o r m a y o r . S o c i e d a d M e r -
c a n t i l o E m p r e s a A n ó n i m a , s e o f r e c » 
J o v e n e s p a ñ o l , e x p e r t o e n c o n t a b i l i d a d , 
o o n S a ñ o s d a p r á c t i c a e n C u b u ¡ b u e n 
c a l e u l l s t a , e o n o c l i n l e n t o d e l l n g l é > > y s u v 
p e r l o r e a r e f e r e n c i a s . E s c r i b i r a R . M^.' 
L t t m u a r i l l a , J 0 6 , i 
13338 4 J n . ^ 
SE O F R E C E U N T E N E D O R D £ L I B R O S , p a r a c a s a d e b a n c a , c o m e r c i o o C o m -
p a ñ í a I n d u s t r i a l , t i e n e r e í e r e n s l a s , l n - , 
f o r m a n ; M o n t e , n ú m e r o 5í, f e r r e t e r í a , 
13105 2S r a 
V A R I O S 
C J E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N , E S -
^1 p a ñ o l , d e c r i a d o d e m a n o e n c a s a 
p a r t i c u l a r ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
f a s c a s a s d o n d e h a t r a b a j a d o . S u e l d o : d e 
30 a 85 p e s o s . I n f o r m a n S a n L á z a r o 173." 
T e l é f o n o A 5 0 2 9 ; e n l a m i s m a u n c r i a d o 
p a r a o f i c i n a . T i é n e b u e n a s r e f e r e n c i a s d e 
d o n d e h a t r a b a j a d o . 
13348 30 m . 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N , P A -r a c a s a p a r t i c u l a r , d e c r i a d o d a m a -
n o p a r a e l ¿ o r a e d o t , t i e n e b u e n a s r e í e -
r e ñ c l a s . D o m i c i l i o : c a l l q de G a l i a n a , n ú -
m e r o 54. T e l é f o n o A - 1 9 2 T . 
13275 ' 2 9 ^ m 
" \ T I A J A N T E S Q U E Q U I E R A N T E N D E R 
V a c c e s o r i o s p a r a a u t o m ó v i l e s p u e d e n 
d i r i g i r s e a B e l g l a n T r a d l n g a n d E n g l -
n e e r i n r C o . L a m p a r i l l a , 8 3 - l | 2 - C , b a j o s 
12757 28 i n . 
EN « H O R A S , C E D U L A S , P A S A P O R -t e s , c a r t a s d e e l u d a d a n i n . U c e n c i a p a -
A t u s o d e a r m a , m a r c a s d e g a n a d o e i n -
d c e t r l a l e s y d e c o m e r c i o - , i n s t a n c i a s d o 
t o d a s c l a s e * y s e l l o s d e l T i m b t t e N a c i o -
n a l . T a c ó u . « A , o f i c i n a d e l d o e t o r T l -
b u r c l o A g u í r r e , M a n d a t a r i o J u d i o i n l , f r e n -
t e a l a - J e f a t u r a d e l a P o l i c í a - S e c r e t a . 
126J6 a 51 m 
UN C R I A D O D E M A N O , E S P A S O L . a c o s t u m b r a d o a e s t e s e r v i c i o , d e s e a 
c o l o c a r s e lo i n l s n i o p a r a é s t a q u e p a r a e l 
c a m p o . I n f o r m a n ; M a l o j a , 62. T e l . A- ; .090 . 
13339 2 9 ra. 
N E S P A Ñ O L , D E 3 I E D I A N A E D A D . 
c o n r r f e r e n e i a d o l a s c a s a s qnej h a 
s e r v i d o , d e s e a c o l o c a r s e d e c r i a d o d e m a -
n o , e s p r á c t i c o . I n f o r m a n : b o d e g a L a 
P a l m e r a . C a l l e 2 3 y J . V e d a d o . 
13167 2 S xa 
T f l U D A D E M E D I A N A E D A D , B U E N A , 
Y f i n a y t r a b a j a d o r a , d e s e a c o l o c a c i ó n <ci\ 
c a s a d e c a b a l l e r o q u e n e c e s i t e m u j e r p a r 
r a a y u d a r l e a é l y a s u c a s a . I d n t l o n d a 
f r a n c é s y e s p a ñ o l . P o y r e f e r e n c i a s y to-r 
m o . M e r c a d e r e s l t í - l i 2 , p i s o s e g u n d o , es-: 
q u i n r O b r a p l a , 
13267 80 m . 
PA R A A U X I L L 4 R D E E S C R I T O R I O t <> b i e n o f i c i n a de- c u m u r d o . d e s e a u a -
l l a r e m p l e o , J o v e n d e 17 a ñ o ^ . c o n b a e ^ 
n o s c o n o c i m i e n t o s e n c á l c u l o s y p r á c t i c a 
e n m e c a n o g r a f í a , o f r e c e t o d a c l a s e d e ga- . 
x a n t í a s . V e d a d o , c a l l e ü , n ú m e r o 9. 
13258 i i" 
" T T N A S E Ñ O R A , V I U D A , S O L I C I T A t r a -
\J b a j o c o m o c o s t u r e r a e n c a s a d é fu- , 
rallia p u d i e n t e , q u e p u e d a p a g a r l e {»! 
s u e l d o q u e e i l a m e r e c e ; e n t i e n d e ^ o d a 
c l a s e de c o s t u r a y a l a p e r f e c c i ó n r o p a 
d e n i ñ o s , de a m b o s s e x o s . I n f o r m e ^ p o s 
e l T e l é f o h o 1-236S. 
13281 28 m 
r p i t A D U C T O R I N G L E S - E S P A S O i L , Q 
A \ i c e - v e r s a , c o m p e t e u t e . s e h a c e C a p -
g o d e t r a d u c c i o n e s , t r a b a j o s d e m é c a u o -
g r a f í u e n a m b o s i d i o m a i i , c o r í e s p o n d e a - . 
c í a . P r e c i o s m ó d i c o s . E u tai o f i c i n a o a 
floitilclllo. D i r i g i r s e a K , F e r n á n d e z L . , 
A p a r t a d o ' 5 8 3 , H a b a n a . 
i ; r j 7 d 29 m 
y T N I n g e n i e r o ' m e c á n i c o , j o v e n . 
KJ d e e s c u e l a a m e r i c a n a , d e s é a c o l o c a -
c i ó n e n i n g e n i o , f . ' t t o c a r t í l , e t c . , h a b l a 
b i e n e s p a ñ o l . N o t i e n e p r e t e n s i o n e s y 
a c e p t a d e s t i n o ert e l c a m p o , q u e n o s e » 
d e s u p r o f e s i ó n , e n c o m e r c i o . B a n c o , ott-. 
C l n a , ctQ- E s c d b a i ' a l s e f i o c ^ M a g a z , C o n -
c o r d i a . 2 5 , b u j e s . 
13303 4 i n 
T T N A ? E ? s O R A , Q U E " T R A B A J A E N t r e n 
U d e l a \ a d o . d e s e a h a c e r s e c a r g o d e l a -
v a r l a r o p a I n t e r i o r de d o s c t tads p a r -
t i c u l a r e s . I n f o r m a n e n 22 , n ü m e r p I V 
e n t r e 13 y 1 7 ; h a b i t a c i ó n , 6, T e d a d O . 
13165 28 r q 
SI R V I E N T E . P R A C T I C O Y F O R M A L , s e ofretfe a l a s f a m l l l í i s o c a b a l l e r o s 
d e d i s t l n c t ó n ; s a l e f u e r a d e "la H a b a n a ; 
e s a l t o y c o n o c e e l s e r v i c i ó d e c o m e d o r , 
í e l . A - 7 6 C 2 i n t o r n i a r á . 
13150 ¡ j t, 27 m . 
T o v e n , c o n e t n r o c i m i e n t o s d e r x - i 
I t í g l í s y p r á c t i c o e n o f i c i n a , d e s e a e n - -
c o n t r a r t r a b a j o , t i e n e r e f e r e n c i a s . P f l r ^ . 
m á s t n f e m n e s d i r í j a n s e a M . 1 N o t o . J e -
I E ú ^ ^ M a r í a . 42 . a l t o s , 
i 2 8 
A f j l N A C A T O R C E 
D I A R I O 
£ « c a i u > d e l o i d e l a ú t « . S u c u t m I : 
M o n t e , 2 4 0 . f e i é í o a o A - 4 8 3 4 . S e r v i -
c i o a toda h o r a s e n e l « A t a b l o y r e -
p a r t o a d o m i c i l i o i v o c e i a i d í a e n 
a u t o c ó v ü . P a r a c n a i a i o s o i á o s s a -
c o s y f u e r t e s , a s i c o m o p a r a c o m b a -
t i r t o d a d a s e d e a l e c c i o n e s i n t c s t i u a -
i e s y s u s t i t u i r s i n p e l i g r o i a l a c t a n c i a 
m a t e r n a , l o ú n i c o i n d i c a d o e s l a l e c h e 
d e b u r r a . 5 e a l q u i l a n y v e n d e n b u r r a s 
• p a r i d a s . 
Q E D E S E A T O M A K E N P K I M E K A 1 1 1 -
p o t e c a l a s u m a d e 11 .000 p e s o g . s o b r w 
u n a c a s a d o defa p l a ñ í a s , s i t u a d a e n l a 
c a l l e J u a n B r u n o Z i i y « s , e n t r a S . i n t a C a -
t a l i n a y S a n M o r l a n o V í l i o r a , e n e l m o -
d e r n o r e p a r t o d o M e n d o z a , a u n a c u a d r a 
d e l t r a n v í a . P a r a t r . : t a r d l r e c t a m e n t o e s -
t e a s u n t o c o n h u d u e ñ o , s e ñ o r C u e r v o . 
D e 0 a 1 1 d e l a m a f l u n a y d e V! a 3 
y m e d i a d e l a t a r d e . 
131003 2 7 m 
IA U ' O R T A N T K . Sl.OOO.000 l ' A K A H I P O -t e c a a , p a g a r é s , a l q u i l e r e s . I n v e r t i r e -
m o s $500.000 e n c a s a a , s o l a r e s , t e r r e u o s , 
f i n c a s r ú s t i c a s . P a s a m o s a d o m i c i l i o . 1 1 a -
v a n a B u s i n e s s . Z a n j a , 44 . T o l í f o n o M - i n 0 C . 
E n t r e C a m p a n a r i o y L e a l t a d . P r ó x i m o a 
l o s t r a n v l a u d e S a n U a f a e l . B e l a s c o a l n y 
O a l l a n o . T a m b l t a l l a m e u l A - Ü 1 1 5 , 
isaia » 1 J n . 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
l o f a c i l i t o e n t u d a * c a n t i d a d e s e n e s t a 
c i u d a d . V e d a d o , J e a O s d e l M o a t e . C e r r o 
y e n t o d o s l o s r e p a r t o s . T a m b i é n l o d o y 
p a r e , e l c a m p o y s o b r e a l q u i l e r e s , i n t e r é s 
Si m á s b a j o d e p l a z a . E m p e d r a d o . 4 V ; d e 
1 a 4 . J u a n P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 J . 
" ¡ | f l C H A C H A P K N L N S U l ^ A K , 1 > E S » E A C O -
x » a l o c a r s e p a r a v i a j a r c o n f a m i l i a o 
s e ñ o r a s s o l a s . T i e n e r e f e r e n c i a s . E n l a 
m i á i n a casa , i n f o r m a n . M a i e c O n , 54 , a l t o s . 
13304 '. 3 0 m . ^ 
T x & K P I M T B B O . H E O F R E C E l ' A K A 
•KJ t r a b a j a r e n f i n c a d e c a j u p o , a s u e l d o 
.o j o r n a l ; t i e n e f a m i l i a y n e c e s i t a c a s a 
y u n p e d a c i t o d e t i e r r a p a r a c r i a y s i e m -
n r a . C o n g a r a n t í a » p e r s o n a l e s . I n f o r m a n : 
M o n t e y C á r d e n a s , c a f é . J o s é F e r n á n d e z . 
13134 •¿7 m . JJS SIAO 1>E D I E Z A S O S D E E D A D , 
d e s e a c o l o c a r s e , s i n s u e l d o , p a r a b a -
« e r m a n d a d o s o e s t a r u l c u i d a d o d e a l -
g u n a p o r t e r í a . A g u i l a , 112 . 
13133 2 7 m . 
X T ' O X O O K A F O , E X T R A N J E R O , C O M -
p l e t o c o n o c i m i e n t o , i n c l u s o r e t o q u e . 
H a b a n a o i n t e r i o r , s e o f r e c e . D i r i g i r s e 
p o r e s c r i t o s o l a m e n t e : M . P . S. A m a r -
g u r a , 10 , a l t o s . 
13113 27 m 
E S E A C O E O C A R S E U N M A T R I M O N I O , 
e s p a ñ o l , d e 3 0 a ñ o s d e e d a d ; é l e s 
u n b u e n j a r d i n e r o , e l l a e n t i e n d e c u a l -
i q u i e r t r a b a j o d e u n a c a s a y b a h í a I n -
g l é s ; p r e s e n t a n b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; 
n o t i e n e n i n c o n v e n i e n t e e n i r a l c a m -
p o . I n f o r m a n e n L u i s a Q u i j a n o , " 4 4 ; a t o -
d a s h o r a s . 
13117 3 1 
S e r v i c i o : A h o r r a r é i s t i e m p o , d i n e r o y 
m o l e s t i a s , c o n s o l o e n c a r g a r a e s t a c a -
s a , d e v u e s t r a s c o m p r a s e n l o s E s -
t a d o s U n i d o s . C o n s e g u i m o s l o s p r e c i o s 
m á s b a j o s , y a r r e g l a m o s t o d o l o c o n -
c e r n i e n t e a l a c o m p r a d e m e r c a n c í a s 
p a r a C u b a . L a c a s a c u e n t a c o n d e p a r -
t a m e n t o p r o p i o d e c o n s i g n a c i o n e s , c o a 
l o q u e q u e d a g a r a n t i z a d o e l m á s e f i -
c a z y p r o n t o s e r v i c i o , y s e o b v i a n d i -
f i c u i t a d e s c o n r e l a c i ó n a f l e t e s , r u t a s , 
c í e . E m b a r q u e s d e s d e N e w Y o r k a 
( c u a l q u i e r p u e r t o d e C u b a . S e c o n t r a -
t a n s e g u r o s . S e s o l i c i t a c o r r e s p o n d e n -
c i a s o b r e c u a l q u i e r a s u n t o r e l a c i o n a d o 
c o n e l c o m e r c i o n o r t e a m e r i c a n o . T h e 
B e s r s A g e n c y , 4 0 1 F i a t i r o n B u i l d i n g , 
W e w Y o r k . T e l é f o n o , G r a m m e r c y 5 0 3 0 . 
O f i c i n a e n l a H a b a n a , O ' R e i l l y 9 - 1 1 2 , 
a l t o s . T e l é f o n o A - 3 0 7 0 . 
^ ^OTD 10 (1-15 
ÜN M A T U I M O . M O , S I N H I J O S . I » E -n i n s u l a r , d e s e a c o l o c a r s e p a r a l o s 
q u e h a c e r e s d e c a s a , p r e f i e r e n e l c a m p o 
p o r h a b e r e s t a d o m á s d e u n a ñ o e n é l ¡ 
t i e n e n b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n : P a -
l a t i n o . 9 ; d e 8 a , m . a 7 p . m 
12807 25 m 
O E D E S E A C O L O C A R U N M A T R I M O -
•KJ n i o . e s p a ñ o l , d e m e d i a n a e d a d , t i e n e n 
u n n i ñ o d e d o s a ñ o s , s o n t r a b a j a d o r e s , 
I l n n e s t a d o c o l o c a d o s e n c a s a s p a r t i c u -
l a r e s . Se p r e s e n t a p a r a e l c a m p o t a m -
b h ' n . C a l l e 1 3 , n ú m e r o 6. e n t r e M y N 
13122 27 m 
A s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s 
$ 1 0 0 a l m e s y m á s g a n a u n b n e n 
c b a m J e u r . E m p i e c e a a p r e n d e r h o y 
m i s m o . P i d a u n f o l l e t o d e i n s -
t r u c c i ó n g r a t i s . M a n d e d o s s e l l o s 
d e a 3 c e n t a v o s , p a r a f r a n q u e o 
a M r . A l b e r t C. K e l l y . S a n L á z a -
r o , 249 , H a b a n a . 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l s o b r e t o d o s l o s d e p ó s i -
t o s q u e <e b a g a n e n e l D e p a r t a m e n t o d e 
A h o r r o s d e l a A s o c i a c i ó n d o D e p e n d i e n -
t e s . Se g a r a n t i z a n c o n t o d o s l o s b i e p e s 
q u e p o s e e l a A s o c i a c i ó n . N o . 6 1 , P r a d o y 
T r o c ^ d e r o . D e 8 a 1 1 a . m . 1 a 6 p . a i . 
7 a 9 d e U n o c h e . T e l é f o n o A - 5 4 1 7 . 
C 6020 l n 15 s 
D i n e r o e n h i p o t e c a . S e f a c i l i t a 
d e s d e $ 1 0 0 
h a s t a $200.000 y d e s d e e l 6 p o r 100 a n u a l 
s o b r e c a s a s , t e r r e u o s e n t o d o s l o s b a r r i o s 
y r e p a r t o s . D i n e r o e n p a g a r é s , p r e n d a s 
d e v a l o r y p i g n o r a c i ó n d e v a l o r e s . G r a n 
r e s e r v a e n l a e o p e r a c i o n e s . D i r i j a n s e c o n 
t í t u l o s : O f i c i n a V í c t o r A . d e l B u s t o . A g u a -
c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; d e 8 a 10 y 1 a 3 . 
10S83 30 m y . 
T ^ I N E R O , A L 1 P O R C I E N T O , S O B R E 
XJ j o y a s y v a l o r e s . L a C o m p e t i d o r a . I n -
d i o y G l o r i a . T e l é í o n o A - 6 S 2 7 . 
11Q79 7 j n 
T T S T E D Q U I E R E D I N E R O ? ¡ ¡ V E A A 
U L a z c a n o ü E m p e d r a d o , 66. A - 5 S 8 2 . D i -
n e r o e n p r i m e r a y s e g u n d a h i p o t e c a , c a -
s a s , a l q u i l e r e s , p a g a r é s , a u t m d v i l e s , f a -
b r i c a c i o n e s , p i g n o r a c i o n e s d e v a l o r e s , c a r -
t a s d e c i u d a d a n í a , a s u n t o s j u d i c i a l e s , c o -
b r o s d e c u e n t a s . L o s n e g o c i o s s o n s e r i o s 
y r e s e r v a d o s . . 
10940 3 1 m y . 
C E C O M P R A N Y V E N D E N C A S A S , S O -
KJ l a r e s , f i n c i s r ú s t i c a s , q u l n t u s d e r e -
c r e o y c o l o n i a s d e c a ñ a . D i n e r o e n h i -
p o t e c a s . A d v e r t i m o s q u e l a C u b a n a n d 
A m e r i c a n B u s i n e s s C o r p o r a t i o n e s u n a 
B o l s a d e v a l o r e s s o b r e p r o p i e d a d e s u r -
b a n a s y r ú s t i c a s . E n n u e s t r u s d e p a r t a m e n -
t o s h a y s a l o n e s p a r a q u e u s t e d se e n t r e -
v i s t e d i r e c t a m e n t e c o n l o s d u e ñ o s . N o 
c o b r a m o s n i n g u n a c o m i s i ó n a l c o m p r a d o r 
n i p o n e m o s s o b r e p r e c i o s a l a s p r o p i e d a -
d e s . U s t e d s e e n t i e n d e d i r e c t a m e n t e c o n 
l o s p r o p i e t a r i o s . N o s e n c a r g a m o s s o l a ; 
m e n t e e n f a c i l i t a r l a s o p e r a c i o n e s , s u b -
s a n a r l a s d i f i c u l t a d e s . y a y u d a r l e a e n -
c o n t r a r l o q u e u s t e d n e c e s i t a . H a b a n a , 
90 . a l t o s . A - S 0 6 7 . 
13323 2 9 m . 
C O M P R O F I N C A D E U N A A U N A Y 
*<J m e d i a c a b a l l e r í a s , e n c a r r e t e r a , b u e n 
t e r r e n o , c e r c a d e l a H a b a n a , c o n m u -
c h o s f r u t a l e s y b u e n a c a s a . M a n d e d e s -
« r i p c i ó n y p r e c i o p o r e s c r i t o a F r a n -
c i s c o S e i g l i e , C e r r o . 009, H a b a n a . 
13249 4 m 
Q E D E S E A C O M P R A R U N A F I N C A D E 
O u n a o d o s c a b a l l e r í a s d e t i e r r a c o l l n -
i d a n t e a c a r r e t e r a , t r a m o L u y a n ó y L o m a 
I T i e r r a . D i r i g i r s e a G . G . A p a r U d o 1 1 0 9 . 
! 1 3 : m 2 j n . 
¡ / C O M P R A M O S 5 5 T O R N O M E C A N I C O , 
| \J d e u s o , d o 8 a 12 p i e s d e l a r g o . C o n -
d e y R o m a n i . O ' K e i l l y , 24 . T e l . M - 1 0 2 8 . 
13316 2 9 m 
J O S E F I G A R 0 L A Y D E L V A L L E 
E M C R I T O R I O t 
K M I ' K D B A D O 80 B A J O S , 
f r u t e a l I ' a x q u * << ten J u a n d e D i o * . 
D a P _ : 1 i . m . y d e S a S p . m . 
T E L E F O N O A-iitü. 
T T ' N L A C A R R E T E R A D E L W A J A Y . 
XlJ B u e n a f i n c a , c o n m u c h o s f r u t a l e s , 
m a g n í f i c a s a g u a d a s d e p o z o y c o r r i e n t e , 
c e s a d e v i v i e n d a y a p o c a d i s t a n c i a d e 
l a E s t a c i ó n d e l e l é o t r i c » . C t a r r o c a d a 
i n e d i a h o r a . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , 
b a j o s . 
T T N E O P O R T U N I D A D : E N L A C A R B E -
XJ t e r a d e P u n t a B r a v a a S e n P e d r o , 
v e n d o t e r r e n o c o n b a s t a n t e f r e n t e a l a 
c a r r e t e r a ; t i e n e 29.000 m e t r o s , m u c h o s f r u -
t a l e s , c e r c a d a . A 30 c e n t a v o s m e t r o . P a r t e 
d e p r e c i o se d e j a e n h i p o t e c a a l 0 p o r 
100 p o r e l t i e m p o q u e q u i e r a e l c o m -
p r a d o r . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
X > R E C I 0 8 A C A S A . C E R C A D E L A U N I -
X v e r s l d a d , m u y b i e n f a b r i c a d a , c o n s a -
l a , r e c i b i d o r . 4 c u a r t o s e s p l é n d i d o s , m a g -
n í f i c o c u a r t o d e s e r v i c i o s , c i e l o r a s o d e 
p r i m e r a c l a s e , s a l ó n d e c o m e r , s e p a r a d a 
d e l a s c a s a s c o l i n d a n t e s ; e n l a p a r t e b a -
j a , d e p a r t a m e n t o s y s e r v i c i o » p a r a c r i a -
d o s . P r e c i o : $8 .000 y r e c o n o c e r h i p o t e c a 
c h i c a a l 5 y m e d i o p o r c i e n t o p o r e l 
t i e m p o q u e q u i e r a e l c o m p r a d o r . F i g a -
r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
LU J O S O C H A L E T . E N E L V E D A D O , A m e d i a c u a d r a d e l a l i n e a , f a b r i c a d o 
a t o d o c o s t o , d e d o s p l a n t a s , c o n t o d a s 
l a s c o m o d i d a d e s n e c e s a r i a s , j a r d í n , u n 
g r a n g a r a g e , e t c . E s u n a p r o p i e d a d d e 
g r a n m é r i t o . P r e c i o : $13 .500 y r e c o n o c e r 
h i p o t e c a a l 6 y m e d i o p o r c i e n t o q u e *e 
p u e d e d e v o l v e r p o r c a n t i d a d e s p a r c i a l e s . 
F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
BU E N N E G O C I O . I N M E D I A T A A I ^ A c a l z a d a d e J . d e l M o n t e , c a s a m o d e r -
n a , d e d o s p l a n t a s , c o n J a r d i n e s y p a t i o ; 
a l a b r l s n , r e n t a $ 7 0 m e n s u a l e s . P r e c i o 
$ 7 . 5 0 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 3 0 , b a j o s . 
BO N I T A C A S A : A D O S C U A D R A S D E l a P l a z a d e l V a p o r , m o d e r n a , d o s 
p l a n t a s , c i e l o r a s o d e c o r a d o , a l a b r i s a , 
t o d a s l a s l i n e a s p o r l a e s q u i n a . O t r a 
c a s a e n e l b a r r i o d e M o n s e r r a t e , d e 
d o s p l a n t a s , r e n t a m e n s u a l , $ 8 0 . $ 8 . 7 5 0 
p e s o s . O t r a a m e d i a c u a d r a d e S a n L á -
z a r o , d o s p l a n t a s , r e n t a m e n s u e l $ 9 3 , 
$ 1 1 . 7 5 0 . F i g a r o l a , E m p e d r a d o . 3 0 , b a j o s . 
X > A R Q U E D E T R I L L O . A U N A C U A -
J . d r a d e é l , c u a t r o c a s a s m o d e r n a s , f a -
b r i c a c i ó n p r i m e r a d e p r i m e r a , c o n c l e l o a 
r a s o s , h i e r r o y c e m e n t o ; a l f o n d o 28 c u a r -
t o s e s p l é n d i d o s , c i e l o s r a s o s y m a g n í f i -
cos s e r v i c i o s d e b a ñ o , e t c . ; l o m i s m o 
¿ n l a s c a s a s . S u t e r r e n o 2 6 p o r 46 . ( 1 . 1 9 6 
m e t r o s . ) R e n t a m e n s u a l $ 3 6 4 . N o h a y 
c o n t r a t o . P r e c l % : $34000 y u n c e n s o . F i -
g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 . b a j o s . 
T \ E Z A G U A N . E S P L E N D I D A C A S A E N 
U C a m p a n a r i o , a . l a b r i s a , d o s v e n t a -
n a s , s a l a , r e c i b i d o r , v a r i a s h a b i t a c i o n e s , 
p i s o s f i n o s , s a n i d a d , p a t i o , t r a s p a t i o . O t r a 
e n E m p e d r a d o , z a g u t n , d o s v e n t a n a s , 
s a l a , r e c i b i d o r , 7 c u a r t o s , s a l ó n d e c o -
m e r , l o s a p o r t a b l a . F i g a r o l a , E m p e d r a -
d o . 30 , b a j o s . 
EN I N D I S T K I A . C A S A A N T I G U A , C O N 175 m e t r o s , a p o c a d i s t a n c i a d e l M a -
l e c ó n . E n A m i s t a d , c a s a m o d e r n a . - a l t o 
y b a j o . R e n t a $85 m e n s u a l e s . P r e c i o : 
$9 .750. F i g a r o l a , E m p e d r a d o , 30 , b a j o s . 
EN E L V E D A D O . S O L A R . E N T R E C A -l l e s d e l e t r a , p a r t e a l t a , 1 5 p o r 3 6 
m e t r o s , a u n a c u a d r a l í n e a , a $ 1 4 . 1 ¡ 2 m e -
t r o . O t r o s o l a r e n l a p a r t e b a j a , e n t r e 
c a l l e s d e l e t r a , 19 p o r 5 0 m e t r o s , a 1 3 - 1 | 2 
m e t r o . O t r o s o l a r e n c a l l e 1 3 , b r i s a , 1 3 - 6 6 
p o r 50 , a $12-112 m e t r o . O t r o s o l a r e s -
q u i n a a c a l l e d e l e t r a , p a r t e a l t a , 27 p o r 
35 m e t r o s , a 19 p e s o s m e t r o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
f̂ OS E S T A B L E C I M I E N T O . E S Q U I N A D E 
KJ f r a i l e , d o s p l a n t a s , d e B e l a s c o a í n a 
R e i n a , r e n t a $140 . $ 1 7 . 5 0 0 y 613 d e c e n s o . 
O t r a e s q u i n a d e d o s p i s o s a t r e s c u a d r a s 
d e l P a r q u e C e n t r a l , r e n t a $ 3 . 4 0 0 a n u a l e s . 
P r e c i o : $ 3 8 . 5 0 0 y 5 0 0 d e c e n s o . F i g a r o l a , 
E m p e d r a d o , 30, b a j o s . 
I M E E O E 
s o l a r e s 
c o n t r a t o s 
C o l u m b i a 
T e l é f o n o i g u r a s 
TO M O C I N C O M I L P E S O S A L S I E T E p o r c i e n t o , h i p o t e c a n d o p a r t e d o u n a 
f i n c a r ú s t i c a , p r ó x i m a H a b a n a , v a l u a d a 
e n $1S.OOO. S i n c o r r e t a j e . A g u a c a t e . 8 1 . 
13279 20 m 
P R I M E R A H I P O T E C A 
S e d e s e a t o m a r $ 8 0 . 0 0 0 a l 
6 - 1 2 p o r 1 0 0 . S i n c o r r e d o r . 
1 7 , n ú m e r o 3 . 
F I G A R O L A 
E S C R I T O R I O ; 
E M P E D R A D O . SO, R A J O . * , 
r r e o t o a l P a r q u e d e S a o J u a n d e D i o » 
! ) • 0 » W 4. m . y d r t a ñ p . ' - i . 
13343 29 m . 
GA N O U I T A i ICN $3.300 V E N D O C A S A d e m a m p o s t t T Í a , e n l a c a l l e O m o a , 
u n a c u a d r a d e M o n t e . T i e n e s a l a , s o l e -
t a , t r e s c u a r t o » , m o s a i c o s , s a n i d a d y 182 
v a r a s d e s u p e r f i c i e . I n f o r m a : B l a n c o P o -
l a n c o , C o n c e p c i ó n . 15, a l t o s . V í b o r a ; d e 
1 a 3 ^ T e l é f o n o 1-1608. 
13254 29 m 
12593 2 7 m 
Q E D E S E A C O M P R A R l N A C A S A D E 
O $ 5 . 0 0 0 a $0 .000 . b i e n s i t u a d a , e n l a H a -
b a n a o b i e n e n l a V í b o r a , b a r r i o d e L a w -
t o u , p r ó x i m a a l a C a l z a d a . T r a t o d i r e c -
t o c o n e l v e n d e d o r y s i n c o r r e d o r e s . I n -
f o r m a n : D á m a s o n ú m e r o 25 . 
131S0 i j n 
C O L O N I A S D E C A N A 
Se c o m p r a e n l a s p r o v i n c i a s d e M a t a n -
z a s , H a b a n a o P i n a r d e l R i o ; y t a m b i é n 
u n a f i n c a s o b r e c a r r e t e r a , c o n b u e n a c a -
sa d e v i v i e n d a , p r ó x i m a a e s t a C a p i t a l . 
J . M a r t í n e z y C o . P r a d o , 1 0 1 . 
1 3 2 1 ^ 2 9 m 
SE D E S E A C O M P R A R U N A C A S A , D E _ m a m p o s t e r í a , e n l a H a b a n a , d e $4 .500 a 
¡ . « 5 . 0 0 0 ; s i n I n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r e s , t í -
t u l o s l i m p i o s y t r a t o c o n e l i n t e r e s a d e » . 
E n S a n J o s é , n ú m e r o 75 . i n f i r m a n . 
12800 5 j n 
11830 
B i s 
9 j n 
P A R A H I P O T E C A S 
T e n g o b u e n a s c a n t i d a d e s y t a m b i é n d i -
f e r e n t e s p i q u i t o s . $7 .000 , $o .000 y $ 3 . 5 0 0 ; 
y t a m b i é n c o n p a g a r é s c o n f i r m a s c o m e r -
c i a l e s . P r a d o , 1 0 1 ; d e 9 a 12 y d e 2 a 
5 . J . M a r t í n e z y C o . 
13310 30 m 
" V e í a t e d e fencaii 
SE T O M A D I N E R O E N P R I M E R A S H i -p o t e c a s , s o b r e c a s a s e n l a V í b o r a , d e l 
7 y m e d i o a l 8 p o r c i e n t o d e i n t e r é s . P a -
r a t r a t a r e s t e a s u n t o d i r e c t a m e n t e c o n 
s u d u e ñ o , c a l l e d e M i l a g r o s e s q u i n a a 
C o r t i n a . S e ñ o r H e r r e r a . 
13100-! 27 m 
2 0 . 0 0 0 P E S O S , A L 7 P O R 1 0 0 
S e d a n e n h i p o t e c a , s o b r e c a s a s , e n l a 
H a b a n a o V e d a d o . T r a t o s o l o c o n l o a I n -
t e r e s a d o s y n o c o n c o r r e d o r e s . B . R o -
d r í g u e z . S a n R a f a e l , 26. 
12940 30 m 
D I N E R O 
S o m o s l o s ú n i c o s q u e d a m o s d i n e r o s o -
b r e l o s n e g o c i o s s i g u i e n t e s : M u e b l e s , d e -
j á n d o l o s e n p o d e r d e s u d u e ñ o . R é d i t o s 
d e c e n s o s y c a p e l l a n í a s . A l q u i l e r e s d e 
f i n c a s u r b a n a s y r ú s t i c a s . A u t o m ó v i l e s y 
e m b a r c a c i o n e s P a g a r é s y a n t i c i p o d e 
h e r e n c i a , y s o b r e t o d a c l a s e d e n e g o c i o s 
d e l í c i t o c o m e r c i o . . A l a s d a m a s e x c l u -
s i v a m e n t e , q u e n e c e s i t e n d e n u e s t r o s s e r -
v i c i o s y s i e n t a n e s c r ú p u l o s e n I r a i n 
o f i c i n a , n o s o f r e c e m o s a v i s i t a r l a s e n s u 
d o m i c i l i o p r e v i o a v l a o a n u e s t r o t o l é f o . 
n o . A - 5 6 4 5 . G r a n b r e v e d a d y a b s o l u t a 
r e s e r v a ; p o r q u e n o t e n e m o s q u e e n s e ñ a r 
b a l a n c e s , n i c e l e b r a m o s j u n t a s d e n e c i o . 
n l 8 t % - ? 6 r o z y D e l m o n t e O f i c i n a : H u b u -
n a . 76, f r e n t e a l P a r q u e d e S a n J u a n d o 
u i o s . D e o a . m . a o p . m . 
^ - « j n . 
Ü R í S A N A S 
C E N E C E M T A D I N E R O P A R A I Y V K H -
ca8H<.r f « I J J ? i P O , t * , • U • e V a V í b o r a , s o b r e 
Á T J ^ V ^ J ^ J ^ U Q n t e l l a m a r iSfOS000 A - f M » 7 . H a b a n a , 8 1 , 
131003 
S E V E N D E 
U n a g r a n c a s a e n L a C e i b a , a d o c e 
m i n u t o s d e l a H a b a n a p o r e l t r a n v í a 
d e G a l i a n o - M a r i a n a o , c o m p u e s t a d e 
p o r t a l , s a l a , s a l e t a , c i n c o g r a n d e s c u a r -
t o s , e s p l é n d i d o c o m e d o r , c u a r t o d e b a -
ñ o y c r i a d o s , j a r d í n y p a t i o c o n á r b o -
l e s f r u t a l e s . E s m u y f r e s c a y s a l u d a -
b l e . I n f o r m a n : R e a l , 1 3 5 , C e i b a o e n 
l a A d m i n i s t r a c i ó n d e e s t e p e r i ó d i c o , 
e l s e ñ o r O r b ó n . 
EN E L R E P A R T O L A S C A S A S , C E R R O , v e n d o u n a c a s i t a c o n t e c h o s d e c i e -
l o r a s o , d o s v e n t a n a s , s a l a , c o m e d o r , t r e s 
c u a r t o s , c o c i n a y s a n i d a d c o m p l e t a , 
$2 .500. I n f o r m a : B l a n c o P o l a n c o , C o n -
c e p c i ó n . 1 5 . a l t o s , V í b o r a ; d e 1 a 3. T e -
l é f o n o I - 1 Ü 0 8 . 
i : !2 .m 29 m 
I T ' N $3.500, C A S A , E N E A V I B O R A , b n e n 
J - J b a ñ o y 20 m e t r o s d e l c a r r o . D u e ñ o : 
0 a . , n ú m e r o 2 9 ; d e 8 a 10 y d e 12 a 2 . 
V í b o r a . 13268 29 m 
C O M E R C I A N T E S 
H a c e m o s p r é s t a m o s 
e n c a n t i d a d e s p e q u e ñ a s 
o g r a n d e s p o r u n a ñ o o 
m e n o s , c o n i n t e r é s d e 1 
p o r c i e n t o a l m e s . 
A c e p t a m o s a m o r t i z a -
c i o n e s p o r c u o t a s m e n -
s u a l e s . E x i g i m o s c o m o 
g a r a n t í a u n a o d o s f i r - , 
m a s d e c o m e r c i a n t e s o 
p r o p i e t a r i o s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 
8 a 5 , i n c l u s o l o s S á -
b a d o s . 
B A N C O C E N T R A L 
H A B A N A . 5 1 . 
t n t r e E m p e d r a d o 
y T e j a d i l l o . 
SE V E N D E E N S12JJ00 U N A B U E N A c a s a , d e e s q u i n a , e n e s t a c i u d a d c e r -
ca d e l C o l e g i o d e B e l é n . B u f e t e d e l d o t -
t o r L l a n e s . E m p e d r a d o . 34. D e p a r t a m e n -
t o , 1 5 ; d e 4 a 5. ' ' oo ^ , 
t 13273 29 m 
GA I T O A i K N I A V I B O R A . S E I S f " A 8 A S y u n g a n d e , b i e n s i t u a d o , m i l m e -
t r o s . R e n t a $140 . $14 .000 . E m p e d r a d o . 
13158 * g m ^ 
H St M I L P E S O S . M A G N I F I C A P R O -
p l e d a d , 2212 m e t r o s d e t e r r e n o , c o n 
f a b r i c a c i ó n d e c e m e n t o y h i e r r o . B * n i a 
10 p o r 100. D a a t r e s c a l l e s , i n m e d i a t a 
a C a l z a d a , L u g a r C o m e r c i a l . H a b a n a , 
S u á r e z . j(1 
¿ • 9 . 3 0 0 V K N D O , C A M P A N A R I O , D E E S -
V q u i n a a l m a r . c a s a d e a l t o s y b a j o s , 
d o s v e n t a n a s , 7 x 1 7 , p i s o s f i n o s , s e r v i c i o s 
c o m p l e t o , s i e m p r e a l q u l l o d a , J 6 1 1 1 * 
n e g o c i o l i a r a e l c o m p r a d o r . S a n N i c o l á s , 
224, p e g a d o a M o n t e ; d e 1 1 a 2 ; d e o 
a 10. B e r r o c a l . • 
13308 20 m 
»¿í_->00 V E N D O , A G Ü E L A , D E M I S I O N A 
t . ' M o n t e , c a s a d e s a l a , s a l e t a , 3 c u a r t o s , 
t o d a d e a z o t e a , p i s o s f i n o s , s a n i d a d , a c e -
r a p a r e e , s i e m p r e a l q u i l a d a , b u e n . i r e n t a . 
S a n N i c o l A s , 224 , p e g a d o a M o n t e ; d e 
11 a 2 ; d e 5 a 10. B e r r o c a l . 
\:ms 29 m 
n a r d o . 3 - B ; d e 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
13040 - • Jn 
VTBDAOOÍ V E N D O C A S A S S I N E S T R E -
V n a r , b i e n c o n s t r u i d a s , m o d e r n a s , b . e n 
s i t u a d a s a i a b r i s a , e s p l é n d i d a s L a b í t a c i o -
n o s p a t i o , t r a s p a t i o y t o d o c o n f o r t , s i n 
c o n e o o r . S u d u e ñ o : J . o0 . e n t r e J y ^ u . 
12340 
, ¿;''.->-'¡<m V E N D O , M i v O B R O A W BE" 
tü) l a s c o a l n , c a s a m o d e r n a , d e a l t o s y | 
b a j o s , m o d e r n a , d e s a l a , s a l e t a , 4 c u a r - i 
! t o s , a c e r a d e l a b r i s a , g r a n p a t i o , e s 
! g a n g a v e r d a d . S a n N i c o l á s . 224 , p e g a d o I 
l a M o n t e ; d e 1 1 a 2 ; d e 5 a 10 . B e r r o c a l , i 
i ;U0 , s 2i) m 1 
I . T p H i UILAOBOH, E N T R E » » . Y 0 » . 0 A -
i A-J s a d o c i n c o c u a r t o s , d o b l e s e r v i c i o s , 
¡ p a t i o y t r a s p a t i o , c a n t e r í a , p a s i l l o s . 9 a . 
n f l m e r o 29 . V í b o r a , D u e ñ o : V ' a l d é s . L n I 
I $8 .500 . 
l . i l L ' s 2 J n . 
C J B \ i ; m h : i n a l i n d a y M.VY g r a n -
k J d e c a s a , C a l z a d a d e l a V í b o r a , 444 v a -
I r a s , d o s ¡ l l a n t a s , p o r t a l , s a l a , r e c i b i d o r , ^ 
s i e t e c u a r t o s , c o m e d o r , a c e r a d e b r i s a , n e -
g o c i o p a r a v i v i r y a l q u i l a r , se v e n d e b a -
l a t a . E m p e d r a d o , 20 . 
1 3 : 5 a 28 m 
l ? N E E C A L A B A Z A R D E L A H A B A N A 
x - i s e v e n d e u n a c a s a d e m a m p o s t e r í a , 
d e c i n c o c u a r t o s , s a l a , s a l e t a , p o r t a l , c o -
e b e r a y g r a n p a t i o . I n f o r m a n : G o b e l R o -
d r í g u e z , b a j o s d e l a L o n j a , p r e g u n t a r e n 
e l c a f é L a M a r i n a . 
13154 2 8 m 
C 3426 9 0 d - 2 8 a b 
B O N I T A C A S A 
e s t i l o c h a l e t , P r í n c i p e A s t u r i a s , a m e d i a 
c u a d r a l e L a t r a d a P a l m a y u n a d e l a 
C a l z a d a d e l a V í b o r a . Se r e n d e e n ( 1 5 . 5 0 0 , 
m a m p o s t e r í a , a z o t e a . J a r d í n , p o r t a l , s a l a , 
s a l e t a , c o m e d o r a l f o n d o , 5 c u a r t o s , p a t i o , 
t r a s p a t i o . J a r d í n a l f o n d o , d o s s e r v i c i o s , 
c u a r t o d e c r i a d o s , m i d e 1 0 m e t r o s f r e n t e 
p o r 50 f o n d o . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 3 8 ; A - 9 2 7 3 ; d e 0 a 1 0 
y 1 a 4 . 
C A S A E N G Ü A N A B A C 0 A 
e n $1 .000 . d e m a m p o s t e r í a , d e 15 v a r a s 
f r e n t e p o r 4 0 d e f o n d o , e n l a c a l l e M á -
x i m o G ó m e z . I n f o r m e s : E s c r i t o r i o A . d e l 
B u s t o . A g u a c a t e , 38 . A - 0 2 7 3 ; d e 0 a 10 
y 1 a 4 . 
S o l a r a l l a d o L o m a " E l M a z o / ' 
J o s é A n t o n i o C o r t i n a , e n t r e O ' F a r r i l l y 
A v e n i d a A c o s t a , f r e n t e a t r a n v í a , m i d e 
1 5 - 4 1 f r e n t e p o r 5 2 - 7 7 f o n d o . T t o t a l 813-^:4 
v a r a s , c o n a l c a n t a r i l l a d o , l u z , a g u a y 
c é s p e d . P r e c i o a $3 .35 v a r a ; $ 9 0 0 c o n t a d o y 
e l r e s t o a $12 m e n s u a l e s . O j o : a l l a d o s e 
v e n d e a $5 . I n f o r m e s d e e s t a g a n g a : A g u a -
c a t e . 38. A - 9 2 7 3 . E s c r i t o r i o A . d e l B u s t o . 
D e 9 a 10 y 1 a 4. 
C A S A E S Q U I N A 
c o n b o d e g a , e n $ 1 . 4 5 0 , m a m p o s t e r í t , a 
u n a c u a d r a d e l p a r a d e r o d e l o s c a r r o s 
d e l C e r r o . I n f o r m e s : A g u a c a t e , 38 . A - 9 2 7 3 ; 
d e 9 a 1 0 y 1 a 4 . 
s o l a r . " a v e n i d a 
B r u n o Z a y a s , a l l a d o E s t r a d a P a l m a , d e 
10 p o r 40 , a $4 .95 m e t r o . O t r o , e s q u i n a 
d e 20 p o r 40 . G e n e r a l I^ee y C o r t i n a , a 
$4 .05 m e t r o : O t r o a l l a d o 10 p o r 40 a $3 .75 
m e t r o . O t r o A v e n i d a L u i s E s t e - v e z , a u n n 
c u a d r a E s t r a d a P a l m a , d e 20 p o r 40 a 
$3.75 m é t r o s . I n f o r m e s d e e s t a g a n g a : 
E s c r i t o r i o V í c t o r A . d e l B u s t o . A g u a c a t e . 
3 8 ; A - 9 2 7 3 ; ; d e 9 a 10 y d e 1 a 4 . 
13036 30 m . . 
GA N G A : D E N T R O D E L A H A B A N A Y e n p u n t o d e g r a n p o r v e n i r , s e v e n -
d e u n a c a s a d e e s q u i n a , d e c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a , d e 2 p l a n t a s , r e n t a $105 , s u c o s -
t o $12 .500 . Y s e r e c o n o c e n $6 .000 e n h i p o -
t e c a . I n f o r m a : E d u a r d o K l v e i r o , e n e l 
c a f é E l D í a . G a l i a n o , 8 ; d e 1 a 5 p . m . 
13175 30 m 
1 7 ' N V I R T U D E S . V E N D O C A S A S E I S Y 
J L i m e d i o p o r t r e i n t a , s a l a , r e c i b i d o r , c u a -
t r o c u a r t o s , c o m e d o r , p a t i o y t r a s p a t i o , 
$12 .000 .00 . E m p e d r a d o , 2 0 . 
13158 28 m 
CA S A E N A G U I L A , D E M O N T E A R E I -n a . n o c o r r e d o r e s , b u e n n e g o c i o , r e n -
t a $150 . $25 .500 .00 . E m p e d r a d o , 20 . 
13158 28 m 
s 
E V E N D E N C A S A S M O D E R N A S , E N 
^ C o r r e a , S a n t a I r e n e , S a n t a L m i l i a , S a n 
I n d a l e c i o , D o l o r e s , S a n B e n i g n o , F l o r e s , 
S e r r a n o . C h a l e t , e s q u i n a , g a r a j e , c ó m o d o 
p a g o , S a n L e o n a r d o , 3 - B ; d e 1 a 7 . V i -
l l a n u e v a . 13046 2 J n 
C E V E N D E E S Q U I N A , C I E L O R A S O , 
k J c o n b o d e g a , p r o d u c c i ó n l i b r e , ü p o r 
300 , c o n b o d e g a s $9 .500 , $7 .500 , $6 .500 . 
$5 .500 . $4 .500 S a n L e o n a r d o . 3 - B ; d e 1 a 
7. V i l l a n u e v a . 
13046 2 J n 
¿ J E V E N D E N . E N S A N J O S E , E N T R E 
U H o s p i t a l y A r a m b u m , d o s c i u d a d e l a s 
v u n a c a s a , q u e t i e n e n 1.065 m e t r o s d e 
s u p t r f i c i e , c o n t r e i n t a y s e i s m e t r o s d e 
t r e n t e . U e n t a f i j a $200 m e n s u a l e s . I n r o r -
m a : J o r g e J . i - o s s e . C u b a , 6 6 ; d e 2 a 4 . 
13100 a J n 
V ? E N D O , C A S A S C E N T R O S , E S U C I N A S 
» « p l a n t a b a j a , c a l l e O b i s p o . P r a d o , 
V i r t u d e s , I n d u s t r i a , C o n s u l a d o , A g u a c a t e . 
T e j a d i l l o , S a n K a f a e l , M a l e c ó n , s a n l á -
z a r o , M e r c e d . S a n N i c o l á s . F a c t o r í a , A l a m -
b l u u é y v a n a s m á s . T e n g o c a s a s y s o -
l a r e s e n e l V e d a d o , C e n o y J e s ú s d e l 
M o n t e . D o y d i n e r o e n h i p o t e c a , m ó d k o 
í n t e i c s . J u i i o C . P e r a l t a T r o c a d e r o . 40 , 
T e l e f o n o A - 1 3 2 1 
l - M l | g j m 
V V U A L E T , E N E L C E K R O . I N F A N T A . 
2 1 , e n t r e s a n t a T e r e s a y P e z u e i a . &v 
v e n d e e s t e m o d e r n o c h a l e t , c o m p u e s t o d e 
p o r t a l , «n lu . , r e c i b i d o r , h a l l , c u a t r o h e r m o -
s a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , c o c i n a , d e s -
p e n s a , c u a r t o d e b a ñ o , c u a r t o p a r a c r i a -
d o s , l a v a d e r o . J a r d í n a l r e d e d o r , e t c . , e t c 
S u t e r r e n o t i e n e u n a e x t e n s i ó n d e c u a t r o -
c i e n t o s e l c u e r . t a y d o s m e t r o s . P r e c i o 
8JUI nCHL I n f o r m a n e n e l c e n t r o d e l a M a n -
g a n a d e G ó m e z , S D m b r e r e r í a . T e l é f o n o 
A Í M O 12S72 31 m 
/ C A M B I O l N A B S Q U I N A D E M A M P O S -
t e r i a c o n e s t a b l e c i m i e n t o q u e r e n t a 
35 p e s o s m e n s u a l e s , p o r u n a f i n c a d e 
c a m p o q u e r e n t e l o m i s m o y e s t é e n l a 
p r o v i n c i a d e l a H a b a n a o c e r c a . S a l v a -
d o r G ó m e z , M a n r i q u e , 140. 
127r.8 28 m . 
K . A , S E S O R , N O P A G L E C S T E I ) M A S 
a l q u i l e r . V é a m e p r i m e r o y so c o n v e n -
c e r á q u e y o , c o n p o c o d i n e r o d e e n t r a d i i 
y p a g a n d o u n m ó d i c o a l q u i l e r , a l a v u e l -
t a d e 2 a ñ o s t i e n e p a g a s u c a s a p r o p i a . 
L l á m e m e h o y m i s m o y se c o n v e n c e r á d e 
l o s b u e n o s n e g o c i o s q u e t e n g o , u n 50 p o r 
100 m á s b a r a t o q u e o t r o c u a l q u i e r p r o -
p i e t a r i o . T r a t o d i r e c t o : M a n u e l C o u t o , M i -
r a m a r y B u e n a V i s t a , C o l u m b i a . T e l é f o -
n o 1 - 7 4 1 1 ; d e 1 1 a 1 y d e 5 a 10 d e l a 
n o c h e . 13050 4 J n 
AP R O V E < H e É s t T " ^ ^ c i n c o « o l f r e H . ^ L 0 ^ ^ 
c e n t r o s , e n l o s r ^ k ^ . 8 esn i , ! ' í ¿ 2 
A m p l i a c i ó n d 0 Mmt'\* ^ A i * ' 
c o n g r a n d e s v e n t t e ' a r e ^ fc< 
p u e s m e u r c e i» "ia_8. ' ' a r a e l * ' í J   g T a " 1 C , " ^ ' e T 
d u e r n ^ . , . V a I l i n a n t a . ^ , ^ 
C a l z a d a d e l a V í b o r a y B . u 
g u e r u e l a , e s q u i n a d e 
a $ 1 7 m e t r o . D e c e n t r o , 
C a l z a d a , a $ 1 3 . h ^ 
A g u s t i n a , a $ 1 4 . 
f o r m e s : M i g u e l F . m J 
j C u b a , 3 2 ; d e 3 a 5 . ^ 
r o e n h i p o t e c a e n t o d a s ^ 
t i d a d e s . 
l o z a , \ i h o r a ; e 8 t i n ~ -
i l f l c a s l t u a c . ó n , s i t i o i r i , \n*l 
r ; l o s d o y h a m o s £ 
i r e a r m o . N o c o r r e d o r e s i " / ^ 
S a n 2 M i g u e l , 175. a l t o s . 
d e 2 a 3 
13200 
Q E V E N D E N C A S A S , A C A B A D A S D E 
c o n s t r u i r , e n e l r e p a r t o d e S a n t o s 
S u á r e z . c o n f r e n t e a l a l í n e a y e n l a 
a m p l i a c i ó n d e M e n d o z a , c a s a s d e d o s 
p l a n t a s , c o n g a r a j e , f a b r i c a c i ó n d e p i i -
m e r a . P a r a I n f o r m e s e n H a b a n a , 5 1 . T e -
l é f o n o A - 5 6 5 7 y F - 1 7 2 1 . 
131003 27 m 
EN $ 7 . 0 0 0 V E N D O I N A B U E N A C A S A , e n p u n t o a l t o d e l a V í b o r a , c o n p o r -
t a l , t e c h o s d e c i e l o r a s o y e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e ; o t r a , m u y b o n i t a , c e r c a d e 
l a C a l z a d a , $5.200. I n f o r m a : B l a n c o P o -
l a n c o , C o n c e p c i ó n , 15, a l t o s , V í b o r a ; d e 
1 a 3. T e l é f o n o 1-1608. 
13018 27 m 
" \ ^ E N D O C A S A S , E N V I V E S , $1 .500) M o n -
* t e , i f lü .OOO; L a g u n a s , $ 1 3 . 5 0 0 ; C e r r o , 
$ 1 . 4 0 0 ; y o t r a s , l ' u i g a r ó n . A g u i a r , 72 . 
13104 27 m 
R E N D E M O S E N S A N ^ T m ^ . 
v r r e . n o d e 30 p o r á J m ' r u s A í l ' í 
l a s m a s p e q u e ú a s ; o t r a n m ^ O I 
c a l l e t r a n b . t ^ a q u e f o r . n a Vñ V 
l a s m e n c i o n a d a s d e r - - o uor 
P r e c i o d e t o d a s $17 m e t r o Ü ^ 
e l p a g o . M u l t i p l i q u e 8u d i m i r o ^ 
d e u s t e d q u e l o q u e an teo ! ' ^ i 
d a d o c o s t a b a $10 h o y se * ' ' 
d o b l e c o n s o l o h a b e r LLJ?* 
Y e n l a H a b a n a , d e l a l S 0 , ^ ^ 
b a h í a , e l p r e c i o R e g u l a r ger-f1,11,1 < 
p o c o d e $40 a ?120 i n f o r r u a n ' í í ' 1 . 
i . : 
90 , a l t o s 
13326 
n A N G A : S E V E N D E U N S o E S i 
c e n t r o y u n a e s q u i n a a dos i . I 
A c o s t a y P o r v e n i r , i o m e j o r .1 ^ 
a l c a n t a r i l l a d o , a g u a . 1921 v a r a ? , 
13208 
E 
CA S A : C A L L E E S P E R A N Z A , $3 .000 .00 , e s m u y b a r a t a E m p e d r a d o . 20 . 
13158 28 m 
\ 7 r E N D O C U A T R O C A S A S E N 9 a . Y D O -l o r e s . q u e p r o d u c e n $150, c a n t e r í a a l 
f r e n t e , e n $20 .000 , e s q u i n a . 9 a . 29 . V í b o r a ; 
d e 8 a 10 y d e 12 a 2 . V a l d é s . 
18128 2 J n . 
T^ E N G O M U C H A S C A S A S V C H A L E T S , e n t o d o s l o s R e p a r t o s , y e n c a l l e s 
c o m e r c i a l e s e n l a H a b a n a , d o t o d o s p r e -
c i o s y e s q u i n a s . E m p e d r a d o , 20 , V e g a . 
13158 2 8 m 
J\OS C A S A S F I J E N T E A L T R A N V I A , D E 
xs M m e t r o s p u r 22 , e n $2 .000 , c a n t e r í a 
a i f o n d o y b u e n b a ñ o . $ 9 0 u e a l q u i l e r . 
D u e ñ o : 9 a . 2 9 , V í b o r a V a l d é s . 
13128 2 J n . 
\ 7 E I ) A D O : E N L O M E J O R D E L V E -
T d a d o , p r ó x i m a a l a L n l v e r s i d a d . s e 
v e n d e u n e s p l é n d i d o c h a l e t , d e d o s p l a n -
t a s . I n f o r m a : J o r g e J . P o s s e . C u b a , 6 6 ; 
d e 2 a 4 . 
13107 3 1 m 
GR A N " C H A L E T , E N L A V I B O R A , 800 m e t r o s . J a r d i n e s , g l o r i e t a s , g a r a j e , J o l , 
m u c h o s c u a r t o s . $18 .000 . V a l e $2o .000 . E m -
p e d r a d o . 20 , V e g a . 
13158 2 8 m 
(315 .000 V E N D O , E S Q U I N A F N L O M E -
qP J o r d e C o n c h a , t r a n v í a s p o r l a p u e r t a , 
t i e n e b o d e g a , m o d e r n a , p r e p a r a d a p a r a 
a l t o s . 2 1 x 2 3 , t o d o f a b r i c a d o , u n s o l o i n -
q u i l i n o . S a n N i c o l á s , 224 , p e g a d o a M o n -
t e ; d e 1 1 a 2 ; d e 5 a 10 . B e r r o c a l . 
13308 29 m 
Q9..>00 V E N D O , V I R T U D E S , M U Y C E R -
O c a d e C a m p a n a r i o , c a s a m o d e r n a , d e 
s a l a , s a l e t a , 2 c u a r t o s c a d a p i s o , t e c h o s 
d e c o n c r e t o , e s c a f e r a d e m á r m o l , p i s o s 
f i n o s , s a n i d a d . S a n N i c o l á s , 2 2 4 . p e g a d o 
a M o n t e ; d e 1 1 a 2 ; d e 5 a 10. B e r r o c a l . 
13308 29 m 
$5.000 V E N I l O . E N L O M E J O R D E S U A -r e z , c a s a a n t i g u a , d e 7 x 1 8 , t o d a a z o -
t e a , p r o p i a p a r a f a b r i c a r l a p a r a e s t a b l e -
c i m i e n t o p o r s u b u e n t e r r e n o y s i t u a -
c i ó n , d e 7 j t l 6 . m u y c o m e r c i a l . S a n N i c o -
l á s , 224, p e p a d o a M o n t e : d e 1 1 a 2 ; d e 
5 a 10. B e r r o c a l . 
1 3 . ? ^ 29 m 
S A N T I A G O P A L A C I O 
C O R R E D O R 
S o l a r e s y c a s a s e n t o d a s 
t a s c a l l e s d e l V E D A D O . 
O p o r t u n i d a d e s d e i n v e r s i ó n 
e n b a r r i o s c o m e r c i a l e s d e l a 
C a p i t a l . 
X T T E X D O U N C H A L E T , L O M A D H L M A -
t z o , c u a d r a y m e d i a c a l z i f d a d e J e s ú s 
d e l M o n t e , f a b r i c a c i ó n m o d e r n a , m a t e r i a -
l e s p r i m a r a c l a s e , l a r d f n , p a s l l l u s . p o r t a l , 
s a l a , r e c i b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , s a l e t a , c o -
m e d o r , c o c i n a , c u o y t o d a b a ñ o , d o s s e r -
Y l c l o s , c u a r t o d e c r i a d o , p a t i o , p r e p a r a d a 
p a r a a l t o s , D i r e c c i ó n p o s t a l ; J , F r e i j o , 
S a n t o s S u á r e z , 1 0 ; d a 0 a 9 n o c h e , 
13330 8 0 m , 
GR A N M B G O C I O , A L A G B N T B D E C A -p i t a l ; ae v e n d e e n l o m e j o r s i t u a d o 
d e l b a r r i o d e M o n s e r r a t e u n b l o q u e d e 
c a s a s , 400 i p e t F o s , a e a b a d e d e f a l i r i r a r , 
s e i s p i s u a d e c a n t e r í a . S u p r e s e n c i a e « 
l a d e u n p a l a c i o i n o c o r r e d o r e s . T r a t o 
d i p e c t o ; n o pe q m e r e p e r d e r t i e m p o . Irtr 
f o r m a n i H a n I t i i f a e l , 6 6 , a l t o s ; do 12 a 2 . 
123:17 a m y . 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a e n 
BO, 
t o d a s c a n t i d a d e s . 
I n f o r m e s ; 
C u b a , 7 6 y 7 8 , T e l é f o n o 
A - 9 1 8 4 
SE V E N D E U N A C A S A M O D E R N A , I N -m e d i a t a a C o r r e a , y p r ó x i m a a l a C a l -
z a d a , p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 h e r m o s a s h a -
b i t a c i o n e s , c o m e d o r a l f o n d o , p a t i o y u n 
t r a s p a t i o d e s a h o g a d o . S u p r e c i o : $5 .500 . 
Se a d m i t e n $ 2 . 0 0 0 a l c o n t a d o y e l r e s t o e n 
h i p o t e c a . I n f o r m e s e n e l E s c r i t o r i o A l -
v a r e z - C u e r v o , N e p t u n o 25 , a l t o s , d e 1 a 4. 
A - 9 9 2 5 . 
E6 L A P A R T E A L T A Y A R I S T O C R A -t l c a d e l a V í b o r a , c a l l e G e r t r u d i s e i n -
m e d i a t a a l p a r a d e r o , s u d u e ñ o d e s e a v e n -
d e r u n a p r e c i o s a c a s a , c o n J a r d í n , p o r -
t a l , s a l a , s a l e t a , 4 h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s , 
c o m e d o r ^ d o s c u a r t o s c r i a d o s y p a f i l l o s 
a m b o s l a d o s , l o s t e c h o s d e c i e l o r a s o . P a -
r a c e r r a r n e g o c i o e n e l a c t o s u p r e c i o 
$9 .500 I n f ó r m e s e e n e l E s c r i t o r i o A l v a -
r e z - C u e r v o . N e p t u n o n ú m e r o 25 , a l t o s , d e 
1 a 4 . A - 9 9 2 5 . 
SE V E N D E E N G A N G A , U N A C A S A D E m a m p o s t e r í a , e n e l p u e b l o - d e M a r i a -
n a o , c a l l e S a n C á n d i d o , l e t r a F , e n t r e 
L u i s a C J u l J a n o y P l m n a a S u p r e c i o , 
$1 .500; I t e c o j a n l o s t í t u l o s o n e l E s c r i t o -
r i o A l v a r e z - C u e r v o , N e p t u n o n ú m e r o 25, 
a l t o s , d e 1 a 4 . A - 9 9 2 5 . 
SE V E N D E U N A M O D E R N A C A S I T A , p r ó x i m a B I l e n r y - C l a y y m e d i a c u a -
d r a d e l t r a n v í a , s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i -
t a c i o n e s y s u s s e r v i c i o s , $2500 , A l v a r e n -
C u e r v o . N e p t u n o 25 , a l t o s , d e 1 a 4 . A - 9 0 2 5 . 
UR G E V E N D E R S E U N A C A S I T A D E m a d e r a e n l a c a l l e P r i n c e s a n ú m e r o 
16 e i n m e d i a t a a H e n r y - C l a y . V é a l a d e 
p a r t e d e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o . S u 
p r e c i o : $1 .200 . M á s i n f o r m e s , e n N e p t u -
n o 25 . a l t o s , d e 1 a 4. A - 9 9 2 5 . 
MO D E R N A C A S I T A E N S A N L A Z A R O e n t r e S a n F r a n c i s c o y M i l a g r o s , r e n -
t a n d o $25 . S u p r e c i o , $2 .800. I n f ó r m e s e p o r 
l a s m a ñ a n a s e n S a n M a r i a n o n ú m e r o 7 8 - A 
v d e 1 a 4 e n e l E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r -
v o , N e p t u n o 25 , a l t o s , A - 9 9 2 5 . 
EE P A B T O S A N T O S S U A R E Z , A V E N I -d a d e S e r r a n o e I n m e d i a t a a l t r a n -
v í a , s e v e n d o u n a c a s a a c a b a d a d e f a b r i -
c a r , c o n p o r t a l , s a l a , s a l e t a , 3 h a b i t a c i o -
n e s y s u s s e r v i c i o s , t o d a d e c i e l o r s s o . S u 
p r e c i o , $5 .300 , E s c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o , 
N e p t u n o 25, a l t o s , d e 1 a 4 . A - 9 0 2 5 . 
PR E C I O S A C A S I T A M O D E R N A , C O N s a l a , c o m e d o r , d o s h a b i t a c i o n e s y s o r -
v i c i o » , e n flan M n r l a n n o , p r ó x i m a a C a l -
r a d a , $2 .800. I n f ó r i u e s o pot l a s m a ñ a n a s 
e n H a n M a r i a n o 7 R - A y d e 1 a 4 e n e l E s -
c r i t o r i o A l v a r e z - C u e r v o , N e p t u n o 2 5 , a l -
t o s . A - 0 9 2 5 . 
1.500 V E N D O , G L O R I A , M U Y C E R C A 
»Ip d e C á r d e n a s , c a s a m o d e r n a , d e s a l a , 
s a l e t a , 2 c u a r t o s , t o d a d e a z o t e a , p i s o s 
f i n o s , s a n i d a d c o m p l e t a , S a n N i c o l á s , 224 , 
p e g a d o a M o n t e ; d e 1 1 a 2 y d e 5 ^ 10 . 
B e r r o c a l . 
13303 29 ta 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 7 ; D £ 1 • 
¿ Q u i é n v e n d e c a s a s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a c a s a s ? . , . . 
¿ Q ü l é n v e n d e s o l a r e s ? 
¿ Q u i é n c o m p r a s o l a r e s ? . . . . 
¿ Q u i é n v e n d e f i n c a s d e c a m p o ? . 
¿ Q u i é n c o m p r a f l u c a s d e c a m p o ? 
¿ Q u i é n d a d i n e r o c u t i p o t e c a ? . , 
¿ Q u i é u t o m a d i n e r o ei> h i p o t e c a 7 
L o s n e g o c i o s d e e s t a cana s o n 
r e s e r v a d o s . 
E m p e d r a d o , u m o r r o 47. D e I 
4 
P E R E Z 
P E U K Z 
P E R E Z 
P E K E Z 
P E K E Z 
PEitrz 
p k h e í : 
P E K E Z 
s e r i o s y 
« 4 . 
1 7 N $28 .000 U N G R A N C B A L E T . D O S 
J L J p l a n t a s , c a l l e 7, n ú m e r o 2, f r e n t e a 
l o a p a r q u e s d e M e n d o z a , d e l V e d a d o a 
M a r l a n a o . I n f o r m e s : l l á b a n a y A m a r g u -
r a , v i d r i e r a d e l c a f é , 
12130 27 m . 
Í Í E V E N D E U N A C A S A . C O N T R E S C I E N -
k J t o s m e t r o s d e t e r r e n o , e n m u y b u e -
n a s c o n d i c i o n e s s a n i t a r i a s , p r o p i a p a r a a l -
m a c é n p o r e s t a r s i t u a d a e u e l c e n t r o d e 
l a z o n a c o m e r c i a l , a c i e n m e t r o s d e l o s 
m u e l l e s . I n f o r m e s : I n q u i s i d o r , 36 M a -
t e o K o s e l l ó . 
125.VJ 1 J n 
N L O S R E P A R T O S D E A L M E m , , , 
i y l a S i e r r a t e n g o m a g n í f i c o ^ 
t e r r e n o m í e t r a s p a s o . E s t á n a nn, 
d r a d e l P a r q u e l a S i e r r a y de iT-Í 
V . ^ n s e . l e c o n v i e n e . L l a m e al w J 
^ w - 7 p r e g u n t e I3or e l s e ñ o r J. 
. 1 3 - ; > 30t 
P N L A C A L Z A D A D K C0m"h~ 
J L J v e n d e n d o s s o l a r e s , de 22Sd3 
d e e s q u i n a , a $10 e l m e t r o , i e a d 3 
t e d e c o n t a d o y e l r e s t o en him 
c e n s o , a l 7 p o r 100. T í t u l o s per fe«¿ 
iSSfl J o r e e J ' Posse- C u b a , ««; de! 
C. D E A V E S T E R A N , P R O X I M o T n i l o s I I I , se v e n d e n 20.000 metra, | 
h i e n d o d o s m a n g a n a s comple t a s m 
p a r a u n a g r a n i n d u s t r i a . Informa * 
g e J . P o s s e . C u b a , 00 ; de 2 a 4 
13108 
E N E L R E P A R T O L O S P i l 
a 13 m i n u t o s d e l A r s e n a l , vendo na, 
q u i n a d e 2 0 x 3 8 , a $2.30 c t s . ; o t ros í 
a l l a d o , d e 13x;!-«, a $1.80 cts., cíUti 
v l m e n t a d a , a c e r a s , ¿¿wd, luz eléctiia 
t e l é f o n o . E . G a r c í a . S a n t a Emil ia , nt 
r o i ti, J e s ú s d e l M o n t e . T e n g o Tariu 
l a r e s , a $1 .25 c t s . , y u n a esquina a tin 
v a r a . 130(34 a i 
A L E N D O . B 8 Q U I N A M L L A N C E V A , j E N 
T $8.500^ r e n t $70. C a s a e n S a n t a F e -
l i c i a y V i l l a n u e v a , 0 x 3 0 m . . e n $2 750, 
g a n a $ 2 5 ; o t r a , S a n t a A n a , p e g a d o A t a -
r é s , 8 x 3 0 m . , e n $ 3 . l u 0 , t o d a s m o d e r n a s . 
F i g u r a s , 78 T e l é f o n o A - Ü 0 2 1 ; d e 10 a 3. 
M a n u e l L l c n l n . 
12594 27 m 
SE V E N D E U N A C A S A C A L Z A D A D E C o n c h a , l e t r a C . d e m a m p o s t e r í a y 
a z o t e a , 1 0 d e f r e n t e p o r 18 f o n d o ; t i e n e 
d o s a c c e s o r i a s , g a n a n 35 p e s o s . P r e c i o : 
3 500 . I n f o r m a n e n l a m i s m a , e n t r e P e r -
n u s e I n f a n z ó n . 
12693 3 1 m 
/ ^ l A L L E J U S T I C I A , A D O S C U A D R A S 
XJ d e l a C a l z a d a d e l L u y a n ó , v e n d o u n a 
c a s a , n u e v a , m a s p o s l e r f a y a z o t e a . 510 
m e t r o s , t o d o f a b r i c a d o , r e n t a 100 p e s o s 
i s i e n s u a l e s 12.000 p e s o s . I n f o r m a n : C a r -
l o s I I I , 38 , e s q u i n a a i n f a n t a ; d e 1 2 . a 2. 
1 1 2 U i 3 J n 
• C A S A 
S e v e n d e u n a e n l a c a l l e d e 
O b i s p o , a c e r a d e l o s p a r e s . M i -
d e 1 1 - 2 5 p o r 3 1 v a r a s . P a r a i n -
f o r m e s : e n e s t a A d m i n i s t r a c i ó n . 
J e 1 2 a 3 . S e ñ o r C e p e d a . 
\ r i B O l R A i F R E N T E A L H O S P I T A L D E P a u l a , v e n d o u n a c a s a d e r e c i e n t e 
c o n s t r u c c i ó n , c o n p o r t a l , s a l a , c o m e d o r , 
d o s h a b i t a c i o n e s , c o c i n a , b a ñ o y d e m á s 
s e r v i c i o s , c o n u n f r e n t e d e 5 m e t r o s p o r 
20 d e f o n d o ; t i e n e a d e m á s a a m b o s l a -
d o s d o s p a s i l l o s p a r a J a r d í n , m i d i e n d o 
e l d e l a d e r e c h a 4 m e t r o s 75 c e n t í m e t r o s 
y e l d e la i z q u i e r d a 2 m e t r o s d e a n -
c h o . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n : A n t o n i o 
R o r g r s . 
12147 28 m 
/ ^ l A N G A : S E V E N D E U N A C A S A , M O -
VJT d e r n a , c o n s e r v i c i o s y e n t r a d a i n -
d e p e n d i e n t e , p b r a c r i a d o s , a d o s c u a d r a s 
d e l o s t r a n v í a s , p o r l a C a l z a d a d e C o n -
c h a . U l t i m o p r e c i o 3.800 p e s o s I n f o r m a n 
e n l a , m i s m a , I n f a n z ó n y V u n a A l o n s o . 
11263 3 J n 
T I E N D O S O L A R , « 1 . 7 5 0 , lOxtí 1 
• t r o s . R e p a r t o I t u e n a Vls t» , pta 
a l a C a l z a d a l a S i e r r a , pueden li 
$000 . F i g u r a s , 78. T e l é í o n o A-m; 
10 a 3. M a n u e l L l e n í n . 
i : ; i l l : 
VE N D O S O L A R , E N $2.SÓU, ESQtO 1 2 , / Í ! x 4 0 m e t r o s . U e p o r t o Buena Vi 
e n t r e u o s l í n e a s , es b a r a t í s i m o , T 
c ó m o v e n d e l a ( " o i n i i a ñ l a . Figuras, 
d e 10 a 3. L l e u í n . T e l é f o n o A m 
1 2 W 2 1J» 
O f i c i n a d e l R e p a r t o A l m e n d u 
V e n t a d e s o l a r e ? a p l a z o s y caiat í 
l o n g a c i ó n d e l V e d a d o . N o desperdiciel 
o p o r t u n i d a d e s . P a s e p o r esta oficui 
i e d a r e m o s c u a n t o s i n f o r m e s u«M j _ 1 
c e s i t e . M a n u e l U e y e s , c a l l e 12 M ' V * >J 
p a r t o A l m c n d a r e s , M a r i a n a o . " « n 
13012 
/ A J O , S E T R A S P A S A N DOS SOliB 
V > a l a b r i s a , p o r l o que tienen 
e n l a a m p l i a c i ó n d e A l m e n d a n 
n e r q u e e m b a r c a r su d u e ñ o I 
ñ a . E s t e p r e c i o s o l o r i g e 3 olí 
d o d e s d e h o y . P a r a m á s I n f 
C o u t o , M l r a m a r y B u e n a v l a t 
n o 1 -7411 . 
13001 s i 
R e p a r t o M e n d o z a , V í b o r a . Se " 
u n g r a n s o l a r d e e s q u i n a , e n k P ^ . 
A v e n i d a d e S a n t a C a t a l i n a , de Z « ( j 
4 6 . 4 6 v a r a s , c o n d o b l e v í a de ot 
SE V E N D E , J E S U S D E L M O N T E , C A L -z a d a . c a s a a n t i g u a t t e r r e n o 9 x 0 5 , a r -
b o l e d a f r u t a l , a $20 . C o r r e a , u n a c u a d r a 
C a l z a d a , d o s c a s a s , t e r r e n o 2 6 x 5 0 , a $ 1 2 . 
S a n L e o n a r d o , 3 - B ; d e 1 a 7. V i l l a n u e v a . 
13046 2 J n 
/ Q U I E R E C O M l ' R A R O V E N D E R V A -
S j é l o r e s , c a s a , f i n c a r ú s t i c a , e s t a b l e c i -
¡ n l e n t o ; d a r o t o m a r d i n e r o e n h i p o t e c a ? 
A c e p t a a i o f l a g e n c i a d e a s u n t o s s e r l o s , c o -
b r o s o c o m i s i o n e s d e c a s a s I n d u s t r i a l e s 
y d e c o m e r c i o . D a m o s r e f e r e n c i a s y g a -
r a n t í a s M a n d a m o s a t o d a l a I s l a c u a l -
q u i e r o b j e t o q u e se n o s p i d a . A p a r t a d o 
d e C o r r e o , 228S. H a b a n a . 
11^70 30 m 
V I B O R A 
P r o p i a p a r a r e e l d n c a s a d o s y e n e o n d l -
c l o n e s d o h a b i t a r l a e n e l a c t o , se v e n d e 
u n a p r e c i o s a c a s a c o n p o r t a l , s a l a , s a l e -
t a , d o s h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y s e r v i -
c i o s y p a s i l l o s d e c r i a d o s ; l a s a l a y s a -
l e t a e s t á n d i v i d i d a s p o r e o l u m n a s d e e s -
c a y o l a s y s u s t e c h o s s e n d e c i e l o s r a s o s 
y t r a n v í a e u l a e s q u i n a , S u p r e c i o [ $3 .800 . 
I n f ó r m e s e e n e l E s c r i t o r i o d a A l y a r e n -
C u e r v o . D o 1 a 4 . y e n S a n M a r i a n o 7 8 - A , 
p o r l a s raafianas. A - 0 9 2 5 . 
X ^ K N T A N D O $ 0 0 , D E A L T O , E N |1MI00( 
x i K e n t a n d o $115 , m o d e r n a , 2 v e n t a n a s . 
O t r a , r e n t a $250 m e n s u a l e s , c a l l e s c é n t r i -
c a s . D u e ñ o : S a l u d . 2 - B . C l í n i c a ; d e 4 a 6. 
13084 27 m 
V T E O O G I O D E O P O R T U N I D A D , S E I I 
- L i v e n d e u n a c a s a , c o n 2 0 0 y p i c o me-*1 
t r o s . R e n t a $55. C e r c a d o l o s m u e l l e s d e , 
S a n J o s é . S u p r e c i o : $5 ,500. C r i s t o . 3 5 , ¡ 
b a j o s ; d o 1 2 a 2 p . m . 
13047 27 m 
C A S A E S Q U I N A 
c o n 4 0 0 m e t r o s s u p e r f i c l s , c e r c a d e 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l , y e s t a b l e c i m i e n -
t o y d o i c a s i t a s e l f o n d o v e n d o e n 
b u e n p r e c i o . L l a m o a l A - 0 2 4 9 y n o 
s e t r a t a c o n c o r r e d o r e s . 
13148 3 1 m . 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
1 5 0 , 0 D E C O N T A D O 
C e v e n d e n s o l a r e s e n d i s -
O t i n t o s p u n t o s ; d e e s q u i n a y d e 
c e n t r o , a e s c o g e r ; p a g a n d o e l 15 
p o r 100 d e c o n t a d o y e l r e s t o e n 
v a r i o s a í l o s . I n f o r m a n : 
C U B A , 8 1 , A L T O S . 
T e l é f o n o s A . 4 0 0 5 y F - 1 6 8 4 . 
SK v e n d e c a s a , m o d e r n a , a M, y u n a c u a d r a t r a n v í a y C a U a d a , e n t r a d a 
p a r a m A q u l n a o l e l o r a s o , p a r t e a b o n a n ! 
H $ 2 5 m e n s u a l e s , S a n L e o n a r d o , 8 - B ; d e 
1 A 7, V i l l a n u e v a , 
1304'! 8 J n 
p o r « u f r e n t e , y a e n c i r c u l a c i ó n ^ ^ 
s i t u a c i ó n e s i n m e j o r a b l e , esta a ^wec 
m e t r o s d e l n u e v o p a r q u e y a ZW" g j j 
t r o s d e l a L o m a d e í M a z o , rw ^ 
$ 6 . 5 0 v a r a , p a r t e a l c o n t a d o y « ! ' j j i ^ 
t o a p l a z o s m u y c ó m o d o s , ^ " f f i i i a 
S a n t a C a t a l i n a e s q u i n a a J l ' » J , 
Z a y a s , b o d e g a , t e l é f o n o 1-2201 
13073 
• \ T E N D O S O L A R . * 1 . ™ ) , D E tffl 
V r a s , R e p a r t o A i n , e n i " e S > i ¿ i i i 
P a r q u e . P u e d e n d e b e r $.hw. r » » 
T e l é f o n o A - 0 0 2 1 . d e 10 a A » 
n í n . 1 3 1 1 ' 
U N L O M E J O R D E de crk 
J L J v e n d e n d o s ^ ^ ^ ^ v S e s So,11 í ^ 
l e , c o n m u c h o s á r b o l e s f ru ta les - Jc| ¿ ^ 
n í f i c o s . I n f o r m a : s e ñ o r T M 
H a b a n a . 
T > E T A R T O A L M K N D A R E 8 . " £ 9 
t i se v e n d e u n a e s q u i n a , „ ^ 
m u c h a s m a t a s , A g r a m o | p 
f c r i n e s : N e p t u n o . 1 2 . , bodega . 
T e d a s e s t a e p r o p i e d a d e s se p u e d e n v e r 
e l d o m i n g o t o d o e l d í a , f a d l I U i n d o s e 
c u a n t o m i s I n f o r m e s s e d e s e a n e n S a n 
M a r i a n o 7 8 - A c a s i e s q u i n a a A r m a s . 
18233 2 8 m . 
12300 4 J n 
S r V E N D E U N P R B C I O K O Y B I E N c o n s t r u i d o c h a l e t e n l a g r a n A v e n i d a 
d e C o l u m b i a e i n m e d i a t a a l p a r a d e r o , c o n 
J a r d i n e s , g a r a g e y g r a n d e s c o m o d i d a d e s , 
850 m e t r o s e n S u p e r f i c i e , S u p r e c i o : 
85 .500. Se a d i n l t e n $3.000 a l c o n t a d o y e l 
r e s t o a r a z ó n d e $125 m e n s u a l e s h a s t a 
a m o r t i z a r . A l v a r e z C u e r v o . N e p t u n o n ú -
m e r o 2 5 , a l t o s , A - 0 9 2 5 ( D e l a 4 ) 
13333 2 8 m . 
BU E N N E G O C I O 1 H E V E N D E U N C H A -l e t , c o n s t r u i d o r e c i e n t e m e n t e , c o n t o -
d o e l c o n f o r t a p e t e c i b l e , e n u n o d u l o s 
l u g a r a H m á s u i n t o r e s c o s d o l a e n t r a d a 
d e C o l u m b i a . S e c o m p o n e d e p o r t a l , s a -
l a , s a l e t a , t r e s g r a n d e s c u a r t o s , b a j o s y 
d o s a l t o s ; " e s p l é n d i d o j a r d í n c o n p i n t o -
r e s c a g l o r i e t a a l c e n t r o ; a m p l i o g a r a j e 
p a r a u o s o m á s a u t o m ó v i l e s ; e l e g a n t e 
t o r r e p a r a m i r a d o r , d e s d e l a c u a l se d i -
v i s a t o d a l a H a b a n a , y g r a n e x t e n s i ó n 
d o s u s a l r e d e d o r e s , y i n a y o r a u n d o la 
p a r t e d e l m a p . T i e n e i n s t a l a c i o n e s e l é c -
t r i c a s , a r b o l a d o e n s u f r e u t u y a r b o l a d o 
f r o t a l e n s u s J a r d i n e s . E s t á f a b r i c a d o e n 
u n a e x t e n s i ó n d e 4 5 0 m e t r o s . A l l a d o d e 
d i c h o c h a l e t se v e n d e n 3 s o l a r e s , d e c s -
q u l n t i , q u e m i d e n , j u n t o s , 1.000 m e t r o s . 
T o d o se d a m u y b a r a t o p o r q u e s u d u e ñ o 
s a l e ( l e í p a í s . P a r a i n f o r m e s : t ; . D i a x 
V a l d a p a r e s ^ O b r a p f a , y H , 213 . T e l é 
f o n o s A 8 i 3 0 y F - 4 4 2 0 . 1 
10066 £ 8 t u 
A L E N D E M O S M I L M E T R O H E N Z A N J A 
f d e s p u é s d e U e l a s c o a f n , T i e n e t r e s es -
o u l n a s . M a g n i f i c o l u g a r . Se d e s e a n v e n -
d e r l o m á s r á p i d a m e n t e p o s i b l e y p a r a 
1 f a c i l i t a r l a o p e r a c i ó n n o we c o b r a c o r r e -
t a j e a l c o m p r a d o r , I3s u n a g a n g a . H a b a -
n a , 00 a l t o s . A-SOtW, 
-3:"7 JK) m . 
SO L A R E S Q U I N A , D E 20 P O R 4 0 M E -t r o s , f r e n t e p o r f r e n t e a l P a r a d e r o 
C e i b a , c o n e l t r a n v í a d e l a A v e n i d a d a 
C o l u m b i a y C o n s u l a d o , a 2 0 m e t r o s , a | 3 . 0 0 
m e t r o . G a n g a . H a b a n a , 00 , a l t o s . A - S 0 6 7 . 
A l l í v a l e n l a s e s q u i n a s e l d o b l e 
13325 m , 
HO R R O R O S A G A N G A | T E R R E N O D E 480 m e t r o s , e n l a H a b a n a , a | 1 7 m e -
t r o . E s c r i b i r a . 1 . G o n a á l e a . P a u l a , 5 0 , a l -
t o s , y c o n t e s t a r á . U r g e . 
I - ^ ' - " ' 8 8 m 
A C E D A D O : S E V E N D E . E N 2 7 , E N T R E 
» ^ y B . s o l a r d e W f l e p o r Í 7 I n f o r -
m e s t . 1 , n d m e r o 105, T e l é f o n o F - 1 8 4 1 . 
12^68 • Cg m 
E N E L V E D A D O 
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TJSA E S Q U I N A ^ 
p a g o a p l a z o s . m  
I ^ O S S O L A R E S D E C E ^ S O ; 
xs t l g u o s , q u e ^ ^ " a d r a d o » -f^J 606 m e t r o s c u a d r a ^ 
t u a d o s e n t r e 1» } - J • 
a n l u 7.0S. 
f -
K . 
r » O S S O L A R E » " " ¡ - j j 
¡ ¿ . " v a ' « ^ ? g S L 
(  
p a g o p l a z o s . ^¿ JJflo, 
t e r é s d e l d i n e r o I n v e m ^ 
c ó m o d o s . r A Í * ' 1 ' 
O U E D O ' A O I L I J A B 0 ^ 
de m a n r . a n a . O i n 0 d o « . 
b a r a t o s y a p l a * ^ ^ p ^ ^ 
C K F A C I L I T A V****0 g s * 
O f a b r i c a r , - — — 
C U B A , 8 1 , A L T O S -
T e l é f o n o * A . 4 0 0 5 y * -
o . 
C 4194 
L L E V E D I N E R O 
A l a " C A J A D E A H Q R R C S " d e l B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a d e C u b a 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n ^ " f j 
s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r i o s d e p o 
L a s l i b r e t a s s e i i q u i d a n c a d a ^ ^ n -
e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e ! B A N ^ U 
d o s e d e s e e : : " : v 
jlO U X X V l O l A K l U L A W A K I N A Mayo 27 de 1 9 1 8 c PAGINA QUÍNCE. 
\los Mejores |Opticos 
H i p e 
í n t r o , 
n o s 
lar 
5. Di 




m a su d» 
Cuba Los Tiene 
I . i i u - m a r s e p o r q u e h a y a l l e g a -
1 So d ^ 6 t n ^ n n e n o v e a b i e n y n e -
d o ^ J í d a r - u n j o s c o n c r i s t a l e s a p r o -
l?fdos. , c A n s a n p o r a u © t r a b a j a n y 
f Sus ojo» « » « c u c ^ M e 8 i n d i s p e n s a b l e a y u -
Irtindo eew 
ISrlos- . ^ ^ a a n e s u s o j o s s e c a n s e n 1 ^ c o n s i g a f 6 ^ d e m l f l 6 p . 
U»45íad0mlda s u v i s t a y l e e l i j a c l e n -
l^ienlr i o s c r i s t a l e s Q u e l e h a c e n 
lítl'»' \ n™ v e n d e d o r e s f u e r a d e m i g a -
P y o t e " e ° d o m i m é t o d o p a r a r e c o n o c e r 
I ^ - c t a ( g r a t i s ) p o r c o r r e o . 
B a y a - O p t i c o 
ciN RAFAEL esquina a AMISTAD 
TELEFONO A-2250 
>XIMO AQ 
•Oti metroi, L 
pletas, pM 
Infoma; j] 
! ^ a i 
I 
Vendemos 9650 metros, 
en el Country Oub Park, 
frente al lago. Infor-
pes: Manzana de Gó-
mez, 504. Teléfono 
M-2039. 
^FTm OCASIOX. E N E L BEPAJÍTO 
K ri» ía L o m a d e l M a z o , a p o c o s m e t r o a 
^ nuevo t r a n v í a y d e l h e r m o s o p a r q u e 
fvendoEa , so v e n d e m u y b a r a t a ! a e e -
L. ira . aue h a c e n l a s c a l l e s d e C a r m e n y 
H V C o r t i n a , c o n 2.000 m e t r o a c u a -
1«dos- d e j a n d o , s i a s í s e d e s e a , u n a 
S e c a por l a s d o s t e r c e r a s p a r t e a dftl 
r W aue se p a g u e , a m d d l c o I n t e n S s . 
lUs l i á o r t n e » e n O b i s p o , 6 a o p o r t e J é -
(ono M-1051 
12:06 2 J " - . 
OC A S I O N : D O S N E G O C I O S , S E V E N -d e u n a v i d r i e r a d e t a b a c o s , c i g a r r o s v 
q u i n c a l l a , m u y b a r a t a y b u e n a - y u n 
t r e n d e l a v a d o a m a n o , d e I m ' s e d a 
a p r u e b a S e \ e n d e p o r r e t i r a r s e d e l 
n e g o c i o . J l a i r t n : B e r n a z a 47 , a l t o s ; d e 
7 ? . J ¡ U y d e 12 a 2- s- L i z o n d o . 
2 J n 1^257 
T T N ^ « ^ " ^ I C O N E G O C I O , E X L O 
U m á s c é n t r i c o de G a l i a n o , t r a s p a s o e l 
c o n t r a t o d e u n a c a s a d e h u é s p e d e s , b i e n 
a m u e b l a d a y a c r e d i t a d a , n o s e d a c o m i -
d a , d e j a $150 d e u t i l i d a d . I n f o r m a n : S i -
t i o s . ; í8 . 
1 ^ 1 5 - 1 0 2 9 m y . 
SE % E N D E C N A G R A N Í RCTER1A, E N m u y b u e n a s c o n d i c i o n e s ; t i e n e s e i s 
d í a s d e a b i e r t a . S e v e n d e p o r t e n e r q u e 
a u m e n t a r s e s u d u e ñ o p a r a e l i n t e r i o r . 
B e l a s c o a í n , 17. 
13103 ¡ j s m 
SE V E N D E l N A G R A N P O B A D A Q U E p a g a 100 p e s o s d e a l q u i l e r , c o n t r a t o 
p o r 4 a n o s , v e n t a d i a r l a d e 2 0 p e s o s . 
A p r o v e c h e n o p o r t u n i d a d . I n f o r m a n : S o l 
n ú m e r o 112. P r e c i o $2.500 
1323Í ; o8 m 
SE V E N D E C N A F R U T E R I A Q U E V E N -d e d i a r l o 2o p e s o s e n 350 T a m b i é n s e 
a d m i t e s o c i o y u n a g r a n v i d r i e r a d e t a -
b a c o s y c i g a r r o s c o n b u e n a v e n t a . I n -
f o r m e s : S o l 112, b o d e g a . 
13238 * 2 8 m . 
X T E N D O U N A V I D R I E R A E N 680 P E -
Y s o s . e s q u i n a , e n u n a d e l a s c a l l e s m á s 
c o m e r c i a l e s d e l a H a b a n a . I n f o r m e s ; S o l 
n ú m e r o 112. b o d e g a . 
13238 28 m . 
ATENCION 
V e n d o u n a b u e n a b o d e g a q u e v a l e $ . 2 0 0 0 
y l a d o y e n $1.500, y o t r a e n $900. I n -
f o r m e s e n l a v i d r i e r a d e l c a f ó B e l a s c o a í n 
y Z a n j a ; d e 8 a 11 y d e 12 a 3 . 
13144 31 m. 
SE V E N D E J L A S A S T R E R I A Y C A M I S E -r l a . A n g e l e s , 2 . i n f o r m a n e n l a m i s m a . 
18054 29 m 
SE V E N D E N U N A S V I D R I E R A S . B I E N s u r t i d a s , o s e a d m i t e u n s o c i o c o n m u y 
p o c o c a p i t a l , o s e c a m b i a n p o r u n F o r d , 
q u e e s t e e n b u e n a s c o n d i c i o n e s . I n f o r -
m a n e n J e s ú s d e l M o n t e I d . 
130T8 27 m 
URGENTE 
V e n d o c a f é y f o n d a o a d m i t o u n e n c a r g a -
d o f o r m a l c o n $700 d e g a r a n t í a y s i l e 
c o n v i e n e q u e d a r a d e s o c i o . I n f o r m a c i o n e s 
e n l a v i d r i e r a d e B e l a s c o a í n y Z a n j a ; 
d e 8 a 11 y d e 12 a 3 . 
13143 31 m . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E E R U T A S , c o n v i d a p r o p i a , v a l e 350 p e s o s . I n -
f o r m e s : M e r c e d , B9, 
13114 27 m 
OS P l N f t l ñ í M A G N I F I C A S C O N D I C I O N E S S E 
. v u i i m « M j ^ T C n ( l e n tre3 S 0 i a r e 3 e n l a V í b o r a , e n 
vendo i i ü « i l Beparto de l a L o m a d e l M a z o , c a l l d 
ts.; oíro ¡ . f l j u n Bruno Z s y a o , e n t r e V i s t a A l e g r e y 
Cumen, c o n t i g u o a l n u e v o P a r q u e d e 
«¿ndoza y m u y c e r c a d e l t r a n v í a . I n -
íorraan en O ' K e l l l y , 51 T e l é f o n o M - 1 0 5 1 . 




ulna a ÍU: 
a i GANGA E N E A E O M A D E E M A Z O , calle de J o s é A . C o r t i n a , e n t r e C a r -
10x42 íBmen y P a t r o c i n i o , s e v e n d e n J u n t o s o 
Vista, penjseparados treb s o l a r e s d e 10 p o r 40 o s e a n 
pueden ¿ Í U O O metros c u a d r a d o s , c o n á r b o l e s f m -
iü A WCl; •tales y m a g n í f i c a s i t u a c i ó n , p u e s e s t á n 
• ma5• cerca del n u e v o t r a n v í a y d e l h e r -
2 jAboso parque d e M e n d o z a . S e d e j a u n a 
- — — — - B p u t » de bu v a l o r e n h i p o t e c a a p e q u e -
.VM, E s q i L v | | ^ interés. M á s i n f o r m e s e n O b i s p o , 68. 
to Buena l i * T e i M-1051. 




. OMA D E L M A Z O . S I . U A D O E N E E 
Ju mejor punto d e e s t e m a g n i f i c o l u g a r , 
« n vista a l a H a b a n a , f r e n t e a l a c a l l e 
• del Carmen y a l P a r q u e , s i t u a d o a l 
A t a C M U I ^ d o de e s p l é n d i d a s r e s i d e n c i a s , s e v e n -
a C18 m e t r o s c u a d r a d o s a u n p r e c i o 
ultativo y cf tmodo p a g o I n f o r m a n : e n 
blspo, 68, o p o r e l t e l é í o n o M - 1 0 5 1 . 
12706 2 j n 




le 12 y 1 i CE . V E N D E , L I B H E D E G R A V A M E N , Y 
221 
DOS SOURI 
ie tienen M 
ndares, P« 
; ñ o pan 
0 jin i n t e r v e n c i ó n d e c o r r e d o r , u n c u a 
•fio de t erreno , e n l a c a l l e do l a S i e r r a , 
"ámeros 1 y 3, b a r r i o d e l P i l a r , q u e 
reduce 66 p e s o s m e n s u a l e s . I n f o r m a n e n 
bodega do e n f r e n t e 
31 m 
ffrá?J ' « W t ! Calzada, entre J e Y , m ven-
n 5 solares, unidos, uno esquina de 
"úk y pronto le pasará el Malecón 
»'el fondo, pudiendo . dejar parle 
e su importe en los mismos. Trato 
1 de 23fl í * ? 9 C011 , u á , , e ñ a » e n H » 95, en-
íá decaf*,^ de las 10 en adelante. 
laviata. W 
jra. Se «• 
i a , enlaP 
ina, 
vía 
fe ^ P ^ T R I A O F I N C A D E Re'-
e, esta a 1 ^oeo se v e n d e u n h e r m o s o l o t e de t e -
„ „ a 2001 « s « M i l * t e k l l 6 m o t r o a d e l a C i u d a d , 
6 y 0- ^ o n a u n j c a c l o n e s . I n f o r m a n : 
Pm i,,,*18 n ú m e r o 124. IVIaiO. 
y'1 ' te-
I Ura Dctal ^ C I O : Z O N A M U Y C O M E R . 
. W*0 r A , 0 ^ ^ d » J e s ú s d e l M o n t e , 
l. ,9r Bfl Ü di t i . e T o y o ' v e n d o u n h e r m o s o 
J l 'an B'l«;e<,r40 ^ " e n o . I n f o r m a n e n C a r l o s I I í , 
mS" e s q u i n a a I n f a n t a ; d e 12 a % 
3 J u 
RUSTICAS 











E R O 
30 m 
12 J u 
^ '¡luía nrA f1 C O N T R A T O D E U N A 
l,!y merth. Xirí!a , a l a H a b a n a , s o b r e 
te "ia ¿1", c 1 a b » 1 l e r í a s d e t e r r e ¿ o . T i e -
!? «te 6tr„b0lTe8, f a t a l e s , f r u t o » í n e n o -
s l m c é n l n f o r m a n : A g u i a r , n ú m e r o 
5 j n . 
c a h £ í u r ¿ r A V**®* G U A N I T O . D E 
Celo' i . r ^ a m e d l a l e g u a d e R a n -
l ^ d a í o r i .r Kdo d e ^ ^ u * l a G r a n d e , 
^ «>n v n r í l í n e . a d e l I n g e n i o S a n P e ' 
^ E l r m ^ , c * b ! l l l e r í a s s e m b r a d a s d e 
í wntrat^ V1"51'1017 't16116 Q u e r e s p e t a r 
^ «fios v J i . 6 , . a r r e n d a m i e n t o d u r a n t e 
c«fro ^ ^ e ^ ' 0 - I n f o r m a : A r t u r o B o , 
5157 ' n 0 r a e r o 613, a l t o s . H a b a n a . 
1 J n CE — - , - 1 J " 
' ^ " e n ^ ^ ^ C A D E D O S C A B A J L E E -
! F l o r l d 0 e l „ k l l 0 m e t r o 21. c a r r e t e r a C ^ m -
.4,16 de J r a n P n l m a r , rto, a r b o l e d a , 
• COÍ 40.00o J P ^ P ^ s t e r í a , c o n c a p a c i d a d 
t l í l t l W a d o ^ n 1 1 6 3 ' t u b e r í a . m o t o r , b o m -
I1U5 • M i n a s d e G u a n a b a c o a . 
31 m 
FINCAS 
s f c . ^ ' d í J 0 d i ? S K l a m a n o s . e n c a l -
* 1 2 ^ ' fiara ; o ^ U a b a n a ' P r o p i a » p a r a 
* Í T * 8 « a i ^ C r e . 0 y P 8 1 ^ e a l t i v o . B . 
• I c i i S k 8 a c i 0 y 0 b l a P o ; de 1 a 
l n . 8 m . 
C ^ U M I E N T O S VARlñs 
- de ÜI1 U N C I O N 
a ^ S O ^ e n 650 p e s o s , q u e 
S S L , ? c l o c o n s n ^ ' „ y u n K ; i r a 8 e . se 
i e 8 - b o l . 115, f o n d a , c a n -
80 m . 
^ DnaATENCI0N 
, S , ^ 1 ^ d e 100 p e s o s e n 8 . 6 0 0 
^ » b a y P o c o t ^ 6 1 1 o c " l r t n q u e 




S o l , 1 2
30 m 
¡ÍÍ^Í^^BODKÜEROS 
P r e c i o d1'q,1idar y r e t i r a r s e s u 
fiftlbT 0n a ñ o 1 ^ c a 8 a 10 d e J a d e 
^ Í L 0 1 ^ L a i " ' 0 " 1 1 * " : O f i c i o s y 
f S ^ r t e n O f i c i o s y M u -
de 2 ^ m i n e n t a ^ f r e n t e 7 a l a 
M a n u e l F e r n á n d e z ; . 
K / a y a re;*.^808 l e a l q u i l e r 
1 ^ ^ a n T ^ ^ ^ ^ P a r a l u e g o 
VE N D O C A F E . F O N D A Y B I L L A K , c o n v i d r i e r a d e t a b a c o s y c i g a r r o s , 
e n p u n t o c é n t r i c o . L a s e x i s t e n c i a s v a l e n 
l o q u e s e p i d e p o r e l e s t a b l e c i m i e n t o . 
I n f o r m a : V i c e n t e P é r e z , 23 y G . T e l é f o -
n o F - 1 5 1 0 , V e d a d o . 
13115 27 m 
BU E N N E G O C I O : A U N A C U A D R A d e l h o t e l " P l a z a , " s e v e n d e u n h o t e l y 
r e s t a u r a n t , p a g a s o l a m e n t e $210 d e a l -
q u i l e r y t i e n e 26 h a b i t a c i o n e s , c o n t r a t o 
p o r 6 a ñ o s I n f o r m a n e n l a s u c u r s a l d e l 
" B a n c o K a c i o n a l . " d e M u r a l l a e s q u i n a a 
C r i s t o . E s t á d e j a n d o u n a u t i l i d a d d e ?40O 
a $500 m e n s u a l e s y s e d a b a r a t o p o r te -
n e r q u e a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . 
12955 27 m 
VE N D O , B O D E G A , E N " B E L A S C O A I N , $ 2 . 7 5 0 ; o t r a . A g u i l a . $1 .750; o t r a , S u n 
I n d a l e c i o , e n $1.000, s o l a s , c a n t i n e r a s F i -
g u r a s , 78. T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; d e 10 a 3 
M a n u e l L l e n í n . 
12871 , 31 m 
VE N D O . G R A N C A F E Y R E S T A U R A N T e n $9.000 e n l a H a b a n a . V e n d e $110 
d i a r i o s ; t i e n e g r a n v i d r i e r a p r o p i a . F i -
g u r a s , 78 . T e l é f o n o A - 6 0 2 1 ; de 10 a S 
M a n u e l L l e n l n . 
12747 30 m . 
PO R T E N E R Q U E A U S E N T A R M E D E E p a í s , v e n d o e n l o q u e m e c o s t ó m i c a -
f é , c a n t i n a y b i l l a r , a s í c o m o m i s m u e -
b l e s , u n a m á q u i n a d e e s c r i b i r , u n a g r a -
f o n o l a C o l u m b i a e l é c t r i c a y u n a u t o m ó -
v i l P a r a I n f o r m e s d i r i g i r s e a l g a r a g e 
d e C o n c o r d i a . 182. 
. 12740 , 1 j n 
PO R N O I ' O D E R E E A T E N ' D E R S U d u e -ñ o , y c o n u n c o n t r a t o p o r c i n c o a ñ o s , 
s e v e n d e , e n l o m á s c é n t r i c o d e l a c i u -
d a d , u n e s t a b l e c i m i e n t o d e c a f é y r e s -
t a u r a n t . V e n t a d i a r i a d e $130 a $150. p u e -
d e e s t u d i a r s e . I n f o r m a : e n a r o G i l . S a -
l u d , n ú m e r o 5. 
11655 31 m 
de Médica 
X > I A N O D E D O S M E S E S D E U S O U R -
J L ge v e n d e r b a r a t í s i m o , p u e s s u d u e ñ a 
t i e n e q u e e m b a r c a r y t i e n e n e c e s i d a d d e l 
d i n e r o . A c o s t a , 30, e n t r e H a b a n a y C o m -
p o s t e l a . 
13375 30 m . 
PIANOS DE ALQUILER 
desde $3.50 al mes. La única casa que 
alquila pianos de buenas marcas. Viu-
da de Carreras y Co. Aguacate, 53. 
Teléfono A-9228. 
s 
E V E N D E U N P I A N O H A E E M A N N ' . D E 
p o q u í s i m o u s o , e n $200. P u e d e v e r s e 
d e 9 a . m . e n a d e l a n t e , e n S a n R a f a e l , 
"ÍSl b a j o s , e n t r e B a s a r r a t e y M a z ó n 
13023 27 m. 
" P I A N O C H A S S A T G N E F R E B E S . S E v c a -
J C d e t i n o d e e s t e a c r e d i t a d o f a b r i c a h t e ; 
s e d a b a r a t o . P u e d e v e r s e e n B e r n a z a , 
6. 12973 30 m 
L A S 
D A M A 
CASTAWNA 
e s v e g e t a l . N o d a ñ a n i a b o f a \i p i e l ; n o 
s e p i e r d e n u n c a ; e s s o l o p o m a d a c o l o r 
c a s t a ñ o ; n o n e c e s i t a l a v a r s e ; p u e d e p e i -
n a r s e a c a b a d o d e d a r . Y c o l o r c l a r o , o s -
c u r o y p a r a p e r s o n a s r u b i a s . P í d a l o e n 
s u s D e p ó s i t o s : A v e n i d a d e I t a l i a , 73 , L o s 
R e y e s M a g o s ; y E l P i e r r o t , e n e l 1 7 ; 
y e n l a s B o t i c a s , a $2 p o m o y a 80 c e n -
t a v o s ; h a y 2 t a m a ñ o s . 
13294 » J n ^ 
SEÑORA 
Con sólo llamar al Teléfono 
A-6857, tendrá a sus órdenes 
a uno de nuestros agentes ven-
dedores, con toda dase de te-
jidos, y entre ellos, telas blan-
cas, las que podrá adquirir a pla-
zos cómodos. Diez y Ca. 
Para ustedes, damas y señoritas-
p r e p a r o l a m a g n í f i c a l o c i ó n " N a c a r i n a " 
a b a s e d e a l m e n d r a , b e n j u í y l i m ó n ; es 
c a s e r a y a b s o l u t a m e n t e p u r a ; d i s m i n u y e 
l a s O r u g a s y ^ ^ ^ ^ V s u a -
p u r e z a s de l a p i e l , d a n d o a l c u t i s s u a 
v l d a d y b l a n c o d e n á c a r P u n t o s de v e n t a . 
O t u - a p í a 2 ! N e p t u n o , 3 ; N e p t u n o 19 ( m o -
d a s ? ; i m i ¿ t a d . 61 ( m o d a s ) ; b o t i c a a m e -
ricana; t i o n d a l a " I s l a d e C u b a y I a l a -
c i o d e C r i s t a l . B e l a s c o a í n y S a n K U M L 
B n 8 d e p ó s i t o . O b r a p í a . 2 s e a o l l c l t a n 
s e ñ o r a s y s e f l o r i t a s a g e n t e s . 
12615 16 3n* 
FU E R A C A N A S , O J O C O K E E T I N T E q u e u s t e d u s a . P i d a l a t i n t u r a " P i -
l a r , " a b a s e d e q u i n a , v e g e t a l e I n o -
f e n s i v a D e v e n t a e n s e d e r í a s y b o t i c a » . 
E s t u c h e $ 1 0 0 ; y e n I n d u s t r i a . 119. P e -
l u q u e r í a P i l a r . 
11235 8 J n 
DO D E A D I E E O D E O J O . A 6 C E N T A -VOS v a r a , d e s e d a , a 8 c e n t a v o s . S e 
h a c e e n e l a c t o . B e n i t o L a g u e r u e l a , 3 7 - A , 
V í b o r a , d o s c u a d r a s d e s p u é s d e l p a r a -
d e r o ^ 11021 l j n 
PELUQUERIA 
Precios de los servicios de la casa: 
Manicure, cuarenta centavos. Pelado 
de niLos, 40 centavos. Lavar la ca-
beza, 50 centavos. Arveglar o perfec-
cbnar las cejas, 50 centavos. Masaje, 
50 y 60 centavos, por profesor o 
profesora. Quitar o quemar las bor' 
quetillas del pelo, sistema Eusfe, ÓG 
centavos. Vengan ustedes a teñirse, o 
compren la Mixtura de Boj ufe. i 3 co-
lores y todos garantizados, estuche, $1. 
Mando al campo encargos que pidan 
..e postizos de pelo fino u otros gé-
neros o artículos que la casa tenga, 
Pidan por teléfono, o por carta, lo que 
necesiten de la gran peluquería de 
Juan Martínez, Neptuno, 81, entre San 
Nicolás y Manriaua. Tel. A-5039. 
11219 81 m 
L E S Y 
Valioso juego de comedor. Se vende 
un valioso juego de comedor, estilo 
colonial, compuesto de gran aparador, 
auxiliar, vitrina, nevera, mesa y sillas 
con asiento de piel- Todo de caoba, 
pue» no tiene ni un sólo pedazo que 
no lo sea, con grandes lunas vueludas, 
tapas de cristal y mandado hacer por 
persona de refinado gusto, y de una 
elevadísima posición social, está casi 
sin estrenar La persona de posición y 
gusto que quiera hacerse de dicho jue-
go pase por Campanario, 124-
13379 30 m . 
C^ R A N J U E G O D E M A J A G U A S E V E N -T de t i n h e r m o s o j u e g o d e s a l a d e m a -
j a g u a , e s c o g i d a , c o m p u e s t o d e 22 p i e z a s , 
y u n g r a n e s p e j o b i s e l a d o . C a m p a n a r i o , 
n ú m e r o 1 2 4 . 
13379 30 m . 
PI A N O S N U E V O S , A P R E C I O S B A R A -t í s l m o s , f r a n c e s e s y a m e r i c a n o s . T h e 
A m e r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a . 9 4 . 
13358 29 m . 
SE V E N D E N U N O S M U E B E E S , C O M -p l e t a m e n t e n u e v o s . I n f o r m a n e n c a l l e 
L í n e a , 109. c a s i e s q u i n a a 12 , V e d a d o . 
13077 7 J n 
LA ARGENTINA 
Casa importadora de joyería de 
oro, 18 k. y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos 
de plata y toda clase de objetos 
de fantasía. Penabad Hermanos. 
Neptuno. 189. Teléfono A-4956. 
C 4240 9 d - 2 3 
" V T E N D O M A G N I F I C O B U R E A U , T A -
\ m a ñ o g r a n d e . S i s t e m a m o d e r n o . C o m -
p l e t a m o n t e n u e v o , y u n a s i l l a n u e v a p a -
r a e l m i s m o ( g i r a t o r i a . ) T o d o e n $40. 
C o m i s i o n i s t a . I n d u s t r i a 70. a n t i g u o . D e 
2 a 5 p . m . 
13136 27 m 
HERNIAS Y DEfORMIDADES 
Vendaje francés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la contención de la 
hernia más antigua. Desviación de la 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, nc oprime los pulmo-
nes, como los anticuados de cuero y 
yeso, y puede usarlo una señorita sin 
que se note. VIENTRE ABULTADO 
o caído es lo más ridículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
pédica se eliminan las grasas sensible-
mente. Riñon flotante: aparato gra-
duador alemán, que inamoviliza el ri-
ñon, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales. sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre coa la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de im-
perfecciones. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S D E A L U M I -
N I O P A T E N T A D A S 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico Especialista de París y 
Madrid. 
Sol, 78. Teléfono A.7820. 
12565 1 j n 
BILLARES 
S e v e n d e n a u e v o s , c o n t o d o s t u s ac; 
r í o s d e p r i m e r a c i a s e y b a n d a s d e c a -
m a s a u t o m á t i c a s : . C o n s t a n t e s u r t i d o d « 
a c c e s o r i o s f r a n c e s e s p a r a l o s m i s m o s . V i a -
d a e H i j o s d e J . F o r t e a a . A m a r g u r a . 43 . 
T e l é f o n o - A - W S O . 
"La Estrella" y "La FaTorita" 
San Nicolás, 98. Tel. A-3976 y A-4206 
E s t a s d o s e g e n c l a s . p r o p i e d a d d e J o w S M a -
r í a L ó p e z , o f r e c e a l p ú b l i c o e n g e n e r a l 
n n s e r v i c i o n o m e j o r a d o p o r n i n g u n a o l e a 
c a s a s i m i l a r , p a r a l o c u a l d i s p o n e d e p e r -
s o n a l i d ó n e o y m a t e r i a l i n m e j o r a b l e . 
P a r a t o d a d a s e d e a n i m a l e s , 
i s e c o , l í n m í o j . 
, í A n á l i s i s ' g a r a n t i z a d o e p c a d a s a c a , 
p i D A M - M O T s e m a 
C u b a s A r a e r i c a a C o m m e r d a l C o . 
0 b r » p i a , 8 2 . — B o x 8 1 2 . — T l f . A - Í C 7 4 
C s s u 
Q E V E N D E N E O S M U E B L E S , D E U N A 
l O c a s a . 190, c a l l e C , e s q u i n a 21, a l t o s , 
V e d a d o . 
12948 30 m 
SE V E N D E , B A R A T A , U N A E A M P A B A , d e c r i s t a l , de t r e s b r a z o s , c o p j e t a m e n -
t e n u e v a G ; i U a n o , 60, a l t o s , e p t r a d a p o r 
N e p t u n o . D e 9 a 5 d e l a t a r d e . 
8 d - 2 2 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
A l c o m p r a r s u s m u e b l e s , v e a «1 g r a n d e 
y v a r i a d o s u r t i d o y p r e c i o s d e e s t a c a s o , 
d o n d e s a l d r á b i e n s e r v i d o p o r p o c o d U 
ñ e r o ; h a y - j u e g o s d e c u a r t o c o n c o q u e t a - , 
m o d e r n i s t a s e s c a p a r a t e s d e s d e $ 8 ; c a m a s 
c o n b a s t i d o r , a | 5 ; p e i n a d o r e s a $ 9 a p a -
r a d o r e s d e e s t a n t e , a $ 1 4 ; l a v a b o s , a $ 1 3 ; 
m e s a s d e n o c h e , a $ 2 ; t a m b i é n h a y j u e g o s 
c o m p l e t o s y t o d a c l a s e d e p i e z a s s u e l t a s 
r e l a c i o n a d a s a l g i r o y l o s p r e c i o s a n t e s 
m e n c i o n a d o s . V é a l o y s e c o n v e n c e r á . S E 
C O M P R A Y C A M B I A N M U E B L E S . F I -
J E N S E B I E N : E L U E 
£ 3 
¿Por qué tiene su espejo man-
chado, que denota desgracia en 
su hogar? Por un precio casi 
regalado se lo dejamos nuevo. 
"LA VENECIANA." Tenerife, 
2, esquina a San Nicolás. Te-
léfono A-6637. 
GRATIS 
E n v i a m o s e l n u e v o 
C a t á l o g o d e N o v e d a -
d e s p a r a 15)18 a l r e c i -
b o d e 3 s e l l o s m o r a -
d o s p a r a f r a n q u e o . 
P o r 15 s e l l o s m o r a -
d o s e n v i a m o s p o r 
c o r r e o c e r t i f i c a d o e l 
T a l i s m á n d e l G o o d 
L u c k y 3 b o n i t o s d i j e s de m o d a : B u r r o 
d e l a S u e r t e , Z a p a t o d e l a D i c h a y A n -
t e o j o d e l a F o r t u n a . T h e N o v e l t y S t o r e , 
A p a r t a d o . 50 , M a c e o , 7 6 , M a t a n z a s , ( C u -
b a ) C a s a a c r e d i t a d a e n t o d a l a R e -
p ú b l i c a . 
11261 . 8 J n 
"EL NUEVO RASTRO CUBANO" 
DE ANGEL FERREIR0 
MONTE. NUM. 9 
C o m p r a t o d a c l a s e d e m u e b l e s q u e se l o 
p r o p o n g a n , e s t a c a s a p a g a u a c k i c u e u c a 
p o r c i e n t o m á s q u e l a n de b u g i r o T a m -
b i é n c o m p r a p r e u d a s y r o p a , p o r l o q u e 
d e b e n h a c e r u n a v i s i t a a i& m i s m a a n t e s 
d e i r a o t r a , e n l a s e g u r i d a d q u e e n c o n -
t r a r á n t o d o lo q u e d e s e e n y s e r á n t e r v l -
d o s b i e n y a g a t i s f a c c i f n . T e l é f o n o A-11)03. 
"LA PERLA" 
Animas, número 84, 
casi esquiva a Galiano. 
E s t a e s l a c a s a q u e v e n c e m u e b l e s m & a 
b a r a t o s , d e s d e l o m á s f i n o a l o c o r r i e n -
te. H a y v e r d a d e r a s g a n g a s e n J u e g o s d e 
c u a r t o , de s a l a y d e c o m e d o r ; e s c a p a r a -
tes s u e l t o s , d e s d e $ 1 4 ; t o c a d o r e s y i n v a -
b o s d e s d e $ 1 2 ; c a m a s de h i e r r o , de^de 
$ 1 0 ; b u r ó s y t o d a c l a s e d e m u e b l e s d e 
o f i c i n a , l á m p a r a s , c u a d r o s e i n f i n i d a d d e 
o b i e t o s d e a r t o . 
DINERO 
S e l a d i n e r o s o b r e a l h a j a s a m ó d i c o í n -
t e r e s y se r e a l i z a n b a r t í o i m a s t e d a c l a -
s e d e j o y a s . 
SE A L Q U I L A N M A N T O N E S D E M A N I -l a , g r a n s u r t i d o e n l a P e l u q u e r í a P i -
l a r , I n d u s t r i a , 119. T e l é f o n o A - 7 0 3 4 . S e r -
v i m o s p e l u q u e r í a a t e a t r o s y S o c i e d a d e s . 
P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . 
11234 S J n 
LA I ' R I M E K A D E V I V E S . N U M L K O 155, c a s i e s q u i n a a B e l a s c o a í n , do R o n c o 
y T r i g o , c a s a d e c o m p r a v e n t a . S e c o m -
p r a , v e n d e , a r r e g l a y c a m b i a t o d a c l a s e 
d e m u e b l e s y o b j e t o s de u s o . T e l é f o n o 
A-20.15. H a b a n a . 
11406 5 J n 
>ran ganga: Se venden 1.000 
gallinas Leghorn, blancas, a 
$2.00. Arturo Carbonell y 
Co. O'Reilly, 34. Teléfono 
A-4960. 
12852 S I m 
GA L L I N A S C A T A L A N A S D E L " P R A T . " C o m p r o u n l o t e d e o c h o o d i e z y 
u n g a l l p s i e m p r e que s e a n d e p u r a r a -
z a y n u e v a s . D i r i g i r s e ; M . O . C . A p a r -
t a d o 403. C i u d a d . 
18312 29 ra 
CO N S E J O S D E R A Z A — O C A S I O N , S E v e n d e n u n a s p a r e j a s d e 60 d í a s . S e 
d a n b a r a t a s . R e a l 164 a u n a c u a d r a d e l 
p a r a d e r o , C e i b a , p o r l o s c a r r i t o s d e Z a n j a . 
C 4167 8 d -18 
L. BLUM 
MULOS Y VACAS 
LA PRIMERA REMESA GRANDE 
El día 14 de Mayo llegarán 
50 vacas 
Hoistein, Jersey, Durahm y Suizas, 4 
razas, paridas y próximas: de 16 a 2/ 
litros de leche cada una. Todos los 
lunes llegan remesas nuevas de 25 
vacas. También vendemos Toros Ze-
bú, de pura raza. Especialidad en 
caballos enteros de Kentucky, para 
cría, burros y toros de todas raizas. 
Vives, 149. Tel. A-8122. 
Siempre hay 100 mulos en caía: |o 
mejor y lo más barato. 
Caballos a precio de ganga. Jacas de 
cuatro a cinco años, de siete cuartas 
y media de alzada, mansos, sanos y 
bien domados, de $150 en adelante. 
También tengo dos sementales y do-
ce yeguas, todos de pura rúa. L. 
Blum. Vives, 149. 
EN' 10 P E S O S V E N D O U N A C H I V A D E b u e n a r a z a , c a r g a d a , d e c u a t r o m e -
s e s , p o r n o t e n e r l o c a l p a r a e l l a . I n f o r -
m e s : S a n M a r i a n o y S a n L á z a r o , V í b o -
r a , b o d e g a L o s I n f a n t e s . 
13223 2 8 m . 
M. ROBAINA 
S e v e n d e n m u l o s m a e s t r o s ; v a c a s r e c e n -
t í n a s y p r ó x i m a s ; c a b a l l o s d e K e n t u c k y 
s e m e n t a l e s y J a c a s , d e p a s o : t o r o s C e b ú s ; 
c o c h i n o s y c a r n e r o s d e p u r a r a z a ; b u e y e s 
m a e s t r o s de a r a d o ; y c u a l q u i e r o t r a c l a -
s e d e g a n a d o q u e e x i s t a ; a c e p t o p e d i d o s . 
T e l é f o n o A - C 0 3 3 . V i v e s . 1 5 1 , H a b a n a . 
O® carrales 
AUTOMOVILES 
MI L O R D F R A N C E S , D E L U J O , C O N t o d o s s u s a c c e s o r i o s , a r r e o s d e p a -
r e j a , d e p r i m e r a , c i n c o t r a j e s de c o c h e r o 
n u e v o s , g o r r a s , s o m b r e r o s , b o t a s , p o l a i -
n a s y o t r o s ú t i l e s d e u n t r e n p a r t i c u l a r , 
s e v e n d e » j u n t o s o s e p a r a d o s . P u e d e 
v e r s e d e 8 a 4 e n S a n M i g u e l 1 3 0 - B . S e l e 
d a n a l m e j o r p o s t o r . 
13346 30 m . 
Camión Metz. Se vende un camioncito 
del fabricante Metz, de 3 4 de tonela-
da, carrocería cubierta, muy propio 
para reparto de pan, leche, víveres, 
dulces u otro giro análogo; está casi 
nuevo. Campanario, 124. 
13379 30 m . 
SE V E N D E U N F O R D D E L M O D E L O 17. C a s i e s t á n u e v o . S e p u e d o b e r e n 
G e n i o s n ú m e r o 1, g a r a g e , d e 12 a 3. 
13122 28 m . 
Un National, de 7 asientos, 
en perfecto estado se vende 
en Marina, 12, garaje. Pro-
pio para familia de gusto o 
para alquiler de lujo. Su pre-
cio es barato, y se da cual-
quier demostración. 
13217 29 m 
1 " O A K L A N D " 4 C I L I N D R O S , 5 a s i e n -t o s , g o m a s H o o d , t i p o e l e g a n t e , $600. 
1 C h e v r o l e t , d e a l q u i l e r , m u y b u e n e s -
t a d o , s e d a c u a l q u i e r a d e m o s t r a c i ó n , 
$550. 1 C u f i a m o d e r n a . 3 a s i e n t o s , n u e v a 
t o d a v í a . $700. 1 m o t o c i c l e t a d e l a f a m o -
s a m a r c a E x c e l s l o r , e n $280. 2 c o c h e s l a -
t e r a l e s e n $ 6 0 y $70. G a r a j e M a c e o , e n 
e l P a r q u e M a c e o , p r e g u n t a r p o r C a r -
l o s A b r e u s . 
13272 29 m 
CA M I O N F O R D . S E V E N D E U N O . C O N c a r r o c e r í a a b i e r t a y g o m a s d e a i r e . 
S e p u e d e d e j a r p a r t e a p l a z o s . S a n J o s é , 
99 . g a r a g e . T e l . A - 2 8 9 7 . 
13341 29 m . 
COMISION 
Se paga muy espléndida al que pro-
porcione cliente que compre uno o 
tres camiones nuevos acabados de re-
cibir de fábrica de una y media a dos 
toneladas de capacidad, motor de 
treinta y cinco caballos, gomas maci-
zas, construidas para trabajo rudo. Se 
venden muy en propprción. Industria 
número 1. Informan: a todas horas. 
13227 s o m . 
UNA CUÑA 
C h a l m e r s D e t r o i t , v e n d o u n a , c o n s u c a -
r r o c e r í a , c o m p l e t o , t o d o u u e v o , e n $ L 3 0 0 . 
P r a d o . 101. J . M a r t í n e z y C o . 
13311 30 m 
t J E V E N D E U N E O l f b E N B U E N B S -
k J t a d o . c a s i n u e v o . I n f o r m a n : c a l l e P e -
r r e r a . 20, b o d e g a , C e r r o . G a s p a r A l o n s o . 
29 m . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L D E 7 P A -s a j e r o s , e s b o n i t o y e c o n ó m i c o , p u e s 
t i e n e p o c o g u s t o d e g a s o l i n a . S e d a b a -
r a t o . P a u l a . 72. 
13184 8 m 
C E V E N D E U N F O R D , E N M A G N I F I -
O c a s c o n d i c i o n e s , a l c o n t a d o o a p l a -
z o s ; s e d a b a r a t o p o r n o p o d e r l o a t e n -
d e r , A g u i l a , l l ü , g a r a j e . 
1 3 1 9 r 1 j n 
IM l ' O R T A N T E : M E Q U E D A U N B O L O F o r d y l o v e n d o a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e , t i e n e m u y p o c o u s o y m u c h a s 
m e j o r a s . C o n c h a y V i l l a n u e v a . b o d e g a , a 
t o d a s h o r a s . A p r o v e c h e n . 
13110 28 m 
El mejor Daniels que camina en 
Cuba está de venta en Marina, 
12, garage. Tiene precioso fuc-
ile Victoria, ruedas de alambre 
y fundas de los asientos. Se pue-
de dar cualquier prueba y se ga-
rantiza su estado. Carro insupe-
rable para familia de gusto. 
13127 28 m . 
CU U A B U I C K , T A M A S O V . ^ D I A N O , E N p e r f e c t o e s t a d o , s e g a r a n t i z a s u b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o , g o m a s n u e v a s , u n a d e 
r e p u e s t o c o n s u l l a n t a y t o d a a s u s h e r r a -
m i e n t a s . P a r a m á s i n f o r m e s y p a r a v e r -
l o , a v i s a a l T e l é f o n o 1-7231. 
13106 31 m 
OV E R E A N D , D K 5 B A S A J K U O S , a r r a n -q u e a u t o m á t i c o , m u y b o n i t o y e n c o n -
d i c i o n e s I n m e j o r a b l e s ; s e d a b a r a t o p o r 
n o n e c e s i t a r l o . S a n J o s é , 174. A r i a s . 
18044 2 8 m 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L " A B B O T T D e t r o i t . " 7 p a s a j e r o s , a r r a n q u e a u t o -
m á t i c o , m o t o r C o n t i n e n t a l , e n p e r f e c t a 
c o n d i c i ó n , a l u m b r a d o e l é c t r i c o , g o m a s 
n u e v a j , m a r c a " S i l v e s T o w n C o r d . " S e 
v e n d e b a r a t o . H o t e l B e l v e d e r e . C o n s u l a -
d o , 142. 13070 22 j n 
SJS V E N D B J U N F O R D D E L 16, E S T A I e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . U r g e s u 
v e n t a , p o r n o p o d e r a t e n d e r l o s u duef io . 
U l t i m o p r e c i o : $520. P u e d e v e r s e e n E s -
p a d a 83 . a t o d a s h o r a s . 
13150 2 7 m . 
MU Y B A R A T O V E N D O U N A U T 0 3 I O -v l l , m a r c a " L o c o m o v l V , c o n s i e t e 
a s i e n t o s , e n p e r f e c t o e s t a d o . P o c o u s o . 
U r g e v e n t a . M e r c a d e r e s . 25 . T e l . A - 6 5 1 6 . 
13030 1 j n . 
Un Fiat, muy bonito, tipo 
Uno, con carrocería Landau-
iet, muy económico y en per-
fecto estado, está de venta 
en Marina, 12, garaje. Véa-
lo hoy mismo. Su precio es 
barato. 
12972 
SE V E N D E U N F O R D , E N M U Y B U E N e s t a d o . I n f o r m a n : V i r t u d e s , 116. a t o -
d a s h o r a s . P é r e z . 
l ^ c . i 80 xa. 
PO R A U S E N T A R S E S U D U E Í Í O . S E v e n d e u n b u e n a u t o m ó v i l f r a n c a s , p a -
» a 6 p e r s o n a s , a c u b a d o d e p i n t a r . P u e d e 
v e r s e e n l a r e l o j e r í a " E l S o l , " O ' B e l l l y , 
63 . e n t r e C o m p o s t e l a y A g u a c a t e . 
12830 . 29 n> 
SE V E N D E : U N M E R C E R . U L T I M O M O -d e l o . s i e t e p a s a j e r o s , s u m a m e n t e b a -
r a t o . E s t á e n e x c e l e n t e s c o n d i c i o n e s . 
P u e d e v e r s a e n e l G a r a g e C a d i l l a c . M a -
r i n a 64. 





CA M I O N E S : S E V E N D E XTS C A M I O N K e l l y y o t r o W h i t z , a m b o s c a s i n u e -
v o s , e n m a g n í f i c o e s t a d o I n f o r m a r á n : 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 173. 
C 4073 i n 10 m 
SE V E N D E B A R A T O . U N M E R C E R D E s i e t e p a s a j e r o s e n m u y b u e n e s t a d o . 
I n f o r m a : P . C a s t r o . R a y o 23 . 
C 3392 l n 27 a^? 
Se veude un automóvil Renault, de 40 
H. P., modelo 1914, costó nuevo ocho 
mil pesos; se da muy barato. Puede 
verse en Egido, 14, entre Gloria y 
Apodaca; de 12 a 2 p. m. 
12S42 29 m 
UN M E R C E R , E N M A G N I F I C O E S T A -d o , s e v e n d e , m u y b a r a t o . I n f o r m a , 
s u d u e ñ o . J . Q u i n t a n a , F e r r e t e r í a . B e l a s -
c o a í n y M o n t e . . „ _ . 
C 3392 l n 27 a b 
VE N D O U N M E R C E D D E S I E T E P A -s a j e r o s , e n p e r f e c t o e s t a d o . L o d o y 
b a r a t í s i m o , J . A n a y a . C i e u f u e g o s 9 . H a -
C 3382 l n 27 a b 
SE V E N D E U ? í C H A N D L E R , D E 1 a s i e n t o s , m u y p o c o u s o , c o n m a g n e t o 
K o s c h , c a r b u r a d o r Z e n i t , c i n c o g o t n a s n u e -
v a s y m a r c a d o p a r t i c u l a r , s e s o m e t e a 
l a p r u e b a q u e s e d e s e e , s e d a m u y b a -
r a t o , p u e d e v e r s e a c u a l q u i e r h o r a , e n 
G a r a j e C u b a J e s ú s d j P M o n t e , 349 
32869 20 m 
LA CRIOLLA 
Q R i L í 1 E S T A B L O D E B U R R A S D E L E C H 9 
de MANUEL VAZQUEZ j 
B e l a s e w U a y P o c i t o , X e L A - 4 8 1 0 , 
B u r r a s c n o l U t i . l o d a a d e l p a í s , c o n a e r ^ 
v i c i o a d o m i c i l i o o e n a l « n u b l o , a t o d a s 
h u r a s d e l ¿ l a y d e l a u o c a e , p u e s t e n g o 
u n s e r v i c i o e s p e c i a l d e m e n s a j e r u s e n b l c l i 
c i e t a p a r a d e s p a c h a r l a s ó r d e n e s e n e a i 
g u í e l a «xue s e r e c i b a n . 
T e n g o s u c u r s a i e a e n J e s d s d e l M o n t a , 
e n e l C e r r o ; e n e l V e d a d o . C a U e A y 1 7 , 
t e l é f o n o P - i a S 2 ; y e u G u a n a b a c o a . c a U e 
M á x i m o U ó i u e z . n ú m e r o i u u . y e n t o d o s 
l o s b a r r i o s d e l a H a b a n a , a v i s a n d o a l iv 
l é í o a o A - 4 S 1 U , q u e s e r á n s e r v i d o s i n m e d l a ^ 
t u m o u t e . 
L o » q u e o n g a n q u e c o m p r a r b a r r a s p*-< 
r u l a s o a l q u i l a r b u r r a s d e l e c h e , d l r í j a n i 
» « a s u u u e u o , q u e e s t a a t o d a s h o r a s e a 
ü e l u B c o a í u y P o c i t o , t e l é f o n o A - J b l U . q u e 
se l a s d a m á s b a r a t a s q u e n a d i e . 
N » t a : S u p l i c o a l o s n u i n e r u A o s m a r -
c h a n t e s q u e H e n o e s t a c a w i , d e n s u s q u j ^ 
j a s u l d u e ñ o , a v i s a n d o e l t e l é f o n o A - i S l U , 
TE N E M O S E N A L M A C E N D O S M O T O i r e s d e p e t r ó l e o c r u d o , d e ¡¿3 c a b a l l o s 
d e f u e r z a , m a r c a " A u g u s t M i e t z , " q u e 
c o n s u m e n m u y p o c o c o m b u s t i a l e y i o s 
c u a l e s p o d e m o s e n t r e g a r i n m e d i a t a m e n t e . 
C u b a n M a c h l n e r y y s u p p l y C o . O b r e . p i a * 
e j t U W » a C u b a . T e l e f o n o A - 0 8 0 2 . 
L i w o i j n 
V A R I O S 
SE C O M P R A C O C H E D E U S O , 8 1 A L -g u n o p r e t e n d e v e n d e r l o b a r a t o p o r q u e 
l o t e n g a p a r a d o , q u e l o p u b l l a u o e n e s -
t a m i s m a s e c c i ó n q u e p a s a r é a v e r l o 
e n s e g u i d a , 
13091 27 m 
nÁ 
EN EXISTENCIA 
Motores eléctricos de Vi a 255 
caballos. 
Motores de petróleo crudo has-
ta 35 caballos. 
Calderas de vapor de 10 a 50 
caballos. 
Motores de gasolina de 1% a 
15 caballos. 
Winches de gasolina y vapor. 
Bombas dúplex, triplex, pirámi-
des y otras. 
GASTON, CUERVO Y CIA. 
S. en C. 
Habana, 94. Habana. 
13290 24 j n 
Compra de maqumaria. Se compra 
una trituradora o molino de piedra de 
100 metros o más de capacidad, con su 
caldera, etc. Compañía Nacional de Co-
bre y Oro. Mercaderes, 22, altos. Te-
léfono A-5213. 
133&1 30 m . 
SE VENDE UNA 
Caldera Babcock & Wilcox Co., con 
doscientos veinticinco caballos. Com-
puesta de 12 secciones, de nueve tu-
bos de 4.,, Con 2 D. Para vapor y 
todos los accesorios de emparrillados, 
frentes válvulas, etc., etc. Completa-
mente nuevos, sin uso alguno. Esta 
caldera está completamente nueva y 
se garantiza, también se entrega ins-
talada funcionando bajo contrato con-
venido. Una chimenea de plancha de 
acero, de 6*-6" de diámetro x 60* de 
altura. Dirigirse: A. Vila, Salud, 7. 
Habana. Teléfono A-6446. 
1325T 4 j n 
VE N D O 6 M A N D R I L E S , P A R A T U B O S d e c a l d e r a s . 2" a 4". M á s 2 l l a v e s p a r a 
q u e m a r p e t r ó l e o . 
13238 29 m 
BRONCE Y METALES 
Se funde toda clase de piezas 
de maquinaria. Entrega rápida. 
Existencias de bujes y barras de 
bronce fosforado de todos tama-
ños. Echevarría y Co. Lampari-
lla, 74, altos. Teléfono M-1433. - I 
l a i f t d 28 m 
Cable de % , de acero, nuevo, se 
vende uno. de 84 varas, a razón 
de 50 centavos el pie. Monte, 87 
y 89, Habana. 
C 4205 4(1-24 
BARRO "MAG" 
K e f r a c t a r l o S u p e r i o r p a r a l a c o n s t r u c -
c i ó n y r e p a r a c i ó n d e h o r n o s . C J . G l y n n . 
A p a r t a d o n ú m e r o 152 . H a b a n a . 
130r>l 22 j n 
SE V E N D E N 12 C A L D E R A S V A P O R , n u e v e m u l t i t u b u l a r e s d e I S O c a b a l l o s 
c a d a u n a y t r e s S J e r l i n g . d e 80. T o d a a 
en m a g n í f i c o e s t a d o . I n f o i u a a r á : M a x i m i -
n o I t o d r í g u e z , e n " L a R e g u l a d o r a , " 
A m i s t a d , 124, y e n l a f á b r i c a d o h i e l o de 
K e g l a . 1 3 0 8 « , 7 j n 
V T E G O C I O : V E N D O 25 T A N Ü U E S P A R A 
JS a g u a , 200 g a l o n e s d e c a b i d a , u n o 2000 
I d e m y p a r a h a c e r a l u m e d i d a q u e q u i e -
r a n d o s c a l e n t a d o r e s d e a g u a d e 7 p i e s 
p o r 18 p u l g a d a s d i á m e t r o , u n a l a m b i q u e 
d e 50 g a l o n e s , e j e s , p o l e a s , p e d e s t a l e s , 
u n m o l i n o d e c a f é p a r a m o t o r c o n s u 
p o l e a , u n a t a r r a j a d e 4 p u l g a d a s c o n s u s 
m a c h o s , g a t o s , e s c a l e r a s , c u c h i l l a s de u n a 
a c u a t r o p u l g a d a s . T o d o e s t á c o m o n u e -
vo , p o r m i t a d d e p r e c i o . S e v e t o d o . A p o 
d a c a , 51. 
12920 31 m 
MOTORES ál 
Se vende un motor de gas pobre4 
marca Otto, alemán, de 25 caba-< 
Uos, con su dinamo acoplado, dsj 
corriente continua a 110 wolt. do 
alcohol. Un motor Boiinder, de 1^ 
caballos, nuevo completamente* 
Un dinamo de 100 kilowac de co* 
mente continua, trasmisiones dq 
correaje a 125 wolt, con su polea* 
base, etc. Se venden por no ne* 
cesitarlos. Su dueño: Angel Labra-* 
dor. Planta Eléctrica, Bolondrón*; 
con quien pueden informarse. 
C - 2 3 4 8 l n . 2 a b . 
AR Q U I T E C T O S K I N G E N I E R O S : T E - ' u e m o s r a i l e s r t a e s t r e c h a , d e u s o , e n ' 
b u e n e s t a d o . T u b o s f l u s e s , n u e v o s , p a r » i 
c a l d e r a s y c a b i l l a s c o r r u g a d a s " G a b r i e l , 
l a m á s r e s i s t e n ta e n m e n o s á r e a . B e r V 
n a r d o L a n z a g o r t a y C o . M o n t e , n f l m e r a 1 
377. H a b a n a . 
C 4344 l n 1 » J « ! 
SE VENDE 
t o d a c l a s e d e m a q u i n a r l a y c a l d e r a s . Ü n * 
b o m b a M a g m a ( m a s a c o c i n a . ) N u e v a y 
m o a o r n a P a t e n t e M e Q o w n d e d o b l e uc-^i 
c l ó n . c o n v á l v u l a s e s f é r i c a s d a b r o n c e . 
U n t á n d e m d e d o s t r a p i c h e s c o n s u d o b l a 
e n g r a n e y m o t o r h o r i z o n t a l Ü l m e n s l o u e i í 
Z* I*01 * ' 8" d e l a r g o . U n t á n d e m d a 
t r e s t r a p i c h e s , y m a z a s c o n d o b l e e n -
E * » ; . ? m o t o r h o r i z o n t a l . D i m e n s i o n e s 
« 0 d i á m e t r o p o r 4' 8" d e l a r g o . U n p a -
s a d o r d e g u a y a b a s , n u e v o , tkJO b a r r i l e s 
d i a r l o s . J o s é M . P l a s e n c l a . M . l i . C o n t o r i 
d í a . 40 . H a b a n a 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Varias calderas verticales, de jQ 
hasta 50 H. P.; Yigres de diferenV 
te$ tamaños; maquinaria para in-*. 
genio; cepillos, tomos, máquina*: 
ale Corliss, taladros giratorios, rai-* 
les, locomotoras y 200 carros pan 
ra caña. Entrega inmediata. Lonjafc 
del Comercio. 440-441 -442. 
CE]LANEA"| 
Q B V E N D E M U Y B A R A T O U N V E N T I - * 
kJ1 l a d o r d e p o c o u s o c o r r i e n t e 210. e n T h a 
A m e r i c a n P i a n o . I n d u s t r i a . 8 4 . 
1^357 • 2 9 m . 
X Í E R M O S V C A J A D E H I E R R O , 8 B 
- l - L v e n d e u n a g r a n c a j a d e h i e r r o d a 
d o s m e t r o s y 2 5 c e n t í m e t r o s d e a l t o , 
p r o p i a p a r a g u a r d a r p r o t ó c u l o s o c a u - . 
d a l e s ; e s d e m u c h a v i s t a . C a m p a n a r i o 
n ú m e r o 124. 
13300 3 0 m i 
T V T A t i U I N A S D E C O S E R S E V E N D E N 2 , 
1 T X m a r c a S i n g e r . e a t d n c a s i n u e v a s . V i i 
l l e g í i s . 121). T e l . A - 0 1 8 0 . 
13342 2 0 m . 
SE V E N D E U N A M A Q U I N A D E C O S E i t . 1 m a r c a S i n g e r , wde c u a t r o m e s e ü d o 
u s o , e n $25. I n f o r m a n e n l a t i n t o r e r í a 
d o J y C a l z a d a . 
13320 o0 m . 
FI R M A R I A U S T E D U N C H E Q U E E - V b l a n c o ? ¡ R e f l e x i o n e ] C u a n t o s c h e q u e a 
u s t e d e x t i e n d e , e s t á n f i r m a d o s e n b l a n c o 
s i n o e s t á n p r o t e g i d o s c o n l a D l r a u n e t t e . 
E s l a ú n i c a q u e h a c e l a p r o t e c c i ó n I n s -
t a n t á n e a , m a r c a n d o l a c a n t i d a d d e u n 
s o l o g o l p e . S o l a m e n t e c u e s t a $12. E n v í a 
s u o r d e n a A d a l b e r t o T u r r ó . A p a r t a d o 
2483. H a b a n a . 
13188 2 8 m •: 
Se vende una magnifica lanchita de 
gasolina, de veinte pies de largo, com-
pletamente nueva y con todos sus ac-
cesorios; se da muy barata por teñe/ 
que embarcarse su dueño. Puede verse 
en Egido, 14. Palacio Balboa, de 12 
a ? p. m. Allí mismo informarán. 
1 Í S 4 3 20 m 4 
SE V E N D E U N A M A G N I F I C A V I D R I E . ; r a d e c a o b a y c r i s t a l e r í a , p r o p i a p a - v 
r a t a b a c o s y c i g a r r o s o q u i n c a l l e r í a ^ , 
S e d a b a r a t a . I n f o r m a n ; I n d i o , 12, H a b a - * ' 
n a . 
13138 3 1 m . 1 
SE V E N D E N C U A T R O M A Q U I N A S S I N - 1 g e r . u n a m e d i o g a b i n e t e y t r e s d a \ 
c a j o u . T o d a s n u e v a s . S e d a n m u y b a r a -
t a s . A p r o v e c h e n g a n g a B e r n a z a , 8, L a 
N u e v a M i n a . ; 
I B l o l 2 7 m 1 
SE V E N D E U N A P U E R T A D E H I E R R O d e r e g l a m e n t o , p a r a c a s e t a de c i n e . D a 1 
7 a 10 d e l a n o c h e , c a l l e 16, n ú m e r o 434 , I 
e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 
8 d - 2 2 li 
Gran almacén de sacos en genera!* 
de Rosendo Cuefi. Acosta, númM 
ro 18. Teléfono A-8695. Habana^ 
123ft6 14 J b 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
V e n d o u n a b u e n a m á q u i n a de e s c r i b i r 
e n m ó d i c o p r e c i o . E n p e r f e c t o e s t a d o 
d e f u n c i o n a m i e n t o . N e p t u n o 5 7 , L i b r e r í a . 
T a m b i é n u n a c a j a c o n t a d o r a " N n t i o n a i . ' í 
12343 13 j n . 
COMO NEGOCIO 
Se venden cinco Filtros "PAS-
TEUR." Cuatro de 62 bujías 
y uno de 85, todos con su-
ficiente material de repuesto. 
Informes: Muralla, número 
66|68. Teléfono A-3518. 
C 8 3 1 8 i n .- -. 
Para muros, paredes, tabiques, chai 
lets, talleres, casas, Li$ton;t, más ba* 
rato que ladrillos y madera. Obras i 
en Managua, Matanzas, Puentes Gran* \ 
des, San Miguel de los Baños, Vara-»! 
dero, Marianao. Shingles para teja-J 
dos eternos. Exposición: Tejadillo-i 
21; de 12 a L A-2507. %pi* !) 
Mayo 27 de 1918 D I A R I O D E L A M A R I N A Precio: 3 centavos 
A T R A V E S D E L A V I D A 
E Q U I L I B R I O 
Mi amigo Jeremías, que es un oh-
servado^ sempiterno, ha hecho la cu-
riosa ano^acin de las acciones huma-
nas que más celebran los hombres. 
En primer lugar están los políticos pa-
ra llevarse la palma. Bien es verdad 
que la política cuando no es un ne-
gocio es un martirio y tiene sus quie-
bros, como podría afirmarlo el in-
fortunado Bolo Pachá. d Quién le ha-
bía de decir que manejando millones, 
y entrando y saliendo por la "Sublime 
Puerta," como Pedro por su casa, ha-
bía de terminar fusilado? 
No sé si es conocido que el señor 
Bolo Pachá estuvo en Cuba. En prin-
cipio todo el mundo ha estado en Cu-
ba. Por eso decía nuestro paisano el 
señor don Gonzalo Alfonso—que ha-
bía sido marino de la armada espa-
ñola—que en las cinco partes del mun-
do que había visitado, no había en-
contrado un pillo que luego no hubiera 
visto en la Habana. 
Esta máxima debiera servimos de 
enseñanza pero nosotros no escarmen-
tamos y venimos a darnos cuenta de 
nuestra candida confianza después que 
hemos sufrido el timo. 
Pues, como iba diciendo, el señor 
Bolo vino a la Habana, cuando era un 
hombre omnipotente, compraba perió-
dicos (con redactores y todo )como si 
fueran tiendas de ultramarinos, y ma-
nejaba, con otros varios, los destinos 
de las naciones. Un amigo del senador 
señor Fermín de Goicoechea se lo man" 
do muy recomendado y, como es na-
tural, nuestro paisano, que es hospita-
lario y espléndido, lo trató a cuerpo 
de rey. Tuve el honor de conocer a 
Bolo y por muy indio palmista que yo 
hubiera sido, si le auguro qué lo ha-
brían de fusilar, él hubiera sido el que 
me manda a fusilar, a mí. 
Así es la vida de misteriosa. ¡Cuán-
tas personas no trata uno que luego 
se las encuentra en la cárcel o en el 
Necrocomio I 
Pero me he olvidado de mi tema que 
consistía en la estimación que dan los 
hombres a las acciones humanas. Dis-
puestos están siempre a celebrar a 
los políticos y a los guerreros levan-
tándoles estatuas. A los médicos y a 
los artistas. Los abogados no son muy 
simpáticos, no sé por qué, pero al fia 
logran "su parrafito", que diría un cro-
nista de salones. 
Todas las acciones, más o menos, son 
dignas de encomio, sin embargo, hay 
una que siempre se olvida, y no soy 
yo sino un excelente caballero, cuya 
memoria está en la mente de cuantos 
le conocieron, para recordar sus mé-
ritos y virtudes el que me hizo la 
observación que apunto. 
Don Antonio González de Mendo-
za, que gustaba de leer mis escritos, 
cosa que me regocijaba en sumo gra-
do, me dijo un día, con aquella su 
interesante dialéctica: 
—Fíjese usted que en la discreción 
y la prudencia jamás se le ha con-
cedido premio alguno." 
En efecto. Fíjense ustedes también 
—digo yo ahora—que nunca, ni por 
asomo, se ha dado un banejuete, ni 
se ha acuñado una simple medalla 
para premiar al hombre discreto. Al 
señor Terry le van a ofrecer varias 
comidas por haber volado- A otras per-
sonas les rinden homenaje pantagrue 
leseo por volar demasiado- A Santos 
y Artigas, estimables infladores del 
globo teatral, les convidaron a comer, 
espléndidamente, en tiempo de las sie-
te vacas flacas- ¿Qué más? ¿A Pepín 
no le hemos obsequiado con un al-
muerzo estupendo, cuando él es el que 
ha debido darlo a nosotros? 
Todo eso está muy bien y demues-
tra gratitud, generosidad, justicia y 
cuanto sentimiento noble y levantado 
puede caber en el pecho, pero ¿es ra-
zón para que nunca, nadie se le haya 
ocurrido premiar, ni siquiera con un 
modesto desayuno escolar la discre-
ción y la prudencia, como notaba el 
ilustre cubano que me hacía esa ob" 
servación? 
Mediten ustedes y verán si el caso 
es notable. Sabido es que la discre-
ción no abunda, y hasta es rara, pero 
no ha desaparecido aún por comple-
to de la superficie de la tierra. ¡Cuán-
tas veces la discreción de una perso-
na ha evitado grandes conflictos! 
Porque acuérdense ustedes que dijo 
Iriarte en sus Fábulas Literarias: 
Lo importante y raro 
no es entender de todo 
Sino ser discreto en algo. 
^ ^ ^ 
ACCIDENTES, DEUTOS Y FALTAS 
LESIONADO GRAVE 
Al caerse de una escalera en su do-
micilio calle 11 número 265, Alberto 
McMeney Villalobo, se produjo distin-
tas lesDones graves de las que fué 
asistido en el centro de socorros del 
Vedado. 
ENVENENADO 
E l menor ¡Raúl Campos Fuentes, de 
dos años de edad y vecino de la calle 
de Figuras número 2, fué asistido 
ayer en el centro de socorros del se-
gundo distrito por presentar síntomas 
graves de intoxicación que se produjo 
al ingerir fósforo industriál en un 
descuido de sus familiares, 
TENTATIVAS DE ROBO 
E l sereno Agustín González García, 
de la fábrica situada en Sai Felipe 
número 4, participó ayer en la policía 
que durante la madrugada anterior 
trataron de efectuar un robo en dicha 
casa. 
M doctor Félibc Fernández García, 
vecino de San Miguel número 157, 
también participó ayer a la policía 
nacional que durante la madrugada 
sorprendió a un ladrón en su domlci1-
lio. E l caco logró fugarse. 
QUERIA AHORCARSE 
José Torraño Piñeiro, sin ocupación 
ni domicilio, fué reconocido ayer en 
el centro de socorros del primer dis-
trito, siendo asistido de una lesión en 
el cuello que se produjo con un arique 
en la Plaza del Vapor al tratar de 
suicidarse. 
A N T E T O D O 
L A 
S a l u d 
Beba Agua 
" L A C O T O R R A ' 
S I N C O T O R R A E N L A T A P / 
NO E S C O T O R R A 
HURTO DE ROPAS Y DINERO . to Manuel Artuñez, de haberle hurtado 
Gumersindo Blanco Pérez, y Pedro al primero trescientos pesos y al se-
Garagallo, vecino de la Calzada de In- gundo ropas que valen 30 peso#. 
fanta esquina a Pías encía, acusaron FRACTURA 
ante la policía al compañero de cuar-1 Gumersindo Montes, de 43 años de 
UNION DE INDUSTRIALES DE 
CARPINTERIA EN GENERAL 
Por acuerdo do la Junta general 
extra celebrada con fecha 26 del ac-
tual, se pone en conocimiento de los 
industriales do oarpintería en gene-
ral, el acuerdo aprobado por unanimi-
dad, de no poderse acceder a la pe-
tición del Sindicato del Ramo de 
Constructores, Sección de Carpinte-
ros, sobre aumento del 25 por 100. en 
los jornales, por haber sido estos au-
mentados, voluntariamente, de los 
que regían en tiempos normales. 
Se hace presente que hoy 27 se 
continuará la Junta general extra 
celebrada ayer 26. 
Antonio Jíavarrete, 
Secretario. 
Habana, Mayo 27 de 1918. 
13391 26 My 
edad, vecina de la Calcada de San Lá-
zaro número 5, al caerse ayer en Ge-
nios y Avenida de la República Be frac 
turó el brazo izquierdo. 
NOHCIASDE POUCIA 
MENOS GRAVE 
En el segundo centro de socorros 
fué asistido por el doctor Polanco, de 
contusión menos grave en la reglón 
mamaria Izqiuerda, el menor Víctor 
Rodríguez Seiae, de catorce años y 
vecino de Condesa 39. 
Manifestó haber sidolesionado por 
el asiático José Leo, vecino de San 
Nicolás y Estrella, al confundirlo 
con otro menor que en el puesto se 
había metido con él. 
E l vigilante 1,040, de la sexta esta-
ción, arrestó al chino, que ingresó en 
el vivac* 
INSULTOS 
Ante la sexta estación de policía 




« o s 
ru nadarné 
haberse Insultado José Valla Verdú. 
vecino de Indio número 37, y Satur-
nina Alvarez Fernández, de Igual do-
micilio. 
Ambos son casados y desavenencias 
entre ellos motivaron los insultos. 
MENOR DESOBEDIENTE 
La señora Juana Pérez Salgado, ve-
cina de Omoa número 14, denunció 
ante la octava estación de policía que 
desde el día 23 del corriente falta de 
casa su menor hijo Eugenio Pérez, de 
catorce años, el cual se encuentra 
huido y vagando, según supone. 
VEJACION 
A petición de Filomeno Romero 
Dublos, vecino de Fernandlna núme-
ro 49, el vllglante número 790, C. Co-
nejo, de la octava estación, arrestó 
ayer a Carlos S. Sáenz, vecino de 
Labra 247. 
Lo acusa de que en Cádiz y Fer-
nandlna lo vejó poniéndole apodos, lo 
«que el acusado niega. 
' i ESTAFA 
El vigilante número 1.445, L - Gar-
cía, de la quinta estación, arrestó 
ayer, a petición de "Virgilio Marcos 
del Rey, vecino de Santa Teresa y 
Ulloa, al menor Ramón Manzano He-
rrera, de doce años y vecino de Mar-
qués González 19. 
Lo acusa de haberse apropiado de 
cincuenta centavos que le dló hace 
unos días para entregar a un herma-
no. 
CHOQUE Y DASOS 
En Zanja y Rayo chocaron ayer el 
tumóvll número 4846, manejado por 
Gerardo Vidriera Incógnito, vecino 
de M. Gómez número 407, y el tran-
vía número 904 de la linea de Marla-
nao, guiado por el motorista Jesé 
Fernán diez, vecino del paradero do 
Samá. 
E l tranvía sufrió averías. 
ESCANDALO 
Por el vigilante número 1365, de 
la segunda estaotón, fué arrestado 
ayer Filomeno Clavel, sin domicilio. 
Lo acusa de haber promovido gran 
escándalo en Teniente Rey y Monse-
rrate. 
Reconocido en el primer centro de 
socorros por el doctor Scull, estaba 
ebrio y fué enviado al vivac. 
LESIONADO CASUAL 
Al caerse casualmente contra unos 
vidrios en la alameda de Paula «1 
menor Reinaldo Doresta Pefia, de on-
ce años de edad y vecino de Inquisi-
dor 41, se causó varias lesiones. 
Ea el primer centro de socorros 
fué asistido por el doctor por el doc-
tor Scull. 
RIÑA Y LESIONES 
Por el vigilante número 756, de la 
4a. estación, fueron conducidos a ésta 
ayer Avellno Menéndez Fernández, 
vecino de Pernal 1; Manuel Guljón 
Malagón, de Labra 114, y Manuel 
Suárez López, de este último domi-
cilio. 
E l vigilante sorprendió al primero 
en Reina y Al dama arrojando al 
Guljón una cafetera con café, caa-
sandodafio en la ropa al vigilante y 
al López, que éste aprecia en ocho 
pesos. 
Ambos sufrieron quemaduras le-
ves. 
CHOQUE Y DAffOS 
En Misión y Labra chocaron ayer 
e Iford número 5012, manejado por 
ei chauffeur Hilario Rulz Muñoz, ve-
cino de Corrales 96, y el tranvía 296, 
de Miarianao-Calle Aguük, que era 
guiado por el motorista 2092, Ra-
món Brey Destl, de 21 y 22, en el 
Vedado. 
Ambos vehículos sufrieron averías. 
ESTAFA 
E l vigilante de Tráfico número 499 
Salazar, areetó ayer, a petición de los 
menores meneajeros del Telégrafo 
Angel Alddes Arce, vecino de Jesús 
María número 4, y Federico Alvarez 
Mathy, de Alcantarilla 6, a Diego 
Waldo Santana, de Monserrate núme-
ro 69. 
Se hacía pasar por mensajero de 
dicho Departamento, usando el uni-
forme para viajar en los tranvías. 
Fué enviado al Vivac. 
APUNTACIONES 
El experto número 1, Fernández, 
arrestó ayer tarde a Juan Quijano y 
Valeriano, vecino de Manrique 71. 
Fué sorprendido en Animas y Zu-
lueta haciendo apuntaciones para los 
terminales del Jal Alai. 
Se le ocupó dos listas y 15 pesos 93 
centavos. 
Fué enviado al Vivac, 
HURTO 
A petición de Wilfredo Costa Taf-
ffcll, de diez años y vecino de Merca-
deres 13, ei vigilante número 843 F . 
Zubieta. arrest óayer a José Iglesias 
Hernández, de doce años y vecino de 
Cuba 26. 
Lo acusa de haberle hurtado un 
reloj en el Cine de Paseo de Martí 
número 87, el que luego tiró y fué 
recogido por José Galán, de Barati-




Pablo Oallndo Caaaa, vecino de Mtm 
serrarte 181, denunció a la secreta que 
encontrándose parado frente al Fron-
tón, fué llevado a viva fuerza a la 
séptima estadén por dos vigilantes, 
los que lo maltrataron y vejaron, 
i POR PROPALAR RUMORES 
FALSOS 
Procedente de Alto Cedro, fué traí-
do por fuerzas del Ejército Podro To4-
lán y López, el cual fajé detenido por 
propallar falsos rumores de revolu-
ción. 
Ingresó en el vivac 
GERMANOFILO 
Por hacer propaganda germanófila 
en Holguín, fué detenido y conducido 
al vivac do esta dudad, Salomón Azzl. 
de nacionalidad turca 
POR DEFRAUDACION 
Por encontrarse reclamado por de-
fraudación a la Aduana, fué detenido 
ayer por la policía secreta, Bornardl-
no Gutiérrez Fernández, vecino de la 
calle de Cristo 33. 
Ingresó en la cároel a la disposi-
ción de la Sala Primera de lo Crimfc-
neJ de la Audiencia. 
ROBO 
Gumersindo Blanco Poláez, vecino 
de Plasenda 2, esquina a Infanta, de-
Caía de Aho 
6 5 
a f i o s e n e l t n j ^ 
m o s i t i o y 
e l m i s m o notxv. 
t>fe. l l e v a e s t a . 
W ^ c ^ a l a C a s a , 
J.UwsíCíiI 
B A N O O l C R o s 
O B I S P O , N U M . jj 
alt 
nuncio que Manuel Artinez. !« I 
tanto a él como a su comílafi» 
habitación, Pedro Baragalia 2 * 
dinero por valor de 330 pesos ' 
ESPOSA ACUSADA 
José Rodríguez Laral, vecino d*,, 
sa Robes. 36, en San Antonio d! 7 
Baños, denunció que su esposaT,;* 
Brito Pérez, de la que 
separado extraoficiaJmente se 
dado de la caso Carmen 4, doadeíl 
sidía, con el fin de ocultarle a 
hija de ambos, de dos años 
ESTAFA 
Un guagüero desconocido anm. 
•Pedro Cairtelo Iglesias, vecino de \! 
tuno 190, le dió ropas por valoN 
ochenta pesos para que las llwaa 
taJler de lavado sito en Jesús del jja 
te 19, no verificó el encargo, atm 
pelándoselas. 
£31 acusado no ha sido habido 
HURTO DH AVES 
La policía secreta arrestd m\ 
Antonio María Pérez, vecino d 
ja Real 14, en el reparto Las 
por aparecer autor del hurto c „ 
jaula conteniendo aves, según las b | 
nif estación es de un empleado de l 
Ferrocarriles, nombrado pilar 
quien dijo que le habían visto 
linos gansos. 
E l acusado fué remitido al Ttacúl 
Guanabacoa. 
Nueva Fábrica! 
de Hielo, SI 
propietaria de las fábricas de es 
freza " L A TROPICAL" y "T1V0U 
SECRETARIA 
DIVIDENDO ACTIVO CUADRAd c 
SIMO OCTAVO 
De orden del señor Presi 
y para conocimiento de los señi 
res accionistas se hace público p< 
este medio que la Junta Directivi 
de acuerdo con el artículo II 
los Estatutos modificados de 
Compañía, ha acordado en su 
sión ordinaria de 23 del actual 
reparto del DIVIDENDO ACTA 
CUADRAGESIMO OCTAVO corrí 
pondicnte a utilidades del pri* 
semestre del presente año, al 
pecto del CINCO POR C O T 
a todos los señores accionistas í 
lo fueren en la expresada fccW J 
de mayo corriente; y que as"11 
mo se ha acordado que el pago 
dicho dividendo comience «1( 
T R E C E DE JUNIO PROXIMO^ 
NIDERO, y continúe todos los¿ 
hábiles, de 8 a 11 a. m-.f 
Oficinas de la Administración 
neral. Cervecería Tívob. Calz* 
de Palatino, Cerro. 
Habana, 25 de Mayo de^ 
E l Secretario, Cristoba 
C-4321 
MARCAS Y P̂ TEwres 
D R A G A R L O S G A R A * 
ABOGADO ^1 
AP 
c a ü r r o s , b r o n q u i t i s y ' 0 * ' , 
e n f e r m e d a d e s d e l p e d 
C u i á e q u e n o le & t * ^ 
! 131Í5 
C e r v e z a m e m e d i a T r o p i c a l 
